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Zur Signaturgruppe Manuscripta  latina gehören gegenwärtig 442  Handschrif-
ten, die sich  auf drei Formatreihen verteilen (17 Folio-, 136 Quart-, 289 Okmv-
Handschriften). Aus diesem Bestand verzeichnete der 1979 erschienene dritte Ka-
talogband 103  mittelalterliche  Codices  oder unter Codex-Signaturen verwahrte 
Fragmente.1 Der vorliegende fünfte Band beschreibt daran anschließend die Mehr-
zahl der jüngeren Handschriften, insgesamt 262 Manuskripte des  16. bis 20.  Jahr-
hunderts.2 Unberücksichtigt bleibt vorerst noch eine kleinere Gruppe von 76 neu-
zeitlichen Handschriften.  Sie  vereinigt historisch-politische Texte des  16.  bis  18. 
Jahrhunderts, vorwiegend Schriften zur italienischen, französischen und spanischen 
Geschichte sowie zur Papst- und Kirchengeschichte dieser Zeit. Es  ist  vorgesehen, 
diesen speziellen Handschriftenkreis in einem folgenden Katalogband gesondert zu 
behandeln. 
Innerhalb der Frankfurter Sammlung setzen die  Manuscripta latina (Ms.  lat.) 
sich ab gegen zwei Parallelreihen: die Manuscripta germanica (Ms. germ.) und die 
Manuscripta Francofordensia (Ms.  Ff.).3 Zu den Manuscripta latina wurden und 
werden Handschriften gestellt, die ausschließlich oder überwiegend Texte entweder 
in lateinischer Sprache oder in einer der romanischen Sprachen überliefern. Die drei 
genannten Gruppen sind erst in jüngerer Zeit (um 1936/38) gebildet worden, und 
zwar unter bibliothekspraktischen Gesichtspunkten.  Die  Trennung nach Sprache 
und Format, die Einrichtung einer gesonderten ortsbezogenen Reihe, auch Inkonse-
quenzen bei der Zuordnung haben mehrfach dazu geführt, daß Komplexe zusam-
mengehöriger  Handschriften  seitdem  nicht  mehr  zusammenhängend  aufgestellt 
sind. Unter dieser Zersplitterung leidet insbesondere die Beschreibung von Nach-
lässen  und Nachlaßteilen, die  den  Bestand der Buchhandschriften in erheblichem 
1  Karin Bredehorn - Gerhardt Powitz: Die mittelalterlichen Handschriften der  Gruppe Manu-
scripta latina. Frankfurt am Main 1979.  (Kataloge der Stadt- und Universitätsbibliothek Frank-
furt am Main. 4: Handschriften 3.).  Nachträge zu den mittelalterlichen lateinischen und deutschen 
Handschriften (darunter Ms. lat. qu. 130) im vorliegenden Band S. 97-100. 
2  Anhangsweise einbezogen ist  eine  lateinische  Handschrift aus  der  Flugschriftensammlung Gu-
stav Freytag. - Weitere neuzeitliche  lateinische Handschriften außerhalb der  Gruppe Manuscripta 
latina: Liturgica in der Gruppe Mus Hs, insbesondere Mus Hs 2° 1 (Officium Caroli Magni, 18. Jh.); 
Mus  Hs 2468  (Antiphonar-Sommerteil,  1575),  2469  (Marianische  Antiphonen, 1578), 2472  (Salve 
regina,  16./17.  ]h.),  2474  (Antiphonar-Graduale,  1606),  2475-2478  (Officia  de  ttansfiguratione 
Domini, s.  dazu in diesem  Band unter Ms.  lat. oct. 47).  In der Gruppe Biblioth.  Ff.  ältere hand-
schriftliche  Bandkataloge  der  Stadtbibliothek  und  der  säkularisierten  Stifts- und  Klosterbiblio-
theken.  In  der  Gruppe  Manuscripta  hebraica:  Ms.  hebr.  oct.  26  (vgl.  Ernst R6th - Leo  Prijs: 
Hebräische  Handschriften  [der Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt  am  Main  J.  Teil  1a. 
Wiesbaden 1982. S.  34-35). Libri impressi cum notis manuscriptis: Ausst. 227  (Erasmus); Ausst. 228 
(Johannes Brenz.); Ausst. 229 u. W 44 (Martin Luther). 
3  Zum Aufstellungssystem vgl. auch die ,Vorbemerkung zu Band III-VI' Kat. 3, S. VII-VIII. VIII  EINLEITUNG 
Umfang durchsetzen. Der Katalog macht an den wichtigeren Stellen auf zugehö-
rige Handschriften in  anderen, hier nicht  behandelten Aufstellungsgruppen auf-
merksam, um das unorganisch Getrennte wenigstens in dieser Weise wieder zusam-
menzuführen.4 
In den Einleitungen zu den früher erschienenen Katalogbänden ist die Geschichte 
der Frankfurter Handschriftensammlung unter wechselnden Aspekten bereits mehr-
fach dargestellt worden. Die folgende Skizze hebt aus den Grundzügen der Ent-
wicklung jene Komponenten hervor, die für die Erwerbung der neuzeitlichen Hand-
schriften  und namentlich der Manuscripta latina, soweit sie  in diesem  Band be-
schrieben werden, bedeutsam geworden sind. Eine neue umfassende Darstellung der 
Bibliotheksgeschichte ist aus Anlaß des  fünfhundert  jährigen Bestehens  der Biblio-
thek 1985 erschienenj5 sie kann den hier gebotenen knappen Überblick in verschie-
dener Hinsicht ergänzen. 
I 
1668  beschloß der Rat der Stadt Frankfurt, die 1484 entstandene Ratsbücherei 
und die 1529 erridltete ,Barfüßerbibliothek' zu einer einheitlichen städtischen Bi-
bliothek zu vereinigen. Zum ursprünglichen Besitz der beiden älteren Institutionen 
gehörten neben Drud\:en des  15. und frühen 16. Jahrhunderts noch zahlreiche mit-
telalterliche Manuskripte. Aus welchen - gewiß seltenen - Anlässen während des 
16. Jahrhunderts die  ersten zeitgenössischen, also  ,neuzeitlichen' Handsd11'iften in 
die Bibliotheken gelangten, ist kaum zu ermitteln. Das älteste erhaltene Verzeichnis 
der Ratsbücherei  (Jost  Authes,  um  1623)  und die  beiden  ältesten Kataloge  der 
Barfüßerbibliothek (Johannes Pauli,  1562j  Daniel Sdladaeus,  1592)  wissen  von 
keinen  nad1mittelalterlichen Handschriften. Aus  dem hier beschriebenen Bestand 
läßt sich  nur ein einziges Buch noch  für das  16. Jahrhundert als  städtisches Eigen-
tum in  Anspruch nehmen: das 1595  dem Frankfurter Rat dedizierte Repräsenta-
tionswerk  ,Symbola  Romanorum imperatorum',  eine  Arbeit des  Prager Kunst-
zeichners  und  kaiserlichen  Hofdieners Octavius  de Strada (Ms.  lat.  qu.  2).  Die 
zahlreidlen weiteren Handschriften aus  der Zeit vor 1600, die unser Katalog ver-
zeichnet - darunter viele Stücke aus örtlicher Besitztradition wie die Kolleghefte des 
Frankfurter Juristen Heinrich Kellner (1536-1589) oder ein Manuskript aus dem 
Nachlaß des  1564 verstorbenen Rechenmeisters Simon Jacob (Ms.  lat. oct.  32) -, 
sind durchweg erst in späterer Zeit erworben worden, nämlich im 17., im 19., zu-
letzt noch im 20. Jahrhundert. 
4  Vgl.  zu Heinrich Kellner (Ms.  lat. qu.  26), Johann Hartmann Beyer (Ms. lat. oct. 9), Johannes 
Matthaeus  Valcntini  (Ms.  lat.  qu.  37),  Bcrnhard  Waldschmidt  (Ms.  lat.  oct.  163),  Georg  Kloß 
(Ms.lat. fol. 11), Si mon Jacob (Ms.lat. oct. 32). 
5  Bibliothcca  Publica  Francofurtensis.  Fünfhundert  Jahre  Stadt- und  Universitätsbibliothek 
Frankfurt am  Main.  Hrsg.  v.  Klaus-Dieter Lehmann.  Text- und Tafclband. Frankfurt am Main 
1985. EINLEITUNG  IX 
1624  vermachte  der  Frankfurter  Stadt  arzt und  Ratsherr  Johann Hartmann 
Beyer  (1563-1625)  der Barfüßerbibliothek seine  umfangreiche Büchersammlung. 
Das 1640 wirksam werdende Legat schloß zwei schrifHiche Nachlässe ein: den des 
Stifters und den seines  Vaters, des  Frankfurter Pfarrers Hartmann Beyer (1516-
1577). Wesentliche Teile beider Nachlässe gelangten um 1936/38 in die Reihe der 
Manuscripta Francofordensia; aber ein für die Reformationsgeschichte aufschluß-
reiches  Konvolut von Sendschreiben, Stellungnahmen und Berichten  aus  dem Be-
sitz Hartmann Beyers (Ms.lat. oct. 132) und vor allem die zahlreichen Vorlesungs-
nachschriften  Johann Hartmann Beyers  fanden damals in der Reihe der Manu-
scripta latina ihren Platz. 
Gut zwei Jahrzehnte nach der Gründung der Stadtbibliothek (1689/90) erwarb 
der Rat die etwa 6000 Bände umfassende Privatbibliothek des  Frankfurter Patri-
ziers Johannes Maximilianus Zum Jungen (1596-1649). Die Büchersammlung des 
weitgereisten und historisch interessierten Mannes umfaßte, wie dem von Johann 
Martin Waldschmidt bearbeiteten Katalog der  ,Bibliotheca Jungiana' (1682)  zu 
entnehmen ist, 85 ,libri manuscripti', unter ihnen 75 Handschriften aus dem 16. und 
17. Jahrhundert. Zu dieser Gruppe gehörten die in diesem Katalogband beschrie-
benen  Kolleghefte Heinrich Kellners,  die  in den Besitz  seines  Verwandten Zum 
Jungen übergegangen waren. Die  zahlreichen Handschriften  anderweitiger Her-
kunft in der Bibliothek des  Frankfurter Patriziers sind  hauptsächlich  historisch-
politischen Inhalts und daher nicht an dieser Stelle zu behandeln. 
Die Erwerbung der ,Bibliotheca Jungiana' veranlaßte 1691 den Frankfurter Rat, 
Johann Martin Waldschmidt (1650-1706) als ersten hauptamtlichen Bibliothekar 
einzusetzen.  Waldschmidt verzeichnete  den  städtischen Buchbesitz in einem drei-
bändigen handgeschriebenen Katalog und erfaßte in der letzten Abteilung die da-
mals vorhandenen ,Manuscripta'. Die Handschriften wurden zu dieser Zeit erstmals 
als eigene Gruppe - getrennt von den Drucken - aufgestellt; innerhalb der Gruppe 
waren sie  nach dem Format geordnet. Die damals vergebenen,  ,alten' Signaturen 
hatten die Form MSC. /l, 1; dabei bezeichnete die römische Ziffer das Regalbrett, 
die arabische den Standort innerhalb der Buchreihe jedes Brettes. Die von Wald-
schmidt eingeführte Signierweise galt fort bis in das 20. Jahrhundert. 
1704 erhielt die Stadtbibliothek den Nachlaß des Orientalisten und Begründers 
der äthiopischen Sprachwissenschaft Hiob Ludolf (1624-1704). Das ,Legatum Lu-
dolfianum' umfaßte außer gedruckten Büchern die gelehrte Korrespondenz und die 
wissenschaftlichen Manuskripte des Forschers. Diese werden jetzt als Nachlaß unter 
der Signatur Ms. Ff. H. Ludolf verwahrt, während die orientalischen Handschriften 
aus  der Bibliothek Ludolfs in die Reihe der Manuscripta orientalia (Ms.  01'.)  ein-
gereiht sind. Einen weiteren erheblichen Zuwachs brachte das Jahr 1721 mit dem 
,Legatum  librorum  Waldschmidianorum':  einer  umfangreichen  Sammlung  vor-
wiegend theologischer Drucke aus  dem Besitz des  Frankfurter Pfarrers Bernhard 
Waldschmidt (gest.  1665) und seiner Söhne.  Auch  dieses  Legat schloß  Nachlaß-
handschriften ein.  Etwa 20  Studientexte des  17. Jahrhunderts, die  in dem  vorlie-x  EINLEITUNG 
genden Band beschrieben werden, kamen auf diesem Weg in die Sammlung. Der 
erste gedruckte Katalog der Bibliothek (Johann Jakob Lucius,  1728)  gab in der 
Sectio  XI einen  überblick  über  den  damaligen,  durch  die  Legate  Ludolfs  und 
Waldsdlmidts gerade erst angereicherten Handsdlriftenbesitz. Von diesen größeren 
Zugängen abgesehen, hat sich  während des  18. Jahrhunderts die Anzahl der jün-
geren Handsd1fiften nur geringfügig vermehrt. Zu nennen sind Einzelschenkungen 
aus  den Jahren 1703  (Ms.  lat. qu.  36)  und 1752 (Ms. lat. oct.  1); einige weitere 
Handschriften sind am Jahrhundertende durch die Hand des Bibliothekars Johann 
Simon Franc von Lichtenstein gegangen. 
Das 19. Jahrhundert sieht noch  einmal einen erheblichen Zuwachs an frühneu-
zeitlichen lateinischen Handschriften. Der zu dieser Zeit nicht mehr erwartete Zu-
strom wird, obgleich unmittelbare Quellenbelege fehlen, auf die Säkularisation der 
Frankfurter Stifts- und Klosterbibliotheken  (1802)  zurückzuführen sein.  Diesen 
Sruluß legt der Charakter der drei Buchgruppen nahe, die in diesem Zusammen-
hang zu erwähnen sind. Zunädlst handelt es  sich um die stattliche Reihe der ,Re-
sponsionalia' aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Sie waren lange Zeit im persönli-
chen  Besitz  von  Kanonikern und  Vikaren  des  Frankfurter Bartholomaeusstifts; 
später wurden sie wohl, ohne zur Stiftsbibliothek zu gehören, zusammen mit den 
Büchern des Stifts aufbewahrt oder zusammen mit ihnen konfisziert. Mehrere an-
dere Manuskripte, sämtliru theologisch-aszetischen Inhalts, stammen aus der Feder 
Frankfurter Karmeliter, und eine  dritte Gruppe bilden die zahlreichen ,katholi-
srucn' Vorlesungsnachschriften des 17. Jahrhunderts, die überwiegend aus dem Un-
terrid1tsbetrieb der Jesuiten-Hochschulen hervorgegangen sind. Wiederum, wie im 
18.  Jahrhundert, fällt das,  was  im  Laufe des  Jahrhunderts diese Hauptzugänge 
ergänzt,  nicht sehr ins  Gewicht.  Aus  der Reihe  der Schenkel'  und Stifter,  denen 
einzelne Handschriften des  hier besruriebenen Bestandes zu verdanken sind, seien 
der Historiker Johal111  Friedrid1 Boehmer, der Arzt und Bibliophile Georg Kloß, 
der Schöffe Friedrich Philipp Usener, der Lehrer am Philanthropin Isaak Markus 
Jost und der Bibliothekar Theodor Haueisen genannt. 
Noch während des 20. Jahrhunderts hat sich die Anzahl der neuzeitlichen Manu-
scripta latina in  bemerkenswertem Umfang vermehrt. Den intensiven antiquari-
sruen Ankäufen aus  den Jahren 1936-1943 sind unter anderem ein repräsentativ 
ausgestattetes Missale defunctorum, geschrieben 1557 für den Kardinal Alessandro 
Farnese (Ms.lat. fol. 6), und ein venezianischer Apothekerbrief von 1703 (Ms. lat. 
oct. 115) zu vcrdanken. Zahlreime weitere Manuskripte stießen in den Jahren nach 
dem Zweiten Weltkrieg hinzu: so schon 1945, als die überreste der ,Bibliothek für 
Kunst und Technik' und mit ihncn Handsmriften des Frankfurter Kunstsammlers 
Julius Heinrich Jeidels (gest. 1902) in den Besitz der Bibliothek übergingen, so dann 
namentlich in den fünfziger Jahren, als Bücher aus unterschiedlichen, nicht immer 
eindeutig benennbaren Quellen in der Frankfurter Sammlung ihren Platz fanden. 
Zu dieser letzten Gruppe gehören beispielsweise die Inschriftensammll1ng des Petms 
Apianl1s  aus  dem  16.  Jahrhundert (Ms.  lat.  ql1.  102), ein in  Polen entstandener EINLEITUNG  XI 
Sammelband mit Schul- und Studientexten (Ms. lat. oct.  124) sowie eine Gruppe 
von Manuskripten aus dem Besitz des italienischen Sammlers und Kunsthistorikers 
Michelangelo Gualandi (1793-1865). Insgesamt haben diese und andere späte Zu-
gänge den Anteil der Handschriften, die in keiner inneren Beziehung zu dem heuti-
gen Ort ihrer Aufbewahrung stehen, spürbar erhöht. 
II 
Den Beschreibungen liegen die Richtlinien der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
für  die  Katalogisierung  neuzeitlicher  Buchhandschriften  zugrunde,  und zwar in 
ihrer erstmals 1983 veröffentlichten, stark veränderten Fassung. Das dort entwor-
fene Aufnahmeschema hat sich durchweg als praktikabel erwiesen; nur erschien es 
uns zweckmäßig, im Abschnitt ,Außeres/Geschichte' die Angabe des  Entstehungs-
ortes (sofern feststellbar) der Datierung unmittelbar folgen zu lassen und weiter-
hin an dieser Stelle den Namen des Schreibers anzuschließen, sofern er nicht bereits 
im Abschnitt ,Inhalt' genannt worden war. Allgemein gilt, daß die  Angaben zu 
den einzelnen Handschriften - dem Charakter des Bestandes entsprechend - knapp 
gehalten sind. 
Der Textteil des Kataloges ist ein Ergebnis gemeinsamer Arbeit. Die sachlichen 
und methodischen Fragen, die sich bei der Erschließung eines nach Inhalt, Alter und 
Provenienz sehr vielgestaltigen Bestandes ergaben,  sind im  ständigen intensiven 
Gespräch erörtert worden, und nicht wenige Beschreibungen haben im Zusammen-
wirken beider Bearbeiter über Entwürfe und Zwischenstufen ihre endgültige Ge-
stalt erreicht. Die übersicht S.  VI grenzt im ganzen die Anteile und Verantwort-
lichkeiten ab. Nach dem Ausscheiden von Frau Jutta Hager im Herbst 1985 war 
es  meine Aufgabe, die  für die Drucklegung noch  notwendigen Arbeiten zu über-
nehmen, insbesondere das Manuskript inhaltlich und formal abschließend zu revi-
dieren, die Register anzulegen und den Satz zu überwachen. 
Unsere Arbeit ist von vielen durch Hilfen und Auskünfte unterstützt worden. 
Dank gilt  namentlich  dem  Max-Planck-Institut für europäische  Rechtsgeschichte 
(Frankfurt  am Main),  den  Stadtarchiven in  Frankfurt, Mainz  und  Heidelberg 
sowie  dem  Generallandesarchiv  in  Karlsruhe.  Hinweise  zu  einzelnen  Hand-
schriften gaben weiterhin Dietrich Donat (Heidelberg), Dr. Ernst Koch  (Leipzig), 
Dr. Marijn de Kroon (Münster), Dr. Hartmut Rudolph (Münster) und Dr. Walther 
Thüringer (Heidelberg). Die gegenüber früheren Bänden veränderte Druck.einrich-
tung dieses  Kataloges  konnte ich mit Herrn Dr.  Tilo  Brandis  (Berlin)  in  einem 
fruchtbaren Meinungsaustausch erörtern. 
An der Reinschrift des  Manuskripts und der Register beteiligten  sich  als  Mit-
arbeiterinnen der Handschriftenabteilung Frau Dietlinde Heider und Frau Bibl. 
Insp. Christina Sokol. Die abschließende inhaltliche und redaktionelle Revision ver-
dankt Vieles der bibliographischen Erfahrung von Frau Dr. Erdmute Lapp. XII  EINLEITUNG 
Nicht mehr erreichen kann mein Dank Heinz Friesenhahn (1903-1985), mit dem 
mich eine langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit verband und der namentlich 
die  Bestimmung der hier behandelten liturgischen Handschriften und Fragmente 
noch sachkundig gefördert hat. 
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft war bereit, das Entstehen auch dieses neuen 
Katalogbandes zu unterstützen; sie hat einen Teil der Bearbeitungskosten getragen 
und eine Druckbeihilfe gewährt. Dem Direktor der Stadt- und Universitätsbiblio-
thek, Herrn Professor Klaus-Dieter Lehmann, gilt für die stetige und verständnis-
volle Förderung der Arbeit unser besonderer Dank. 
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AFGK =  Archiv für Frankfurts Geschichte und Kunst. 1 ff. Frankfurt a. M. 1839 ff. 
AH =  Analeeta hymnica medii aevi. 1-55. Leipzig 1886-1922. Reg. Bern 1978. 
BECK Rat und Kirche =  Beck, K.: Rat und Kirche. Der Rat der Freien Reichsstadt Frank-
furt am Main und das  Evangelisch-lutherische Predigerministerium.  Frankfurt  a.  M. 
1981. (Schrifl:enreihe des Evangelischen Regionalverbandes Frankfurt a. M.  8.) 
BERGER-LEVRAULT  =  Berger-Levrault, 0.: Annales des  professeurs des  acadcmies et uni-
versitcs alsaciennes 1523-1871. Nancy 1892. 
Bibliotheca Publica Francofurtensis. 500 Jahre Stadt- und Universitätsbibliothek Frank-
furt am Main. Hrsg. v. Klaus-Dieter Lehmann. Text- und Tafelband. Frankfurt a. M. 
1985. 
BRIQUET = Briquet, Ch. M.: Les filigranes. 2. cd. Leipzig 1923. 
CR =  Mclanchthon, Ph.: Opera, quae supersunt, omnia. 1-28. Repr. 1963. (Corpus refor-
matorum. 1-28.) 
DE  BACKER - SOMMERVOGEL  =  Backer, A. et A.  de: Bibliotheque de  la Compagnie de Jc-
sus.  T. 1:  Bibliographie. Nouv. cd.  par C. Sommervogel.  1-10. 12. Nachdr. Heverle-
Louvain 1960. 
Encyclopaedia Judaica. 1-16. Jerusalem 1971. 
GW =  Gesamtkatalog der Wiegendrucke. 1 ff. Leipzig 1925 ff. 
HAIN-COPINGER  =  Copinger, W. A.: Supplement to Hain's Repertorium bibliographicum. 
1.2, 1.2. London 1895-1902. 
HIRSCH  =  Biographisches Lexikon der hervorragenden Ärzte. Hrsg. v. A. Hirsch. 2. Aufl. 
1-5, Erg.-Bd. Berlin 1929-1935. 
JÖCHER  =  Jöcher, Chr. G.: Allgemeines Gelehrten-Lexicon. 1-4. Leipzig 1750-1751. 
JÖCHER-ADELUNG  =  Adelung, J. Chr.: Fortsetzung und Ergänzungen zu Chr. G.  Jöchers 
allgemeinem Gelehrten-Lexico. 1-7. N achdr. Hildesheim 1960-1961. 
KALLMORGEN  =  Kallmorgen, W.: Siebenhundert Jahre Heilkunde in Frankfurt am Main. 
Frankfurt a. M. 1936. (Veröffentlichungen der historischen Kommission der Stadt Frank-
furt a. M.  11.) 
Kat. 1 =  Die Handschriften des Dominikanerklosters und des Leonhardstifts in Frankfurt 
am Main. Beschrieben von G. Powitz. Frankfurt a.  M.  1968. (Kataloge der Stadt- und 
Universitätsbibliothek Frankfurt a. M. 2: Handschriften 1.) 
Kat. 2  =  Die Handschriften des Bartholomaeusstifts und des Karmeliterklosters in Frank-
furt am Main. Beschrieben von G. Powitz u. H. Buck. Frankfurt a. M.  1974. (Kataloge 
der Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt a. M. 3: Handschriften 2.) 
Kat. 3  =  Die mittelalterlichen Handschriften der Gruppe Manuscripta latina. Beschrieben XIV  LITERATURVERZEICHNIS 
von K.  Bredehorn u.  G.  Powitz. Frankfurt a. M.  1979. (Kataloge der Stadt- und Uni-
versitätsbibliothek Frankfurt a. M. 4: Handschriften 3.) 
Kat.  4  =  Die mittelalterlichen Handschriften der Gruppe Manuscripta germanica.  Be-
schrieben  von B.  Weimann. Frankfurt a. M.  1980. (Kataloge der Stadt- und Universi-
tätsbibliothek Frankfurt a. M. 5: Handschriften 4.) 
Katalog]. H. Beyer  =  Katalog der Bibliothek Johann Hartmann Beyer. Hs. d.  17. Jhs. 
(Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am  Main. Signatur: Biblioth. Ff. Stadt-
bib1.560.) 
Katalog Julius H. Jeidels =  Katalog der Bibliothek Jul. H. Jeidels zu Frankfurt am Main. 
[Vorr.: Chr. W. Berghoeffer]. Frankfurt a. M. 1903. 
Katalog der Ständigen Ausstellung  =  Stadtbibliothek Frankfurt am Main. Handschriften, 
Einbände, Formschnitte und Kupferstiche des  15.  Jahrhunderts. Druckwerke und Ein-
blattdrucke des  15. bis  20.  Jahrhunderts. (Umschlagtitel: Katalog der Ständigen Aus-
stellung). [Bearb. v. E. Sarnow]. Frankfurt a. M. 1920. 
KÖRNER  =  Körner, H.: Frankfurter Patrizier. München 1971. 
KRISTELLER IterItalicum =  Kristeller, P. 0.: IterItalicum. 1-3. London, Leiden 1963-1983. 
LERSNER  1,2 (1706)  =  Lersner, A. A.  v.: Der Weit-berühmten Freyen Reichs-, Wahl- und 
Handelsstadt Franckfurt am Mayn Chronica. 1. Frankfurt a. M. 1706. 
LOMMER  (1641)  =  Lommer, D.: Trias indicum in libros Bibliothecae hujus Francofurten-
sis.  1.  2.  Hs.  v.  Jahre 1641.  (Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main. 
Signatur: Biblioth. Ff. Stadtbibl. 30.) 
LTHK  =  Lexikon für Theologie und Kirche. 2. Auf!. Hrsg. v. J. Höfer u. K. Rahner. 1-10. 
Freiburg 1957-1967. 
LUCIUS  (1728)  = Lucius, J.  ].: Catalogus Bibliothecae publicae Moeno-Francofurtensis. 
Frankfurt a. M. 1728. Sectio XI:, Libri manuscripti'. 
MBW = Philipp Melanchthons Briefwechsel. Im Auftrag der Heidelberger Akademie der 
Wissenschaften lmg. v. H. Scheible. 1. Regesten. Bearb. v. H. Scheible. Stuttgart 1977. 
MEUSEL  =  Meusel,  ]. G.:  Lexikon der vom Jahr 1750  bis  1800 verstorbenen  teutschen 
Schriftsteller. 1-15. Leipzig 1802-1816. 
MrcHAuD  =  Michaud,  ]. F.: Biographie universelle ancienne et moderne.  1-45. Nachdr. 
Graz 1966-1970. 
NDB = Neue deutsche Biographie. Hrsg. v.  d.  Histor. Kommission bei der Bayer. Aka-
demie d. Wissenschaften. 1 ff. Berlin 1953 ff. 
Nouvelle biographie generale depuis les temps les plus recules jusqu'a nos jours. 1-46. Paris 
1854-1866. 
OHLy-SACK  =  Ohly, K.,  u.  V.  Sack:  Inkunabelkatalog der Stadt- u.  Universitätsbiblio-
thek u.  anderer öffentlicher Sammlungen in Frankfurt am Main. Frankfurt a. M.  1967. 
(Kataloge der Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt a. M. 1.) 
POGGENDORFF  =  Biographisch-literarisches Handwörterbuch zur Geschichte  der exakten 
Wissenschaften. Hrsg. v. J. Chr. Poggendorff. 1 ff. Leipzig 1863 ff. 
RGG = Die Religion in Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch für Theologie und 
Religionswissenschaft. 3. Auf!. Hrsg. v. K. Galling. 1-6. Reg. Tübingen 1957-1965. LITERATURVERZEICHNIS  xv 
RICHEL  =  Stadtbibliothek  Frankfurt am Main.  Katalog  der  Abteilung  Frankfurt  am 
Main. Bd.  2: Literatur zur Familien- und Personengeschichte.  [Bearb.  von Arthur Ri-
chel]. Frankfurta.M.1929. 
SCHADAEUS (1592) =  [Schadaeus, D.]: Indices aliquot librorum Bibliothecae huius Franco-
furtensis. Hs. v. Jahre 1592. Mit Nachträgen von späterer Hand. (Stadt- und Universi-
tätsbibliothek Frankfurt am Main. Signatur: Biblioth. Ff. Stadrbibl. 28,1. 2.) 
STINTZING  =  Stintzing,  R.:  Geschichte  der  deutschen  Rechtswissenschaft.  1-3.  Nachdr. 
Aalen 1957. 
STRIEDER  = Strieder, F. W.: Grundlage zu einer hessischen  Gelehrten- und Schriftsteller-
Geschichte. 1-21. Göttingen, Kassel 1781-1868. 
TENTZEL  =  [Tentzel, W.  E.]: Monatliche Unterredungen  Einiger Guten  Freunde  Von 
Allerhand Büchern und andern annehmlichen Geschichten. [Leipzig] 1698. 
THIEME-BECKER  =  Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur 
Gegenwart. Hrsg. v. U. Thieme u. F. Becker. 1-36. Leipzig 1907-1950. 
THoRNDIKE-KIBRE  =  Thorndikc, 1., u.  P.  Kibre: A  catalogue of incipits of mediaeval 
scientific writings in Latin. Rev. and augm.  cd.  London 1963.  (The Mediaeval Acad. 
of America. Publications. 29.) 
TRE  =  Theologische  Realenzyklopädie. Hrsg. v. G. Krause u. G. Müller.  1 ff.  Berlin 
1976ff. 
TRUMPOLD  =  Trumpold, U.: Heinrich Kellner 1536-1589. Studien zu Recht,  Verwaltung 
und Politik in Frankfurt am Main im 16. Jahrhundert. Frankfurt a. M.  1975. (Studien 
zur Frankfurter Geschichte. 11.) 
WA = Luther, M.: Werke. Kritische Gesamtausgabe. Weimar 1883-1983. 
WALDSCHMIDT  (1682)  =  [Waldschmidt, J.  M.]: Bibliotheca  Jungiana. Frankfurt a.  M. 
1682. 
WALDSCHMIDT  (um  1700)  =  Waldschmidt, J.  M.: Index librorum Bibliothecae Moeno-
Francofurtensis iuxta ordinem pluteorum a  Johanne Martino Waldschmidio ab  initio 
digestus, postea a eodem ut et Conrado Webero et Johanne Jacobo Lucio  continuatus. 
3. BI.  178, 189-211: Manuscripta. Um 1700. (Stadt- und Universitätsbibliothek Frank-
furt a. M. Signatur: Biblioth. Ff. StadtbibI. 53.) 
Wetteravia. Zeitschrift für  teutsche Geschichte  und Rechts-Alterthümer. Hrsg. von J.  c. 
v. Fichard. 1. Frankfurt a. M. 1828. 
ZfhTh =  Zeitschrift für die historische Theologie. 27 (N. F. 21). Leipzig 1857. BESCHREIBUNG DER  HANDSCHRIFTEN 
Ms.Iadol. 2 
DISCURSO  DEL  ARTILERIA  DEL  IMPERATOR  CAROLO V  (1552). Geschützbuch Kaiser 
Karls V  (Bestand der kaiserlichen Artilleriewaften nach der Schlacht bei Mühlberg 
1547). Bildlegenden spanisch, Titulatur und Wahlsprüche auf den Geschützrohren 
lat. und dt. Zeitgenössische Abschrift.  Zum Werk und zur Hs. s.  M.  JÄHNS  Ge-
schichte der Kriegswissenschaften 1. Abt. (1889) 620; H. MÜLLER Deutsche Bronze-
geschützrohre des 15. bis 18. Jhs. als gegenständliche Quellen für Kunstgeschichte 
und Geschichte. PhiI. Diss. Leipzig 1965. S. 42-62; H. MÜLLER  Deutsche Bronze-
geschützrohre 1400-1750 (1968) 12; vgl.ferner E. LUTzE zu Erlangen UB Ms. 2108 
(Kat. 6, 271  f.). 
1552  .  I + 130 BI.  .  43,5 x 28,5  .  203 kolorierte Zeichnungen  .  IV Maßstabsangabe: 
Regula  mensuraria  20  pedum  .  brauner  Kalbslederband  der  Zeit  mit schwarzer  und 
goldener Stempelpressung; Riemenschließen  .  alte Signatur: ll, 50a  .  KRISTELLER  Iter 
Italicum 3, 529. 
Ms.ladol. 3 
SUPPLEMENTA  AD  CORPUS  CONSTITUTIONUM  BRANDENBURGICO-CULMBACENSIUM, 
dt. Nachtrag zu der von Johann Caspar Brunner herausgegebenen Sammlung der 
in Brandenburg-Kulmbach geltenden Verordnungen und Gesetze (Bayreuth 1746-
1748). 192 Artikel, gegeben von Christian Friedrich Carl Alexander, Markgraf 
von Ansbach-Bayreuth (1736-1806); s.  Fränkische Lebensbilder 1 (1967) 313-336. 
18. Jh. Ende (1769-1785)  .  IV + 182 + II S .. 35 x 21  .  Randnotizen von späterer 
Hand,  darunter  mehrfach:  Erlangen  1835;  S.  115:  Dr.  Karl  Rücker·  marmorierter 
Pappband·  S.  III: 4212  .  Akzessiollsnr.: 4062/5. 
Ms.lat.fol. 4 
SOMMARIO  DELLE  SCRITTURE  SPETTANTI  ALLA  UNIVERSITA  DE  SIGNORI  DRAPPIERI. 
Inventar des Zunftarchivs der Bologneser Stoffdekorateure (Compagnia de Drap-
pieri alias  Strazzaroli);  verzeichnet sind Schriftstücke  (vor allem privatred1tliche 
Verträge) aus den Jahren 1260-1780, mit Nachträgen aus der Zeit 1770-1791/1809. 
Im Text der Regola per  ritrovare con  facilita  li  Documenti (S.  V.) Hinweis auf 
ein ergänzendes Repertorio in altro distinto Tomo. 
1780; um 1800  .  Bologna  .  VIII + 200 + II S .. 40,5 x 27,5  .  marmorierter Papp-
band (1983). 2  Ms. LAT. FOL. 6 
Ms.1at.fol. 6 
MISSALE DEFUNCTORUM  AD USUMPONTIFICIS  (FARNEsE-MrssALE) 
Teil  eines  mehrbändigen  Missale,  geschrieben  für Kardinal Alessandro  Fanlese 
(Kard. 1534-1589). Schreiber (38 V): loannes Rochus uenetus, Capellae Sanctissimi 
Domini nostri scriptor. Anno cl  partu uirginis M D LVll scribebat. Von der Hand 
des  Kalligraphen Ioannes Rochus  auch Band 4  u.  6  des  sechsbändigen Colonna-
Missale Manchester, lohn Rylands University Library, Ms. 32-37 (Format 37 x 26). 
In Band 4  (Ms.  35) zeichnet Rochus dort 1555 als  )Capellae sanctissimi domini 
nostri Pauli Papae quarti scriptor(. Band 6 (Ms. 37) enthält das Missale defunc-
torum. 
1557  .  Rom  .  Pergament  .  II + 38  + II BI.  (2 IV + I + II + 2 IV); Textverlust 
zw.  17/18: Hs. bricht ab  im Vere dignum: Cum quibus et nostras uoces, setzt wieder ein 
im Te igitur: [Papa no]stra N. et me indigno seruo  tuo N . . Format 37,8 x 26  .  Schrift-
raum 26 x 16,5. 
Kalligraphische Buchschrifl:,  15  Zeilen  .  Quadratnotation auf 4 roten Linien,  5  Zeilen' 
1': Text in Zierrahmen, goldenes Rollwerk mit eingepaßten Rauten (Beati mortui qui in 
domino moriuntur; ut requiescant a laboribM suis;  opera enim illorum sequttntur illos); 
unten Kardinalswappen,  gehalten  von  zwei  Engeln:  unter liegendem  Kreuz  auf Gold 
6 blaue Lilien,  3,  2,  1 gestellt  .  Hauptinitiale R fünfzeilig in ornamentiertem Goldrah-
men,  im  Innenfcld Totenkopf, Medaillon mi.t  antikisierender Schlacht- und Trauerszene 
und  blaues  Schrifl:band:  Salubris  est  cogitatio  pro  defuntis  exorare  .  zu  Beginn  der 
lirurgisd1en  Abschnitte  überwiegend  dreizeilige  gemalte  Initialen, gold auf blau/rot ge-
teiltem oder blauem  Grund,  Innenfelder golden ornamentiert  .  zwei gerahmte Schrift-
tafeln, in  Goldmajuskeln 21 v  einzeilig auf blauem Grund die  Consecratio corporis,  22" 
siebenzeilig auf dunkelrotem Grund die Consecratio sanguinis. 
Schwarzer Samtband der Zeit,  stark beschädigt  .  Spiegel aus  ornamentierter Goldtape-
te  .  Schnitte vergoldet  .  Vorsätze Papier (Wz. Lilie im Doppelkreis mit Beizeichen A; 
zum Typ s.  BRIQUET 7109; 7121)  .  IV  (18. Jh., mit schwarzer Tinte): A. X.  24  .  Kauf 
1939; Akzessionsnr.: 39/2564. 
Co1ophons de manuscrits occidentaux des origines au XVI" siede. Nr. 11228; A Descrip-
tive Catalogue of the Latin Manuscripts in the John Rylands University Library. Part 1. 
Comprising a Reprint of M. R. James's 1921 Catalogue with Introduction and Additional 
Notes by Frank Taylor. München 1980. S.  J'f; 18':--20':-;  92-93; G.  POWITZ  in: Bibliotheca 
Publica Francofurtensis, Tafelband (1985), zu Tafel 28. - Zur Geschichte der Bibliotheca 
Farnesiana  s.  Le  Palais Farnese  III, 2:  F.  FOSSIER  La bibliotheque Farnese.  Etude  des 
manuscrits latins et en langue vernaculaire. Rom 1982 (Ecole fran~aise de Rome). 
Ms.lat.fol. 8 
GRADUALE.  (1)  De martyribus: Agnus Dei; Antonius abb. AH 54 Nr.  31. - (3) 
Ordinarium missae. - (51) Proprium de tempore. - (283) Commune sanctorum. 
- (321) Proprium cle  sanctis. - (347) Missa pro defunctis. - (355) Anhang: Puri-Ms. LAT. FOL.  13  3 
ficatio BMV; Franciscus. - (357) Sequentiae: Ascensio AH 53 Nr. 67; Anna AH 
55 Nr. 63; Laurentius AH 53 Nr. 173; Nativitas BMV AH 53 Nr. 95; Dedicatio 
AH 53 Nr. 247; Michael AH 53 Nr. 192; De omnibus sanctis AH 53 Nr. 112.-
(365)  In Octava Laurentii  introitus.  - (369)  Festkalendar. - (374)  Scriptoris 
votum. 
1716  .  Hönningen  (Bad  Hönningen,  Krs.  Neuwied?)  .  Schreiber  (374):  Joannes  Si-
mons pro tempore Ludi Magister in Hönningen  .  II + 376 S. u.  4 lose beiliegende BIL  . 
43 x 30  .  Hufnagelnotation  .  starke Schäden und Benutzungsspuren  .  heller Schweins-
lederband (über Holz) mit Stempelpressung; Eckbeschläge;  2 Schließen  .  S.  I: Verkallfi 
an  Stadtbibliothek (Prof.  Oehler) (Richard Oehler, Direktor der Stadtbibliothek  1927-
1945)  .  Akzessionsnr.:42/47. 
Ms.1at.fol. 11 
GEORG  KLOSS  (1787-1854):  VERZEICHNIS  DER  INKUNABELN  UND  FRÜHEN  POST-
INKUNABELN  aus dem Besitz des Karmeliterklosters und des Dominikanerklosters 
in Frankfurt am Main. Mit bibliographischen Bestimmungen (nach G. W. F. PAN-
ZER Annales typographici, Nürnberg 1793-1803) und Kollationsnotizen. Zum In-
kunabelbesitz  der 1802  säkularisierten Klöster s.  zusammenfassend OHL  y-SACK 
S. XIII-XIX; 683-686. -Autograph. 
19. Jh.Anfang (September 1820)  .  Frankfurt·  1+ 33  +  I BI.  .  44x27,5; 35x21,5; 
.  rOter Pappband. 
Zu dem Frankfurter Arzt und Btichersammler Georg Kloß s.  ADB  16,  227-228; G.  A. E. 
BOGENG  Die großen Bibliophilen (1922)  1,340; 3,165;  KALLMORGEN  324;  B.  WEIMANN 
Kat. 4,  XIII. - Schriftlicher  Nachlaß  mit umfangreichen  bibliographischen  Arbeiten zu 
Drucken des 15. und 16. Jahrhunderts unter der Signatur Ms. Ff. G. Kloß. 
Ms.1at.fol. 12 
RESPONSIONALE OCARM PRO TRIDUO AN TE PASCHA 
1745  .  Frankfurt  .  Schreiber:  Frater  Lucas  a S.  Adolpho  OCarm  .  II  +  28  S .. 
37,5  x  27  .  Quadratnotation  .  Pappband  .  aus  dem  Frankfurter Karmeliterkloster; 
S. I: concordat ad Chorum Franeofurt. 1745. 
Ms.1at.fol. 13 
JOHANN  GEORG  AUGUST  HOOF (HOF): REGESTA  CHRONOLOGICO-HISTORICA  Mo-
GONTINA.  Annalistisd1e Aufzeichnungen über die Zeit von 72-1790 in 7 Bänden, 
davon Bd. 1-4 Text, Bd. 5 Index der Personen  namen, Bd. 6 Sachindex, Bd. 7 Geo-4 
Ms. LAT. FOL. 14 
graphischer Index. Zum Verfasser: 1767 Hofgerichtsrat in Mainz, 1783 Professor 
der Geschichte  an der Mainzer Universität,  1797-1813  in Aschaffenburg,  s.  H. 
MATHY Die Universität Mainz 1477-1977 (1977) 143; O. PRAETORIUS Professoren 
der Kurfürstlichen Universität Mainz 1477-1797, in: Familie und Volk 1 (1952) 
139; TH. J. SCHERG Dalbergs Hochschulstadt Aschaffenburg 1 (1954) 2. 
18.  Jh. Ende·  Mainz  .  Bd.  1: I  + 204  + II BI.;  Bd.  2:  I  + 183  + I  Bl.; Bd.  3: 
I + 294 + I BI.; Bd. 4: I + 167 + I BI.; Bd. 5:  '130 BI.; Bd. 6: 552 BI.j Bd. 7: 104 BI.  . 
Bd.  1-4:  51  x 30,5; Bd.  5-7:  36  x  22,5  .  Exemplare teilweise  durchschossen  .  Papp-
bände. 
Ms.ladol. 14 
DrSCOURS  SUR  L'ORFEVRERIE  DE  PARIS.  Vorschläge zur besseren Überwachung des 
Prägestempelprivilegs  der Pariser Gold- und Silberschmiedezunfl:.  Vorgelegt im 
Zusammenhang mit den königlichen Erlassen von 1776 und 1777, mit Rückblicken 
auf die Geschichte des Handwerks. 
18.  Jh. Ende·  II + 10 + II S .. 38  x 24  .  Lederband (1983)  .  aus dem Besitz des 
Frankfurter Kunstsammlers  Julius H. Jeidels (gest.  1902),  s.  Katalog  Julius H. Jeidels 
S.  29  Nr.  801;  1916  zur Kunstgewerbebibliothek  Frankfurt (seit  1930  ,Bibliothek  für 
Kunst und Technik'); 1945 zur StUB. 
Ms.lat.fol. 15 
SCHÜLERGEDICHTE.  Vier lateinische, drei deutsche Gedichte, gewidmet dem Nürn-
berger  Johann  Georg  Gewandschneider,  Kaufherrn  der  Heyligen  Römischen 
Reychsstatt Nürmberg, Wohnhaflig am Weinmarckt, zu S.  Sebaldti Pfarrkirchen. 
Gezählt als Nr. 15-19; 21-22. 
Nr.  15: Johannes  Steinberg  (aus  Ofenhausen bei  Altdorf): Am Heyligen  Kar-
freyttag.  - Nr. 16: Martin Faber (aus  Selb;  Scholae  apud  Norimb:  Sebaldinae 
Alumnus): Carmen elegiacum de salutifera incarnatione et nativitate Filii Dei ... 
in honorem ... Johannis Georgii Guandschneideri M  ecaenatis ac P  atroni. - N r. 17; 
18;  22: Martin Fabel':  Carmen de  salutifera resurrectione  Filii  Dei. - N r.  19: 
lvfeinn  Sell  wie  kanstu  doch  also  Traurig  seinn ... - Nr. 21: Georg Gutknecht: 
Ein Christlicher Anbindkrantz. So bald herkompt der küle Mey ... 
17.  Jh.  Anfang  (1603-1606)  .  Niirnberg  .  10 BI.  .  38,5  x  30  u.  kleinere  Formate  . 
ungebunden  .  Nr.  19  u.  21:  Text  in  koloriertem  Zierkranz  .  Chronogramme  und 
Akrosticha. Ms. LAT.  QU. 1  5 
Ms.lat.fol. 16 
LES  BDITS  ET  ORDONNANCES  DES  Ducs DE  LORRAINE.  (IV)  L.I: De ce  qui concerne 
la  Foy et Religion Catholique les  personnes et biens  Ecclesiastiques et matieres 
Beneficiales;  (1Y) L.II: De la  Justice,  Ordonnances, et  reglemens  d'icelle;  (52f ) 
L.III: Des Crimes et delicts, et peines d'icetJx; (63 V)  L.IV: De la Police; (91 f )  L.V: 
Du Domaine de  Son Altesse  Et de  Ses  Chambres des  Comptes de  Lorraine, et 
Barroire; (102
f
)  L.VI: Des Salines, Salpestres et Poudres; (l13V)  L.VII: Des Eaux 
et Forestres;  (124
V
)  L.VIII: Des droiets de  Traietes, Foraines, de Trauers, autres 
impositions, et gabelIes et payemens d'iceux; (14F) L.IX: Des Monnoyes, Mines et 
Minieres. Anhang: (153
V
)  Ordonnance (23. Mai 1664); (154
V
)  Edikt Heinrichs II 
vom 13. Juni 1622; (154
V
)  Concordat concernans les  droits de  Regale; (155 f
)  De-
claration du  Roy Henry 3 vom August 1575; (157f
)  Edit d'establissement de la 
Cour Souueraine (16. Mai 1641). - (16F) Rubriques des Neus Liures. 
18.  Jh .. III  + 167  BI.  .  36  x  24,5  .  brauner Kalbslederband  .  im  Vorderdeckel 
Wappen-Exlibris: Ex  Bibliotheca  Nicolai  Paschalis  Marcol  Advocati  .  1r  oben rechts: 
Marcol  .  am  oberen Rand des  vorderen Spiegels:  22  .  IIf: 182  .  Akzessionsnr.: 51/ 
1040xI. 
Ms.lat.fol. 17 
ADAM  VON BARTSCH (1757-1821): LE  PEINTRE  GRAVEUR.  Nachträge zu Bd. 1, 2,4 
und 5.  Erste Auflage der frz.  Version  des  dt. Originaltextes: Wien  1803-1821. 
Zum Verfasser s. THIEME-BECKER 2,583-584. Beiliegend (273) Notizen zu Werken 
Rembrandts. 
19.  Jh .. X  + 288  S .. 36,5  x  23,5;  S.  273-288: kleinere Formate'  Halblederband 
(1983). 
Ms.lat.qu. 1 
SUPPLEMENTUM eorum quae in illustris 7)iri  IACOBI AUGUSTI  THUANI HISTORIARUM 
SUI  TEMPORIS  libris  CXXXIIX desiderantur  (Jacques  Auguste  de  Thou,  1553-
1617; Ausgabe der Historiae sui temporis: Genf 1620-1621). Ex amplissimi 7)iri 
Hugonis Grotii exscripta exemplari mihique a M.  Conrado Steinio communicata. 
Anno M DC XL (Titel, wohl von der Hand des Johannes Maximilianus Zum Jun-
gen; Konrad Stein, 1604-1670, Lehrer am Gymnasium, Ratsherr und Schöffe in 
Frankfurt, s.  RICHEL 2,573). Zu J. A. de Thou s. Nouvelle biographie generale 45, 
255-262. 
Zu dem Frankfurter Patrizier Johannes Maximilianus Zum Jungen (1596-1649) s.  NDB 
10, 682-683i OHLy-SACK  S.  698-699i G.  POWITZ  Kat. 3, XII-XlIIi B.  WEIMANN  Kat. 4, 
XI-XIIi W. WENZEL in: Bibliotheca Publica Francofurtensis (1985) 61-63. 6  Ms. LAT. QU. 2 
(Vor)  1640  .  41  BI.  .  29,5 x  18  .  Pergamentband der Zeit  .  im Vorderdecke!: Ex-
libris Johannes Maximilianus Zum Jungen  .  1689i90 zur StB  .  alte Signatur: II, 21  . 
WALDSCHMIDT  (1682) 291; TENTZEL  (1698) 496 Nr. 15; LERSNER  1, 2 (1706) 96 Nr. 14; 
LUCIUS (1728) Sect. XI S. 441; KRISTELLER Iter Italicum 3, 529. 
Ms.lat.qu. 2 
OCTAVIUS  DE  STRADA  (1550-1612?):  SIMBOLA  ROMANORUM  IMPERAToRuM  OCCI-
DENTlS  ET  ORIENTIS.  Autograph,  Dedikationsexemplar für  den Rat der Stadt 
Frankfurt (F: Datum Pragae  die 2. Septembri, Anno 1595). Gedruckt in erwei-
terter Form unter dem Titel: Symbola Divina et Humana Pontificum Imperato-
rum Regum, Bd. 1-3, Frankfurt am Main 1613; Text der Hs. beginnt Bd. 1, S.  38. 
- Zum Verfasser s. THIEME-BECKER 32,147-148. 
1595  .  Prag  .  Ir + 108  + I BI.  .  33  x  22,5  .  400 Federzeichnungen: Entwürfe für 
die  Rückseiten  von  Medaillen,  dargestellt sind Symbole  und Devisen  hoher  weltlicher 
Würdenträger  .  roter Stoffeinband der Zeit mit Rautenmuster; Goldschnitt  .  alte Si-
gnatur: ll, 22  .  LOMMER  (1641)  1,  237r;  SCHADAEUS  2,  415v;  TENTZEL  (1698)  496 Nr. 
16; LERSNER  1, 2 (1706) 96 Nr. 15; LUCIUS  (1728) Sect. XI S. 441; KRIS TELLER  Iter Itali-
cum 3,528; G. POWITZ in: Bibliotheca Publica Francofurtensis (1985) 41. 
Ms.lat.qu. 3 
EXPOSITIO l'SALMORUM, GRIECH. UND LAT. 
(1 r)  Hesychius Hierosolymitanus: De titulis psalmorum, graece et latine. Clavis 
Pa  trum Graecorum Nr. 6552. S. Athanasii interpretatio psalmorum nunc primum 
edita a M.  Elia Ehingero Augustano, Electoralis Gymnasii Portensis Rectore (Elias 
E. Ehinger, 1573-1653; ADB 5,  697-698). Ps 2-149. Druckvorlage. Griech. Text 
und  lat. Übersetzung Ehingers in synoptischer Anordnung.  Abdruck des  griech. 
Textes:  MIGNE  Patrologia. Series  Graeca 27,  653-1340.  Zur lat. übersetzung s. 
auch F. STEGMÜLLER Repertorium biblicum 8 (1976) Nr. 1454, 1 (Athanasius Alex-
andrinus). 
(238
r
)  Chaldaicae paraphrasis R. ]oseph translatio in librum psalmorum B. Aria 
Montano interprete (Benedictus Arias Montanus, 1527-1598; NOlwelle biographie 
gen/haIe 3,145-146). 
17. Jh. 1. Hälfte'  V + 309 + VIII BI.  .  32 x 20; BI.  1-30: 31  x  18,5  .  Makulatur-
band  (Antiphonale,  Officium S.  Pauli; 15./16. Jh.)  .  alte Signatur: 1I, 24  .  LOMMER 
(1641)  1,  10r; TENTZEL  (1698)  496 Nr. 17; LERSNER  1,  2  (1706)  96-97 Nr. 16; LUCIUS 
(1728) Sect. XI S. 433; KRISTELLER Iter Italicum 3, 529. Ms. LAT.  QU. 16  7 
Ms.lat.qu. 10 
CHRONICON  REGUM  AC  DUCUM  AUSTRASIAE,  hoc est Lotharingiae et Brabantiae 
principum ... a Pipino II usque ad Philippum II Burgundum ex acephalo codice 
cornplectens annos ci reiter DCCXXXXV (685-1434).-(S.1-4) Johannes Latomus 
(1524-1598, Dekan des Bartholomaeusstiftes in Frankfurt, s. ADB 18, 14): Exegesis 
seu explicatio contentorum. Bemerkungen zur Vorlage (Verfasser, Quellen, Auf-
bau des Werkes). - (S. 595-615) Indices. 
16.  Jh. 2.  Hälfte  .  Frankfurt  .  VI + 616 + II S .. 32  x 22  .  Pergamentband der 
Zeit  .  Schreiber  (außer  S.  1-4):  Johannes  Latomus  ad  privatum  nostrum  usum  .  im 
VorderdeckeI: Joannes Maximilianus Zum Jungen (s. Ms. Iat. qu. 1)  .  1689/90 zur StB  . 
alte  Signatur:  II,  36  .  WALDSCHMIDT  (1682)  289-290;  TENTzEL  (1698)  497  NI'.  25; 
LERSNER  1,  2 (1706)  97  NI'.  24;  LUCIUS  (1728)  Sect.  XI S.  444;  Archiv der Gesellschaft 
für ältere deutsche Geschichtskunde 1.  1819/20 (1820) 323. - Eine Abschrift (um  1710-20, 
auf Veranlassung des  Zacharias Conrad von Uffenbach) jetzt: Hamburg SUB  Cod.  hist. 
59,  s.  B.  LOHSE  Die  historischen  Handschriften  der  Staats- und Universitätsbibliothek 
Hamburg. Cod. hist. 1-100 (1968) 78-79. 
Ms.lat.qu. 15 
ROBERT  FLUDD  (de Fluctibus, 1574-1637): DE  TECHNICA  MICROCOSMI  HISTORlA, 
T. II, Tl'. 1, Sect. 2, Port. 1-7. Nach Mitteilung von D. Donat (Heidelberg) Rein-
schrift mit eigenhändigen Korrekturen Fludds, diente als Vorlage für den Druck: 
Utriusque cosmi ... historia, T. II, 1  (Tl'.  1, Sect. 2), Oppenheim 1619: Joh. Th. 
de Bry. Vgl. L. H. WÜTHRICH  Das druckgraphische Werk von Matthaeus Merian 
d. A. 2 (1972) 80-84, hier 83. Die Federzeichnungen der Hs. benutzte Merian als 
Vorlagen für die Radierungen des Druckes. Zu dem englischen Rosenkreuzer Ro-
bert Fludd s. J. FERGUSON BibI. chemica 1 (1906) 283-285. 
17.  Jh.  Anfang  .  I  + 212  + I  BI.  .  35  x  23  .  beiliegend Verzeichnis  der  Schriften 
Fludds nach Martin Lipenius: Bibliotheca realis philosophica, Frankfurt a. M.  1682  .  46 
Feder- und Schemazeichnungen, teils in den Text gezeichnet, teils eingeklebt;  eine Feder-
zeichnung (170r)  laviert  .  Pergamentband der Zeit  .  mit der Bibliothek des  Johannes 
Maximilianus Zum Jungen 1689/90 zur StB  (s.  Ms.  lat. qu.  1)  .  alte Signatur: 1I, 45  . 
WALDSCHMIDT  (1682)  292;  LUCIUS  (1728)  Sect.  XI S.  436;  KRISTELLER  Iter Italicum 3, 
528. 
Ms.lat.qu. 16 
JOHANNES  MAXIMILIANUS  ZUM  JUNGEN  (1596-1649):  LOCI  COMMUNES  POLITICI. 
Ex optimis tarn  veteribus  quam recentibus diversantmque  linguarum  auctoribus 
collecti, et in hunc ordinern digesti. Anno Christi M DC XXXIIX, lat., ital., frz., 
dt. - Zum Verfasser s. Ms.lat. qu. 1. 8  Ms. LAT. QU. 24 
1638  .  Frankfurt  .  524  BI.  .  33,5  x  21  .  Pergamentband  der  Zeit  .  im  Vorder-
decke!: Exlibris Johannes Maximilianus Zum Jungen  .  1689/90 zur StB  .  alte Signatur: 
1I,46  .  WALDSCHMIDT  (1682)  291;  LUCIUS  (1728)  Sect.  XI S.  447;  KRISTELLER  !ter 
ltalicum 3, 528. 
Ms.1at.qu. 24 
MATERIALIEN (LAT. u. GRlECH.)  ZU CLAUDIUS TRYPHONINUS:  DISPUTATIONES, L. 1-
IX.  Zusammengestellt von Philipp Christoph Theodor Haueisen (1810-1883;  s. 
Bibliotheca Publica Francofurtensis, 1985,  109-111).  Zu Claudius Tryphonimts 
s.  PAULy-WISSOWA  Realencyclopädie  der  classischen  Altertumswissenschaft  3 
(1899) 2882-2884. 
19.  Jh .. 187 BI.  .  46  x 32;  33  x 20,5  und kleinere Formate  .  Bil.  lose in Schuber  . 
alte Signatur: II, 55. 
Ms.lat.qu.26 
COMMENTARII IN DIGESTORUM TITULOS. LOCI COMMUNES 
ur) Hugues Doneau (Donellus, 1527-1591): Kommentar zu D. 12,2-12, 7; (86r) 
D.  13, 1; (l05r)  D. 19, 5;  (138
V
)  D. 22,  2-22, 5; (167
V
)  D. 13,2-13,4. Druck in: 
Commentarii ad titulos Digestorum, qui infra scripti sunt. De rebus creditis ... 
Antwerpen 1582; Commentarius ad titulum Digestorum De praescriptis verbis et 
in  factum  actionibus.  Heidelberg  1572.  - Zur  Verfasserschaft  des  Donellus  s. 
H. E.  TROJE Praelectiones Cuiacii, in: lus Commune 1 (1967) 192; TRUMPOLD  28. 
Zum Verfasser: 1551 Dr. iur. in Bourges, s. STINTZING 1, 377-381. 
(199r)  Jacques Cujas (1522-1590): Kommentar zu D. 5, 1; (24P) D. 22, 6; (25Y) 
D. 23,1. Druck in: Recitationes in varios Digestorum titulos. Frankfurt 1596. Zum 
Verfasser: 1555 Prof. iur. in Bourges, s. STINTZING 1, 375-377. 
(263")  Frans;ois Duaren (1509-1559): Loci communes, Buchstabe A. Zum Verfas-
ser s. STINTZING 1, 368-373. 
(295r)  Zwei Rechtsakte des  Guillaume de Laporte,  Offizials der Stadt Bourges, 
frz. (326
r-327V  lat.); 1541  und 1542, Abschrift. Betrifft das Monasterium Annun-
tiationis Beatae Mariae in Bourges; genannt: die Duchesse de Berry. 
(34F) Jacques Cujas: Kommentar zu D. 2,  14. Druck in: Commentarius in quo 
hi Pandectarum tituli explicantur: De usurpationibus et ttSucapionibus ... Lyon 
1559; (35Y) Kommentar zu D. 44, 3. Druck in: Commentarius in tres posteriores 
libros Codicis, Lyon 1562. Ms. LAT.  QU. 28  9 
Alle Texte (außer 295r-340v) Vorlesungsnachschrifl:en von Heinrich Kellner. 
16.  Jh. Mitte (1560; 1561)  .  Bourges  .  V + 389 BI.  .  27 x 19  .  Schweinslederband 
der Zeit  mit Rollen- und Einzelstempeln,  datiert 1571  .  ur:  1560/E.N.I.T.A.R./ Est 
I-leinrici  Kellner/ Biturigib.  7.  Octob.  und Kellners  Wappen  .  mit  der Bibliothek  des 
Johannes Maximilianus Zum Jungen 1689/90 zur StB  (s. Ms. lat. qu. 1)  .  alte Signatur: 
III,8  .  WALDSCHMIDT (1682) 290 (,Juridica varia'); TENTZEL (1698) 499 Nr. 33. 
Heinrich  Kellner  (Cellarius,  1536-1589),  Frankfurter  Jurist,  studierte  1554-1563  die 
Rechte in Löwen, Leipzig, Orleans, Bourges und Padua, Dr. iur.,  1574 Advokat und Syn-
dicus  der Stadt Frankfurt. Seine Bücher und sein  Nachlaß kamen in  den  Besitz  seines 
Enkels Johannes Maximilianus Zum Jungen und fielen  mit dessen Bibliothek 1689/90 an 
die StB. - Aus Kellners Besitz: Ms. lat. qu. 17, 26,  27, 29, Ms.lat. oct.  11-15, 19-22,40, 
231, 273,  Ms.  germ.  qu.  58,  59,  Ms.  Ff. H. Kellner; Weiteres im Stadtarchiv Frankfurt 
a. M. - V gI. H. E. TROJE Praelectiones Cuiacii, in: lus commune 1 (1967) 182-186; TRUM-
POLD 19-75; KÖRNER 156; Kat. 3,168-172; OHLy-SACK S. 699. 
Ms.1at.qu. 27 
COMMENTARII IN DIGESTORUM TITULOS 
(7r )  Louis Roussard (Russardus): Kommentar zu D. 3, 2; (8 v )  D. 3,3; (13
r
)  D. 50, 
16. Zum Verfasser s. ]ÖCHER 3, 2323. 
(6 F) Nicolaus Buygerius (Buguerius): Kommentar zu D. 42, 1.  Zum Verfasser s. 
H. COING Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen Privat-
rechtsgeschichte 2, 1 (1977) 763. 
(85r)  ]acques Cujas (1522-1590): Kommentar zu D. 45, 1.  Gedruckt in: ]ACQUES 
CUJAS  Commentarius in tres posteriores libros Codicis. Lyon 1562; (246
r
)  Kom-
mentar zu D. 28, 6-8. Gedruckt in: ]ACQUES CUJAS Opera 7, Paris 1658. 
Vorlesungsnachschrifl:en von Heinrich Kellner (5. Ms.lat. qu. 26). 
1561  .  Bourges  .  I + 270 BI.  .  26,5 x 19  .  Schweinslederband der Zeit mit Rollen-
und Einze!stempeln, datiert 1568  .  1r: 1561  /  E.N.l.T.A.R. /  Heim. Kellner / Biturig: 
Gall: 20  Junii  .  im Vorderdecke!: Exlibris Johannes Maximilianus Zum Jungen (s.  Ms. 
lat. qu.1)  .  1689/90 zur StB  .  alte Signatur: III, 9  .  WALDSCHMIDT  (1682) 291,  293; 
TENTZEL  (1698)  499  Nr.  33;  LucIUs  (1728)  Sect.  XI  S.  435,  440;  TRUMPOLD  28-29; 
KRISTELLER lter Italicum 3, 528. 
Ms.lat.qu. 28 
COMMENTARII  IN TITULOS CORPORIS IURIS CIVILIS 
(1 r)  Ans. Medices  Camers. Candido lectori.  Conclusiones aliquot ad C. 4,  3 (De 
suffragio). 1535. 10  Ms. LAT. QU. 29 
(Y) Andreas Alciat (1492-1550): Iudicium . .. de lectione interpretum Iuris Civi-
fis.  Biturigibus An. MDXXX. In iure partes absque controversia ...  ; zum Verfas-
ser: 1529-1536 Prof. iur. in Bourges, s. STINTZING 1, 367-377. 
(sr) Guillaume Haneton (Hannetonius, 1506-1586): Kommentar zu D. 8, 1; 2,6; 5; 
(32T)  D.  12,2; (58r)  D. 12,4; (72r)  D.  13,4. Zum Verfasser: bis 1537 Prof. iur. 
in Bourges, s.  Biographie nationale de Belgique 8 (1884-1885) 684-686. - Vorle-
sungsnachschrift. 
(89r)  Pierre Lorioz (Loriotus, Loriolus, gest. 1573): Kommentar zu Inst. 3,  15-3, 
30; (107r)  Inst. 4,  1-4, 5; (1131')  C. 2,  3; (130
T
)  C.  6,  51.  Zum Verfasser: 1528-
1545/50 Prof. iur. in Bourges,  s.  STINTZING  1, 126-127, 373-375; Nouvelle bio-
graphie generale 31,663-664. - Vorlesungsnachschrift (Feriis vindemialibus dicta-
bat D. Petrus Loriotus J. C.  111 V). 
(135r)  Consilia: 1. Testamentum nuncupativum rite et solenniter conditum, num 
aliquo iure subverti possit. 2. Consilium super quodam dubio cuiusdam testamenti, 
lat.  und  clt.  (Genannt:  Gregor  Lampert von  Greyffenstein,  Regina  Lampert). 
3. Consilium in materia iuris offerendi Pro  comitibus in W.  contra  Nobiles de  B. 
(Dudinckhusen).1542. 
16. Jh. 2. Viertel (1534-1536; 1542)  .  Bourges  .  Schreiber: Konrad Humbracht (1511-
1582; KÖRNER 68)  .  191 BI.  .  26,5 x 19,5  .  hellbrauner Wildlederband der Zeit  .  im 
Vorderdeckel: Conradus Humbrachtus Francofordianus. Biturigibus Mense Septembri An. 
M.  D.  XXXIII!; Exlibris  Johannes  Maximilianus  Zum  Jungen  (s.  Ms.  lat.  qu.  1)  . 
1689/90 zur StB  .  alte Signatur: II!,  10  .  WALDSCHMIDT  (1682)  292;  LUCIUS  (1728) 
Sect. XI S. 435, 436, 449. 
Ms.lat.qu. 29 
EGUINARUS  BARO  (1495-1550):  COMMENTARIUS  IN  DIGESTORUM  TITULUM  45,  1. 
Vorlesungsnachschrift. Zum Verfasser: 1540 Prof. iur. in Bourges, s.  STINTZING  1, 
368-369. 
16.  Jh.  Mitte  .  Bourges  .  VII  + 223  BI.  .  30  x  20,5  .  Makulaturband  (archival. 
Text, frz.; 16. Jh.)  .  ur: 1560/ ENIT  AR / Est Heinrici Kellner / Biturigib: Gallorum 24 
Martii  .  mit  der Bibliothek  des  Johannes  Maximilianus Zum Jungen 1689/90 zur StB 
(s.  Ms.  lat. qu.  1)  .  alte Signatur: II!, 11  .  WALDSCHMIDT  (1682)  291;  LUCIUS  (1728) 
Sect. XI S. 434. 
Ms.lat.qu. 36 
MICHAEL NEANDER (1525-1595): EPISTOLAE. Tomus  [gestrichen: secundus]  episto-
larum  in  quo  epistolae  ... ad  M.  Andream et  M.  Theodosium  Fabricios.  Con-
gestus et dispositus a M. Georgio-Andrea Fabricio scholae Oldenburgensis Rectore Ms. LAT.  QU. 37  11 
Anno 1610. Zu dem Pädagogen Michael Neander s.  ADB 23,341-345; Andreas 
Fabricius,  ca.  1520-1577:  ADB  6,  514;  Theodosius  Fabricius,  1560-1597:  Jö-
CHER  2,  493-494; Georg Andreas Fabricius,  1589-1645:  JÖCHER  2,  482,  ferner 
Berlin SB Ms. theol.lat. qu. 356. 
Nach der Zählung der Hs. 345 Briefe; die Briefe des  Michael Neander überwie-
gend  undatiert,  viele  Briefe  mit Tagesdaten,  mit  Jahresdatierung nur  Nr.  10 
(1559), Nr. 107 (1592), Nr. 286 (1554). Nr. 211 Michael Neander an Anton Otho, 
o. J. - Dazwischen Briefe anderer Schreiber: 
An Andreas Fabricius: 
- Briefe  der Brüder: Nr.  34  von Blasius  Fabricius  (gest.  1577;  ADB  6,  514), 
12. Juli 1577; Nr. 264 von Jacob Fabricius (gest. 1572; ADB 6,  514), 23.  Mai 
1566. 
- Brief des Sohnes: Nr. 38 von Theodosius Fabricius, 7. September 1577. 
- Briefe des Neffen Georg: Nr. 50 vom 16. Juni 1566; Nr. 263b vom 23. Mai 1566. 
- Briefe anderer Schreiber: Nr. 133 von Hieronymus Peristerius (Deubener, ADB 
5,88),7. April 1569. - Nr. 333 von Flacius Illyricus (1520-1575; TRE 11, 206-
214),11. Juli 1565. - Nr. 268 von Christoph Caesar (1540-1604; ADB 3,686), 
17. Mai 1576. 
An Theodosius Fabricius: Nr. 342 von Johann Krhell, 15. Oktober 1589. 
An Michael Neander: Nr. 98 von Fr. v. Dornstorff, 12. Januar 1578. 
Graf Wolf Ernst zu Stolberg (1546-1606; ADB 36, 345-346) an die Prediger zu 
Stolberg, 11. Juni 1585, Abschrift. (Bl. 308). 
16. Jh. 2.  Hälfte  .  IV + 993 + X S .. 33 x 20,5  .  Buchblock 1979 aus dem ursprüng-
lichen  Einband  gelöst  (Pappband  mit  Marmorpapierüberzug,  Rücken  braunes  Schafs-
leder)  .  S.  1  (ursprünglich  vorderer  Spiegel):  Codicem  hunc  Manuscriptum  illustri 
Bibliothecae Francofurtensi  inserit  M.G.T.  "  .  Francofurti  Anno M  D  CC IlI. V.  id. 
Quinct  . •  alte Signatur: IIl, 18  .  WALDSCHMIDT  (um  1700)  199; LUCIUS  (1728)  Sect. 
XI S. 439; KRIS  TELLER Iter Italicum 3, 528. 
Ms.lat.qu.37 
Jm-IANNES  THEODOR SCHENCK (1619-1671; JÖCHER 4, 251-252):  COLLEGIUM  PRO-
BLEMATICUM INSTITUTIONUM MEDICINAE sccundum methodum Sennertianam ador-
natum (Daniel  Sennert,  1572-1637; ADB  34,  34-35).  Vorlesungsnachschrift  von 
Johannes Matthaeus Valentini (geb. in Frankfurt 1644; nach dem Studium in Mar-
burg, Jena und Gießen  1670 Arzt in Frankfurt; KALLMORGEN  436;  aus  seinem 
Besitz: Ms.lat. qu. 37-39; Ms.lat. oct. 34-38; 45; ferner unter der Signatur Ms. Ff. 
J. M. Valentini Experimenta varia medica, 1662). 
1664  .  Jena  .  I  + 458  BI.  .  31,5  x  20  .  durchschossen  .  Makulaturband (Missale, 
Teil des  Canon missae;  Pergamentdruck)  .  auf dem  Vorsatzblatt: Sum ex  Bibliotheca 
Joannis Matthaei Valentini MDris 1664  .  1":  Symbolum Jesus  Mea  Vita Mea Fiducia 
alte Signatur: Il  1,23  .  WALDSCHMIDT (um 1700) 209; LUCIUS (1728) Sect. XI S. 440. 12  Ms. LAT. QU. 38 
Ms.lat.qu.38 
]OHANNES  MICHAELIS  (1606-1667):  COLLEGIUM  PRACTICUM  IN  JONSTONI  IDEAM 
MEDICINAE  PRACTICAE  (lohn Jonston,  1603-1675;  Dictionary of National Bio-
graphy 30,  80-81).  Vorlesungsnachschrift  von ]ohannes  Matthae~s Valentini. (~. 
Ms.  lat. qu. 37). ]onstons Schrift erschien unter dem Titel: Idea Ulllversae medlcl-
nae  practicae libris XII absoluta, Amsterdam 1648. Zum Verfasser:  1646 Prof. 
med. in Leipzig, s. HIRSCH 4, 197; POGGENDORFF 2,143. 
1664  .  I  + 881  S .. 31  x  21,5  .  durchschossen  .  S.  1:  Porträtkupfer des  Johannes 
Michaelis;  S.  2,  315,  657,  812,  854:  kolorierte  Wappenzeichnungen  .  Makulaturband 
(Missale,  Teil  des  Canon  missae;  15.  Jh.)  .  S.  2:  Joannes  Matthaeus  Valentini  MDr. 
1664;  Symbolum:  lesus,  Mea  Vita,  Mea  Fiducia  .  alte  SignatUr:  IIl,  24  .  WALD-
SCHMIDT (um 1700) 209; LUCIUS (1728) Sect. XI S. 439. 
Ms.lat.qu.39 
MANUALE MEDICUM, LAT.  UND DT. 
(1 r)  Rezeptsammlung nach  dem  ,Antidotarium Nicolai'  und Mesue,  alph.  Inc. 
Aurea alexandrina Nicolai.  area  [r. aurea]  dicta  est ab  auro ...  , endet mit dem 
Stichwort Conditum de Cydoneis. THORNDIKE-KIBRE 165. 
(9r)  Rezepte (Cura lingni). 9V Anno 1562 D. D. Melchior Reibsch et D.  D. Guolf-
gangus Ludovicus Doctores Bambergi~; D. D. Christophorus. 
(10r)  Rezepte (Nr. 1-368). Genannt: 19V Dresden; 22V D. D. Casparus; 23
V D. D. 
Nevius;  2ST  D.  D.  Sebastian  Roth zu  Leipzigk; Johann  Reckhartt;  31 r  Johann 
Stock  Francfortiae  (KALLMORGEN  424-425);  34
f  Torgau;  36
V  D.  Schobertt;  38r 
Erasmus Sarcerius;  38
V Jacobus  Oppenheimer  Francforti~; 44
V  Tragea  vor M.  G. 
H. Graff Wilhelm von Nassau;  45r D. D. Ludovicus Graf! Franckfordi~ (Ludwig 
Graue; KALLMORGEN  281);  54 f  D.  D.  Meckbachius;  57
f  D. D. Theodoricus (Die-
trich Theodericus;  KALLMORGEN  432); 57v D.  D.  Vulcuinus;  70r Balsamus Ducis 
Fridderici Saxonie. 
(74
f
)  Consultationes Anno 1563 Steti (Nr. 1-115). Genannt: 108v D. D. Fabricius; 
111 r D. Palatinus; 112
f  D. Schadt; 112
V Ungentum Stetinense; 114r M. Ja: de Par-
tibus Parisiensis (Jacques Despars; HIRSCH 2,243). 
16.  Jh. 2.  Hälfte  .  II + 125  + II BI.  .  30,5  x 20,5  .  Makulaturband (Gregorius IX 
Papa: Decretales,  zweispaltig  mit  Klammerglosse,  Textbestand:  X  1.41.2-4;  2.1.13-16; 
13. Jh.); durch Einbandvergleich ist als  Vorbesitzer Johannes Matthaeus Valentini (s.  Ms. 
lat.  qu.  37)  zu erschließen·  alte Signatur: IlI, 25a  .  LUCIUS  (1728)  Sect. XI S.  444? 
(,Compositiones atque Recepta Medica varia, fol.'). Ms. LAT. QU. 52 NR. 4  13 
Ms.Iat.qu. 41 
JOHANN  NIKOLAUS  RÜCKER  (1690-1761):  VARIA  EXCERPTA,  tam ex jure  civili, 
canonico, feudali, publico ac nostro jure statutario vulgo reformatione francofur-
tensi dicta Ao. R. S. 1711. Continuatum a me Carolo Constante Victore Rückero 
...  anno 1749, lat. u. dt. (Kar! Konstanz Rücker, 1726-1794, Dr. iur., Archivar 
in Frankfurt). Zum Verfasser und zum Fortsetzer s.  RICHEL  2,  486; R. JUNG Das 
Frankfurter Stadtarchiv (1909) 305-306. 
18.  Jh.  .  Frankfurt  .  734 S.  .  34,5  x  21,5  .  mehrere Bil.  aus  zeitgenössischen  Zei-
tungen als Löschblätter eingelegt  .  Papierband  .  auf dem vorderen Spiegel Wappen der 
Familie Riicker. 
Ms.Iat.qu.42 
PHILIPP  WILHELM  LUDWIG  FLAD  (1712-1786): PHILIPPI  WILHELMI  ducis Neobur-
gensis et electoris Palatini Rheni primi ex Palatina linea Neoburgensi ANNALIUM 
PARS PRIMA; (237r)  Pars secunda seu appendix documenromm, lat. u. dt. Dmck.vor-
lage. Zum Verfasser s. MEUSEL 3, 384-385; MICHAUD 14, 182. 
1737  .  II + 531 + I BI.  .  35 x 22  .  mehrere genealogisch-chronologische Falttafeln  . 
17r,  64r,  79v,  167v,  211r :  MÜllzzeichnungen;  383V :  Federzeichnung  (Templum  Natio-
nale)  .  Pappband. 
Ms.lat.qu. 43 
DIONYSIUS  HUBER  (1746-1812):  TRACTATUS  ASCETICUS  IUXTA  usus  ET  CONST!-
TUTIONES  SACRI  ET  EXEMPTI  ORDINIS  CISTERCIENSIS  eiusdemque ordinis per su-
periorem Germaniam statuta et consuetudines  antiquissimi et ducalis monasterii 
Waldsassensis. - Zum Verfasser:  1771  Priester in Waldsassen,  s.  J.  B.  BRENNER 
Geschichte des Klosters und Stiftes Waldsassen (1837) 255. 
1783  .  IV + 500  + II S.  .  35  x  21  .  2  eingelegte  lose  BIl.,  darauf: 4211;  4008  . 
brauner Kalbslederband  der  Zeit  mit  Rückenvergoldung  .  auf  dem  vorderen  Spiegel 
Exlibris Georg Kloß  .  S. 500: Akzessionsnr. (?): 38/0. 
Ms.lat.qu. 52 Nr. 4 
EXPLICATIO  AUGUSTANAE  CONPESSIONIS  tradita in Academia Tubingensium. Er-
läutemng der Artikel 1-16. - (40) De Mahometismo. - Schreiber: Justus Hultscher 
(gest.  1617;  1581-1583  Stipendiatenmajor in  Marburg,  1583  Sub diakon,  s.  W. 
DIEHL  Beiträge zur Geschichte hessischer Pfarrerfamilien, in: Frankfurter Blätter 
für Familiengeschichte 2, 1909, 82). 14  Ms. LAT. QU. 55 
Voraus drei Drucke, mit Randbemerkungen Justus Hultschers: 
1.  Concordia. Christliche widerholete einmütige Bekandtnüß nachbenandter Churfürsten, 
Fürsten  und Stände Augspurgischer Confession.  Heidelberg 1582  =  Ms.  lat. qu.  52 
Nr.1. 
2.  Caspar Mottheus: Haereticorum et sectarum, prioris EccIesiae praecipuarum, de fidei 
Christianae articulis, sententiae ac nomina. Erfurt 1582 =  Ms. lat. qu. 52 Nr. 2. 
3.  [Jakob Andrcae - Martin ChemnitzJ:  Vorzeichnüs  der Zeugnissen  heiliger  Schrifft 
und  der  alten  reinen  Kirchenlehrer,  wie  dieselbigen  von der Person und  göttlichen 
Maiestet  der  menschlichen  Natur unsers  Herrn Jesu  Christi ... gel ehret und geredt 
haben. Tübingen 1580  =  Ms.lat. qu. 52 Nr. 3. 
Auf dem vorderen Spiegel Exzerpte ex libro Hunnii contra Bezelium (Aegidius Hunnius, 
1550-1603, NDB 10, 67-68). 
16.  Jh. Ende  .  42  S .. 31  x 20,5  .  zeitgenössischer Pergamentband  .  auf dem Titel-
blatt von  Ms.  lat.  qu.  52  Nr.  1:  Sum  fusti Hultscheri  Als/eldiani. Emptus Franco/urti 
Anno 82. 14. Septembris. 
Ms.lat.qu. 55 
OFFICIUM  MISSAE  DE  S.  LUDOVICO  REGE  FRANCORUM ... ex liberali institutione ... 
prestantis viri D.  Ludovici Pastoris memoratff ecclesiff  canonici. Mit der Sequenz 
AH 55 Nr. 255. - Ludovicus Pastoris 1570 Kustos des Frankfurter Bartholomaeus-
stifts, gest. 1584; s. Wetteravia 1 (1828) 119. 
16.  Jh. 3.  Viertel  .  Frankfurt  .  Ir + 3 + II BI.  .  31  x  21,5  .  Hufnagelnotation  . 
Pappband des 19. Jhs. 
Ms.lat.qu. 67 
PASQUILLE,  SPOTTSCHRIFTEN  UND  SCHRIFTSTÜCKE  ZUM  KAMPF  GEGEN  DIE  KON-
KORDIENFORMEL, LAT. UND DT. 
Die  in diesem  Konvolut enthaltenen  Texte  sind zum  Teil  gedruckt in:  Nova, 
supra nova novorum: in quibus, turn auctores, confessio et doctrina libri, quem 
patres Bergenses  concordiam vocant.  [1ngolstadt  1581];  HEINRICH  HEPPE  Zur 
Geschichte  der  Konkordienformel,  in:  Zeitschrift  für  historische  Theologie  27 
(1857) 465-493; HEINRICH HEPPE Geschichte des deutschen Protestantismus in den 
Jahren 1555-1581, 4 (1859). 
(1)  IIQonqrnxov discedenti e  Saxonia D. Jacobo Andreae Schmidelino (Jakob An-
dreae, 1528-1590, genannt Schmidlin, Fabel' oder Endres, s. TRE 2,672-680). 1n-
cipit: Cui dono uolucrem meum fabellum ...  ; am linken Rand: Hatt der Stathal-
ter  Eckbrecht von  der  Malspurgk  meinem  g.  f.  und hern  uberschicktt  (Eckbrecht 
von der Malsburg, 1571  hessischer Landdrost zu Plesse, s.  E. H. KNESCHKE  Neues Ms. LAT. QU. 67  15 
allgemeines deutsches Adelslexikon 6, 1930,97-98). Druck. in kürzerer Fassung in: 
Nova, supra nova novorum. 
(13)  Johann Major (1533-1600): Elegia. In Eclipsin  soZis  factam  die  25  Februa. 
Anno 1579.  Incipit: Et coelum longe positum,  et terrae  ora  propinqua ... Zum 
Verfasser s. ADB 20, 111. 
(21)  Epitaphium in secundum obitum Philippi Melanchthonis.  Incipit: Ille,  qui 
Verbum Domini, Paparum / Fraude ... 
(23)  Auszug aus dem Brief eines  Ungenannten über eine Predigt des  Dresdener 
Hofpredigers Georg Lystenius  (List,  1532-1596; ADB  19,  744)  datis  10.  Febru. 
Anno 1582. 
(25)  Schmähgedicht auf Jakob Andreae, dt. Incipit: Erhaltt unß Herr bey Deinem 
Wortt ...  ; am linken Rand: Hatt Antonius Winter übergeben.  Druck in:  Nova, 
supra nova novorum unter dem Titel:  Ein newes  Erhalt uns  Herr! Wider den 
Schwäbischen Eutychianischen Ketzer zu betten; ZfhTh 27 (1857) 477-481. 
(33)  In librum Concordiae et Jacobum Andreae. Incipit: Eximii liber  est  fructus 
nec publica pa cis/ Formula ... 
(35)  Johann  Major:  In  Jacobum  Andreae  Smidelinum  CPLAL1tJ[O~L(WTtya.  Incipit: 
Corpus non poteras Viui lacerare Philippi ... 
(39)  Confessio reverendi et clarissimi viri D. Jacobi Andreae Schmidelini. Druck. 
in: Nova, Sl..lpra nova novorum. 
(45)  Epitaphium Volaterruni  Fabelli.  Incipit:  Hoc  tumolo  situs  est,  perfricta 
fronte F  abellus ... 
(46)  In  compilatores  libri  Concordiae.  Incipit:  Muscipula  incautos  didicit  qui 
prendere mures ... 
(49)  In Fabrum numero subscriptorum triumphantem. Incipit: Vel sint plura licet 
tibi millia subscriptorum ...  ;  Aliud.  Nuper cum  legeret  tot nomina  subscripto-
rum ... 
(51)  Johann  Major:  Epistola  ad  Polycarpum Leiser  pastorem  Witenbergensem 
(1552-1610);  ADB  18,  523-525).  1579.  Druck.  in:  Nova, supra nova novorum 
unter dem Titel: Epistola Joannis Maioris ad Polycarpum Apostoli, non Ioannis, 
sed Ubiquitatis Discipulum; ZfhTh 27 (1857) 484-485. 
(55)  Symbolum Doctoris Jacobi Andreae Schmidlin, dt. - Druck in: Nova, supra 
nova novorum; ZfhTh 27 (1857) 471-472. 
(55)  Evangelium Dominica tertia Aduentus, dt. - Drud( in:  Nova, supra  nova 
novorum; ZfhTh 27 (1857) 466-467. 16  Ms. LAT. QU. 67 
(59)  Epistola valde jocosa et ridicula sub  nomine D. Polycarpi N. pastoris  ad 
Jacobum Andream D. Anno 1580. Druck: ZfhTh 27 (1857) 481-484. 
(65)  Studiosus Concordiae: Dem Rottenn unnd der gantzenn gemeindt der Statt 
Straspurgi. Incipit: Ir Schwerter, strickh, wasser fmnd  feuer ... Druck: ZfhTh 27 
(1857) 492-493. 
(69)  Pasquille  über die  Vertreibung Jakob  Andreaes  aus  Sachsen,  lat.-Incipit: 
In exitu Schmidelini de Saxonia, Domus ...  Druck in: Nova, supra nova novorum 
unter dem Titel: Aliud propempticum verendo D. Jacobo Andreae, Eutychianae 
Haeresis Renovatori et Propugnatori acerrimo, Apostoloque Ubiquitatis, per to-
tarn Europam, celeberrimo, discedenti e Saxonia, scrip  turn ab amico. Druck: HEPPE 
(1859) Beilagen, 41-43. 
(71)  Te  Swevum laudamus, inuersum in Jacobum Andream Schmidelinum. Inci-
pit: Te sueuum Doctorem increpamus, Te Jacobum ... Druck: HEPPE  (1859) Bei-
lagen, 43-45. 
(74)  Epistola ex arce Plutonis missa  ad Fabellum Sueuicum (Jakob Andreae) a 
Ioanne Harrio (I-lans Harrer, gest. 1580; 1562 Kammermeister bei Kurfürst Au-
gust von Sachsen; NDB 7,702). Druck: HEPPE (1859) Beilagen, 45-50. 
(85)  Anonymer Bericht über Theologi ... de conventu Torgensi (Leichtenstein bei 
Annaburg, 14. Februar 1576), lat. 21 feh. anno 76. 
(86)  Scripsit Pasquillus veritatis preco  carmen inuectiuum.  Incipit: Crux, caper, 
et Restis Mola, Belzebub atque Sagitta ...  Druck: ZfhTh 27 (1857) 485-486. 
(89)  In Poetam praedicantem Ubiquitariorum Concordiam, et nostris male omi-
nantem Retrogradi. lncipit: Da mihi Versificum Vates quis Verus habendus ... 
(91)  Ad  Theodorum Bezam retrogradi.  Incipit: Egregium  in  foedus  traxisti hic 
eorda  tuorum ...  ; anschließend  drei Gedichte:  Proh  bone  eriminifex,  quid pacis 
munera  ja etas ...  ;  (92)  Aliud.  Ursinus,  Zanchus,  Sturm,  Wolfius  atque  Boqui-
nus ...  ; Alhtd. Kemnis, Koch: Hun: Mus, Pappus, Jachelinus, Hosander ... 
(93)  Notiz (dt.) über die Gedichte von Johann Major. 
(95)  Ex  Atda Electoris  Marchionis  Brandoburgensis.  Anonymer Bericht über die 
Vertreibung Jakob Andreaes aus Sachsen. 
16.  Jh. Ende  .  98  S.  .  verschiedene  Formate,  mehrere BI!.  mit Faltungsspuren; unge-
bunden  in  Papierumschlag  .  beiliegend  kurzes  Inhaltsverzeichnis  (19.  Jh.),  mit Blind-
stempel : Dr.  jttr.  H essen berg/ Frankfurt alM (Georg Wilhelm  Hessenberg,  1808-1860; 
RICHEL 2,  246)  und Bleistiftnotiz: Von Hr.  (. ..  )  Lltdolff H. Gräd. als  Geschenk  .  auf 
dem Papierumschlag grünes Schild: Verein für Geschichte und Altertumskunde Frankfurt 
a. M . .  Akzessionsnr.: 3739/4. Ms. LAT. QU. 85  17 
Ms.lat.qu. 69 
WALTHER  VON  CHATILLON:  ALEXANDREIS.  Prolog und V. 1-1119. Abschrift von 
der Hand Franz ]oseph Mones (1796-1871; ADB 22, 165-166). 
19. ]h .. 50 S .. 34 x 22  .  ohne Umschlag'  ältere Signatur: N.I00. 
Ms.lat.qu. 83 
ALEXANDER TRENTACINQUIUS  (gest. 1599): CONCLUSIONES  ET ILLATIONES  EX  CON-
SILIIS  BALDI  et additiones ad eadem consilia. Ad secundum et tertium volumen. 
Text bricht ab. Zum Verfasser s. G. KISCH Consilia (1970) 81. 
16./17. ]h .. Ir + 256 S .. 27 x 19,5  .  Buchblock aus  dem alten Einband gelöst, mo-
derner Schuber. 
Ms.lat.qu. 84 
REGALIA  DES  ERZBISTUMS  SALZBURG.  Kopialbuch, lat. und clt.  Folgende Urkunden 
im  Druck nachweisbar:  Salzburger  Urkundenbuch, hrsg.  v.  W.  HAUTHALER  U. 
F. MARTIN,  2 (1916) Nr. 1,3,5, 8,  11, 14, 20, 34,46,57-59,415,531; 3 (1918) 
NI'. 985. 
16.  ]h. Mitte  .  72  BI.  .  31,5 x 21,5  .  Pergamentband der Zeit mit Langstichheftung; 
auf dem vorderen Deckblatt (16.  Jh.): ( ...  ) Vrkunden in Causa Dappt Anlag. 
Ms.lat.qu. 85 
TEXTE ZUR BAYERISCHEN VERFASSUNGSGESCHICHTE (1816-1819), FRZ. 
(1)  König Maximilian I ]oseph von Bayern (1756-1825; 1806 bayerischer König): 
Rede vor dem Staatsrat aus Anlaß der Einsetzung der Verfassung (1819). Druck: 
M. v. SEIDEL Bayerisches Staatsrecht 1 (1913) 77 Anm. 3. 
(5)  Constitution de la Baviere, 1818. 
(222)  Kronprinz Ludwig Karl August (1786-1868;  1825-1848  bayerischer Kö-
nig): Memorandum zur Einsetzung der Verfassung. Druck: Bayerisches Gesetz-
blatt (1818) 101; E. R. HUBER  Dokumente zur deutschen Verfassungsgeschichte 1 
(1961) NI'. 51. 
(229)  Loi de Famille du Roi de Baviere. Druck: Bayerisches Regierungsblatt (1816) 
747-778. 
19. Jh. 1. Hälfte  .  VI + 256 + VI S.  .  33,5 x 21  .  Blattweiser  .  Halblederband. 18  Ms. LAT. QU. 86 
Ms.lat.qu.86 
COLLECTANEA  HASSIACA.  Quellensammlung des hessischen Historikers Christoph 
Friedrich  Ayrmann (1695-1747;  ADB  1,  711).  Umfaßt Texte vornehmlich  zur 
hessischen Landes-, Kirchen- und Universitäts  geschichte des 16. bis frühen 18. J ahr-
hunderts. 
(F) Voluminis huius contenta  (Nr. 1-121, von der Hand Ayrmanns; Nr. 55-100 
des Verzeichnisses nicht in der Hs.). 
(la
r
, ohne Nr., lose) Aviso aus Rom über die Stel.lerbefreiung der Gesandtschafts-
quartiere, 1674, ital. 
(ler, ohne Nr., lose) Warnung vor dem Ehestand, 18 Punkte. 
(2
r
, Nr. 1) Johann Kitzel (1574-1627): Oratio de fatis et origine academiae Gies-
sensis.  Autograph?  Zum  Verfasser,  1605-1607 Prof.  iur.  et math.  in  Gießen, s. 
ADB 16, 47; J.  F. v.  SCHULTE  Geschichte der Quellen und Literatur des  kanoni-
schen Rechts 3, 2 (1880) 35. 
(25
r
, Nr. 2) Caspar Crato: Oratio philosophica de ratione et via legitime honores, 
virtutis testimonia, petendi: pro insignibus magisterii consequendis recitata, Mar-
burg 4. August 1592. Zum Verfasser s. STRIEDER 2, 384. 
(33
r
,  Nr. 3) Oratio de  academia et academicis  disputationibus Marpurgi in pro-
motione magistrorum habita. 
(40
r
,  Nr. 4)  Hermann Vulteius (1565-1634): Responsio  ad M.  Johannem Hart-
mannum, professorem mathematicum (1568-1631; NDB 7,  744): De artium libe-
ralium origine et honorum academicorum dignitate, Marburg 19. Dezember 1605. 
Zu Hermann Vulteius, 1582 Prof. iur. in Marburg, s. ADB 40, 389-390. 
(52
r
, Nr. 5) Oratio in promotione baccalaureorum. 
(56
r
,  Nr. 6)  Johannes Hartmann: Insignium gradui magistrali additorum expli-
catio, Marburg 19. Dezember 1605. 
(59
r
,  Nr. 7)  Exzerpte zu Philipp Melanchthon: (59r)  Vita aulica Philippi Melan-
chthonis. - Vox humana Melanchthonis in mensa post multas cogitationes, lat. und 
dt.  - Electoris  constantia Augustae,  lat. und dt.,  abgedruckt:  M.  LUTHER  W A, 
Abt.  2,  3,  102  NI'.  2934c;  (59
V
)  Philipp Melanchthon: Brief an Johannes Brenz, 
12.  Dezember 1542,  Auszug,  vollständig abgedruckt:  CR 4,  910-913  NI'.  2587; 
MBW 3105. - Iudicium D. Martini Lutheri de  Locis  communibus Philippi Me-
lanchthonis,  Auszug,  vollständig abgedruckt:  WA,  Abt.  2,  5,  291  NI'.  5647.  _ 
Iudicium D. D. Lutheri de Philippo Melanchthoni, Auszug, dt. und lat., vollstän-
dig abgedruckt: WA, Abt. 2, 5, 290 Nr. 5646. Ms. LAT. QU. 86  19 
(61
f
,  Nr. 8) Auszüge aus Schriften Philipp Melanchthons. (61 r)  Aus Melanchthons 
Vorrede zu Petrus Palladius: Isagoge ad libros propheticos et apostolicos (1.  Fe-
bruar 1557),  vollständig:  CR 9,  79-85  Nr. 6188.  - Aus  Philipp Melanchthon: 
Responsiones  scriptae ad impios  articulos  Bavaricae  inquisitionis  (1559),  voll-
ständig: Melanchthons Werke in Auswahl, hrsg. v. R.  Stupperich, 6 (1955)  278-
364, Text der Hs. S. 313 Z. 13-16. 
(621", Nr. 9) Cur caro Christi dicatur vivifica? (Auszüge aus Theodor Beza, Petrus 
Martyr, Zacharias Ursinus, Cyrillus, Matthaeus Virellus). 
(67f
,  Nr. 10)  Theologische Exzerpte (Bernhard von Clairvaux, Augustin),  lat. -
(6gr) Philipp Melanchthon: Brief an Peter Perenyi, lat., 27. März 1545, Auszug, 
vollständig: eR 5,715-716 Nr. 3163; MBW 3863. 
(69r, Nr. 11) De Iudaeis (Petnls Martyr in Locis communibus). 
(71 f, Nr. 12)  Programma Lipsiense, quo prohibetur gladiorum gestatio studiosis, 
5. Febnlar 1615. 
(74f
,  Nr. 13)  Scriptum satyricum nomine studio  so rum contra illud  programma 
compositum pro gestatione gladionlm. 
(791",  Nr. 14)  Christian Kortholt (1633-1694): Oratio de scholarum et academia-
rum ortu et progressu, praesertim in Germania. Zum Verfasser: 1665  Prof. theol. 
in Kiel; NDB 12,601-602. 
(87r,  Nr. 15)  Johannes  Melchior  Verdries  (1679-1735):  Programma in  obitum 
Johannis Gottfredi Hartungii (Johann Gottfried Hartung, 1685-1728, Prof. iur. 
in  Gießen;  STRIEDER  5,  313-315),  Gießen  25.  Juni 1728.  Zum Verfasser:  1720 
Prof. med. in Gießen; ADB 39, 615-616. Am Ende: Auctor Progr. est C.  F.  Ayr-
mannus. 
(891", Nr. 16) Weyrich Wettermann (Pseudonym für Marquard Freher, 1565-1614; 
NDB 5, 392-393): Historischer Bericht von der Wetterau, dt. u.lat.; voraus Titel-
blatt und Vorrede eines Druckes (Frankfurt am Main 1608?). 
(101'",  Nr. 17)  Notabilien zur Geschichte  der Stadt Butzbach,  nach  einer  Butz-
bacher Hs. 
(llOr,  Nr. 18)  Gerechtigkeiten oder Privilegien der Stadt Butzbach, Auszug aus 
dem Butzbacher Stadt-und Amts-Saalbuch von 1594. 
(113f, N r. 19) Berichte über die Eppsteiner Kirche und deren Pfarrer, dt. u.  lat.: 
(113f) Johann Martin Murus (1713-1724 Pfarrer in Eppstein, s.  B.  PICARD  Epp-
stein im Taunus, 1968, 152): Brief, Eppstein 1. Februar 1718; (114
r
)  Beschreibung 
der Kirche zu Eppstein, mit (116v/117r)  Aufriß des Innenraums; (120r
)  Eppsteiner 
Pastorenreihe (1576-1713), dt. u.  lat.; (125
V
)  Beschreibung der Eppsteiner Kirche, 
dt. u.lat., mit Grundrißzeichnung. 20  Ms. LAT. QU. 86 
(129r,  Nr. 20) Nachricht von Batten/eldischen Closter Antiquitäten und Kirchen-
Sachen, dt. u.  lat., beglaubigt von dem Notar Johann Wilhelm Fabri und Pfarrer 
Johann Georg Bichmann (1713 Pfarrer in Battenfeld), Hallenberg 9. April 1720. 
(13Y, Nr. 21)  Friedrich Wilhelm Köhler (1669-1726, Pfarrer in Crainfeld): Be-
schreibung der Kirche von Crainfeld, 1720. Zum Verfasser s. R. ROSE Stammbaum 
der Familie Köhler, in: Frankfurter Blätter für Familiengeschichte 2 (1909) 56. 
(138
r
, Nr. 22) Johannes Weigel (Vigelius, gest. 1762): Beschreibung der Kirche von 
Eschenrod,  23.  April 1720.  Zum Verfasser:  1715-1727 Pfarrer in Eschenrod,  s. 
W. DIEHL  Beiträge zur Geschichte hessischer Pfarrerfamilien. Frankfurter Blätter 
fi.ir Familiengeschichte 3 (1910) 102. 
(140', Nr. 23) Johann Conrad Schuchard (gest. 1757): Beschreibung der Kirche in 
Burkharts, 20.  März 1720. Zum Verfasser:  1714-1757 Adjunkt, dann Pfarrer in 
Burkharts, s.  W.  DIEHL  in: Frankfurter Blätter fi.ir  Familiengeschichte  2  (1909) 
183. 
(1421",  Nr.  24)  Puncten  worüber die  Geistliche  behörige  Nachrichten  einsenden 
sollen. Druck von 1720 (Grundlage zu Nr. 21-23), mit hsl. Bemerkungen. 
(144
f
, Nr. 25) Wirbergenses notitiae, dt. 
(145
r
, Nr. 26) Grunbergenscs notitiae, lat. u. dt. 
(15Y, Nr. 27) Schottensis ecclesiae notitia, dt. 
(156
f
, Nr. 28) Ecclesiae in Grossenbusseck notitia, dt. 
(157',  Nr.  29)  Historischer  Bericht  der  Marpurgischen  Tragedien  zwischen  D. 
Schön/elt (Georg Schönfeld d . .1\..,1559-1628; ADB 32, 299-302) und der Burger-
schaft,  1605;  betrifft  die  Einfi.ihrung  des  Calvinismus  durch  Landgraf Moritz. 
(162
V
)  Von der Hand Christoph Ayrmanns: Scripta haec sunt manu Wilh. Buchii 
(1580 Prinzenerzieher am Hof des  Großherzogs von Hessen-Darmstadt; STRIE-
DER 2, 50-52). 
(16Y,  Nr.  30)  Exccrpta  guaedam  de  Wilhelmo  sapiente,  Hassiae  Landgravio 
(Wilhelm IV von Hessen-Kassel, 1567-1592). 
(164
f
, Nr. 31) Excerptum in laudem urbis Giessensis. 
(165
f
,  Nr. 32-36)  Collectanea  varia curiosa ad historiam Landgravionis Hasso-
Darmstadiensis pertinentia, dt. u.  frz.; darin Regierungsregeln und Beschreibung 
einer Reise nach Frankreich. 
(186
r
, Nr. 37) Hermann V von Wied, Erzbischof von Köln (1477-1551): Schreiben 
an  Kar! V,  24.  Juli 1545, zeitgenössische  Abschrift.  Erklärung Zur  Reformation 
in Köln. Zum Verfasser s. NDB 8,636-637. Ms. LAT. QU. 86  21 
(190
f
,  Nr. 38) Propositio Caesareae Majestatis  Vienn~ die 26 Julii deputatis exhi-
bita, dt. Zeitgenössische Abschrift. 
(l92
f
,  Nr. 39) Otto, Landgraf von Hessen-Kassel (1594-1617): Consens-Brief für 
die Brüder Georg  Lorenz,  Hermann und Ludwig Rüdiger,  28.  Juli  1610.  Aus-
gefertigt von Heinrich Leistner und Justus Echtzel; Abschrift.  Zu Landgraf Otto 
s. PH. LoseH, Hessenland 42 (1931) 289-296. 
(1931", Nr. 40) Historische Exzerpte (Abraham Saur, Nicolaus Selneccerus, Paulus 
Langius), dt. u. lat. Schreiber: Conrad Bachmann?  (1572-1646, Prof. iur. in Gie-
ßen; JÖCHER 1, 690). 
(194
f
,  Nr. 41-44)  Rescripta  principalia  Hasso-Darmstadiensia  J udaeos  concer-
nentia, dt., 17. Jh. 2. Hälfte. 
(19sr, Nr. 45-50)  Ernst Ludwig,  Landgraf von Hessen-Darmstadt (1667-1739; 
NDB 4,612-613): Reskripte aus den Jahren 1691-1706, dt. u.lat. 
(206
f
, Nr. 50b) Zwei Blätter aus einern Druck, am Ende signiert: J. Magirus. 
(20sr, Nr. 51) Notamina de  examine doctorali. Betrifft das theologische Rigoro-
sum  von Johann  Georg  Liebknecht  (1679-1749;  1725  Prof.  theol.  in  Gießen; 
STRIEDER  8,  25-44)  und Johann Konrad Arnoldi (1658-1735;  1729  Prof.  theol. 
in Gießen; STRIEDER 1, 162-174), 1717. Schreiber: B. May Senior. 
(210
f
,  Nr. 52-54) De nova editione Agendae ecc1esiae Hassiacae. Nr. 52: Reskript 
des Landgrafen Ernst Ludwig von Hessen-Darmstadt an  die Theologische Fakul-
tät der Universität Gießen, 1716, gesiegeltes Original. - Nr. 53: Einzelvoten Gie-
ßener Theologen,  1717.  - Nr.  54:  Stellungnahme der Theologischen  Fakultät, 
1717, Konzept. 
(2161",  Nr. 101-113) Ernst Ludwig, Landgraf von Hessen-Darmstadt: Reskripte. 
Nr. 101  und 102 betreffen das Revisionsgericht in Marburg (1704), Nr. 103-109 
das Nodingsche ludicium honoratum in Gießen (1714),  Nr. 110 das  Hanauische 
Dorf Schaafheim (1723), Nr. 111  das Pädagogium in Gießen (1720), Nr. 112 und 
113  die Universität Gießen (1723,  1725). Nr. 102-108, 110 gesiegelte Originale; 
Nr. 101, 109 Konzepte. 
(240r,  Nr. 114) Schreiben des  Rektors der Universität Gießen  an die Juristische 
Fakultät, 1733. Betrifft eine Disputation sine praeside.  (242
f
) Vier Stellungnahmen 
aus der Fakultät, Konzepte. 
(244
f
,  Nr. 115) Christoph Denstätt: Memorial an die Ebelische Erben, Konzept. 
(246'", Nr. 116) Joachim Justus Breithaupt (1658-1732): Brief an einen Superinten-
denten über die pietistischen Streitigkeiten in Gießen, 21. Januar 1691, Absd1rift. 
Zum Verfasser: 1687 Pfarrer in Erfurt; ADB 3, 291-292. Am Ende: Copia Episto-
lae ad B. Maium Seniorem, ut videtur, scriptae (Johann Heinrich May?). 22  Ms. LAT. QU. 87 
(24 sr, Nr. 117) Schreiben über den Praeceptor Junghausen in Gießen, Konzept. 
(249r,  Nr.  118)  Ernst Ludwig,  Landgraf von Hessen-Darmstadt:  Sendschreiben 
über die Besetzung geistlicher Ämter, 11. August 1691, Abschrift. 
(25F, Nr. 119; 252r, Nr. 120) ]oseph Leopold Roth: Zwei Vorlesungsankündigun-
gen, [at., Gießen 3. Oktober und 24. Oktober 1733. 
(25Y, Nr. 121) ]ohann Georg Liebknecht: Brief an Christoph Friedrich Ayrmann, 
[at., Gießen 11. November 1738. - (254
V
)  Notizen Ayrmanns zu einem Antwort-
brief, dt. u. lat. 
16.-18. ]h .. I + 263 BI.  .  34,5 x 21  und kleinere Formate  .  verschiedene Stücke mit 
Faltungsspuren  .  eingefügt  einzelne  BH.  aus  Drucken  .  116v/1171',  152V :  Federzeich-
nungen,  125
V
:  Bleistiftzeichnung  .  Pappband mit braunem Papierüberzug  .  21':  Volu-
minis huius passessor est Christoph. Frid.  Ayrmannus  .  im Vorderdeckel von der Hand 
Philipp Christoph Theodor Haueisens: Geschenk des Herrn Schöffen Dr.  Friedrich Philipp 
Usener  (1773-1867) an  die  Frankfurter Stadtbibliothek 185 j  Exlibris Usener. 
Ms.Iat.qu.87 
ANGELUS ROBERTUS DE LAURENTlS ABoNONlA: DIRECTORIUM  CAPITULI GENERALIS 
seu  Formularium  per  ordinem  dicendorum  in  ipsius  celebratione ... ordinatum 
pro capitulo generali de  Anno 1645. Hier eingerichtet für das Generalkapitel (der 
Karmeliterkongregation  von  Mantua)  1664.  Als  päpstlicher  Generalvikar  er-
wähnt: Frater Sebastianus Burghius. 
(Kurz vor)  1664  .  Italien  .  VI  + 48  S .. 30 x  21,5  .  Pappband  .  S.  Irr Kupfer-
stich:  Maria mit dem  Kind,  von  Francesco  Curti (1603-1670;  THIEME-BECKER  8,  212) 
nach Giovanni Francesco Barbieri. Am unteren Rand Gravur: Al Malto  Ill. Sig.  e Pron. 
Ossermo  I !l Sig.  Gio. Batta Ferri  [Giovanni Battista Ferri] Ercole Prini D.D.D  . .  Vor-
besitzer: Michelangelo Gllalandi (5.  Ms. lat. qll. 91). 
Ms.lat.qu.89 
P1TTURE IN S. CALISTO 01 ROMA 
1640  .  II + 32  S .. 26,5  x  19,5  .  Pergamentband der Zeit  .  im Vorderdecke!  (18. 
]h.): F 57  .  Papierl'eiter  (19.  ]h.): Ms.  110  .  Akzessiollsnr.:  41  GI1  .  Vorbesitzer: 
Michelangelo Gualandi (s. Ms.lat. qll. 91). 
Ms.lat.qu. 90 Nr. 2 
AMEOEE  FRAN~OIs FREZIER (1682-1773): DlSERTAZIONE su LI OROINI O'ARCI-IITTET-
TURA.  Tradotta  dal  francese  in  italiano  dall ... Leonardo  de  Vegni  Senese  (um 
1740-1781; THIEME-BECKER  34,  180), in  Bologna l'anno  1761. Französische Aus-Ms. LAT.  QU. 93  23 
gabe unter dem Titel: Dissertation sm l'ordre de l'architecture, Straßburg 1738. 
Zum Verfasser s. THIEME-BECKER 12, 448. 
Vorgebunden der Druck: Giovanni Batista Nel1i: Discorsi di architettma. Florenz 
1753 (Ms.lat. qu. 90 Nr. 1). 
1761  Bologna·  54 BI.  .  26  x  19  .  Halblederband  .  im Vorderdeckel  (18.  Jh.): 
B 86  .  Akzessionsnr.:  55/150xl  .  Vorbesitzer: Michelangelo  Gualandi (s.  Ms.  lat.  qu. 
91). 
Ms.lat.qu. 91 
SEBASTIANO  CHIESA  (Anagramm für Sittabano  Secchia,  gest.  1678):  CAPITOLO 
FRATESCO.  16 Gesänge,  Gesang 1-4 in synoptischer Gegenüberstellung von Ori-
ginal und Übersetzung in  volgare  bolognese  fatta  da  N.  N. Bulgnes.  Druck des 
Werkes: 1709. Zum Verfasser s.  DE  BACKER-SOMMERVOGEL 2, 1124-1125; Grande 
Dizionario Enciclopedico 4 (1967) 600. 
17.  Jh.  Ende  .  Bologna (?)  .  II + 350 + I  BI.  .  29,5  x  21  .  marmorierter Papp-
band, Rücken Pergament  .  im Vorderdecke! (18. Jh.): L 17  .  Vorbesitzer: Michelangelo 
Gualandi, Bologna (Kunstsammler und Kunsthistoriker, 1793-1865; Nouvelle biographie 
generale 22, 302-303). 
Ms.lat.qu. 92 
COUTUMES.  Coutumes  gardees  et  observees  au  Bailliage  de  Tournay  Tournesis 
recoeuillis et redigees par escrit par]  ondergheeste lieutenant general desdits Bail-
liages,  P.  Dennetiers,  N.  Libart,  P.  Descordes,  N.  Cambray  Conseiller,  M.  Des 
Esprinqalles Greffiel'; (147) Prejuges au  Bailliage de  Tournay; (183) Villages ap-
pendans au Bailliage de Tournay Tournesis; (185) Coutume ancienne de Tournay; 
(225) Interpretations d' aucuns articles et doutes  de  l'edict perpetuel de l' an  1611; 
(275) Coutumes, stils, usances, et statuts de la ville, terres et chef Li eu de St. Amand; 
(331) Coutumes particulieres de  La  ville, seigncuries ct ecroette de Mortague  et de 
ses terres. 
1762-1763  .  Tournai  (?)  .  372  S .. 31,5  x  20  .  brauner  Schweinslederband;  Titel 
auf dem oberen Schnitt. 
Ms.lat.qu.93 
ESTIMATION  DES  BIENS.  Vermögensaufstellung der Straßburger Familie des  Jean-
Geofroi Schneiter  und des  Frederic  Schneiter  sowie  der angeheirateten Familie 
Storck wegen einer Erbschaftsangelegenheit. Amtlich bestätigtes Original mit Pa-
piersiegel und Unterschrift des Notars Philippe-Frederic-Gustave Hick.el. 
1821  .  Straßburg  .  76 S .. 30 x 21  .  marmorierter Pappband. 24  Ms. LAT. QU. 94 
Ms.lat.qu. 94 
ERNEST VAN  DEN  RYE  (Rietius, geb.  1593): TRAITE  DES  MAISONS  NOBLES.  Genealo-
gie- und Wappenbuch für Brabant, Mecheln,  Flandern, Artois, Hennegau, Cam-
bray, Namur, Lothringen, Burgund, Lüttich, Limburg; (332
f
)  Additions (nieder-
ländischer,  deutscher,  österreichiseher  Adel).  Voraus:  W)  Namenszug,  17.  Jh.: 
J.  De Voie  (?);  (F, von  Texthand) Vorbemerkung Au lecteur  (1661;  Zuschrei-
bung an van den Rye; Textergänzungen); (2
f
)  Register der Provinzen und adeligen 
Geschlechter.  Zum Verfasser und zum Werk s.  Biographie Nationale de Belgique 
20 (1908-1910) 665-667. Druck des Lüttich betreffenden Teils: Lüttich 1870. 
17. Jh. 2. Hälfte  .  I + 519 BI.  .  31 x 21  .  mehrere hundert Wappenzeichnungen, über-
wiegend  farbig  .  Kalbslederband  der  Zeit  mit  Blindprägung  .  auf dem  Vorderdeckel 
kleines ovales Etikett (19. Jh.): N° 8  .  Akzessionsnr.: 4142/3. 
Ms.lat.qu.95 
DOMENICO  SESTINI  (um  1750-1832):  MONETA  URBlUM,  POPULORUM  ET  REGUM. 
Katalog antiker Münzen aus Europa, Vorderasien und Nordafrika, gedruckt unter 
dem  Titel:  Classes  generales,  seu  Moneta  vetus  urbium,  populorum et  regum, 
ordine geographico et chronologico descripta, Ed. 2., Florenz 1821. - Zum Verfas-
ser s. MICHAUD 39,171-173. 
Um  1800  .  III +  637 + III S .. 30,5 x 21,5  .  Halblederband. 
Ms.lat.qu. 96 
ANSELMUS  DIETLER:  CATALOGUS  GENERALIS  MONETARUM ET NUMISMATUM ANTIQUI, 
MEDII  ATQUE MODERNI AEVI 
1852  .  Kloster Beinwil-Mariastein bei Basel  .  106 S.  .  33 x 21  .  marmorierter Papp-
band. 
Ms.lat.qu. 97 
MICHELANGELO  GUALANDI  (1793-1865):  MEMORIE  ORIGINALI  RISGUARDANTI  LE 
BELLE  ARYl, ital. u.lat. Bd. 1 Nr. 1-36; Bd. 2 Nr. 38-68; Bd. 3 Nr. 151-178; Bd. 4 
Nr. 179-195. Mitgebunden zeitgenössische Zeitungen (Rezensionen). - Autograph; 
vom  Autor durchkorrigierte Druckvorlage; erschienen unter dem Titel: Memorie 
originali italiane  risguardanti  le  belle  arti,  serie  I-Ir, Bologna  1840-1841, serie 
V-VI, Bologna 1844-1845. - Zum Verfasser s. Ms.lat. qu. 91. 
19.  Jh.  1.  Hälfte  (1840-1845)  .  Bologna·  4 Bände: VIII + 356 + IV S.;  IV + 520 
+ IV S.; VI + 527 + VI S.; II + 540 + IV S .. 31 x 21,5  .  Halblederbände. Ms. LAT. QU. 102  25 
Ms.lat.qu. 98 
PIETRO  ERCOLE  FAVA  (1667-1744): VIENNA  LIBERATA.  Reinschrift mit Korrektu-
ren des  Autors. - Darin (2r)  Widmungsgedichte von Antonio Maria Monti (um 
1680; THIEME-BECKER 25,92), Giovanni Pietro Andrea Cavalzoni Zanotti (1674-
1765; Nouvelle biographie generale 46,952-953), Hercules Zanottus und Franciscus 
Zanottus. (5
r
)  Widmung an Kaiser Leopold I  (1658-1705). - Zum Verfasser s. 
THIEME-BEcKER 11,306. 
1719  .  100  BI.  .  29,5  x  21,5  .  Pergamentband·  auf  dem  Vorderdeckel:  XXV(?) 
777  .  Akzessionsnr.: 51!1040xl' 
Ms.lat.qu. 99 
HADOARDUS:  COLLECTIO  QUAEDAM  SECUNDUM  TULLIUM  CICERONEM  CETEROSQUE 
PHlLOSOPHOS  AB  IPSO  COMMEMORATOS.  Teilabschrift des Cod. Vat. Reg. Lat. 1762 
(mit Notizen und Lesarten aus anderen Hss.).  Kopist: Enrico Narducci (1832-
1893; 1877 Präfekt der Nationalbibliothek Florenz, s.  POGGENDORFF  3, 955-956; 
5, 1054). - (lIla) Brief Paul Schwenkes an Enrico Narducci (Entwurf). - Abdruck 
des  vollständigen Textes: P.  SCHWENKE  Philologus,  Suppl.  Bd.  5  (1889)  H. 3, 
S.  388-588; ein Sonderdruck der S. 399-444liegt der Hs. bei. 
19. Jh. 2. Hälfte'  VII + 157 + Ir BI.  .  32 x 22,5  .  Halbleinenband·  Vorbesitzer: 
Paul Schwenke. 
Ms.lat.qu. 100 
RUFUS  FEsTus: DE  BREVIARIO  RERUM  GESTARUM  POPULI  ROMANI.  - (27) Isidorus 
Hispalensis: De origine Gotorum. - Abschriften aus Cod. Lat. R  II der Bibliothek 
des Escorial, s.  GUILLERMO  ANTOdN Cad.logo de los  C6dices Latinos de  1a  Real 
Biblioteca del Escorial 3  (1913) 482, 483 (Nr. II,  VII). Kopist: Joseph  de Que-
vedo, Bibliothekar der Escorialbibliothek. 
19. Jh. Anfang  .  Escorial  .  II + 30  S .. 30,5  x  21  .  marmorierter Pappband  .  S. 
24,28: Simankas am 30sten Mai 1845 G.  Heine  .  auf dem vorderen Einbanddeckel Ex-
libris Eduard Bödcing (ADB  2,  785-787), datiert 1849; Mihi  d.  d.  E.  Heine Dr.  p.  p. 
1938 zur StB  als  Geschenk  der  LehrerbUcherei  des  Lessing-Gymnasiums in Frankfurt 
Akzcssionsnr.: 38 G/654. 
Ms.lat.qu.102 
PETRUS  APIANUS  (1495-1552):  INSCRIPTIONES.  103  kolorierte Federzeichnungen. 
Darstellungen von Statuen und Grabmälern mit lat.  u.  griech.  Inschriften,  vor-
wiegend in Italien und Deutschland. - Druck (in stark erweiterter Fassung): Petrus 26  Ms. LAT. QU. 103 
Apianus et Bartholomaeus Amantius:  Inscriptiones sacrosanctae vetustatis  non 
illae quidem Romanae, sed totius fere orbis.  Ingolstadt: P.  Apianus 1534. Zum 
Verfasser s. NDB 1,325-326; Lexikon d. ges. Buchwesens 21, 112. 
16. Jh .. I + 32 + I BI.  .  31  x 20,5  .  marmorierter Pappband mit Pergamentrüd~en 
.  auf dem  Vorsatzblatt: M.  G.  Veesenmeyer,  Prof. Rhet. et Graec.  VI.  Cl.  1804  m.  Iul. 
(Georg Veesenmeycr, 1760-1833; ADB 39, 519-523). Dieser Band ist aus dem leider ganz 
vernichteten Nachlaß des jüngeren Apianus gerettet (Philipp Apianus, 1531-1589; NDB 1, 
326);  mir fand  sich  auch  noch  das  prächtige Original des  Comitivs  für  den  ältern Apian 
(Petrus Apianus) v.  Karl  V.  aber sehr zerstümmelt  .  Akzessionsnr.: 51/1040x,  .  KRI-
STELL ER Iter Italicum 3, 528. 
Ms.lat.qu. 103 
RITUEL  DE  LA  ROSE  CROISSANTE,  46eme degre de l'ordre. Copie textuellement le 
28 juin 1887 par Ie F. Lebeau de la R.  L.fe Buisson-Ardent. 
1887  .  IV + 46  S .. 29  x  19,5  .  marmorierter Pappband mit  dreie~igem Etikett: 
46 D.  Misraim Cahier General  .  mehrfach Dreiedmempel: Bibliotheque et Archives du 
RIT. Ee. ANG. Ace. - Supreme Conseil de France. 
Ms.lat.qu.104 
BENVENUTO  CELLINI  (1500-1571): AUTOBIOGRAFlA.  (IHf) Sonetto; (1f)  Vita des-
critta da lui medesimo. Eingefügt: (137
V
)  Benedetto Varchi (1502-1565; THIEME-
BECKER 34, 108): In 1a creduta, e  non vera morte di Benvenuto Cellini. - Erstaus-
gabe der Autobiographie: Neape11728. Zum Verfasser s.  THIEME-BECKER  6, 270-
277. 
17. Jh .. III +  418 + III BI.  .  29 x 20  .  Pergamentband der Zeit·  aus der Biblio-
thek des  Frankfurter Kunstsammlers Julius H. Jeidels (gest.  1902), s.  Katalog Julius H. 
Jeidels S.  21  Nr. 555; 1916 zur Kunstgewerbebibliothek Frankfurt (seit 1930 ,Bibliothek 
für Kunst und Technik')  .  1945 zur StUB  .  KRIS TELLER Irer Italicum 3, 528. 
Ms.lat.qu.l05 
LES  VlES  DES  PLUS  S<;:AVANS  ET  DES  PLUS  RENOMMES  ARCHITECTES,  peintres, sculp-
teurs, graveurs et orfevres, de l'  antiquite recueillies ... par L. P. 
1706  .  2 Bände: II + 386  S.;  II + 438  S .. 26,5  x  18  .  Pergamentbände  .  aus  der 
Bibliothek des Frankfurter Kunstsammlers Julius H. Jeidels (gest.  1902), s. Katalog Julius 
H. Jeidels S. 101  Nr. 2978; 1916 zur Kunstgewerbebibliothek Frankfurt (seit 1930 ,Biblio-
thek für Kunst und Technik')  .  1945 zur StUB. Ms. LAT. QU. 134  27 
Ms.lat.qu. 131 
ALBERT  SCHULTENS  (1686-1756): STRICTURAE  AD  ORIGINES  HEBRAEAS.  W) Posi-
tiones quaedam originum Hebraicarum investigationi praemissae excerptaeque ex 
ore viri celeb. Alberti Schultens (Pos. 1-28). - (6r)  Stricturae ad origines Hebraeas 
ordine alphabetico (  ~-~). Zum Verfasser s. Encyclopaedia Judaica 14,1007-1008. 
18. Jh .. 283  BI.  .  29 x 21,5; 33 x 21  .  blauer Pappband  .  Legat Dr. Isaak Markus 
Jost 1861  (Exlibris; 1  r: Jost 6/461. Nr. 101); s. Bibliotheca Publica Francofurtensis (1985) 
108; 173. 
Ms.lat.qu. 132 
ALBERT  SCHULTENS:  STRICTURAE  AD  ORIGINES  HEBRAEAS  ordine alphabetico dis-
positae, Tomus V  (,-I). 
18. Jh .. II + 316  + II BI.  (paginiert: 2025-2656)  .  25  x 19  .  marmorierter Papp-
band mit rotem Lederrücken  .  Rüd{ennummer:  7245  .  Legat Dr.  Isaak Markus  Jost 
1861 (Exlibris; 1V :  J. M. Jost'sches Legat. 6. April 1861. Nr. 102). 
Ms.lat.qu.133 
QUAESTIONES PHILOSOPHICAE 
Quaestiones metaphysicae. Darin (21) Abschrift eines Briefwechsels: Daniel Sen-
nert (1572-1637): Schreiben an die Theologische Fakultät der Universität Straß-
burg, Wittenberg 28. Dezember 1635, und Antwort der Fakultät, Straßburg 20. 
Juli 1636, ausgefertigt von Johann Georg Dorsche (1597-1659), Dekan der theo-
logischen Fakultät, s.  ADB 5,  363. - (51) Quaestiones physicae. - (101) Quaesti-
ones logicae, mit Gutachten einzelner Universitäten, u. a. Jena, Wittenberg, Leip-
zig, Gießen, Straßburg, Ex hac nostra Academia (105). - (153) Quaestiones philo-
sophiae  practicae.  - (173)  Quaestiones  philologicae.  Schreiber:  Bernhard 
Waldschmidt (s. Ms.lat. oct. 163). 
17. Jh.  (um 1636)  .  Marburg (?)  .  II + 206 S .. 27 x 19  .  S.  59,  60:  astronomische 
Schemazeichnungen  .  Pergamentband  .  alte  Signatur: IIl, 26  .  LUCIUS  (1728)  Sect. 
XI S. 441. 
Ms.lat.qu. 134 
GRAMMATISCHE  BESONDERHEITEN  des  Bibelhebräischen und Bibelgriechischen, lat. 
- Schreiber: Bernhard Waldschmidt (5. Ms. lat. oct. 163). 
17.Jh.Mitte·  SBl.·  29x19,5·  Pappband·  alteSignatur:AdM.S.IlI,26. 28  Ms. LAT.  QU. 135 NR. 2 
Ms.lat.qu. 135 Nr. 2 
(1')  JOHANNES  LATOMUS  (1524-1598):  ANTIQUITATES  QUAEDAM  FRANcoFuRTuM 
ET  ECCLESIAM S. BARTHOLOMAEI  CONCERNENTES  (793-1552) notata ex libro Archi-
vii Sero  Ill. n. 3 p. 61. Auszüge;  18. Jh. Zur Vorlage (Frankfurt am Main, Stadt-
archiv, Cod. Barth. III, 3) S. R. FRONING Frankfurter Chroniken und annalistische 
Aufzeichnungen des  Mittelalters 1 (1884) XVIII; Text S.  71  (793) - 116 (1552). 
Zu Latomus S. Ms.lat. qu. 10. 
(22<)  ]OHANNES  LATOMUS:  REGIERUNGSJAHRE  GEISTLICHER  UND  WELTLICHER 
HERRSCHER,  lat.  Ex Canone  X LIIlI.  Nicr;ni  Concilii . ..  ;  (23")  Ordo  et  series 
Romanorum Pontificum; (33")  Ordo et successio Augustorum et Caesarum Roma-
norum; (39
r
)  Franeorum  Gallorum  Regum successio;  (42V)  Maiores  domus sive 
aulae in Regno Francorum praefecti; (43
V
)  Patriarchae Constantinopolitanae eccle-
siac,- (50<) Patriarchae Alexandrini; (53") Patriarchae Antiocheni; (58') Patriarchae 
Hicrosolymitani; (65') Nomina discipulorum Christi septuaginta; (70') Pontifices 
Iudaeorum;  (75')  Syriae  prr;sides;  (75 V
)  Procuratores ludeae sub  Romanis; (76V) 
Herodis genealogia. - Autograph. Mit Nachträgen (bis zur Mitte des  18. Jhs.) von 
der Hand des Schreibers der ,Antiquitates'. 
Voraus (Ms.  lat. qu.  135  Nr. 1): GILBERT  GilNEBRARD  - ARNAULD  DE  PONTAC:  Chl'ono-
gl'aphia in duos libros distineta. Prior est de rebus veteris populi, Posterior recentes histo-
rias  pracsertimque  ecclesiasticas  complectitur.  Paris  1567.  Mit  Randbemerkungen  von 
Latomus. 
Um 1580 (,Series Romanorum Pontificum' etc.);  18.  Jh. Mitte (,Antiquitates')  .  Frank-
furt  .  78  BI.  .  28  x  19,5  .  Pappband mit Pergament  rücken  .  auf dem Titelblatt des 
Druckes (18. Jh.): Bibliothecae lmperialis Collegiatae S. Bartholomaei  .  alte Signaturen: 
D 158; Q  15/113  .  Akz.-Nr.: 56/984x2. 
Ms.lat.qu.136 
DOMENICO  SESTINI (um 1750-1832): DESCRIZIONE  DELLE  MEDAGLIE  ANTICHE  GRE-
CHE DEL MUSEO HEDERVARIANO. Parte Europea. Vol. 1.2. Beschreibung der Samm-
lung des  Grafen Wiczay in Hydervar (Ungarn). Autograph (Druckvorlage). Er-
schienen:  Florenz 1830; S.  British Museum.  General Catalogue of Printed Books 
219,513. 
1829-1830  .  Florenz  .  Vol. 1: 218, Vol. 2: 244 Seiten  .  32 x 22  .  ungebunden. Ms. LAT. OCT.  11  29 
Ms.lat.oct. 1 
HISTORIA UNIVERSALIS 
(IIr) Konrad Samuel Schurtzfleisch  (1641-1708):  Collegium historiae universalis 
habitum . .. Witenbergae 1688 et seq.  Zum Verfasser: 1671  Prof. hist. in Witten-
berg, s. ADB 33,97-99. 
(25Y) [Konrad Samuel Schurtzfleisch?]: Historia imperiorum. Mit Anmerkungen 
zu Samuel Pufendorf (1632-1694; ADB 26, 701-708): Einleitung zu der Historie 
der vornehmsten Reiche und Staaten, so  in itziger Zeit in Europa sich  befinden, 
Frankfurt 1682. 
(383r)  [Konrad Samuel Schurtzfleisch?]: Historia sacra sive ecclesiastica. 
Vorlesungsnachschriften von unbekannter Hand. 
17. Jh. Ende (1688-1689)  .  Wittenberg  .  III + 673 BI.  .  20,5 x 17  .  Halblederband 
der Zeit  .  IV:  Donum viri consultissimi et doctissimi Hüsgen  consiliarii aul.  mense  julii 
1752 factum (Wilhelm Friedrich Hüsgen, 1692-1766)  .  alte Signatur: lII, 53. 
Ms.lat.oct. 9 
]OHANNES VISCHER  (1524-1587): COMMENTARIA IN APHORISMOS  HIPPOCRATIS  (1 1 
- VII 50). Vorlesungsnachschrift von Johann Hartmann Beyer. Druck der Com-
mentaria: Tübingen 1591. Zum Verfasser: 1568 Prof. med. in Tübingen, s. HIRSCH 
5,774. 
1584-1586  .  Tübingen  .  VI  + 726  S .. 21  x  16,5  .  Pergamentband  der  Zeit mit 
Riemenschließen  .  S.  V: E'libris Johannishartmanni Beyeri, Francofurtensis. An. 1584  . 
alte Signatur: IV, 10  .  Katalog J. H. Beyer (17. Jh.) 86; LOMMER  (1641) 1, 101; WALD-
SCHMIDT  (um 1700) 205; LUCIUS  (1728) Sect. XI S.  441; KRIS TELLER Irer Italicum 3,  528. 
Johann Hartmann Beyer (1563-1625), Sohn des Theologen Hartmann Beyer, nach Studien 
in Straßburg, Tübingen und Padua Stadtarzt, Ratsherr und Bürgermeister in Frankfurt. 
Er hinterließ  1624  seine  etwa  2600  Titel  umfassende  Büchersammlung  und seinen  hs1. 
Nachlaß der städtischen ,Barfüßerbibliothek'. Teile des Nachlasses unter der Signatur Ms. 
Ff. J. H. Beyer. - NDB 2,  204; OHLy-SACK  S.  671; B. WEIMANN  Kat. 4,153; G.  Po  WITZ 
in: Bibliotheca Publica Francofurtensis (1985) 42-45. 
Ms.lat.oct. 11 
WOLFGANG  MEURER  (1513-1585):  PRAELECTIONES  IN  LIBROS  METEORORUM  ARI-
STOTELIS. Druck: Meteorologia quaestionibus informata et explicationibus. Leipzig 
1587. Zum Verfasser s.  ADB 21, 538. Vorlesungsnachschrifl: von Heinrich Kellner 
(5. Ms.lat. qu. 26). 30  Ms. LAT. OCT. 12 
1557  .  Leipzig'  XVI + 386 S .. 21,5 x 17  .  S.  171,272, 273, 27~: Federzeichnun-
gen;  im  hinteren Umschlag  Schemazeichnung  (Windrose)  .  Makulaturband mit Lang-
stichheftung (Pergamentdoppelblatt aus  einem gedruckten Missale; Proprium sanctorum: 
28.-29. Aug.  /  11. Sept., 14. Sept.;  15.  Jh.)  .  S. I: Est Henrici  Cellarii  F.  / D.D.D.A. / 
Lipsiae Anno 57, 18. Maii  .  mit der Bibliothek des Johannes Maximilianus Zum Jungen 
1689/90 zur StB  (5. Ms. lat. qu.  1)  .  alte Signatur: IV, 17  .  WALDSCHMIDT  (1682) 293; 
LUCIUS  (1728) Sect. XI S. 439; KRISTELLER Iter Italicum 3,528. 
Ms.lat.oct. 12 
WOLFGANG  MEURER:  PROLEGOMENA  IN  ENARRATIONEM  ARISTOTELIS;  (2Sr)  An-
notationes in quinque praedicamenta Porphyrii; (37V)  Annotationes in Categorias 
Aristotelis; (106r) Annotationes in librum Perihermenias Aristotelis. - Vorlesungs-
nadlschriften; mehrere Hände. 
1544  .  Leipzig  .  168 BI.  .  21  x  16,5  .  103r Schemazeichnung  .  Makulaturband mit 
Langstichheftung (Clemens  V: Constitutiones. Mainz: Schöffer  1471; GW 7080,  OHLY-
SACK  Nr. 879)  .  Ir: Est  Henrici  Cellarii F./  D.D.D.A./ Lipsiae Anno 1557 (s.  Ms.  lat. 
qu.26)  .  mit der Bibliothek des Johannes Maximilianus Zum Jungen 1689/90 zur StB (s. 
Ms.  lat.  qu.  1)  .  alte  Signatur:  IV,  18  .  WALDSCHMIDT  (1682)  293;  LUCIUS  (1728) 
Sect. XI S. 439; KRIS TELLER Iter Italicum 3,528. 
Ms.lat.oct. 13 
WOLF GANG MEURER: ANNOTATIONES  IN ARISTOTELIS LIBROS DE ORTU ET INTERITU. 
Vorlesungsnachschriften von Heinrich Kellner (5. Ms.lat. qu. 26). 
1556  .  Leipzig  .  XII + 108  S.  .  21,5  x  16,5  .  zw.  S.  XII/I  eingeklebte  Schema-
zeichnung (Divisio rerum naturalium)  .  Makulaturband mit Langstichheftung (Clemens 
V: Constitutiones, Mainz: Schöffer 1471; GW 7080, OHLy-SACK  Nr. 879)  .  S.  I: 1556/ 
D.D.D.A./ Est Henric: Cellarii Franc:/ Lipsiae  .  mit der Bibliothek des Johannes Maxi-
milianus  Zum  Jungen  1689/90  zur StB  (s.  Ms.  lat.  qu.  1)  .  alte  Signatur:  IV,  19  . 
WALDSCHMIDT  (1682)  293;  LucIUs  (1728)  Sect.  XI  S.  439;  KRIS TELLER  Iter  Italicum 
3,528. 
Ms.lat.oct. 14 
WOLFGANG  MEURER:  DE  RATIO NE  INVESTIGANDI  ET  EXPEDIENDI  MEDII  AD  RATIO-
CINANDUM.  (37) De ratione inveniendi medii. - Vorlesungsnachschrift. 
1557  .  Leipzig'  II + 52 + Ir S .. 21  x  16  .  S.  49  Schemazeichnung  .  moderner 
Einband; ursprünglich Makulaturband (Clemens V: Constitutiones, Mainz: Schöffer 1471; 
GW 7080, OHLy-SACK Nr. 879)  .  S. 1: Est Henrici Cellarii F. / D.D.D.A. / Lipsiae Anno 
1557 (s.  Ms.  lat. qu.  26)  .  mit der Bibliothek des  Johannes Maximilianus Zum Jungen 
1689/90 Zur  StB (s. Ms.lat. qu. 1)  .  alte Signatur: IV, 20  .  WALDSCHMIDT  (1682) 293; 
LUCIUS  (1728) Sect. XI S. 439; KRISTELLER Iter Italicum 3, 528. Ms. LAT. OCT. 16  31 
Ms.Iat.oct. 15/1 
JOHANNES  TACK  GENANNT  RAMUS  (1535-1578):  COMMENTARII  IN  LIBRUM  PRI-
MUM  ET  SECUNDUM  INSTITUTIONUM.  Vorlesungsnachschrifl: von Heinrich Kellner 
(s.  Ms.  lat. qu. 26).  Zum Verfasser: um 1541  Lic. iur. in Löwen, später Prof. der 
Pandekten, s. STINTZING 1, 342 Anm. 1. 
1554  .  Löwen  .  110 BI.  .  21,5 x 16  .  Makulaturband mit Langstichhefl:ung (Brevier, 
Ss.  Fratrum Machabaeorum; 14. Jh.; Fragm. lat. VI 89)  .  F: Est Henrici Cellarii Fran-
cof:/ Louanii AO  1554 / D.D.D.A  . .  mit der Bibliothek des  Johannes Maximilianus Zum 
Jungen 1689/90  zur  StB  (s.  Ms.  lat.  qu.  1)  .  alte  Signatur: IV,  21  .  WALDSCHMIDT 
(1682) 293; LUCIUS (1728) Sect. XI S. 440; TRUMPOLD 25. 
Ms.1at.oct. 15/2 
JOHANNES TACK. WOLFGANG LAZIUS 
(2r)  Johannes Tack, genannt Ramus (1535-1578): Commentarii in librum tertium 
Institutionum: 3, i; (lF) 3, 5; (i7r)  3, 9. Vorlesungsnachschrifl: von Heinrich Kell-
ner (s. Ms. lat. qu. 26). 
(5 tr) De methodorum ratione, usu atque utilitate. (5Y) De particularibus metho-
dis. 
(54r)  Wolfgang Lazius (1514-1565): Index commentariorum Rei publicae Roma-
nae. Bezieht sich auf das Werk: Rei publicae Romanae in exteris provinciis, bello 
acquisitis, constitutae, commentariorum libri XII, Basel  1551.  Zum Verfasser s. 
NDB 14, 14-15. 
(67r) Oratio Dominica, griech., mit lat. Interlinearversion. 
1554  .  Löwen?  .  72 BI.  .  22 x 16  .  Makulaturband mit Langstichheftung (Kommen-
tar zu Mt 24,3-12; 25,15-23; 14. Jh.; Fragm. lat. VII 81)  .  11":  Est Hein: Kellner; 50r: 
Est  Henrici  Cellarii  Francof:/  D.D.D.A./  Louanii  Ao  1554  .  mit  der  Bibliothek  des 
Johannes Maximilianus Zum Jungen 1689/90 zur StB  (s.  Ms. lat. qu.  1)  .  alte Signatur: 
IV,22  .  WALDSCHMIDT (1682) 293; LUCIUS (1728) Sect. XI S. 440; TRUMPOLD 25. 
Ms.Iat.oct. 16 
DISPUTATIONES  THEOLOGICAE.  Erörterung dogmatischer Probleme des  Protestan-
tismus Cu.  a.  Taufe, Abendmahl). Zugrunde liegt: Johannes Wolleb (1586-1629): 
Compendium theologiae christianae. Basel 1626. 
17. Jh .. XIV + 377 BI.  .  13 x 8,5  .  brauner Maroquinband der Zeit mit FileteIlver-
goldung  .  im Vorderdecke!: C.M.XXIII  .  Akzessionsnr.: 44/9154 h. 32  Ms. LAT. OCT. 17 
Ms.lat.oct. 17 
HENRICUS  PETREUS  (1546-1615): ANNOTATIONES  IN  LIBRUM  PRIMUM  INSTITUTIO-
NUM  (1, 1-12). Vorlesungsnachschrift von Georg Kellner (1568-1590, ältester Sohn 
Heinrich Kellners,  s.  KÖRNER  157; TRUMPOLD  21). Zum Verfasser:  1586 Rektor 
am  Pädagogium in Göttingen,  s.  ADB  25,  519-520. - (132
V
)  Briefkonzepte, frz. 
u. dt. 
1586  .  Göttingen  .  IV +  133 BI.  .  19 x 15,5  .  Makulaturband (Antiphonale, Dom. 
IV adv./ Fer. II; 14. Jh.; Fragm. lat. VI 90); Riemenschließen  .  Ir: Sum Georgii Kelneri 
Francofurdani und das Kellnersche Wappen (5.  Ms. lat. qu.  26)  .  mit der Bibliothek des 
Johannes Maximilianus Zum Jungen 1689/90 zur StB  (s.  Ms. lat. qu.  1)  .  alte Signatur: 
IV,24  .  WALDSCHMlDT (1682) 293; LUCIUS (1728) Sect. XI S. 440. 
Ms.1at.oct. 18 
ITINERARIUM  ITALICUM.  Beschreibungen  italienischer Städte und Tagebuch  einer 
Reise  durch  Italien,  lat.  u.  dt.  Rückreise  bis  öpfingen  (bei  Ulm):  ad generosos 
D.  meorum comitum parentes .,. pervenimus (19lY;  Verfasser:  Haushofmeister 
oder Erzieher der Söhne des  Freiherrn von Freyberg?). Enthält: Grabinschriften, 
Gedichte,  Universitätsstatuten,  Statuten  des  Malteserordens,  Skizzen  zu  einer 
Reisebeschreibung Spaniens. 
16.  Jh. Ende (1591;  1592)  .  220  BI.  .  20  x  16  .  161 f ,  162r,  175V:  kleine Strichzeich-
nungen  .  Pergamentband  der  Zeit  mit  Riemenschließen  .  alte  Signatur:  IV,  25  . 
TENTZEL  (1698) 501  Nr.  12;  WALDSCHMlDT  (um 1700)  206;  LUCIUS  (1728) Sect. XI S. 
446; KRISTELLER !ter Italicum 3,  529. 
Ms.1at.oct. 19 
CICERO:  PRO L.  MURAENA  ORATIO.  Mit Rand- und Interlinearerklärungen. Vor-
lesungsnachschrift von Heinrich Kellner (s. Ms.lat. qu. 26). 
1551-1552  .  98  BI.  .  21  x  15,5  .  gelber Pergamentband der Zeit·  Ir: Mense  Oeto-
bri / 1551 / D D DA / Henrieus KeIner Franeofortensis; 35 f :  Finita est haee oratio Anno 
domini  1552  17 Calend.  Aprilis  in  Collegio  Pomerii  hora  3  pomeridiana.  .  mit  der 
Bibliothek des  Johannes Maximilianus Zum Jungen 1689/90 zur StB (5.  Ms. lat. qu. 1) 
alte Signatur: Mss IV 27  .  WALDSCHMlDT  (1682) 291; LUCIUS  (1728) Sect. XI S. 435. 
Ms.1at.oct. 20 
LOCl  COMMUNES  DIALECT!Cr.  Studienheft Heinrich  Kellners  (5.  Ms.  lat.  qu.  26), 
vorwiegend nach  Philipp Melanchthon: Dialectices, Lyon 1534, und Caspar Ru-
dolph (1501-1561): Dialectica, Leipzig 1535. Ms. LAT.  OCT. 23  33 
1556  .  Leipzig  .  IV  +  176  Bl.  .  20  x  15  .  grüner  Pergamentumschlag  .  Ir:  Est 
Rem: Cellarii  Fr:  /  D.D.D.A.  /  Lipsiae  Ao  1556  .  mit  der  Bibliothek  des  Johannes 
Maximilianus Zum Jungen 1689/90 Zur StB  (5.  Ms.  lat. qu.  1)  .  alte Signatur: IV, 26  . 
WALDSCHMIDT  (1682)  291;  LUCIUS  (1728)  Sect.  XI S.  447;  TRUMPOLD  26;  KRIS TELLER 
!ter Italicum 3,  528. 
Ms.lat.oct.21 
JOACHIM HOPPER (1523-1576): KOMMENTAR  ZU D. 6, 1-8,4; (117r)  Kommentar zu 
D. 4,  4  (unvollständig). Gedruckt in: Dispositio in libros Pandectarum ex prae-
lectionibus D. J. Hopperi observata et collecta. Köln 1'556.  Zum Verfasser:  1554 
Prof. iur. in Löwen, s.  STINTZING  1, 343-351. Vorlesungsnachschrift von Heinrich 
Kellner (s. Ms.lat. qu. 26). 
1555  .  Löwen  .  118  Bl.  .  22  x  16  .  Makulaturband  mit  Langstichhefl:ung  (Kom-
mentar zu Mt 24, 22-29, 44-51; 25,  1-4; 14.  Jh.; Fragm.  lat.  VII  81)  .  Ir: Est Hein: 
Kellner  .  mit  der Bibliothek des  Johannes Maximilianus Zum Jungen 1689/90 zur StB 
(s.  Ms.  lat. qu.  1)  .  alte Signatur: IV, 28  .  WALDSCHMIDT  (1682)  292; LUCIUS  (1728) 
Sect. XI S. 437; TRUMPOLD 21, 26; KRISTELLER Iter Italicum 3, 528. 
Ms.lat.oct. 22 
CHRISTOPHORUS KERLINUS (gest. 1548): ANNOTATIONES IN PRIMUM LIßRUM PARTI-
TIONUM  DIALECTICARUM  JOANNIS  STURMlI,  cap. 2-19; Text bricht ab. Vorlesungs-
nachschrift von Andreas Santher aus Colmar. Zum Verfasser: 1541 Prof. d. griech. 
Sprache in Straßburg, s. BERGER-LEVRAULT 124. 
Um  1545  .  Straßburg  .  80  Bl.  .  21  x  17  .  Makulaturband  mit  Langstichheftung 
(Psalmenkommentar,  zu Ps  105,  34-45;  um  1200; Fragm.  lat.  VII 80)  .  F: Est  Ren: 
Cellarii  francofort:/  1553  /  D.D.D.A. /  Ex D.D. Andreae Santher Colmariensis  .  mit 
der Bibliothek des Johannes Maximilianus Zum Jungen 1689/90 zur StB  (5.  Ms.  lat. qu.  1) 
.  alte Signatur:  IV, 29  .  WALDSCHMIDT  (1682)  292;  LUCIUS  (1728)  Sect.  XI  S.  438; 
KRIS TELLER Iter Italicum 3, 528. 
Ms.lat.oct.23 
MELCHIOR  JUNIUS  (1545-1604): SCHOLAE  DE  CONSCRIßENDIS  EPISTOLIS  AD  IMITA-
TIONEM  CICERONIS;  (231)  Praelectiones  de  ratione defendendi.  Vorlesungsnach-
schriften von Johann Hartmann Beyer (s.  Ms.  lat. oct. 9).  Zum Verfasser:  1574 
Prof. eloquentiae in Straßburg, s. BERGER-LEVRAULT 122. 
1581  .  Straßburg  .  276  S .. 21  x 16,5  .  Makulaturband mit Langstichheftung  (Gra-
duale,  Commune sanctorum;  14./15.  Jh.; Fragm. lat. VI  80)  .  S.  1: E'libris  Johannis-
hartmanni  Beieri  Francofurtensis  .  alte Signatur:  IV,  30  .  WALDSCHMIDT  (um  1700) 
206; LUCIUS (1728) Sect. XI S. 438; KRISTELLER her Italicum 3,528. 34  Ms. LAT. OCT. 24 
Ms.lat.oct. 24 
STUDIEN BAND  DES  FRANKFURTER ARZTES  JOHANN HARTMANN BEYER (1563-1625) 
(1)  Physica AOYLXW'tS(JWS; informata et descripta. 
(19)  Bernhardus Copius (1525-1581): Praelectiones in res  corporeas. Zum Ver-
fasser: 1569 Prof. d. griech. Sprache in Marburg, s. ADB 4,470. 
(35)  Johann Ludwig Hauenreuter (1548-1618): Admonitio de conflciendis locis 
communibus physicis. Zum Verfasser: 1585 Prof. med. in Straßburg, s.  BERGER-
LEVRAULT 102. 
(51)  Animadversiones in Physicam seu scientiam de natura. 
(163) "Sebastianus Verco: Schematismi in Physicam, 1. I-X. 
(176)  Schematismi in Physicam Aristotelis. 
(178)  Schemata zu logischen und naturwissenschaftlichen Schriften des Aristoteles. 
(193)  Johann Ludwig Hauenreuter: Tabula de principiis re  rum (Sententiae vete-
rum philosophorum). 
(196)  Schemata zu Aristoteles: De ortu et interitu, 1. I. 
(217)  Johann Ludwig Hauenreuter: Kommentar zu Cicero, Somnium Scipionis. 
(291)  Theophilus Golius (1528-1600): Scholia in Ethica Aristotelis, Auszüge. Zum 
Verfasser s. BERGER-LEVRAULT 91. 
(317)  De metallis et lapidibus. (318) De plantis. (319) De animalibus. 
16.  Jh. Ende (1581; 1583)  .  Straßburg  .  II+- 326 S .. 21,5 x 16,5  .  Makulaturband 
mit  Langstichhefl:ung  (Missale,  Dom. p.  Asc./Pent.;  15.  Jh.; Fragm. lat.  VI 81)  .  S.  I: 
E'  libris  Johannishartmanni  Beieri,  FrancojlJrtensis  .  alte  Signatur:  IV,  31  .  WALD-
SCHMIDT (um 1700) 207; KRISTELLER Iter Italicum 3,528. 
Ms.lat.oct.25 
]OHANNES VI SCHER. ANDREAS  PLANER 
(1)  J ohannes  Vischer  (1524-1587):  Ana  tomicae  praelectiones;  (45)  Scholae  in 
libellum Galcni de venae sectione; (158) Liber de hirudinibus, revulsione, cucur-
bitula et scarificatione; (169) HistOl'ia ventris medii; (201) Commentarius in Ga-
lenum de ossibus. - Zum Verfasser s. Ms.lat. oct. 9. 
(217)  Andreas  Plancr  (1546-1607):  Ars pura Galeni  (Auszüge);  (323)  Summa 
librorum de diffcrentiis  ct causis  morborum et symptomatum. Druck: Tübingcn 
1596. - Zum Verfasser: 1578 Prof. med. in Tübingen, s. ADB 26, 231-232. Ms. LAT. OCT. 28  35 
(595)  De narium ulceribus. 
Vorlesungsnachschriften von Johann Hartmann Beyer (s. Ms.lat. oet. 9). 
16. ]h. Ende (1584-1586; 1588)  .  Tübingen  .  XVI + 628  S .. 21,5 x 16,5  .  Maku-
laturband mit Langstichheftung (Missale, Dom. in ocr. Pent.; 15. ]h.; Fragm. lat. VI 81)  . 
alte Signatur: IV, 32  .  WALDSCHMIDT  (um 1700)  207; LUCIUS  (1728)  Sect. XI S. 441; 
KRISTELLER Iter Italieum 3, 528. 
Ms.lat.oct. 26 
JOHANN  LUDWIG  HAUENREUTER  (1548-1618):  SCHOLAE  IN  LIBROS  ARISTOTELIS 
QUOS  PARVA  VOCANT  NATURALlA:  (1) De sensu et sensibilibus;  (60) De memoria 
et reeordatione; (84) De somno et vigilia;  (107) De insomniis;  (124)  De divina-
tione ex insomniis; (134) De mo  tu animalium; (166) De Ion  ga et brevi vita; (181) 
De iuventute et senectute, de vita et morte; (195) De respiratione. - (235) Scholae 
in  libros Aristotelis  De anima.  Vorlesungsnachschriften,  ab  S.  235  von Johann 
Hartmann Beyer (5. Ms. lat. oet. 9). 
1581-1582; 1580-1581  .  Straßburg  .  II + 450 S .. 21 x 16,5  .  moderner Pappband; 
ursprünglich  Makulaturband  (1.  Biblia,  Ex  5.4-6,13;  Frankreich  9.  ]h.  Mitte;  jetzt: 
Ms. lat. qu. 75; s.  Kat. 3,  67. - 2.  Kommentar zu Ape 5,13; 6, 2; 12.  ]h.; jetzt: Fragm. 
lat. I 62)  .  alte Signatur: IV, 33  .  WALDSCHMIDT  (um 1700) 207; LUCIUS  (1728) Sect. 
XI S. 436-437; KRIS TELLER Iter Italieum 3, 528. 
Ms.lat.oct.27 
JOHANN  LUDWIG  HAUENREUTER:  SCI-IOLIA  in secundum et tertium librum Aristo-
telis De coe1o, Anfang fehlt; (45) Seholia in libros De ortu et interitu. Druck bei  der 
Werke:  Straßburg  1606.  Vorlesungs  nachschriften  von Johann  Hartmann Beyer 
(5.  Ms.lat. oet. 9). 
1582; 1583  .  Straßburg .  160 S.; vorderer Teil des Buchblocks in früherer Zeit entfernt· 
21  x  16,5  .  S.  4,  16,  122:  Schemazeichnungen  .  Makulaturband mit Langstichheftung 
(1.  Missale, Proprium sanctorum: Ass. BMV, Oct. Laurentii; 13. ]h.; Fragm. lat. VI 78.-
2.  Psalterium; 15. ]h.; Fragm. lat. VI 79)  .  alte Signatur: IV, 34  .  WALDSCHMIDT  (um 
1700) 207; LUCIUS (1728) Sect. XI S. 437; KRISTELLER Iter Italicum 3,  528. 
Ms.lat.oct. 28 
PI-IILIPP  HOLTZER:  TRACTATUS  IN  UNIVERSAM  ARISTOTELIS  LOGICAM:  (2
V
)  Pro-
emium; (Y) Quaestiones V  loco proemii; (1 F) Porphyrius; (341")  Praedicamenta; 
(64")  De interpretatione;  (86")  Priora  Analytica;  (107r)  Posteriora  Analytica; 36  Ms. LAT. OCT. 29 
(135V)  Topica;  (138 V)  Elenchi  sophistici;  (139r)  Tractatus  de  scientia.  - VOl'-
lesungsnachschrifl: von Caspal' Bintz. 
1606  .  153 BI.  .  18,5  x  16  .  Haupttitel in Architekturrahmen; Einzeltitel in Kartu-
schen,  z.  T. mit Rollwerk oder Federzeichnungen  .  21r,  25r,  73f,  74v,  761",  841",  102ar: 
kolorierte Schemazeichnungen  .  brauner Kalbslederband  der  Zeit mit Goldpressung  . 
152V:  Anno MDCVI ... Caspanls  Bintz  Hengeus  Rivenichensis;  im  Rückdecke!:  Sum 
unrts ex libris Caspari Bintz . .. Anno 1607; im Vorderdecke!: Casparus Bintzius Riveni-
gensis artium liberalium ac PhilosophiaeMagister 1608  .  alte Signatur: IV, 35  .  WALD-
SCHMIDT (um 1700) 207; LUCIUS (1728) Sect. XI S. 437. 
Ms.lat.oct. 29 
Ex 1CQOAE"{O!J.EVOL~ ZANCHI  IN  PHYSICAM.  - (3) Johann Ludwig Hauenreuter (1548-
1618): Scholae in libros acroamaticos Aristotelis; Text bricht ab mit L. VI cap. 8. 
Zum Verfasser s.  Ms.  lat. oct. 24. Vorlesungsnachschriften von Johann Hartmann 
Beyer (s.  Ms.lat. oct. 9). 
1582  .  Straßburg  .  IV + 244 S .. 21  x  16,5  .  Teil des  Buchblocks verloren  .  Ma-
kulaturband mit Langstichheftung (Brevier, Commune sanctorum; 13. Jh.; Fragm. lat. VI 
88)  .  alte Signatur: IV, 42  .  WALDSCHMIDT  (um  1700)  207;  LUCIUS  (1728)  Sect.  XI 
S. 437; KRISTELLER Iter Italicum 3, 528. 
Ms.lat.oct. 30 
THESES  VARIAE MEDICAE.  Medizinische Disputationen an der Universität Tübingen 
1584-1586. Die Sammlung wurde zusammengestellt und aufgezeichnet von Johann 
Hartmann Beyer (s. Ms.lat. oct. 9). 
(1)  Marcus Hirscher Transsylvanus: Disputatio de differentiis morborum, preside 
Josepho  Brentio D.  Zum Verfasser: 1584 Student in Tübingen, s.  Matrikeln der 
Universität Tübingen, Img. v. H. Hermelink (1906) 1,629. 
(3)  Sebastian Mylius (aus Grünstadt) : Disputatio de caussis morborum. Zum Ver-
fasser: 1583 Student in Tübingen, s. Matr. d. Univ. Tübingen 1,614. 
(6)  Heinrich Schröder (Schreder, aus Lübeck): De symptomatum differentiis. Zum 
Verfasser: 1583 und 1588 Student in Tübingen, s. Matr. d. Univ. Tübingen 1,617, 
662. 
(8)  Bartholomaeus Mercklin (aus Lauingen): Disputatio de caussis symptomatum. 
Zum Verfasser: 1580 und 1589 Student in Tiibingen, s.  Matr. d. Univ. Tiibingen, 
1,589,671. 
(10)  Robert Keuchen (gest. 1670, s. JÖCHER 2, 2077): Disputatio de signis. Ms. LAT. OCT. 30  37 
(13)  Peter Henner (Henerus, aus Lindau): De pulsibus. Zum Verfasser: 1579 und 
1584 Student in Tübingen, s. Matr. d. Univ. Tübingen 1, 578, 630. 
(19)  Martin Sollfleisch (aus Altenburg): De urinis. Zum Verfasser: 1584 und 1588 
Student in Tübingen, s. Matr. d. Univ. Tübingen 1,625,662. 
(23)  Johann Hartmann Beyer:  Theses  de medicinae definitione et distributione, 
aliisque nonnullis extraordinariis. 
(25)  Peter Paul Höchstetter (aus Tübingen): De elementis.  Zum Verfasser:  1588 
Student in Tübingen, s. Matr. d. Univ. Tübingen 1, 662. 
(27)  Andreas Scholl  (aus  Tübingen): Disputatio de temperamentis. Zum Verfas-
ser: 1580 und 1582 Student in Tübingen, s. Matr. d. Univ. Tübingen 1, 589, 602. 
(29)  Johannes  Christophorus  Brem  (aus  Lindau):  Disputatio de  febribus.  Zum 
Verfasser: 1577 Student in Tübingen, s. Matr. d. Univ. Tübingen 1, 558. 
(36)  Johann Hartmann Beyer: Theses  therapeuticae de febribus. - (37) Thomas 
Schleier (aus Tübingen): Theses de calore innato. - (41)  Marcus Hirscher: Theses 
de peste. - (45) Sebastian Mylius: De doloribus capitis. - (50) Heinrich Schröder: 
Theses  de phrenitice. - (55)  Bartholomaeus Mercklin: Disputatio de  melancholia 
et cu  ratio  ne eiusdem. 
(60)  Robert Keuchen:  De soporosis  affectibus.  - (63)  Peter Henner:  Theses  de 
vertigine. - (66) Martin Sollfleisch: De epilepsia. - (68)  Peter Paul Höchstetter: 
De facultatibus animae. - (71)  Andreas Scholl:  De functionibus.  - (74)  Johann 
Hartmann Beyer: Theses  de  apoplexia. - (77)  Balthasar Bruno (aus  Feuchtwan-
gen): De paralysi. Zum Verfasser:  1584 Student in Tübingen,  s.  Matr. d.  Univ. 
Tübingen 1, 630. - (80) Thomas Schleier: De humoribus. - (86) Marcus Hirscher: 
Theses de convulsione. - (88) Sebastian Mylius: De lumbricis. 
(90)  Heinrich  Schröder:  Theses  de  suffusione.  - (93)  Bartholomaeus  Mercklin: 
Disputatio de aurium sibilo, tinnitu, sonitu ac strepitu. - (95)  Peter Henner: Dis-
putatio de  angina. - (98)  Martin Sollfleisch:  Theses  de  paripneumonia. - (102) 
Peter Paul Höchstetter: Disputatio de syncope. - (104) Andreas Scholl: De pleuri-
tide. - (107)  Johann Hartmann Beyer: Theses  de anorexia. - (111)  Marcus Hir-
scher: Theses de ictero. - (113) Sebastian Mylius: De sllppressis mensibus. - (117) 
Heinrich Schröder: De hydrope eiusque speciebus. 
(121)  Bartholomaeus Mercklin: Disputatio de calculo renum. - (124) Martin So11-
fleisch:  De gonorrhoea. - (127) Peter Paul Höchstetter: De palpitatione cordis. -
(128) Thomas Schleier: De colica. - (133) Johann Hartmann Beyer: De dentitionis 
dolore. - (135) Sebastian Mylius: De odontalgia. - (138) Marcus Hirscher: Theses 
de singultu. - (139) Heinrich Schröder: Theses de suffocatione uteri.-(142) Bartho-
lomaeus Mercklin: Theses de mola. - (145) Martin Sollfleisch: De columellae affec-
tibus. - (148) Peter Paul Höchstetter: Theses de destillatione. 38  Ms. LAT. OCT. 31 
(150)  Andreas Scholl: De incubo. - (152) Thomas Schleier: De tremore. - (154) 
Johann Hartmann Beyer: Theses de affectibus contentorum et speciatim de mor-
bis spiritus visivi. - (156) Marcus Hirscher: Theses de podagra. - (158) Heinrich 
Schröder: De phthisi ulcerosa. - (160) Bartholomaeus Mercklin: De calculo vesicae. 
- (162) Martin Sollfleisch:  De hepatis obstructione. - (164)  Andreas Scholl: De 
dysenteria. - (167) Johann Hartmann Beyer: Theses de elephantiasi. - (170) Mar-
cus Hirscher: Theses de haemorrhagia narium. - (172) Heinrich Schröder: Theses 
de  asthmate. - (175) Andreas  Scholl:  De leienteria et cognata eiusdem  coeliaca 
affectione.  - (177) Martin Sollfleisch:  De erysipelate vero seu legitimo. - (179) 
Balthasar Bruno: De stranguria. 
(181)  ]ohannes Anastasius Gotfridi (aus Reichenbach): De mensium fluxu immo-
tico. Zum Verfasser: 1585 Student in Tübingen, s. Matr. d. Univ. Tübingen 1, 639. 
- (184) ]ohann Hartmann Beyer: De diabete. 
1584-1586  .  Tlibingen  .  II  -I- 192 S .. 20  x  15  .  MakuIaturband mit Langstichhef-
tung (Kommentar zu Apc  12,  1-4; 12.  Jh.; Fragm. Iat.  I 62)  .  S.  I: Sum Johannishart-
mann i Beie)' Francofurtensis. Anno salutis 1584  .  alte Signatur: IV, 43  .  LUCIUS  (1728) 
Sect. XI S. 447 (,Summa Iibrorum de differentiis et causis morborum et symptomatum'); 
KRISTELLER Iter ItaIicum 3, 529. 
Ms.lat.oct. 31 
ANDREAS  MAGERIUS  (gest. 1557): HISTORIA  DE  QUADAM  PUELLA  Aureliae propter 
confessionem Evangelii combusta Anno 1550. XXVIII Martii ... ad Philippum 
Melan: praeceptorem observandum. Autograph. Zum Verfasser: 1543-1552 Prof. 
theol. in Greifswald, Erzieher der Söhne Herzog Philipps I  von Pommern, s.  M. 
WEHRMANN  Geschichte von Pommern 2 (1906) 58, 88; Altere Universitätsmatri-
keln 2 (Greifswald), hrsg. v. E. Friedländer, 1 (1893) 207 u. ö. 
Um  1550  .  Greifswald?  .  56  S .. 21  x  16,5  .  ohne  Umschlag  .  alte Signatur:  IV, 
46  .  WALDSCHMIDT  (um  1700)  208;  LUCIUS  (1728)  Sect.  XI S.  439;  KRISTELLER  Iter 
Italicum 3, 529. 
Ms.lat.oct.32 
LEO  DE BALNEOLIS (Levi ben Gerson, 1288-1344): DE SINIBUS, CHORDIS  ET ARCUBUS, 
item instrumento revelatore secretorum, c.  1-9. In der übersetzung des Petrus de 
Alexandria (1342). Am Ende des 4.  Kapitels (15v-16r) eingeschoben: Additio seu 
scholia; endet: Vide ergo  Leonem Iudeum in tractatu suo de baculo Iacob.  Ir: In-
strumentum quod revelatorem secretorum nuncupant /  Adi 22 N ovembris Anno 
1549 Lipsie ab  Andrea Shonero / Simon Jacob Mathematicarum rerum Amator; 
Textschluß 29":  Explicit tractatus instrumenti Astronomie . .. Conclusi 22. No-Ms. LAT. OCT. 34  39 
vembris Anno 1549 Lipsie. Zum Verfasser und zum Text s.  G. SARTON Introduc-
tion to the history of science 3, 1 (1947) 595, 598-602. 
Zu Andreas Schoner aus Nürnberg (1528-1590; 1548 immatr. in Leipzig) s.  POG-
GENDORFF 2,836; Die Matrikel der Universität Leipzig 1 (1894) 674; Diktator des 
Textes?  - Simon Jacob aus  Co  burg  (1510?-1564;  NDB  10,  219-220)  starb  als 
Rechenmeister  in  Frankfurt. Das autographe Manuskript seines  ,Rechenbuches', 
datiert Frankfurt 1. November 1552, und die Hs. eines Visier ruten-Traktats, da-
tiert 1559, beide nach Ausweis von Setzerzeichen als Druckvorlagen benutzt, jetzt 
unter der Signatur: Ms.  germ.  oct.  79  (alt:  IV 41)  und Ms.  germ.  qu.  151. Ein 
mathematisches Handbuch aus Jacobs Besitz mit überwiegend eigenhändigen Auf-
zeichnungen aus den Jahren 1551-1561 gelangte ab  haeredibus Simonis Jacobi in 
die Bibliothek Johann Hartmann Beyers  (Signatur:  IV 47; jetzt: Ms.  Ff. J.  H. 
Beyer). 
1549  .  Leipzig  .  Schreiber und Besitzer: Simon J  acob (Schriftvergleich)  .  I + 31 BI.  . 
21  x  16  .  auf  den  Blatträndern zahlreiche  geometrische  Zeichnungen  .  Buchblock  in 
Langstichtechnik auf Pergamentmakulatur geheftet (Lat. aszetischer Text; 14. Jh.)  .  alte 
Signatur: IV, 45  .  WALDSCHMIDT  (um 1700) 207; LuCIus  (1728) Sect. XI S.  434; KRI-
STELL ER  Iter Italicum 3, 529; G.  POWITZ Pie datierten Handschriften der Stadt- und Uni-
versitätsbibliothek Frankfurt am Main (1984)  53  m.  Abb. 307, 308  (Schreiber dort: An-
dreas Schoner). 
Ms.lat.oct.33 
LOGICA.  (7'')  De ratione arguendi  et respondendi;  (10'')  De triplici instrumento 
sciendi. - (30'')  In universam Aristotelis logicam: Prolegomena; (4JV)  Porphyrius; 
(68V)  Praedicamenta; (104r)  De interpretatione; (136
f
)  Prima Analytica; (l72
f
) 
Posteriora Analytica. - Vorlesungsnachschrifl:. 
17.  Jh .. 223  BI.  .  20 x  15  .  123v,  161v:  Schemazeichnungen  .  Pergamentband  der 
Zeit mit Riemenschließen  .  im Vorderdecke!: Martinus Christianus Valueyensis me pos-
sidet  .  alte Signatur:  IV, 44  .  WALDSCI-IMIDT  (um  1700) 207; LucIUs  (1728) Sect.  XI 
S. 443; KRISTELLER Iter Italicum 3,  529-530. 
Ms.lat.oct. 34 
COLLEGIUM  ANTHROPOLOGICUM.  L.  I: De eorpore hominis.  (65)  L. Ir: De anima 
hominis. Vorlesungsnachschrifl: von Johall11eS  Matthaeus Valentini (5.  Ms.  lat. qu. 
37). 
1663  .  II + 98  S .. 23  x  17,5  .  Makulaturband (Brevier;  Nat. Dom. mit ausführ-
lichen Rubriken;  14.  Jh.)  .  S.  I: Sum ex Bibliotheca Ioannis  Matthaei Valentini  Anno 
1663  28.  Augusti  .  alte  Signatur:  IV,  49  .  WALDSCHMIDT  (um  1700)  208;  LUClUS 
(1728) Sect. XI S. 443. 40  Ms. LAT. OCT. 35 
Ms.lat.oct.35 
GOTTFRIED MönIUS DER ALTERE  (1611-1664): COLLEGIUM PRACTICUM ad calamum 
dictatum; (522) Rezepte. Vorlesungsnachschrifl: von Johannes Matthaeus Valentini 
(s. Ms.lat. qu. 37). Zum Verfasser: Prof. med. in Jena, s. ADB 22,43. 
1663-1664  .  Jena  .  528  S .. 21  x  17  .  durchschossen  .  Makulaturband  (Gregorius 
IX Papa: Dccretales, zweispaltig mit Klammerglosse, Textbestand : X 2.1.21; 2.2.1-2.2.10; 
13.  Jh.; am unteren Rand: Hii sunt casus  in  quibus  iudicat ecclesia:  Hereticus.  Symon. 
Fenus.  periurus. ad  (. . .) ...  ; 7 Verse); s.  Ms. lat. qu.  39  .  auf dem Vorderdedl:.el: ]. M. 
Valentini.  alte Signatur: IV, 50  .  WALDSCHMIDT  (um 1700) 208; LUCIUS  (1728) Sect. 
XI S. 439. 
Ms.lat.oct.36 
AERARIUM MEDICUM 
(I)  Johannes Matthaeus Valentini: Aerarium medicl.lm sive compendiolum reme-
diorum extemporaneorum probatorum, ad omnes universos et singldos tarn viro-
rum quam mulierum ac puerorum affectus praeternaturales. Autograph. Zum Ver-
fasser s. Ms.lat. qu. 37. 
(181)  Instructio  brevis  thermarum  ferinarum  (Wildbad  im  Schwarzwald),  clt. 
So mann mit Gotteß gnad in dem Wildbadt klücklich ankommen ist . .. 
(197)  D. J. P. H. (Physicus Landaviensis): Memoriale in inspectione urinarum, dt. 
1663  .  Marburg  .  Schreiber:  Johannes Matthaeus Valentini  .  II + 230 S .. 20,5  x 
16,5  .  S.  198: Federzeichnung (Harnglas)  .  Makulaturband (Gregorius IX Papa: De-
cretales,  zweispaltig mit Klammerglosse,  Textbestand: X  1.5.4.-1.5.5.;  1.6.1.-1.6.6.;  13. 
Jh.; s.  Ms.lat. qu.  39)  .  alte Signatur: IV, 51  .  WALDSCHMIDT  (um 1700) 208; LUCIUS 
(1728) Sect. XI S. 441. 
Ms.lat.oct.37 
DESCRIPTIO  MEDICAMENTORUM  QUORUNDAM  IN  OFFICINIS  USITATORUM.  Überwie-
gend von der Hand Johanncs Matthael.ls Valentinis, s.  Ms. lat. qu. 37. Als Arzte 
genannt: (5)  Dr. Magirus  (Johann Magiri,  HIRSCH  4,  30);  (9)  Johann Conrad 
Fischer, Jena 7. Mai 1666; (16) D. D. Drtzelius; (17) D. Baumann (Johann Nicolai 
Baumann,  JÖCHER  1,  868);  (19)  D.  Schombart  (Isaac  Chombart, KALLMORGEN 
237); (21) Paracelsus; (23) D. D. Hochstatt (Johannes Wilhelm Hochstatt, KALL-
MORGEN  302); (32) D. D. Petrl.ls  de Spina (ADB 35,  197); (33) D. D. Schäffer 
(Sebastian Scheffer, KALLMORGEN  397); D. Beza; (40) D. Kliffer (Johannes Küffer 
sen., HIRSCH 3, 625-626); (43) Dr. Michaelis Prof. Med. Lipsiae (Johann Michaelis, 
1606-1667, s.  Ms.  lat. qu.  38);  (48)  D. Schleusen,  DIrn;  (59)  D. D. Saltzmann Ms. LAT. OCT. 42  41 
(Johann Rudolf Saltzmann, BERGER-LEVRAULT  206);  (67)  D.  D. Oswald;  (71) 
D.  D. Horst  (Johann Daniel Horst,  KALLMORGEN  307);  (74)  Dr.  Langemann, 
Hamburg; (81) D. D. Bilger; (94) Dr. Merek; Dr. Beier (Johann Hartmann Beyer, 
s. Ms.lat. oet. 9); (99) D. Tilemann (Johannes Tilemann jun., ADB 38, 296-297); 
(100) D. Witzei; D. Schroeder (Johann Schröder,  KALLMORGEN  407); (111) D. 
Amiin, 1679 10. Martii; (113) D. Simon Pauli (Simon Pauli jun., ADB 25,  274); 
(128) D. Pastor Hessius Eberheimensis. 
17. Jh. 2. Hälfte  .  352 S .. 20,5 x 16,5  .  Makulaturband (Gregorius IX Papa: Decre-
tales, zweispaltig mit Klammerglosse, Textbestand: X  1.3.18-1.3.22;  13.  Jh.; s.  Ms. lat. 
qu. 39)  .  S.  1: Joannes Matthaeus Valentini Dr. 1666  .  alte Signatur: IV, 52  .  WALD-
SCHMIDT  (um 1700) 208; LUCIUS (1728) Sect. XI S. 447. 
Ms.lat.oct.38 
LORENZ  STRAUSS  (1603-1687):  COLLEGIUM  CASUALE.  Vorlesungsnachschrift  von 
]ohannes Matthaeus Valentini (s.  Ms. lat. qu.  37). Zum Verfasser: Prof. med. in 
Gießen, s. HIRSCH 5, 452. 
Um 1665  .  Gießen  .  IV + 440  S .. 21,5  x  16,5  .  Makulaturband  (Gregorius IX 
Papa: Decretales, zweispaltig mit Klammerglosse, Textbestand: X  1.41.7-1.41.10; 1.42.1-
2;  13.  Jh.; s.  Ms.  lat. qu.  39)  .  S.  III: Joannes Matthaeus  Valentini Giessae  1668 12. 
Martii  .  alte Signatur: IV, 53  .  WALDSCHMIDT  (um 1700) 208; LUCIUS  (1728) Sect. XI 
S.441. 
Ms.lat.oct. 40 
]OHANNES  TACK  GENANNT  RAMUS  (1535-1578): OECONOMIA  seu dispositio regu-
larum  iuris  eum  paraphrastiea  interpretatione  (168  Axiome).  Vorlesungsnach-
schrift von Heinrich Kellner (5.  Ms. lat. qu. 26).  Gedruckt unter dem Titel: Oeco-
nomia seu dispositio regularum iuris utriusque. Löwen 1557. Zum Verfasser s.  Ms. 
lat. oet. 15. 
1554  .  Löwen  .  116  BI.  .  16  x  11  .  Makulaturband  mit Langstichheftung  (Kom-
mentar zu Mt 21,10-15; 14. Jh.; Fragm. lat. VII 81)  .  Ir: Est Henrici Cellarii Francof: 
/D.D.D.A./ Louanii AO  1554  .  mit der Bibliothek des Johannes Maximilianus zum Jun-
gen 1689/90 zur StB  .  alte Signatur: IV, 58  .  WALDSCHMIDT (1682) 293; LUCIUS  (1728) 
Sect. XI S. 440; TRUMPOLD 25; KRISTELLER Iter Italicum 3,529. 
Ms.lat.oct.42 
]OHANN HARTMANN BEYER (1563-1625): PRINCIPIA PHYSICA E LIBRIS  ARISTOTELIS 
COLLECTA:  (1) Physica; (33) De coe1o;  (45) De generatione et interitu; (54) Me-
teora; (73) De animo; (95) De vita, mOl'te et respiratione. - (111) Principia mora-42  Ms. LAT. OCT. 43 
lis disciplinae e libris Aristotelis collecta, L.  I -X. - Beigefügt: (199)  Iuramentum 
Academiae  Tubingensis.  Kollektaneenband  von  der  Hand  ]ohann  Hartmann 
Beyers (s. Ms. lat. oet. 9). 
16. Jh. Ende  .  Ir + 208 S .. 16,5 x 10,5  .  Makulaturband mit Langstichheftung (Mis-
sale,  fol.  CXLVi Proprium  de  tempore,  Zeit nach  Pfingsten;  14.  Jh.)  .  S.  I: E'libris 
Johannishartmanni  Beieri,  Francofurtensis  .  alte  Signatur:  IV,  62  .  WALDSCHMIDT 
(um 1700) 209; LUCIUS (1728) Sect. XI S. 435; KRISTELLER Iter Italicum 3,529. 
Ms.lat.oct. 43 
JOHANN  HARTMANN BEYER:  ASTRONOMISCH-ASTROLOGISCHE  KOLLEKTANEEN (Ex-
zerpte, Notate, Nativitäten), lat.  Genannt u.  a.:  (33)  Kaiser Maximilian,  (36) 
Franz von  Sickingen,  Ermolao  Barbaro,  (37)  Angelo  Poliziano,  Pietro  Bembo, 
(38)  Erasmus,  Philipp Melanchthon,  (39)  Ulrich von Hutten, Eobanus  Hessus, 
Ca  spar Cruciger, (67) Baptist Cardano, (68) Geronimo Cardano, (109) Eduard VI, 
König von England; (157) Copernicus. Aus dem Frankfurter Bekanntenkreis Bey-
ers:  (54)  Hartmann Leyendedcer, Maria und Sebastian Ritter. - Zu J. H.  Beyer 
s.  Ms.  lat. oct.  9;  S.  273:  Nugas  has astrologicas conscripsi An. 1581 Franco/urti 
cum  alia  non  essent  graviora  negotia;  S.  306  Verweisung:  vide  in  meo  libello 
geniturarum. 
16.  Jh.  Ende  (1581-1582)  .  Frankfurt·  316  S .. 16,5  x  10,5  .  zahlreiche  Schema-
zeichnungen  und Tabellen  .  Makulaturband mit Langstichheftung (Graduale oder Anti-
phonale; 15. Jh.; Theologischer Traktat; 14./15. Jh.)  .  im Vorderdecke!: Sum Johannis 
I-lartmanni  Beyeri  .  alte  Signatur:  IV,  63  .  WALDSCHMIDT  (um  1700)  209;  LUCIUS 
(1728) Sect. XI S. 435; KRIS TELLER Iter Italicum 3, 529. 
Ms.Iat.oct. 44 
]OHANN  HARTMANN  BEYER:  ARITHMETICA  AD  RAMI  IMITATIONEM  CONSCRIPTA 
scholiisque  et  exemplis  fori  Tubingensis  illustrata.  L.  1-11.  (85)  Geometria,  L. 
I-XXVII.  Autograph;  Conscripta  in  gratiam  Nobilissimi  juvenis  Christophori 
Firmii, Livoni. Zum Verfasser s. Ms.lat. oct. 9. 
1585  .  Tübingen  .  Ir +  98  S .. 15  x  8,5  .  Makulaturband  mit  Langstichheftung 
(Antiphonar:  Peter  und  Paul,  Margarete;  13.  Jh.)  .  alte  Signatur:  IV,  64  .  WALD-
SCHMIDT (um 1700) 209; LuclUs  (1728) Sect. XI S.  435; KRISTELLER  Iter Italicum 3,  529. 
Ms.bt.oct. 45 
JOHANNES  MATTHAEUS  VALENTINI:  DOSES  MEDICAMENTORUM  SIMPLICIUM ET  COM-
POSITORUM summae, mediae et imae secundum usitatissimam hodiernorum practi-
COrllm rationem ordine alphabetico collectae. Autograph. Zum Verfasser s. Ms.lat. 
qu.37. Ms. LAT. OCT. 48  43 
17.  Jh. 2. Hälfte  .  712 S .. 16 x 7,5  .  Makulaturband (Gregorius IX Papa: Decreta-
les, zweispaltig mit Klammerglosse, Textbestand: X 1.43.11-14; 2.1.1.; 13. Jh.; s.  Ms. lat. 
qu.  39)  .  S.  5:  Joannes  Matthaeus  Valentini  Dr  . .  alte  Signatur:  IV,  66  .  WALD-
SCHMIDT (um 1700) 209. 
Ms.lat.oct.47 
RESPONSIONALE  SECUNDUM  USUM  ECCLESIAE  S.  BARTHOLOMAEI  FRANCFORDENSIS. 
(Ir) Titel; Nachtrag: Oratio votiva ecc1esiae. Pietate tua ... - (lIF) Index cantio-
num alphabeticus;  Asperges.  - (1r)  Proprium de tempore.  Darin BI.  43-51  als 
Nachtrag: In coena Domini ad Mandatum. Zwischen den Bittagen und Himmel-
fahrt (72
V
): Antiphona de S. Bartholomaeo und 5 marianische Antiphonen. - (96f
) 
Proprium de sanctis. Darin: 97r De S.  Carolo Magno Imperatore; 112V  Bartholo-
maei apo  et  patroni. - (124
V
)  Commune sanctorum. - (130
V
)  Nachträge:  Com-
memo  ratio animarum; Maria  Magdalena;  In die  depositionis  1730;  Stephanus 
(134r  ex institutione d.  Ioannis Steinmetz 1579); Transfiguratio (134
V  institutum 
fuit a R. Domino Ioanne Steinmez); Ferialtage der Osterzeit; Litaniae BMV; Kol-
lekten; Litania de dulcissimo nomine Iesu. 
1561  .  Frankfurt  .  geschrieben von Nicolaus Igsteder, Rector scholae ecclesiae S. Bar-
tholomaei, für  Johannes Latomus  (Steinmetz;  1524-1598;  s.  Kat.  2,  95),  Canonicus  et 
Custos ecclesiae  S.  Bartholomaei  .  VIII + 141  BI.  .  17,5  x  12  .  Schweinslederband 
der  Zeit  mit  Rollenstempeln  .  im  Vorderdeckel  von  der  Hand  des  Bernhard  DielI: 
Ioannes  Latomus, Andreas Weberus  (Dekan 1598-1622), Georgius  Gambach  obiit 1643 
Feb:, Bernardus Diell (s. Ms. lat. oct. 83)  .  aus dem Besitz des Johannes Latomus 4 Offi-
zien De transfiguratione Domini unter den Signaturen Mus  Hs 2475-2478  (außer 2477 
geschrieben von Nicolaus Igsteder 1561 u. 1562). 
Ms.lat.oct. 48 
RESPONSIONALE  SECUNDUM  USUM  ECCLESIAE  S.  BARTHOLOMAEI  FRANCFORDENSIS. 
(F) Titel; Indices. - (4r) Kyrie- und Credo-Melodien. - (1 F) Antiphona de Do-
mina nostra. - (131")  Hymnen zum Altarsakrament. - (16
V
)  Litania maior. - (20r) 
Proprium de  tempore (Nat. Dom. - Pascha). Darin: In coena Domini ad manda-
tum (49V Ab anno 1578 ita servatus est). - (56
V
)  Marien- und Spezial  feste (5 8r Bar-
tholomacus  apo  et  patronus;  66
f  Carolus  Magnus  patronus);  Allerheiligen  und 
Allerseelen. - (69f
)  Proprium de tempore (Pascha - Dom. Vidi Dominum). - (8P) 
Commune sanctorum. - (86f )  Proprium de tempore (In die palmarum - Ascensio 
Dom.). - (113r)  Proprium de sanctis. - (131 r)  Antiphona lugubris pro avertenda 
peste. - (134r)  Antiphonae et collectae. - (138
V
)  Ad sepeliendum funus. - (14F) 
Prosae sive  sequentiae per totum annum.  - (158
V
)  Nachträge:  Festa  Decanalia; 
159V  Alia Officia Decani. In Anniversario Guntheri Regis ...  ;  160
V  Ritus  festis 
celebrioribus observatus ab antiquo; 163r Litania BMV; 16S
r Collectae. 44  Ms. LAT. OCT. 49 
1607  .  Frankfurt  .  Schreiber  und  Besitzer:  Johannes  Sartorius,  Vikar  des  Bartho-
lomaeusstifts; s. Kat. 2,  36 (Ms. Barth. 16)  .  166 BI.; zahlreiche BII. mit Textverlust ent-
fernt  .  15,5  x  10  .  Schweinslederband  der Zeit mit Rollenstempeln und Beschlägen 
im RUckdeckel kleiner Kupferstich (Andachtsbild). 
Ms.1at.oct.49 
RESPONS/ONALE  SECUNDUM  USUM  ECCLESIAE  S.  BARTHOLOMAEI  FRANCFORDENSIS. 
W)  Titel;  Index  cantionum  alphabeticus  (A-T).  - (F) Proprium  de  tempore. 
Darin: Antiphona  de  S.  Bartholomaeo  und  5  marianische  Antiphonen.  - (86') 
Proprium de  sanctis. Darin: 87' De S.  Carolo Magno Imperatore; 102v Bartho-
lomaei apo  et patroni. - (114
V
)  Commune sanctorum. - (120') Officium defuncto-
rum  (Ad sepeliendum funus).  - (124')  Nachträge: Maria Magdalena; Modus in 
festis  celebrioribus  observandus  (darin:  Caroli Magni  patroni; S.  Bartholomaei 
patroni; 140' in Anniversario Regis Electi Guntheri a  Schwartzenburgk); Festa et 
officia  alia Decani;  Antiphonae  variae;  Litaniae de  nomine Iesu  dicendae  post 
decantatum Sanctus in missa; Votivgebet (Ad petendam pluviam). 
1568  .  Frankfurt  .  geschrieben  von Caspar Honig für Adolar Hartung, beide Vikare 
des  Bartholomaeusstifts  .  IV + 150 BI.  .  17  x  12  .  Schweinslederband der Zeit mit 
RolIen- und Plattenstempeln. 
Ms.1at.oct. 50 
RESPONSIONALE  SECUNDUM  USUM  ECCLESIAE  BEATAE  MARIAE  VIRGINIS  IN  MONTE 
FRANCOFURTI.  (F)  Asperges;  Miserere.  - (2')  Proprium  de  tempore.  - (106') 
Proprium de sanctis secundum ritum Ecclesie Beate uirginis Marie in monte Fran-
cofurti (Philippi et Jacobi - Annuntiatio BMV). - (155 V)  Commune sanctorum. _ 
(16JC) Marianische Antiphonen. - (l72r) Index. 
16.  Jh. 2.  Hälfte  .  Frankfurt  .  I  + 174 + I BI.  .  20 x  13,5  .  Halblederband  .  Ir 
(17.  Jh.): ad usum Ecclesiae imperialis ad S.  Bartholomaeum dedit Gerhardus Kirn eius-
dem can. capit. 
Ms.1at.oct.51 
RESPONSIONALE  SECUNDUM  USUM  ECCLESIAE  S.  BARTHOLOMAEI  FRANCFORDENSIS. 
ur) Asperges;  Miserere; Absolve. - (1') Proprium de tempore. Darin: 65r  Anti-
phona de S.  Bartholomaeo und 5 marianische Antiphonen. - (89r)  Proprium de 
sanctis.  Darin:  89
V  De  S.  Carolo  Magno  Imperatore  et patrono  nostro;  104V 
Bartholomaei apostoli et patroni. - (116r)  Commune sanctorum. - (121V)  Mariae 
Magdalenae. - (122
V
)  In die  omnium animarum. - (124V)  Ordo ad sepeliendum 
funus; Libera. - (128
r
) Nachtrag: Dies rogationum (sic Anno 1626). Ms. LAT. OCT. 53  45 
16.  Jh. 2.  Hälfl:e  .  Frankfurt  .  III + 128  BI.  .  16,5 x  12  .  Schweinslederband der 
Zeit mit Platten-, Rollen- und Einzelstempeln  .  im Vorderdecke!:  Me  possidebat olim 
D.  Henricus  Schurer  D. Barthol.  Canonicus.  - Ab Anno 1611  me usurpandum addixi 
Petro Schmunck Vicario. - Anno 1627 usus est hoc  libro M.  Joannes  Jacobus  Hocheisen 
D. Barthol. Vicarius Et Anno 1636 Canonicus. - Ein weiterer Eintrag getilgt. 
Ms.lat.oct. 52 
RESPONSIONALE  SECUNDUM  USUM  ECCLESIAE  S.  BARTHOLOMAEI  FRANCFORDENSIS. 
W)  Kalendar;  Index. - (11")  Proprium de  tempore.  Mehrfach  Prozessionen  zur 
Deutschordenskirche in Sachsenhausen (401",  46v,  ad reliquias Dominorum Theuto-
nicorum 481",51'", 5Y); Feria 3. Penthecostes fit processio ad S.  Leonhardum 541".  -
(641")  Commune sanctorum. - (681")  Proprium de sanctis. Darin: 751" Bartholomaei 
apo et patroni (solennis fit processio per cimiterium ecclesiae); 85
V Caroli Magni Im-
peratoris (solemnis per circuitum ecclesiae fiat processio). - (901") Marianische Anti-
phonen. - (97
V
)  Responsorien und Antiphonen in die bus rogationum und zu einzel-
nen Festen. - (10Y) Suffragia ferialia ad matutinas et ad vesperas. - (106
V
)  Res-
ponsorien zu einzelnen Festen. - (ll2
V
)  Responsorien zu den Bußpsalmen. - (1141") 
Litania minor. - (l17V)  Responsoria ad sepeliendum funus. - (120
V
)  Psalmorum 
toni. - (126
V
)  In ambitu in statione. - (1351")  Litania maior. - (1401")  In coena 
Domini ad mandatum. - (145
V
)  In die omnium animarum. 
Um 1600  .  Frankfurt  .  VIII + 150 BI.  .  18  x 14  .  Schweinslederband der Zeit mit 
Rollen- und Einzelstempeln  .  im Vorderdeckel Rasur, darunter: 1611. 
Ms.1at.oct. 53 
RESPONSIONALE  SECUNDUM  USUM  ECCLESIAE  S.  BARTHOLOMAEI  FRANCFORDENSIS. 
(IF) Titel; Index cantionum alphabeticus; Asperges; Absolve. - (F) Proprium de 
tempore. - (721") Proprium de sanctis. Darin: Carolus Magnus; Bartholomaeus apo 
et patronus. - (91 V)  Nachtrag: Litania minor. - (961")  Commune sanctorum. Nach-
träge: Oratio Pietate tua; Litaniae BMV. - (10Y) In processione funeris. 
1578  .  Frankfurt  .  Schreiber: Martin Hermann, Vikar des Bartholomaeusstifls  .  VIII 
+ 107 BI.  .  20,5 x  16  .  Schweinslederband der Zeit mit Platten- und Rollenstempeln; 
auf dem Vorderdeckel: MH - 1578  .  IIr: Hoc libro  usus  est  Marcus  Aistadius eiusdem 
Ecclesiae Vicarius et Subcustos ab Anno 1627.  [Von anderer Hand:] Vsq;te 1665 6. Apri-
lis.  modo David Herckenrath  Vicarius  .  von der  Hand Hermanns  unter  der Signatur 
Mus Hs 2469 Marianische Antiphonen (geschrieben 1578, mit hsl.  Einträgen von Johannes 
Latomus). 46  Ms. LAT. OCT. 54 
Ms.lat.oct. 54 
RESPONSIONALE  SECUNDUM  USUM  ECCLESIAE  S.  BARTHOLOMAEI  FRANCPORDENSIS. 
(I') Ordo psalmorum für das Commune sanctorum und die Vespern ,Omnia lau-
date';  Index cantionum alphabeticus; Ps.  113; Intonationen des  Magnificat, des 
Benedictus und der Psalmen. - (1 r) Asperges; Absolve. - (Y) Proprium de tempore. 
Mehrfach Prozessionen nach Sachsenhausen (74r  ad reliquias dominorum Theuto-
nicorum). - (88
V
)  Ad processionem baptismi (Litaniae und Taufbecken-Konsekra-
tion). - (96r)  Commune sanctorum. - (100
V
)  Proprium de sanctis. Darin: Bartholo-
maeus apo et patronus; Carolus Magnus Imperator. - (128r)  Nachträge: Collectae 
pro defunctis; Modus sepeliendi funus. 
16.  Jh. 2.  Hälfte  .  Frankfurt  .  VII + 129 BI.  .  20,5  x 15  .  brauner Schweinsleder-
band  der  Zeit  mit  Platten- und  Rollenstempeln  .  im  VorderdeckeI:  Ex libris  Jacobi 
Butschii Cantoris D.  Bartholomei (Jakob Butsch aus Miltenberg, gest.  1588, Stadtpfarrer, 
1578  Kantor  des  Bartholomacusstifts,  s.  Wetteravia  1,  112,  129)  .  Ir  (ausgestrichen): 
Bcrtoldus  Diller me  tenet  Ao 95  in  Domi:  lnuocauit scriptum;  darüber: loannes verus 
meus est possessor Adam Mohr / Deuotus Seruus Bartholomaee tibi. 
Ms.lat.oct. 55 
RESPoNSIONALE  SECUNDUM  USUM  ECCLESIAE  S.  BARTHOLOMAEI  FRANCFORDENSIS. 
(Illr) Index cantionum alphabeticus. - (VIP) Asperges; Absolve. _ (1 r) Proprium 
de tempore. Darin: 68
V  Antiphona de S.  Bartholomaeo und 5  marianische Anti-
phonen. Nachträge: 541'V  Modus processionis in festo Corporis Christi ex ordina-
tione Decani Conradi Fiedleri (1629) et sub Decano Petro Schickio (1636; 1637). _ 
(931')  Proprium de  sanctis. Darin: 94' Carolus Magnus Imperator; 1l0V  Bartho-
lomaeus apo et patronus. - (121 ') Commune sanctorum. - (126r)  Officium defunc-
tomm. - (130
V
)  In die  S.  Stephani in secundis vesperis habetur Statio ad altare S. 
Joannis in sacello ex institutione D. Joannis Steinmetzen Decani ...  anno 1579. _ 
(13F) Salve festa; Haec est praeclarum vas. 
1587  .  Frankfurt  .  geschrieben von Caspar Barth (Choralis ecclesiae S.  Bartholomaei) 
für  den  Kanoniker und Kustos  Philipp Schurg  (Kustos  1584-1601;  Wetteravia  1,  119; 
Kat. 2,166)  .  VIII + 132 BI.  .  19,5 x 15  .  Pergamentband der Zeit. 
Ms.Iat.oct.57 
RITUALE.  (21')  Modus funeris.  )In Deductione Funeris quando ex aedibus deportari 
conspicitur(  Deus eterne ... - (16r)  Prozessionsritus. - (18V)  In coena Domini ad 
mandatum. - (28
V
)  Nachträge: Ex historia lob;  Ps.  50;  Deutsche Sterbegebete: 
Herr Jesu Christ, wahr mensch und godt ...  ; Media vita dt. 
16. Jh.; Nachträge: 16./17. Jh .. 36 BI.  .  15 x 10,5  .  Pergamentband der Zeit. Ms. LAT. OCT. 62  47 
Ms.lat.oct. 58 
CAEREMONIALE OCARM. Caeremoniale divini officii pro Fratribus Ordinis Beatis-
simae Virginis Mariae de Monte Carmelo Provinciae Alemanniae inferioris exacte 
concinnatum breviterque transumptum ex Caeremoniali ordinis iussu Reverendis-
simi P. N. Generalis Sebastiani Fantoni Romae anno 1616 edito. - Bearbeitung; 
z.  B. S.  1; 2 ergänzende Regelungen von 1682 u.  1677 berücksichtigt. Text bricht 
ab. 
17. Jh. Ende  .  IV + 136 S .. 20 x 16  .  grüner Pappband der Zeit. 
Ms.lat.oct. 59 
DIRECTORIUM MOGUNTINUM AD  USUM ECCLESIAE S. BARTHOLOMAEI FRANCFORDEN-
SIS.  Durchschossenes Exemplar des  Druckes: Directorium pro aurea Moguntia ... 
sive ordo recitandi officium divinum missamque celebrandi. Mainz 1781. Mit hs1. 
Zusätzen (Wochenofficia und Gedächtnismessen, mit Nennung der diensttuenden 
Kanoniker). 
1781  .  Frankfurt·  41 BI.  .  19,5 x 15,5  .  brauner Pappband. 
Ms.lat.oct. 60 
DIRECTORIUM MOGUNTINUM AD  USUM ECCLESIAE S. BARTHOLOMAEI FRANCFORDEN-
SIS.  Durchschossenes  Exemplar  des  Druckes:  Directorium  pro  aurea  Moguntia. 
Mainz 1783. Miths1. Zusätzen (entsprechend Ms.lat. oct. 59). 
1783  .  Frankfurt  .  36 BI.  .  20,5 x 16,5  .  brauner Pappband. 
Ms.lat.oct. 61 
DIRECTORIUM MOGUNTINUM AD  USUM ECCLESIAE S. BARTHOLOMAEI FRANCfORDEN-
SIS.  Durchschossenes  Exemplar  des  Druckes:  Directorium  pro  aurea  Moguntia. 
Mainz 1789. Mit hs1. Zusätzen (entsprechend Ms.lat. oct. 59). 
1789  .  Frankfurt  .  43 BI.  .  20 x 16,5  .  brauner Halblederband. 
Ms.lat.oct. 62 
ANTIPHONARII  PARS.  (Y) Invitatorien für Ostern, Pfingsten und Weihnachten. -
(15r)  Antiphonen und Versikel der Responsorien zum Schutzengelfest. - (19
r
)  Ver-
sikel der Responsorien für das Triduum. - (23") Intonationen der O-Antiphonen. -
(23 V)  Versikel  der Responsorien verschiedener Feste  (Weihnachten,  Innocentum, 48  Ms. LA T.  OCT. 63 
Gründonnerstag,  Karfreitag,  Ostersamstag,  Pfingsten,  Ferialtage  der  Pfingst-
oktav, Himmelfahrt, Martin). - (31 r)  Intonationen des  Alleluia paschaliter  ; Res-
ponsorium  octavum Paschale  ,Candidiores';  Doxologie in  festo  Praesentationis 
BMV; Responsorium in festo s. Luciae ,Specie tua'. - (51V)  Responsorien (Lucia; 
Dedicatio  ). 
(5Y)  lntonationes  antiphonarum.  Antiphonae per annum.  - (69V )  Antiphonen 
und Versikel  der Responsorien.  Commune sanctorum;  (92r)  Officium BMV in 
sabbato;  (93
V
)  Officium  defunctorum;  (10F) Proprium de tempore  (1.  Adv. -
Pfingsten); (186'') Proprium de sanctis (Andreas - Michael); (21Y) Pars aestivalis 
complectens Proprium de  tempore et sanctorum (Trin. - Dom. XXIV; Nat. Jo-
hannis Bapt. - In festo armorUll1 Christi). 
17./18. ]h .. 281 BI.; BI. 51-274 altfoliiert 1-228  .  24 x 20  .  Pergamentband. 
Ms.lat.oct. 63 
JOHANN  HART MANN  BEYER  (1563-1625): DOCTRINA  DE  LACTE  (Theses de natura 
viribusque lactis). Autograph. Zum Verfasser s. Ms.lat. oct. 9. 
1586  .  Tübingen  .  VI + 20 + VI S.  .  21,5 x 16,5  .  moderner Pappband  .  in neu-
erer Zeit ausgelöst aus einem Sammelband, alte Signatur: M ed  A  3, 60  Nr. 24  .  WALD-
SCHMIDT (um 1700) 204; LUCIUS (1728) Sect. XI S.  435; KRISTELLER her Italicum 3,  529. 
Ms.lat.oct. 64 
]OHANN  HARTMANN  BEYER:  DOCTRINA  DE  STERILITATE  eiusque caussis, signis, et 
curatione; (21) De angina seu squinantia; (24) De peripneull10niaj (27) De dolori-
bus  latcris  maxime de  pleuritide;  (33)  De virium lapsu  ubi etiam de syncope. 
Autograph. 
1585  .  Tübingen  .  VI  +  36  +  VI  S .. 21,5  x  16,5  .  moderner  Pappband  .  in 
neuerer  Zeit  ausgelöst  aus  einem  Sammelband,  alte  Signatur:  Med  A  3,  60  Nr.  25  . 
WALDSCHMIDT (um 1700)  204; LUCIUS (1728) Sect. XI S.  435; KRIS  TELLER Iter Italicum 
3,529. 
Ms.lat.oct. 66 
PHYSICA.  Pars communis physicae. (65) Pars propria physicae: De coelo et mundo; 
(83) De generatione et corruptione; (98) Meteora; (121) De mineralibus; (128) De 
anima. - Vorlesungsnachschrift; S. 1 Namenszug: M. Gran. 
17. ]h  .. 11 + 158 + II S .. 19 x 14  .  dunkelgrauer Pappband. Ms. LAT. OCT. 70/1  49 
Ms.lat.oct. 68 
LOGICA. Disputatio prima de natura logicae; (35 f )  Porphyrianae Isagoges explica-
tio;  (8Y)  In  Categorias  Aristotelis:  (90
f
)  Antepraedicamenta,  (136V)  Praedica-
menta, (208
V
)  Postpraedicamenta; (222
f
)  De interpretatione; (242V)  Priora Ana-
lytica; (267
f
)  Posteriora Analytica;  (362f
)  Epitome disputation  um in Organum 
Aristotelis, cap. I-X, Text bricht ab. Vorlesungsnachschrift. Mehrfach zitiert: Pe-
trus Fonseca SJ, Franciscus Patricius, Hieronymus Balduinus. 
17. ]h. 1. Hälfte  .  II + 371  + Ir BI.  .  19,5 x 15,5  .  Titel (1') gerahmt, in Rollwerk-
kartusche  .  Pergamentband der Zeit. 
Ms.lat.oct. 69 
COLLEGIUM  INSTITUTIONUM  in  quo  praecipue ad Notas  Locamerianas  ea  quae 
deficiunt supplentur (Georg David Locamer, 1588-1637; 1619 Prof. iur. in Straß-
burg, s.  BERGER-LEVRAULT  148). Kommentar zu 1. 1,  1-3, 3; 3, 10; 3,  30; 4, 1-4, 
18. Vor  lesungsnachschrifl:. 
1682  .  XII + 404 + XXIII S .. 21  x 17  .  Halblederband. 
Ms.1at.oct. 70/1 
COMMENTARII IURIDICI (Tomus primus iuris utriusque) 
(1 V)  Stephan Hordal (Hordalius): Singulorum titulorum libri XLVIII. Digestorum 
expositio continens rerum criminalium materiam (D.48, 1-7). 
(68r)  Claude Christophorin (Christophorinus, gest. 1631): Kommentar zu D.46, 1, 
Zum Verfasser: 1601  Prof. iur. in Pont-a-Mousson, s.  E. MARTIN L'universite de 
Pont-a-Mousson (1891) 430. 
(129') William Barclay (Baracleus, 1546/47-1608): Kommentar zu D.39, 4; (154') 
D.44, 7. Zum Verfasser: 1578-1603 Prof. iur. in Pont-a-Mousson, s. Dictionary of 
National Biography 3,173-174; E. MARTIN a. a. O. 34-35 Anm. 1. 
(20Y) Pierre Charpentier (Carpentarius, gest.  1612): De iure controverso  deci-
dundo. Zum Verfasser: 1603 Prof. iur. in Pont-a-Mousson, s.  E.  MARTIN a. a.  O. 
430. 
(247') Jean Georges Hordal? (Hordalius, gest.  1618): Kommentar zu D.16, 3; X 
3.16. Zum Verfasser: 1587 Prof. iur. in Pont-a-Mousson, s. E. MARTIN  a.  a.  O. 68 
Anm.l; 430. 
Vorlesungsnachschriften (Mussiponti in Pontimussano Jurisconsultorum Auditorio) 
von Johann Ludwig von Hagen (gest. 1654, 1609 Kanoniker des  Bartholomaeus-
stifts in Frankfurt, 1639 Scholaster, s. Wetteravia 1, 104, 113, 119). 50  Ms. LAT. OCT. 70/2 
1602; 1603; 1607  .  Pont-a-Mousson (süd!. Metz)  .  I + 261  BI.  .  20,5 x 15  .  Perga-
mentband der Zeit  .  Ir: Joannes Ludovicus Ab Hagen. 
Ms.lat.oct. 70/2 
COMMENTARII IURLDICI (Tomus secundus iuris utriusque) 
(2 f )  Stephan Hordal: Singulorum titulorum libri XLVIII. Digestorum expositio 
eontinens rerum eriminalium materiam (DA8, 8-24). 
(92T)  Claude Christophorin: Kommentar Zu C.6, 37; (124r)  C.1, 18. 
(ISST)  Humphrey Hely (um 1544-1604): Kommentar zu X  2.18; (162
V
)  X  2.20. 
Zum Verfasser: 1587 Prof. iur. in Pont-a-Mousson, s.  E. MARTIN  L'universite de 
Pond-Mousson (1891) 63-64 Anm. 1. 
Vorlesungsnachschriften von Johann Ludwig von Hagen, s. Ms.lat. oet. 70/1. 
17.  Jh. Anfang  .  Pont-a-Mousson  .  257 BI.  .  19,5 x 15,5  .  Pergamentband der Zeit 
.  123v: Wappenzeichnung mit Devise: Kein ding vvertriff die wisshenheit  .  p': Joannes 
Ludovicus Ab Hagen. 
Ms.lat.oet.71 
CORNELIS  VAN  ECK  (gest.  1732): NOTAE  AD  TITULUM  DE  ACTIONIBUS  ex Institu-
tionibus juris J. F. Boeckelmani (Johann Friedrich Boeckelmann, 1633-1681; ADB 
3,24-25). Kommentar zu Inst. 4, 6 nach J. F. Boeckelmann: Compendium Institu-
tionum Imperatoris Justiniani, Leiden 1679. VorIesungsnachschrift. Zum Verfas-
ser: 1685-1693 Prof. iur. in Franeker, 1693-1732 Prof. iur. in Utrecht, s. Biogra-
phisch Woordenboek der Nederlanden 5, 6-7. 
Um 1700  .  Niederlande  '  I + 137 BI.  .  21  x 17,5  '  brauner Pappband. 
Ms.lat.oct.72 
JOHANNES  BETTINGEN SJ (16.117.  Jh.): PHILOSOPHIA PERIPATETICA  qua praecipua 
Aristotelis Stagiritae dogmata summarie continentur, Tractatus I-VI. De logica in 
communi;  (121)  Porphyrius:  Isagoge;  (296)  Categoriae;  (414)  Perihermenias; 
(429) Priora Analytica; (456) Posteriora Analytica; (530) De scientia. Zum Ver-
fasser: Prof. phiI. in Mainz, 1628 Jesuitenoberer in Erfurt, s.  B.  DUHR  Geschichte 
der Jesuiten 2,1 (1913) 158 Anm. 3. 
Vorlesungsnachschriften von Peter Schick (1625 Vikar des Stifts St. Johannes Bap-
tista in Amoeneburg, Kanoniker des  Stifts St. Viktor in Mainz, 1635 Dekan des 
Bartholomaeusstifl:s in Frankfurt, gest. 1672; s. Wetteravia 1, 98; 129). 
1619  .  Mainz (?)  ,  XII + 582 S.  '  20 x 15,5  .  Pergamentband der Zeit mit Stempel-
prägung. Ms. LAT.  OCT. 76  51 
Ms.1at.oct.73 
JOHANNES  BETTINGEN SJ: DOCTRINA  PERIPATETICA ARIsToTELIs  STAGIRITAE:  (1') 
Meteora; (36
V
)  De generatione et corruptione; (105') De anima; (213') Metaphy-
sica. - Vorlesungs  nachschriften von Peter Schick (s.  Ms. lat. oct.  72); 270V:  Scrip-
tus ... per ... periculosissima reipublicae Christianae tempora, turbulentissimas-
que bellorum tempestates, quibus et patria ab hoste infestissimo Catholicae religioni 
Brunschwicensi occupata atque expilata est.  - Beigebunden: Gedruckte Disputa-
tionsankiindigung (Praesidebit . .. Joannes Bettingen), vorhanden nur BI. As-B4. 
1621-1622  .  Mainz  .  I  + 272  BI.  .  20  x  15,5  .  23V  kolorierte  Schema zeichnung 
(fluxusirefluxus)  .  Pergamentband der Zeit mit Stempelprägung. 
Ms.lat.oct. 74 
JOHANNES  BETTINGEN  SJ:  PHYSIOLOGIA  ARISTOTELIS  STAGIRITAE:  (F) Physica; 
(20Y) De coe1o. - Vorlesungsnachsdltiften von Peter Schick (s. Ms. lat. oct. 72). 
1621  .  Mainz  .  11  + 259 BI.  .  20 x 15,5  .  245v, 246', 247': kolorierte Schemazeich-
nungen, 247': Aquarell (Darstellung bäuerlicher Tätigkeiten)  .  Pergamentband der Zeit 
mit Stempelprägung. 
Ms.lat.oct.75 
DUBIA CONTRA QUATUOR PARTES LOGICAE. Vorlesungsnachschrift von Philipp Kon-
rad Loskandt  aus  Amoeneburg  (1766  Student in  Fulda,  später Kanoniker  des 
Bartholomaeusstifts  in  Frankfurt,  s.  G.  RICHTER  Die  Studentenmatrikel  der 
Adolfsuniversität zu Fulda, 1936,76-77). 
1766  .  Fulda  .  VI + 460 S .. 20  x  13  S.  449  Schemazeichnung  .  Pappband  . 
S. I: Philippus Loskandt Amoeneburgensis. 
Ms.lat.oct.76 
METAPHYSICA  UNIVERSA.  Philosophiae rationalis  pars II: Prolegomena in  onto-
logiam. Vorlesungs  nachschrift von Philipp Konrad Loskandt (s.  Ms.  lat. oct. 75). 
- (197') Mitschülerlisten des Jahres 1766. - Zwischengebunden (gezählt als BI. 193-
196): Gedruckte Disputationsankündigung Praeside R. P.  19natio Dorn, Soc. Jesu 
... Fuldae in Aula Academica Adolphiana ...  August 1766. 
1766  .  Fulda  .  201  BI.  .  19 x 13  .  Halblederband·  1': Philippus Conradus Caro-
lus Loskandt Amoenoburgensis. 52  Ms. LAT. OCT. 77 
Ms.Iat.oct. 77 
IGNATIUS  DORN  5J (1731-1809): INSTITUTIONES  ECLECTICAE  DE  TRIPLICI  PHILO-
SOPHlA:  rationali, naturali et morali. Zum Verfasser s.  DE  BACKER-SOMMERVOGEL 
3,  148; J.  GEGENBAUER Ein Jahrhundert aus der Geschichte der höheren gelehrten 
Schulen Fuldas (1885) 5, 18, 20; eHR. WEBER Fuldaer Geschichtsblätter 34 (1958) 
69.  Vorlesungsnachschrifl:  von Philipp Konrad Loskandt  (s.  Ms.  lat. oct.  75). -
Beigefügt  (258'): Prüfungsfragen. - Mitgebunden: Zwei gedruckte Disputations-
ankündigungen (gezählt als  BI.  28-29; 98-99) Fuldae  in  Aula Academica  Adol-
phiana, 29. Januar 1766; 28. Februar 1766. 
1766  Fulda'  261  BI.  .  19  x  13  .  13v,  16r,  17r,  118r-120v:  philosophische  Sche-
mata  .  Halblederband. 
Ms.lat.oct. 78 
LOGICA. Prolegomena; (9 V)  Pars theoretica; (37r)  Pars practica. - Vorlesungsnach-
schrifl:. 
18. Jh .. TI  + 67 + VIII BI.  .  22,5 x 16,5  .  durchschossen  .  Pappband mit Brokat-
papierüberzug, Rücken Pergament. 
Ms.lat.oct. 79 
LOGICA  PERIPATETICORUM.  Prooemium;  (18') Expositiones  quorundam termino-
rum  philosophicorum;  (23
V
)  In Isagogen  Porphyrianam;  (58
V
)  Praedicamenta; 
(102') De interpretatione; (120r)  Priora Analytica; (135
f
)  Posteriora Analytica; 
(164
f
)  Tractatus de scientia; (188') Tabula varias divisiones artium continens. -
Vorlesungsnachschrif1:. 
17.  ]h.  Anfang  (1615?)  .  193  BI.  .  19,5  x  15,5  .  43 f ,  13Y:  Schemazeichnungen  . 
brauner Kalbslederband der Zeit mit Goldprägung  .  auf dem Vorderdeckei: F M K  0  C 
1615; innen Kaufvermerk:  Philosophia Peripateticorum 4 tomis comprehensa.  5  bz. 19. 
Febr.1669. 
Ms.lat.oct. 80 
JOHANNES  REINHARD  ZrGLER  5J (1569-1636): IN  LIBROS  ARISTOTELIS  DE  ANIMA 
COMMENTARIUS;  (160
f
)  Prooemium in Metaphysica Aristotelis. Zum Verfasser s. 
JÖCHER 4,2201. - Vorlesungsnachschrifl:en von Johannes Bartholomaei (gest. 1635; 
1601  Mag.  phiI. in Mainz, 1610 Vikar und Kanoniker des  Bartholomaeusstifl:s in 
Frankfurt, 1631  Scholaster, s.  Verzeichnis der Studierenden der alten Universität 
Mainz Lfg. 1, 1979, 30; Wetteravia 1, 1828, 104). Ms. LAT.  OCT. 84  53 
Im Rückdeckel eingeklebt: Gedruckter Geleitbrief für Johannes Bartholomaei, aus-
gestellt von J. R. Zigler, Dekan der Artistenfakultät der Universität Mainz. 
1601  .  Mainz  .  194  BI.  .  19  x 16  .  BI.  188-194 durch Mäusefraß beschädigt·  80V: 
Schemazeichnung (Descriptio oculi)  .  Pergamentband der Zeit. 
Ms.1at.oct. 81 
PHYSICA.  Apparatus ad scientias,  sive disputatio de natura scientiae et philoso-
phiae; (46r)  Physica. - Vorlesungsnachschriften von Johannes Hundt (1618 Vikar 
in Aschaffenburg, 1630 Dekan des  Bartholomaeusstifts in Frankfurt, gest.  1635, 
s.  Wetteravia 1, 1828,98, 104; H. F. FRIEDRICHS Aschaffenburger Stiftsmatrikeln, 
1962,58). 
1605;  1606  .  234 BI.  .  19,5  x  14,5  .  Titel gerahmt,  in  Rollwerkkartusche  .  Perga-
mentband der Zeit. 
Ms.1at.oct. 82 
PRAELECTIONES  PHILOSOPHICAE.  (4r)  In !ibros  De anima;  (13Sr)  Disputatio  de 
cOllstitutione primae philosophiae;  (142
V
)  Observationes in libros Metaphysicae. 
- Vorlesungsnachschriften von Johannes Hundt (s. Ms.lat. oct. 81). 
1605; 1606  .  210 BI.  .  19,5 x 15  .  Titel gerahmt, in Rollwerkkartusche  .  Pergament-
band der Zeit  .  3r: Joannes Hundt Aschaffenburg. 
Ms.1at.oct. 83 
CLAUDIUS  DIPOEUS  SJ (17. Jh.): COMMENTARII  IN  UNIVERSAM  ARISTOTELIS  LOGI-
CAM:  (F) Quaestiones praeambulae; (6r)  Disputatio prooemialis; (2S r)  De univer-
salibus (Porphyrius); (4S
V
)  De praedicamentis; (68
V
)  Perihermeneias; (74r)  Priora 
Analytica;  (79
V
)  Posteriora Analytica;  (88
V
)  De scientia  et habitibus.  - (11Y) 
Disputationes in universam Aristotelis Physicam, bricht ab in Disp. VI (Pest in 
Trier, Rückkehr mit dem Schiff  nach Frankfurt 226r).  - Vorlesungsnachschriften 
von Bernard DieH aus Amoeneburg (Studium in Trier und Köln, 1671  Kustos des 
Bartholomaeusstifts in Frankfurt, gest. 1679, s. Wetteravia 1, 1828, 119). 
1635; 1636  .  Trier  .  IV +  233 BI.  .  19,5 x 16  .  79r, 80r : Schemazeichnungen  .  Per-
gamentband der Zeit. 
Ms.1at.oct. 84 
IN  OCTO  PHYSICORUM  LIBROS  ARISTOTELIS  INSTITUTIO.  Vorlesungsnachschrift von 
Jacobus Ardenius (Alumnus des  Mainzer Jesuitengymnasiums, s.  Verzeichnis der 
Studierenden der alten Universität Mainz, Lief. 1, 1979, 14). 54  Ms. LAT. OCT. 85 
1611  .  Mainz  .  207 BI.  .  19  x  15,5  .  Pergamentband der Zeit  .  Ir: Jacobus Arde-
nius Elsanus  Anno nostrae salutis  1611, mit Wappenzeichnung und Devise: Omnia sunt 
hominum tenui pendentia filolEt subito casu quae valuere ruunt; s.  auch Ms. lat. oet. 158. 
Ms.Iat.oct. 85 
JOHANN  GEORG  WACHTER  (1663-1757): DE  CHRISTIANAE  RELIGIONIS  PRIMIS  IN-
CUNABULIS  LIBRI  DUO, quorum prior agit de Jessaeis Christianorum inchoatoribus, 
posterior de Christianis Jessaeorum posteris. Auf dem Titelblatt Notiz von der 
Hand Jakob Friedrich Reimmallns (Identifizierung des in der Hs nicht genannten 
Autors). Zu Wachter s. ADB 40, 426-427; zu Reimmann ADB 27, 716-717. 
18.  Jh. 1. Hälfte  .  IV + 104 S .. 20 x 16,5  .  Pappband mit grauem Marmorpapier-
iiberzug  .  im Vorderdeckel eingeklebter Zettel, darauf von der Hand des Johann Simon 
Franc von Lichtenstein (Stadtbibliothekar 1768-1794; s.  W.  WENZEL  in: Bibliotheca Pu-
blica Francofurtensis, 1985,80-84): A. 1771. d. 31. Aug: von Herrn Cand: Staab verehrt. 
Ms.lat.oct.86 
MUTIANUS DE BATH (um 1650): DE  VERAE  RELIGIONIS  INVENTIONE ET FORMA LIBRI 
VI. Andraeopoli in  Scotia,  typis Jodoci  Clasgo  MDCLXXXVI. Abschrift. Zum 
Verfasser s.  JÖCI-IER-ADELUNG  1, 1505; Index bibliographicus notorum hominum, 
Pars C 13, 3469. 
18. Jh .. II + 170 S .. 20,5  x 16,5  .  auf dem Titelblatt geometrisches Symbol (Drei-
eck  im Kreis),  mit Umschrift: Non Deficient Anni Tui;  Unum - Verum - Bonum; Est-
[dem -lpse  .  im Vorderdeckel bibliographische Notiz (Scriptum atheisticum, sed valde 
rarum ...  ) von der Hand des Johann Simon Franc von Lichtenstein (s. Ms. lat. oet. 85) 
Pappband mit grauem Marmorpapierüberzug. 
Ms.Iat.oct. 87 
MANUALE  PRAEDICATORUM 
(1)  Theresia  de  Avila (1515-1582): Exc1amationes seu  meditationes animae ad 
deum suum, Auszüge; zur Verfasserin s.  LThK 10, 98-102; (7) Amoris suspiria, 
dt., 14 Strophen. 
(13)  Ludovicus de Ponte SJ (Luis de la Pu  ente, 1554-1624): Expositio moralis et 
mystica in Canticum canticorum. Predigten, Iat. u. dt. (De tempore; De sanctis; 
Commune sanctorum). Predigtdaten:  (273)  Mömbris  (bei  Aschaffenburg)  1700, 
(305)  Lettgenbrunn (Spessart)  1700, (393)  Camberg an der Tauber 1698, (553) 
Hochhausen an der Tauber 1698, (609) BürgeIl1696. - Zum Verfasser s. LThK 8, 
898; DE BACKER-SOMMERVOGEL 6, 1271-1295; 9, 786-788. Ms. LAT. OCT. 90  55 
(635)  Synopsis Sanctorum Archidioecesis Mogonae, ubi series Episcoporum usque 
ad  modernum Archiepiscopum Lotharium Franciscum  de  Schonborn  1710.  Aus 
Nicolaus Serarius: De rebus Moguntiaeis, L. V. Text bricht ab mit dem Jahr 1328. 
17.  Jh. Ende; um 1710  .  646  S .. 16,5  x  10,5  .  im  Innendeckel: Tomus  9  .  Perga-
mentband der Zeit, stark beschädigt, 1987 durch Neuband ersetzt. 
Ms.lat.oct.88 
COMMENTARII IN EPISTOLAS PAULI APOSTOLI.  (1)  Cor; (114) Gal; (155) Eph; (183) 
Phil; (198) Col; (209) Phm; (212) Thess; (278) Tim; (365) Tit; (375) Hebr. - (477) 
Peregrinatio Christi Salvatoris. - Vorlesungsnachschrift von Johannes Bartholo-
maei (s. Ms.lat. oet. 80). 
1602; 1603  .  Mainz  .  IV + 486 S .. 19,5  x  16  .  Pergamentband der Zeit mit Rie-
menschließen  .  im Vorderded,el: Ex libris Joannis Bartholomaei Bleidenstadiensis Anno 
Domini 1603. 
Ms.lat.oct.89 
COMMENTARIUS IN EPISTOLAM PAULI APOSTOLI AD  ROMANOS. Vorlesungsnachschrift. 
Von gleicher Hand Ms.  lat. oet.  159-161; Entstehungsort Mainz? (s.  Ms.  lat. oet. 
160 Nr. 2). 
1605 (36V)  •  177 BI.  .  19 x 15  .  Pergamentband der Zeit. 
Ms.Iat.oct. 90 
DE  IMPOSTURIS  RELIGIONUM.  Breve Compendium Descriptum ab Exemplari Msto, 
quod in Bibliotheca Joh. Friderici Mayeri, Theologi (1650-1712; ADB 21, 99-108), 
publice distracta Berolini, anno 1716, deprehensum et  ci  Principe Eugenio de Sa-
baudia 80 imperialibus redemtum fuit.  Zum Werk s.  W.  GERICIm  Das Buch  )De 
Tribus  Impostoribus (  (1982),  mit Textabdruck  S.  60-70.  Eine  Frankfurter Hs. 
erwähnt bei W. GERICKE  Über Handschriften des  Buches  )De Tribus Impostori-
bus (, in: Marginalien 54 (1974) 55. 
18.  Jh.  1.  Hälfl:e  .  IV + 62  + II S .. 21,5  x  17  .  Pappband mit grauem Marmor-
papierüberzug  .  im  Vorderded!:el eingeklebter Zettel, darauf von der Hand des  Johann 
Simon Franc von Lichtenstein (s.  Ms.lat. oct. 85): A. 1771. d.  31. Aug: von Herrn Cand: 
Staab verehrt  .  KRISTELLER Iter Italicum 3, 529. 56  Ms. LAT. OCT. 91 
Ms.1at.oct.91 
OnSERVATIONES  CHIROMANTICAE.  Praecepta  chiromantica  sensuum  et  rationalis 
experientiae testimonio  comprobata. Mit Erläuterungen, wohl von Johannes Ja-
cobus Schütz (s. Titelbl.). - Zwei Schreiber. 
17.  Jh.; 1657  .  II + 105  + I S .. 20  x 16  .  durchschossen  .  zahlreiche Federzeich-
nungen  .  ungebunden. 
Ms.lat.oct. 92 
JOHANN  BAPTIST  SPELTZ  (18.  Jh.):  PUPILLA  OCULI  seu  non mutata nec  variata 
Confessio Augustana. übertragung der Confessio Augustana in lat. Verse. Arbeit 
eines  zum  evangelischen Glauben übergetretenen Kapuziners, gewidmet dem Rat 
der Stadt Frankfurt; s. Frankfurt am Main, Stadtarchiv, Bürgermeisterbuch 1764, 
390v• Ein zweites Exemplar des Textes: Ms. Ff. J. B. Speltz (alte Signatur: VI 15). 
1764  .  Frankfurt  .  132  S.  .  20,5  x 16,5  .  brauner Papierband  .  S.  1: Dieses  Buch 
gehärt zur  Convents-Bibliothec 1765 (wohl Bibliothek des  Frankfurter Predigerministe-
riums); im Vorderdeckcl: 699. 
Ms.lat.oct.95 
RESl'ONSIONALE  SECUNDUM  USUM  ECCLESIAE  S.  BARTHOLOMAEI  FRANCFORDENSIS. 
(Ir)  Index cantionum alphabeticus (C-K); Asperges; Miserere. - (F) Proprium de 
tempore. Darin: 98r  Antiphona de S.  Bartholomaeo und 5 marianische Antipho-
nen. - (133') Proprium de sanctis. Darin: 134v Carolus Magnus Imperator; 157r 
Bartholomaeus. - (176r) Commune sanctorum. Daran: 183 V Maria Magdalena und 
Allerseelen. 
16.  Jh.  Ende  .  Frankfurt  .  V  + 188  BI.  .  14  x  10,5  .  41 V :  Huc  usque  Gasparus 
Barth  Choralista  s.  Bartho.  Ecclesiae  (vgl.  Ms.  lat.  oct.  55)  .  188v:  Processionali  hoc 
utebatur  Anno  ... 1672  Joannes  Michael  Kreuter  Mogonus  vicarius  huius  imperialis 
Ecclesiae Francofurtensis, et uti incepit 21  Januarii 1672  .  brauner Lederband (1984). 
Ms.lat.oct. 100 
THEOLOGISCHE SAMMELHANDSCHRIFT 
(III)  Autobiographische Notizen des Schreibers (geb. 1655, Karmeliter 1676). 
(VII)  Scala mcnstrua Christi patientis matutina triginta et unius graduum. Kom-
pilation eines Karmeliters, 1703. Ms. LAT. OCT. 103  57 
(103)  Pater Bours SJ: Scala menstrua doctrinae Christianae pomeridiana triginta 
et unius graduum, 1703. Übersetzung aus dem Frz. 
(181)  Celestino Sfondrati (1644-1696):  Nodus praedestinationis dissolutus; Ex-
zerpte.  Abschrift  aus:  Nodus  praedestinationis  ex  sacris  literis  doctrinaque  SS. 
Augustini et Thomae, quantum homini licet, dissolutus. Hrsg. von Johannes Da-
mascenus, Rom 1696. Zum Verfasser: Prof. iur. canon., 1687 Abt von St. Gallen, 
1695 Kardinal, s. Nouvelle biographie generale 43,856; ADB 34, 120-121. 
(233)  Itinerarium Romanum. Beschreibung einer Pilgerfahrt von Frankfurt nach 
Rom (29.3.-5.5. 1703), erwähnt u. a.: Aschaffenburg, Dinkelsbühl, Donauwörth, 
Freising, Mittenwald, Steinach am Brenner, Sterzing, Brixen, Trient, Verona, Tre-
viso, Venedig, Bologna, Loreto, ForB, Rimini, Pesaro, Spoleto, Terni, Rom (Con-
ventus S. Mariae Transpontinae). 
(256)  Distributio diei iuxta horologium Germaniae. (259) Monita pro usu tabulae 
horologii Italiae 24  horarum.  (263) Duodecim signa zodiaci.  (280)  Indulgentiae 
plenariae coronis sive medalliis applicatae, lucrabiles in  festis  subscriptis pro se 
vel defunctis. 
18. Jh. Anfang (1703)  .  X + 280 + II S .. 12,5 x 9,5  .  Pergamentband. 
Ms.1at.oct.l0l 
INDEX  COLLECTUS  EX  ORATIONIBUS  PERPINIANI.  Index  zu  dem  Druck:  Petrus 
Joannes Perpinianus (Pedro Juan Perpiii<1. SJ, 1530-1566, Prof. rhet., s. DE BACKER-
SOMMERVOGEL 6, 547-554): Orationes duodeuiginti, Rom 1587. 
17.  Jh .. 126  S .. 15,5  x  9,5  .  Makulaturband mit Langstichheftung  (Missale,  Pro-
prium de tempore, Dom. in Sexagesima; 14. Jh.). 
Ms.1at.oct.103 
HILARION A S.  FRANCISCO  OCARM  (1682-1762): VITA  JESU  CHRISTI  redemptoris 
nostri ex medullis evangelicis et approbatis ab ecclesia doctoribus collecta, Bd. 1-8. 
Bd.  8,  309-355: Indices. Verfasserangabe Bd.  4 und 7a: ... a  F.  Hilarione a  S. 
Francisco Carmelita Moguntiae sub Angelo priore (Bd. 4). Bd.  7a,  377-449: Me-
dulla psalmodiae sacrae;  fehlt in Bd.  7b.  - Autograph. Zum Verfasser (bürger-
licher Name: Paulus Goswinus Dautzenberg; K.armeliter in Mainz und Frankfurt) 
s. Ms.lat. oet. 104, 105, 126 und Ms. Carm. 29  (Vorbesitzer; Kat. 2,446); außer-
dem: Frankfurt am Main, Stadtarchiv, K.armeliterbücher 26 und 27. 
18. Jh. 1. Hälfte'  Mainz  .  9 Bde., Bd.  7 doppelt; Bd.  1: 340  S.; Bd. 2:  332 S.; Bd. 3: 
304 S.; Bd. 4: 326 S.; Bd.  5: 340 S.; Bd. 6:  368 S.; Bd.  7a: 456 S.; Bd. 7b:  372 S.; Bd.  8: 
400 S.  .  16,5  x 10,5  .  Pergamentbände  .  Bd.  7b  im Vorderdecke! und S.  1:  Carmeli 
francofur., im  Vorderded~el mit Signatur: ( ...  ) L 8 ( ...  ). 58  Ms. LAT. OCT. 104 
Ms.lat.oct. 104 
HILARION  A S.  FRANCISCO  OCARM:  SPECULUM  DEIPARAE  VIRGINIS  MARIAE  in tres 
partes divisum ex S.  Bonaventura a  F.  Hilarione sub  Angelo priore  collectum; 
(289) Tractatus de qllinque festivitatibus pueri Jesu. - Autograph. Zum Verfasser 
s. Ms.lat. oct. 103. 
18. Jh. 1. Hälfl:e  .  Mainz (?)  .  IV + 318 + IV S .. 16,5 x 10,5  .  Pergamentband. 
Ms.lat.oct. 105 
HILARION A  S. FRANCISCO  OCARM (?): EXERCITIA SPIRITUALIA pro singulis hebdo-
madae diebus in tres partes divisa: (2) Colloquia inter Christum et hominem; (194) 
Variae expositiones in Orationem Dominicam; (282) Orationes selectae. - Schrei-
ber: Hilarion a S. Francisco OCarm, s. Ms.lat. oct. 103. 
18.  Jh.  1.  Hälfte  .  Mainz  (?)  .  IV + 424  S .. 16,5  x  10,5  .  Pergamentband  mit 
Lederrücken. 
Ms.Iat.oct. 115 
ApOTHEKERBRlEF  FÜR  FRANCISCUS  COMINUS.  Lat. Approbationsurkunde des Apo-
thekerkollegiums, Venedig 22. November 1703. Beigeheftet: Approbationsschrei-
ben des Collegium rnedicinale, ital. 
1703  .  Venedig  .  II + 12 + II S .. 22 x 15,5; 27,5 x 20  .  Pergament und Papier  . 
S. 6: Papiersiegel  .  brauner Lederband der Zeit mit ornamentaler Blindpressung  .  zur 
Bibliothek 1939; Akzessionsnr.: 39/4005. 
Ms.Iat.oct. 116 Nr. 3 
DECLARATIONES  TI-IEOLOGORUM  BRUNSVICENSIUM,  HILDESEMENSIUM  ET  LUNEBuR-
GENSIUM.  Erklärungen  zu  den  interkonfessionellen  Einigungsbemühungen  von 
John Dury (Duraeus). Abschriften. 
(F)  Declaratio theologorllrn Brunsvicensium,  5.  12.  1639.  Gerichtet an Herzog 
August d. J. von Brallnschweig-Liineburg (1635-1666). Unterzeichner: Georg Ca-
lixt, Heinrich Wideburg, Peter Tuckerrnann und Johannes Haspelmacher. Zu den 
Genannten s.  G. SEEBASS  und F. W. FREIST  Die Pastoren der Braunschweigischen 
evangelisch-lutherischen Landeskirche 2 (1974) 51  Nr. 662, 344 Nr. 4401, 326 Nr. 
4155,119Nr.1537. 
(4'")  Declaratio theologorum Hildesemensium et Luneburgensiurn, 10. 1. 1640. Ge-
richtet an Herzog Georg von Braunschweig-Lüneburg (1636-1641). Unterzeichner: 
Paul Müller, Justus Gesenius und Brandan Dätri. Zu den Genannten s. G. SEEBASS 
und F. W. FREISTa. a. O. 2 (1974) 210 Nr. 2695,100 Nr. 1285, 61 Nt'. 787. Ms. LAT. OCT. 124  59 
Hs!. Ergänzung zu den Drudten 
- Joannes  Duraeus:  Informatio  de  iis,  quae  in  studio  ecclesiasticae  concordiae,  inter 
Evangelicos prosequendo agitare. Bremen 1639 (= Ms.lat. oct. 116 Nr. 1). 
- Johannes Spotswodus: De pace inter Evangelicos procuranda eminentiorum in ecclesia 
Scoticana theologorum sententiae. Bremen 1639 (= Ms.lat. oct. 116 Nr. 2) 
- Johannes Cloppenburch: Epistola ad Virum Cl. D. Ludovicum de  Dieu.  Amsterdam 
1634 (= Ms.lat. oct. 116 Nr. 4). 
Um 1640  .  7 BI.  .  14 x 8  .  Pergamentband der Zeit  .  auf dem  TitelbI. des Druckes 
Nr. 2:  IBR Anno 1640 Londini ex Donatione Domini Haagen  .  im Vorderdeckel: Ex-
libris Johannes Maximilianus Zum  Jungen  .  1689/90 zur StB  .  alte Signatur: Th.  A, 
11,3  .  WALDSCHMIDT (1682) 26, 51,23; LUCIUS (1728) Sect. 1. 90, 326, 63. 
Ms.1at.oct. 123 
PLANS  DE  LA  CAMPAGNE DU MAREcHAL DAUN EN  1758. 53  (ursprünglich 54)  kolo-
rierte Federzeichnungen: Nachzeichnungen militärischer Lagepläne aus  den Kam-
pagnen des österreichischen Feldmarschalls Leopold ]oseph Graf von Daun (1705-
1766) in Sachsen, Schlesien, Böhmen und Mähren, 1758; (53-54) Pläne von Schloß 
Hostiwitz in Böhmen. Beschriftungen frz. u. dt. 
18.  Jh. 2.  Hälfte  .  III + 58  BI.  .  24 x 34  .  brauner Lederband mit goldener Rücken-
prägung. 
Ms.lat.oct. 124 
SAMMLUNG  MEDIZINISCHER,  PHILOSOPHISCHER  UND  PHILOLOGISCHER  SCHUL- UND 
STUDIENTEXTE,  darunter mehrere Reihen neulateinischer Dichtungen. Zusammen-
stellung  eines  polnischen  Studenten.  Textfolge  durch  Bindefehler stark gestört; 
zahlreiche Texte unvollständig. 
(1 r-108v)  Breviarium institutionum medicinae ex libris Danielis Sennerti (s.  Ms. 
lat. qu. 37) De institutione medica concinnatum 1654. Endet mit P. II L. 1. 
(11 F-122v; 109r-ll0v)  Physiologia. L. I. 
(14SQS6
V
)  Ars disserendi ex Porphyrio et Aristotele brevi compendio explicata 
(Dialectica). L. I-IH. -13Y-144V:  L.  III-IV. - 169Q92V:  L. V-VII. - 364r-374v: 
L. VII-VIII. 
(157
f-168
V
)  De medicina. L. I c. ult. - L. III c. 1. - Zugehörig wohl: 24FV c. 24-27. 
(20S r-216v)  Carmina recentiorum poetarum LatinOl'um. (20S
f
)  Tetrasticha; (209r) 
Epigrammata; (21tr) Disticha; (2141") Epigrammata; (215
V
)  Epitaphia. 
(217f-227V )  Icones virorum literis illustrium seu potius Elogia ex iconibus eorum 
excerpta. 1-14.  (228rv,  ungezählt): Mauritius Saxoniae dux 1553. - (267
f-27JV): 
17-26. 60  Ms. LAT. OCT. 124 
(229 f-240V)  Philosophischer Traktat (Interrog. 2-4 De loco). 
(242rv)  Pars II de universalibus sive praedicabilibus. Nur Textanfang. 
(274r-278v)  Elogia sectariorum.1-6. (255r-260
v
): 6-14. 
(279r-302v)  Poemata  nonnulla  poetarum  aliquot  Gallorum  et  Scotorum  L.  I; 
1. II P. I. 
(304rv)  In philosophiam Magni Alberti. Nur Textanfang (Praefatio; Praeambu-
Ium I). 
(306r-317v)  Hippocratis Aphorismi ex interpretatione Ioannis Heukhii. L. I-IV; 
V 1-63. 
(3181"-322'')  Lateinische Stilistik (Figurenlehre, Interrog. 6-10). 
(328r-330v)  Odae IV in anniversario electionis Vladislai IV Poloniae et Sveciae 
Regis, 1633. - (331 r-334v)  Proteleia. In nuptias Domini Erasmi Sixti, 1633. 
(340r-363v)  Poemata  aliquot  illustria  insignium  huius  superiorisque  saeculi  in 
Polonia turn alibi poetarum. Ex impressis libellis excerpta ... studio Alberti Stra-
zyc ...  1.1 (Epica). 
(376r-38F)  Psalmi Davidici Latino elati carmine ab  insignioribus poetis  (Para-
phrases metricae). 
(382r-387v)  Marcus Antonius Flaminius Bononiensis (1498-1550; COSENZA  Dict. 
of the Italian Humanists 5,716-717): Psalmi Davidici metro Latino elati. 
(388Q92V)  Hippocratis Praesagia. L. U 54-lU 42. 
(398r-409v)  Matthias Zyszkiewic: Poemata (Theatrum Reginale, ad Serenissimam 
Ludovicam Gonzagam Reginam, 1646). Chorus I-lU. 
(4101" -413
V
)  Conclusiones  ex  universa philosophia Ioannis Duns Scoti accommo-
datae ac publice ad oppugnandum A FF. Minoribus Reformatis in conventu Lubli-
nensi ad S. Casimirum anno Domini 1680 mense Maio Die 30 expositae. 
(414r-425v)  Rhetorica. Tract. I-lI Sect. 4. 
(450r-485v)  Albertus Strazius: Poemata ... leviter in unum compacta. Zugehörig 
wohl: 426Q37V. 
(486
f-497
V
)  Orationes academicae variorum,  lat.  1.1.  poin.  Oratio I. - 24Jf-254
V 
Orationes  II-IH. - 193'-204
V  Orationes  VII-VIII. - 438r-449v  Orationes  XI-
XVIU. -125q29
f  Oratio XVIII; Orationes duae sine numero. 
(498
fV
)  BI.  b iij  aus einem astronomisch-medizinischen Druck des  frühen 16. Jhs., 
lat. 
17.  Jh. Ende  .  Polen  .  Ir + 504  BI.  .  18,5  x  14,5  .  dunkelbrauner Lederband der 
Zeit·  RUckensignatur: MN. 21  .  Akzessionsnr.: 5111250x!. Ms. LAT. OCT. 132  61 
Ms.lat.oct. 126 
NICOLAUS  AVANCINI  SJ (1611-1686): VITA  JESU  CHRISTI  in quatuor evangelistis 
manifestata, in materiam tam concionum quam meditationum ad singulos  totius 
anni dies distributa. Druck: Vita et doctrina Jesu Christi, Wien 1665. Zum Verfas-
ser s. L. KOCH Jesuitenlexikon 1 (1934) 142-143; DE BACKER-SOMMERVOGEL 1,668-
680. Beigefügt: (lU) Kleines Direktorium; (V) Officium s.  Josephi; (X) Oratio ad 
angelum custodem;  (319)  Wochenandachten (Jesus,  Maria, Joseph). - Schreiber: 
Frater Hilarion Carmelita Moguntiae ... 1715 6.  Maii  quando R. P.  Bertholdus 
in assistentem electus fuit (s. Ms.lat. oct. 103). 
1715  .  Mainz  .  XII  + 328  S.  .  16,5  x  10  .  S.  1:  Federzeichnung  (Crucifixus)  . 
brauner Schweinslederband mit Blindprägung. 
Ms.lat.oct. 132 
SAMMELBAND DES FRANKFURTER PFARRERS HARTMANN BEYER 
Aufzeichnungen zu Vorgängen der Reformationszeit und Textabschriften, zusam-
mengestellt von Hartmann Beyer (1516-1577; NDB 2, 203-204). BI. 1-145: Frank-
furt am Main 1548-1553; Bl. 146-369: Heidelberg 1560-1572. Im Zusammenhang 
mit den Auseinandersetzungen zwischen Rat und Geistlichkeit in Frankfurt zahl-
reiche Ratsmitglieder und Praedikanten als  Vertreter der Parteien genannt (Na-
men im Register). Mehrere Faszikel des Bandes mit Faltungsspuren. 
(1")  Martin Luther: Brief an Kurfürst Johann von Sachsen. Wittenberg, 6.  März 
1530, dt., Abschrift. Druck: WA Abt. 4, 5, 249-262 Nr. 1536. 
(7r)  Philipp Melanchthon: Brief an Landgraf Philipp von Hessen (Ende August / 
Anfang September 1526). Saepe  quum repeto.  Abschrift.  Druck: eR 1,  818-822 
Nr. 406 u. 3,1283; Suppl. 6/1, 331 Nr. 491; MBW 491. 
(11 r)  Entschuldigung der diener am Evangelio Jesu Christi zu Franckfurt am Mein 
uff einen Sendtbrieff Martin Luthers im truck aussgangen, an den Rath unnd Ge-
meine der  Statt Franckfurth.  Frankfurt,  1.  März  1533.  Abschrift  des  Druckes: 
Frankfurt a.  M. 1533. Druck: Martin Luther: Sämtliche Werke, hrsg.  von E. L. 
Enders 26 (21885) 389-399. Zum Vorgang: S. JAHNS Frankfurt, Reformation und 
Schmalkaldischer Bund (1976) 221-228; BECK Rat und Kirche (1981) 185-199. 
(21 r)  Martin Luther: De futura et generali et libero concilio. Abschrift, unvol1st. 
Gedruckt unter dem Titel: De potestate concilii in: WA Abt. 1,  39,  1,  181,  184-
187,188-197. 
(2P) Significatio obitus D. Martini Lutheri. 
(23'")  Landtagsvorlage der kursächsischen Räte, z. T. auf Vorarbeiten der Theo-62  Ms. LAT. OCT. 132 
logen basierend, das sogenannte Leipziger Interim, 21. Dezember 1548. Abschrift 
von Hartmann Beyer. Druck: eR 7, 258-264 Nr. 4433. 
(30r)  Philipp Melanchthon und andere Theologen an die Ritterschaft (auf dem 
Landtag zu Leipzig, 28. Dezember 1548). Abschrift. Druck: eR 7,  267-269 Nr. 
4436. 
(33r)  Johannes Waremund (Pseudonym für: Flacius Illyricus): Ein Gemeine Pro-
testation und Klagschrifft aller  frommen  Christen wider das  Interim und andere 
geschwinde  anschlege  und  grausame  Verfolgung  der  Widersacher  des  Evangelii. 
1548. Druck 1549. 
(6F)  Aufzeichnungen, Briefe und Bittschriften zu den Auseinandersetzungen zwi-
schen dem Rat der Stadt Frankfurt und den Frankfurter Pfarrern wegen des Inte-
rims,  dt.,  Juli/August 1548,  Schreiber:  Hartmann Beyer.  Zum Vorgang:  G.  E. 
STEITZ  Der lutherische Prädicant Hartmann Beyer, in: AFGK 4 (1847) 116-117; 
BECK Rat und Kirche (1981) 255-256, 261-262. 
(68r)  De Adiaphoris: Philippi M  elanchthonis iudicium, ad Pastores Francofurten-
ses et Marchicos.  Mense Ianuario: Anni 1549. Abschriften Hartmann Beyers. (69r) 
Philipp Melanchthon: Brief an die Geistlichen in Frankfurt, 20. Januar 1549, lat. 
Druck: eR 7, 321 Nr. 4475; (70r )  Philipp Melanchthon: Gutachten über die Adia-
phora (fi.ir  die Frankfurter Geistlichen, 10. Januar 1549), lat. Druck: eR 7, 321-
326 Nr. 4476; (77
V
)  Johannes Bugenhagen und Philipp Melanchthon: Brief an die 
kurbrandenburgischen Geistlichen (Georg Buchholzer und seine Kollegen, 11. Ja-
nuar 1549), lat. Druck: eR 7,  299-301  Nr. 4460. Zum Vorgang: BECK  Rat und 
Kirche (1981) 265-269. 
(80
r
)  Hartmann Beyer: Protokoll der Unterredung zwischen einer Deputation des 
Frankfurter Rats und den Pfarrern wegen  der Einhaltung des  Interims, 22.  Fe-
bruar 1549, dt., Autograph. Teilabdruck: G. E. STEITZ  in: AFGK 4  (1847) 120. 
Zum Vorgang: BECK Rat und Kirche (1981) 270-271. 
(82r)  Hartmann Beyer: Bedencken einer person uff solche  jurtragen.  Autograph. 
Zum Vorgang: G.  E.  STEITZ  in: AFGK 4 (1847) 122-125; BEcK Rat und Kirche 
(1981) 272-274. 
(881')  Hartmann Beyer: Aliud iudicium eiusdem de  sensu consilii domini Philippi 
Melanthonis.  Autograph. Zum Vorgang: G. E.  STEITZ  in: AFGK 4  (1847) 121-
122; BEcK Rat und Kirche (1981) 268-270. 
(92
r
)  Antwort aller  predicanten  uff  das  furtragen  eins  Erbarn  Raths,  5.  März 
1549, dt., Abschrift Hartmann Beyers. Zum Vorgang: BEcK Rat und Kirche (1981) 
271. 
(95
V
)  Bericht über die Vorladung der Frankfurter Pfarrer vor den Rat der Stadt Ms. LAT. OCT. 132  63 
wegen ihres Briefes vom 5. März 1549,  12. März 1549, dt. Schreiber: Hartmann 
Beyer. Zum Vorgang: G.  E. STEITZ  in: AFGK 4 (1847) 120-121; BECK Rat und 
Kirche (1981) 273. 
(106
r
)  De Adiaphoris: Epistola ad amicum pastorem in Marchia.  20.  März 1549. 
(112
r
)  Hartmann Beyer: Bericht über ein Gespräch mit Justinian von Holzhausen 
über die strikte Einhaltung des Interims, 28. März 1550, clt., Autograph. Zum Vor-
gang: G. E. STEITZ in: AFGK 4 (1847) 128. 
(113
V
)  Hartmann Beyer:  Bericht  über  das  Angebot  des  Frankfurter  Rats,  das 
Rektorat der Barfüßerschule zu  übernehmen,  8./9.  April  1550,  clt.,  Autograph. 
Zum Vorgang: G.  E.  STEITZ  in: AFGK 4 (1847)  128-131; BECK Rat und Kirche 
(1981) 276-277. 
(120r)  Eingabe der Frankfurter Pfarrer an den Rat der Stadt wegen des Mandats 
der Feiertage,  17. Januar 1553,  dt., Schreiber: Hartmann Beyer.  Zum Vorgang: 
G. E. STEITZ in: AFGK 4 (1847)  126-127, 132-136; BECK Rat und Kirche (1981) 
279-281. 
(130
r
)  Hartmann Beyer: Aufzeichnungen übel' den Streit um  die Wiedereinfüh-
rung des Ostermontags als Feiertag, 1. April 1553, dt., Autograph. Zum Vorgang: 
G. E. STEITzin: AFGK 4 (1847) 136-137; BECK Rat und Kirche (1981) 281-283. 
(134r)  Beschwerdebrief der Frankfurter Pfarrer an den Rat der Stadt, 5.  April 
1553, dt., Abschrift Hartmann Beyers. Zum Vorgang: G.  E.  STEITZ in: AFGK 4 
(1847) 139; BECK Rat und Kirche (1981) 283. 
(142r)  Hartmann Beyer: Bericht über seine Vorladung vor die beiden Bürgermei-
ster wegen des  Beschwerdebriefs der Frankfurter Pfarrer, 7.  April 1553, dt., Au-
tograph.  Zum  Vorgang:  G.  E.  STEITZ  in:  AFGK 4  (1847)  139;  BECK  Rat und 
Kirche (1981) 283-284. 
(143r)  Bittschrift der Frankfurter Pfarrer an den Rat der Stadt wegen  der Be-
urlaubung Hartmann Beyers, 8. April 1553, dt., Abschrift Hartmann Beyers. Zum 
Vorgang: G. E. STEITZ in: AFGK 4 (1847) 139-141; BECK Rat und Kirche (1981) 
284. 
(144r)  Hartmann Beyer: Frage,  ob  beide Religion, Evangelische  und Papistische, 
in einer Kirchen unter einem dach,  fast zu einer Zeit, mit gutem gewissen können 
gehandelt werden. Autograph. Druck: J. B. RITTER Evangelisches Denkmal (1726) 
409-411. Zum Vorgang: BEcKRat und Kirche (1981) 275. 
(146r, 167v, 175
V
)  Erasmus von Minckwitz (1512-ca. 1572): Bericht von der Con-
fession  M.  Pantaleonis Blasii, Predigern zu Heydelberg (s.  G.  BIUNDO  Die  evan-
gelischen Geistlichen der Pfalz, 1968, Nr. 408), 27. Mai und 2. Juli 1560. Abschrift. 
Zum Verfasser: 1556 kurpfälzischer Kanzler, s.  V. PRESS  Calvinismus und Terri-64  Ms. LAT. OCT. 132 
torialstaat (1970) 207-231; B. KURZE Kurfürst Ott Heinrich (1956) 110 Anm. 67. 
Eingeschoben: (165f )  Erasmus von Minck:witz: Brief an Pantaleon Blasius, 20. Fe-
bruar 1560, lat.  und dt., Abschrift;  (166
f
)  Pantaleon Blasius:  Antwortbrief an 
Erasmus von Minckwitz, lat., ohne Datum, Abschrift; (166
V
)  Erasmus von Minck-
witz: Brief an Pantaleon Blasius, 22. Februar 1560, lat., Abschrift. 
(178f )  Erasmus  von  Minckwitz:  Brief  an  Pfalzgraf  Friedrich  III  (1515-1576; 
1559 Kurfürst) wegen  Pfarrer Georg Cunius (Georg Michael Kulm,  s.  H. NEU 
Pfarrerbuch der evangelischen Kirche Badens 2,1939,353),19. August 1560, dt. 
und lat. Abschrift. - Dazwischen: (179
f
)  Martin Luther: Bucheinzeichnung Zu  Mt 
15, 13; dt., Abschrift, Druck: WA Abt. 1,48, 115 Nr. 155 Fassung Rörer1• 
(208f )  Erasmus von Minckwitz: Brief an Pfalzgraf Friedrich III über die Kon-
fession von Johannes Candidus (Kneip, Knipius, 1510-1570; G. BIUNDO Die evan-
gelischen Geistlichen der Pfalz, 1968, Nr. 2755), dt. Abschrift. 
(224
f
)  Erasmus von Venningen (um 1516-1589): Brief an Pfalzgraf und Kurfürst 
Friedrich  III wegen Pfarrer Georg Kuhn,  1560,  dt.,  Abschrift.  Zum Verfasser: 
1557-1561  kurpfälzischer  Hofrichter,  1569-1589  Württembergischer  Rat  und 
Obervogt zu Neuenbürg, s.  V.  PRESS  Calvinismus und Territorialstaat (1970) 82 
u. ö.; W.  PFEILSTICKER Neues Württembergisches Dienerbuch (1957-1974) § 1529, 
2654. Zum Vorgang (146
f-224
f
)  s. V. PRESS a. a. O. 227-232. 
(240")  Pantaleon  Blasius:  Protokoll  der  öffentlichen  Verlesung  der pfälzischen 
Kirchenordnung (Abendmahltexte), 8. September 1560, dt., Abschrift. 
(242")  Errores circa Missam Pontificiam. Abschrift. Haupthand: Hartmann Beyer. 
(266")  Paul Eber (1511-1569): I  udicium de  coena Domini Duci Electori Augusto 
exhibitum, 15. April 1561. Mit Begleitbrief, vermutlich an Hartmann Beyer. Ab-
schrift. Zum Verfasser s. NDB 4, 225. 
(270
f
)  Martin Bucer (1491-1551):  Theses  de  coena  Domini.  Autograph? Druck: 
Martinus Bucerus: Scripta Anglicana. Basel 1577, 538-545. Zum Verfasser s. NDB 
2,695-697. 
(274
f
)  Friedrich IU, Pfalzgraf bei Rhein: Brief an den Rat der Stadt Frankfurt 
und die Frankfurter Pfarrer, 19. Januar 1572, dt., Abschrift von Hartmann Beyer. 
Verteidigung der calvinistischen Konfession und Bitte um mäßigende Einwirkung 
des Frankfurter Rats auf die Frankfurter Pfarrer. 
(278
f
)  Von dem Marienbild an der Kanzel der Frankfurter Barfiißerkirche, dt. 
(280")  Johannes Stössel  (1524-1576) - Pierre Boquin (gest.  1582): Disputatio de 
coena Domini. Zu Stössel und Boquin s. ADB 36, 471-473; RGG 1,1208. 
(369
f
)  Philipp Melanchthon: Buchinschrift für Georg Maior, 7.  April 1560, lat., 
Abschrift von Hartmann Beyer. Druck: CR 9,1086-1088 Nr. 6969; WA Abt. 1, 
48,236; MBW 4192. Ms. LAT. OCT. 142  65 
16.  Jh. Mitte  .  Frankfurt, Heide1berg  .  21,5 x  16,5  und größere Formate  .  I + 370 
BI.  .  IV  (eingeklebt):  Porträtkupfer  von  Hartmann  Beyer·  Pappband  mit  rotem 
Papierüberzug, Riemenschließen  .  1  r: Ad Bibliothecam J  ohannis-hartmanni Beyeri: F  ran-
co/.  .  alte Signatur: M  S5. IV, 8  .  TENTZEL  (1698) 500 Nr. 8;  WALDSCHMIDT  (um 1700) 
205;  LUCIUS  (1728) Sect. XI S.  434,  435,  436,  439, 441,442,443,445,446,447; G. E. 
STEI'rZ Der lutherische Prädicant Hartmann Beyer. Ein Zeitbild aus Frankfurts Kirchen-
geschichte im Jahrhundert der Reformation. In: AFGK 4 (1847)  100-146; 5  (1853)  49-
110; unter Benutzung dieser Hs.; BEcK Rat und Kirche (1981) 272-274, 279-281, 283-284, 
788; KRISTELLER Iter Italicum 3, 530. - Katalog J. H. Beyer S. 12 (,Ist uff der Registratur'). 
Ms.lat.oct. 140 
ARISTOTELES-KOMMENTARE 
(1 r)  ) De motibus et mutationibus prooemium (; De generatione et corruptione. -
(47r) De coe1o. - (97V)  De e1ementis. - (113
V
)  Meteora. 
(15Sr)  )In quintam sett ultimam partem Physices naturalis de animatis(. - (ISST) 
Disputatio de materia animatorum. - (18Y) De anima (Displ-ttatio prima de cogni-
tione quae est de anima). - (321 r) Metaphysica. 
Vorlesungsnachschriften von Johannes Franciscus ab Hagen (Ir). 
1596  .  I + 339 BI.  .  20 x 16  .  76T: Federzeichnung  .  Pergamentband der Zeit. 
Ms.1at.oct.141 
IN  THOMAE  DE  AQUINO  SUMMAM  THEOLOGIAE,  P. I  (Qu.  1-64). Vorlesungsnach-
schrift. 
Von gleicher Hand Ms. lat. oct. 142-146 (z. T. datiert: 1575, 1576, 1577). Nach-
schriften und Aufzeichnungen eines  deutschen Studenten, vermutlich in Rom (dt. 
Einträge: Ms.lat. oct. 142, 144; Achille Gagliardi 1575-1578 Lehrer der Theologie 
am Collegium Romanum, S. Ms.lat. oct. 142,91  r). 
Um 1575  .  Rom (?)  .  I + 300 BI.  .  20,5 x 13,5  .  Pergamentband der Zeit. 
Ms.lat.oct. 142 
THEOLOGISCHE SAMMELHANDSCHRIFT 
(Y)  In Thomae de Aquino Summam theologiae, P. II, 1 (Qu. 49-68). - (26
T
)  Ser-
mones varu. 
(34 T )  In Thomae de  Aquino Summam theologiae, P. II, 1 Qu.  114  )De gratia, 
merito et iustificatione in 2a 2ae q. 109 (. 66  Ms. LAT. OCT. 143 
(72r)  In Thomae de Aquino Summam theologiae, P. Ir, 1 (Q.90-93). 
(91 r)  Achille Gagliardi SJ (1537/38-1607): In Thomae de Aquino Summ  am theo-
logiae, P.  Ir,  1.  ) ... Incipit 1a 2"e  R. P.  Achille Gagliardo praeceptore ... 1577 
11 martii(. (Qu. 1-3). Zum Verfasser s. LThK 4, 485. 
(11Sr)  De opere creationis corporalis. 
(l31
r
)  In Thomae de  Aquino Summam theologiae,  P. III.  Qu.  84.  )De sacra-
menta paenitentiae(. (175r)  Finis Theologiae sancti Thomae. Sequitur nunc trac-
tatus illorum quae ...  addita fuerunt. 
(225
V
)  De sacramento matrimonii. - (245r)  Sermones. - (247r)  Explicatio prae-
cepti octavi Decalogi. 
(253
r
)  In Thomae de Aquino Summam theologiae, P. II, 2. Qu. 77.  De fraudu-
lentia quae committitur in emptionibus et venditionibus. 
Vorlesungsnachschriften. Zum Schreiber s. Ms. lat. oct. 141. BI. 253-267 von ande-
rer Hand. 
1577 (91r
j 12gr)  .  Rom (?)  .  268 BI.  .  20 x 14  .  Pergamentband der Zeit. 
Ms.lat.oct. 143 
THEOLOGISCHE SAMMELHANDSCI-IRIFT 
(2
r
)  In Thomae de Aquino Summam theologiae, P. II, 1 (Qu. 71-89). Vorlesungs-
nachschrift. 
(121 r)  De sacramento eucharistiae (Utrum realiter corpus et sanguis Christi con-
tineantur in hoc sacramento?). 
(13 P) Quaestiones theologicae. Excerpta ex scriptis patrum et theologorum (Al-
fons de Castro, Domingo de Soto, Franciscus de Toledo). 
(200
r
)  Parra: De sacramentis. - (220r)  Casus conscientiae de censuris. - (247r)  De 
exeommunicatione. 
Zum Schreiber s. Ms.lat. oet. 141. 
1575 (220
r
)  .  Rom (?)  .  276 BI.  .  13,5 x 10  .  Pergamentband der Zeit. 
Ms.lat.oct. 144 
IN  THOMAE  DE  AQUINO  SUMM AM  THEOLOGIAE.  P. Ir, 2.  Erhalten: Qu. 22-44; 57-
78. Vorlesungsnaehschrifl:. Zum Schreiber s. Ms.lat. oct. 141. Ms. LAT. OCT. 149  67 
Um 1575  .  Rom (?)  .  20 x 13,5  .  Einband und Teile des Buchblocks durch Mäusefraß 
bis  auf geringe Reste zerstörtj verloren sind die  ersten und letzten Lagen sowie einzelne 
Blätter im Buchinnernj vollständig erhalten etwa 180 BI. 
Ms.lat.oct. 145 
DE  VERBO  DEI  (Apologetischer Traktat;  SV  Qu. 2:  Qui sint libri in quibus  Dei 
verbum contineatur?). - (243")  Tractatus  de nomine, proprietate et necessitate 
sacramentorum. - Zum Schreiber s. Ms.lat. oct. 141. 
Um 1575  .  Rom (?)  .  287 BI.  .  13,3 x 10,2  .  Pergamentband der Zeit. 
Ms.lat.oct.146 
(sr)  TRACTATUS  DE  CONCILIIS.  Disp. 1-S. - (22r) Sermones varii. - (30r)  In evan-
gelium Matthaei, c. 1-19; (16Y) c. 26-27. -Zum  Schreiber s. Ms.lat. oct. 141. 
1576  (148 V)  •  Rom  (?)  .  191  BI.  .  20  x  13,5  .  Buchblock  beschädigt  .  hellbrauner 
Lederband der Zeit. 
Ms.lat.oct.147 
MARTINUS  BECANUS  SJ (1563-1624):  IN THOMAE  DE  AQUINO  SUMMAM  THEOLQ-
GIAE,  P. 1.  Vorlesungsnachschrifl:: von Johannes Bartholomaei aus Bleidenstadt (s. 
Ms. lat. oct. 80). 
1602-1603 (99r)  .  Mainz  .  284 BI.  .  19  x  15,5  .  zeitgenössischer Schweinslederband 
mit Stempelpressung  .  Blattweiser  .  im Vorderdeckel:  Ex libris  Joannis  Bartholomaei 
Bleidenstadiensis. Anno Domini 1603. 
Ms.lat.oct.14S 
MARTINUS  BECANUS  SJ: IN  THOMAE  DE  AQUINO  SUMMAM  THEOLOGIAE,  P.  II, 1. 
Vorlesungsnachsehrifl:: von Johannes Bartholomaei (s. Ms.lat. oct. SO). 
1603-1604  (124rj 410V)  •  Mainz  .  421  BI.  .  18,5  x  15,5  .  Pergamentband der  Zeit 
mit schwarzer und goldener Stempclpressungj auf dem Vorderdecke! oben: I B B,  unten: 
1604  .  Blattweiser  .  im VorderdeckeI: Joannes Bartholomaei Bleidenstadiensis. 
Ms.lat.oct. 149 
MARTINUS  BECANUS  SJ: IN THOMAE  DE  AQUINo  SUMMAM  THEOLOGIAE,  P.  II, 2. 
Vorlesungsnachschrifl:: von Johannes Bartholomaei (s. Ms.lat. oet. 80). 68  Ms. LAT. OCT. 150 
1606  (198 V); im  paginierten Teil  nur Tagesdatierungen  .  Mainz  .  !Ir + 258  BI.  + 
370 S .. 19 x  15  .  Pergamentband der Zeit mit schwarzer und goldener Stempelpres-
sung  .  im Vordcrdcdwl: Joannes Bartholomaei Bleidenstadianus. 
Ms.lat.oct. 150 
MARTINUS  BECANUS  SJ:  IN  THoMAE  DE  AQUINO  SUMMAM  THEOLOGIAE,  P.  In. 
Vorlesungsnachschrift von Johannes Bartholomaei (s. Ms.lat. oct. 80). 
1603  (95 V)  •  Mainz  .  II + 220  BI.  .  19,5  x  15,5  .  Pergamentband  der  Zeit  mit 
schwarzer und goldener Stempelpressung; auf dem Vorderdediel oben: I B B, unten: 1604 
.  im Vorderdediel: Joannes Bartholomaei Bleidenstad. 
Ms.lat.oct.151 
JOHANNES  MÜLHUSINUS:  QUAESTIONES  DE  SACRAMENTIS  (Qu. 60-82). Vorlesungs-
nachschrift von Johannes Bartholomaei (s. Ms.lat. oct. 80). 
1604 (3'; 295V)  •  Mainz  .  298  BI.  (gez.  206-236; 37-279)  .  18,5 x  15  .  Pergament-
band der Zeit mit schwarzer und goldener Stempelpressung  .  IV:  Joannes  Bartholomaei 
Bleidenstad. 
Ms.Iat.oct.152 
Jor-IANNES  MÜLHUSINUS:  QUAESTIONES  DE  SACRAMENTIS  (Qu. 84-90). Vorlesungs-
nachschrift von Johannes Bartholomaei (s. Ms.lat. oct. 80). 
1605  (223V )  •  Mainz  .  226 BI.  (gez.  280-412)  .  19  x  15  .  Pergamentband der Zeit 
mit schwarzer und goldener Stcmpelpressung  .  im Vorderdediel: Joannes  Bartholomaei 
Bleidenstad. 55. Theologiae  Bacalaureus  Form.  ad S.  Barthol.  Francof.  Canonicus  Anno 
1613. 
Ms.lat.oct. 153 
THEOLOGISCHE SAMMELHANDSCHRIFT 
(I S.  1)  Franciscus van der Veken SJ (1596-1664): Tractatus in theologiam uni-
versam. Zum Verfasser s.  DE BACKER-SOMMERVOGEL 8, 537-539. 
(II BI. Br) Johannes Perlinus SJ (gest. 1638): De praedestinatione divina. 
(III BI. F)  Johannes Perlinus SJ: De mysterio sanctissimae trinitatis. Endet 124V : 
Discessit R. P.  Johannes Perlinus Hispanus ... Junio 1638 horum scriptorum dic-
tator. Vgl. J. VENNEBUSCH zu Köln HistA GB fO  197 (Kat. 1, 181). Ms. LAT. OCT. 157  69 
(IV S. 3) Traetatus de angelis. 
Vorlesungsnachschriften von Bernhard DieH (s. Ms.lat. oct. 83). 
1637 (II); 1638  (III); 1640 (I); 1641  (IV)  .  Köln·  II + 454  BI.  (gez.  S.  1-284; BI. 
B,e,r,n,h,a,r,d + 1-118; BI.  1-127; S.  1-118)  .  18,5 x  14,5  .  Pergamentband der Zeit. 
Ms.lat.oct. 154 
IN THOMAE DE AQUINO  SUMMAM THEOLOGIAE, P. III. Fortsetzung der Hs. Ms. lat. 
oet.  156. - (38Y) Pars VII: De sacramento matrimonii. Disp. 1-9. - (45F) De 
censuris et irregularite. Disp. 1-5. - (soor) De indulgentiis et suffragiis. Disp. 1-4 
Dub. 2. - (546
V-547
f
)  Arbor consanguinitatis (Schemazeichnung) mit Erläuterung. 
- Vorlesungsnachsehrifl: von Bernhard Diell (s. Ms.lat. oct. 83). 
1639-1640  .  Köln  .  172 BI.  (gez. 381-551; 546 doppelt)  .  20 x 16  .  Pergamentband 
der Zeit  .  im Vorderdeckel: Bern. Dielt Amoenoburg. 1639. 
Ms.lat.oct. 155 
IN  THOMAE  DE  AQUINO  SUMMAM  THEOLOGIAE,  P. II, 1 (Traet. 1-7). Vorlesungs-
nachschrift von Bernhard DieH (s. Ms.lat. oct. 83). 
1641-1642  .  Köln·  736 S.  (gez. S. 3-548 =  Tract. 1-6; S.  1-191  =  Tract. 7)  .  18,5 x 
14,5  .  Pergamentband der Zeit. 
Ms.lat.oct. 156 
IN  THOMAE  DE  AQUINO  SUMMAM  THEOLOGIAE,  P. III. (1)  Pars  I: De mysterio 
inearnationis verbi Domini. Disp. 1-17. - (463) Pars II: De sacramentis et censuris. 
P. 1.  Disp. 1-7; P. II Disp. 1-4 (Summa theologiae P. III Qu. 60-72).  Am Ende 
Verweisung auf P. III (-V) der Vorlesung = Ms. lat. oet. 157. - (693) Pars VI: 
De sacramentis extremae unetionis et ordinis. Disp. 1-7. - Fortsetzung (Pars VII) 
s. Ms.lat. oet. 154. 
Vorlesungsnaehschriften von Bernhard DieH (s. Ms.lat. oet. 83). 
Pars I, II: 1637; Pars VI: 1639  .  Köln·  IV + 800 S.  (gez.  S.  1-460; BI.  u-oo  2; 1-84; 
333-380)  .  18,5 x 14,5  .  Pergamentband der Zeit. 
Ms.lat.oct.157 
IN THOMAE DE  AQUINO  SUMMAM  THEOLOGIAE, P. UI. (1) Pars III: De saeramento 
eucharistiae. Disp. 1-11. (Summa theologiae P. III Qu. 73-83). - (157) Pars IV: 
De saerifieio missae. Disp. 1-5. - (200) Pars V: De virtute et saeramento poeniten-
tiae. Disp. 1-19. 70  Ms. LAT. OCT. 158 
Vorlesungsnachschriften von Bernhard Diell (s. Ms.lat. oet. 83). 
1638-1639  .  Köln  .  TI + 342 BI.  .  18 x 14,5  .  Pergamentband der Zeit. 
Ms.lat.oct. 158 
ARISTOTELES-KoMMENTARE.  (3)  Philosophia  peripatetiea.  (57)  De  coelo.  (185) 
Meteora. (247) De generatione et eorruptione. (347) De anima. (592) Metaphysiea. 
Vorlesungsnachschriften von Jacobus Ardenius. 
1612  .  Mainz  .  722 S .. 19 x 15,5  .  Pergamentband der Zeit·  S.  1: Jacobus Arde-
nius Elsanus Anno 1612. Omnia si  perdas Christum seruare memento / Quo semel amisso 
postea nullus eris; s. auch Ms. lat. oct. 84. 
Ms.lat.oct. 159 
IN TI-IOMAE DE AQUINO  SUMMAM TI-IEOLOGIAE, P. II, 2 (Qu. 1-40). Vorlesungsnach-
schrift, s. Ms.lat. oet. 89. 
Um  1605  .  327 BI.  .  19 x 14,5  .  Pergamentband der Zeit. 
Ms.Iat.oct. 160 Nr. 1 
IN THOMAE DE AQUINO  SUMMAM  THEOLOGIAE, P. III (Qu. 84-90). - (134V)  Supple-
mentum: De sacramento poenitentiae. - (242r)  De sacramento matrimonii. - Vor-
lesungsnachschrift, s. Ms.lat. oct. 89. 
1605  (134
V
)  •  288  BI.  .  19 x 15,5  .  Pergamentband der Zeit  .  angebunden (Ms.  lat. 
oct. 160 Nr. 2): IOANNEs KASZYC Assertiones ex utroque iure. De crimine laesae maiestatis. 
Praeside Godefrido a Driell. Mainz 1605. 
Ms.Iat.oct. 161 
THEOLOGIA MORUM  SEU CASUS  CONSCIENTIAE;  (21Y) Cateehesis eatholieorum. Vor-
lesungsnachschriften, s. Ms.lat. oct. 89. 
Um 1605  .  VII + 335 + IV BI.  .  19 x 15,5  .  Pergamentband der Zeit. 
Ms.Iat.oct. 162 
TI-IEOLOGIA  POSITIVA.  Notae nonnullae in Königii (Johann Friedrich König, 1619-
1664; NDB 12,341-342) Theologiam positivam. Mehrere Schreiber. 
17. Jh. Ende  .  II + 646  + IV S.  .  20,5  x 17  .  marmorierter Pappband, Rücken Per-
gament·  zur Bibliothek  1721  mit  dem  Legatum  Waldschmidianum  .  alte  Signatur: 
III,46  .  LUCIUS (1728) Sect. XI S. 438. Ms. LAT. OCT. 166  71 
Ms.lat.oct.163 
BERNHARD  W  ALDSCHMIDT  (1608-1665): COLLECT ANEA  THEOLOGICA.  Vorwiegend 
Erläuterungen zu einzelnen Stellen des Alten und Neuen Testaments; (245) Casus 
Matrimonialis  ex Cons.  ]. C.  Argent.;  (259)  Aufnahme der Calvinisten in die 
Straßburger Bürgerschafl:. 
17.  Jh. Mitte  .  IV + 320  S.  .  15  x  19,5  .  Makulaturband (Antiphonale,  Commune 
sanctorum; 14.115.  Jh.)  .  im Vorderdecke!:  Sum M.  Bernhardi Waldschmids  .  alte Si-
gnatur: 111, 39  .  LUCIUS (1728) Sect. XI S. 442. 
Zu  Bernhard Waldschmidt,  Student  der  Theologie  in  Marburg  (1628)  und  Straßburg 
(1630), 1638-1665 Pfarrer in Frankfurt a.  M., s.  Catalogus studiosorum Scholae Marpur-
gensis 4 (1887) 203; Die alten Matrikeln der Universität Straßburg, hrsg. v.  G. C.  Knod, 
1 (1897) 604; H. DECHENT  Kirchengeschichte von Frankfurt am Main seit der Reforma-
tion 2 (1921) 38-40; OHLy-SACK S. 723. Sein Nachlaß (Ms.lat. qu. 133, 134, Ms.lat. oet. 
163-170, 174, 177, Ms.  germ.  oct. 65-72; Ms.  Ff. B. Waldschmidt) kam 1721  als Teil des 
Legatum Waldschmidianllm in die StB; s.  W.  WENZEL  in: Bibliotheca Pllblica Francofllr-
tensis (1985) 70-71; ferner O. WALDE in: Nordisk Tidskrift för Bok- och Biblioteksväsen 
29 (1942) 180 m. Anm. 6. 
Ms.lat.oct. 164 
COMMENTARII  IN  MATTHAEI  ET  MARCI  EVANGELIA.  (1) De textu Hebraeo Veteris 
Testamenti; De textu Graeco Novi Testamenti. - (28) In Mt. - (277)  In Me, c. 
1-4. - Vorlesungsnachschriften von Bernhard Waldschmidt, s. Ms.lat. oct. 163. 
17.  Jh. Mitte  .  Straßburg? Marbllrg?  .  VIII + 644  S .. 20,5 x 16  .  Makulaturband 
(Hebr. Pergamenths.)  .  im Vorderdeckei: M.  Bernhardus Waldschm<id)t Moeno-Franc-
/urtanus SS. Theol. Stud  . .  alte Signatur: III, 40. 
Ms.lat.oct.165 
BERNHARD WALDSCHMIDT: LOCI COMMUNES PHILOSOPHICI. 
17. Jh. Mitte·  III + 138  BI.  .  19,5 x 15  .  Pergamentband der Zeit·  alte Signatur: 
III,42  .  LUCIUS (1728) Sect. XI S. 441. 
Ms.lat.oct. 166 
BERNHARD  WALDSCHMIDT:  COLLECTANEA  THEOLOGICA  ET  LITTERARlA. 
17.  Jh. Mitte  .  II + 288  S .. 16,5  x  10,5  .  Pergamentband der  Zeit mit Langstich-
heftung  .  alte Signatur: IV, 70  .  LUCIUS (1728) Sect. XI S. 442. 72  Ms. LAT. OCT. 167 
Ms.lat.oct.167 
PHlLOLOGICA. Paradigmata primae et secundae declinationis (Wordisten, lat.-clt.); 
(50) Briefmuster, lat.; (79) Nomina et verba rara, alph. - S.  50-158 von der Hand 
Bernhard Waldschmidts,  s. Ms.lat. oct. 163. 
17. Jh. Mitte  .  IV + 166 S .. 15,5 x 10  .  Makulaturband mit Langstichhefl:ung (Hebr. 
Pergamenths.)  .  alte Signatur: IV, 71  .  LUCIUS (1728) Sect. XI S. 442. 
Ms.lat.oct.168 
BERNHARD WALDSCI-IMIDT: QUAESTIONES ET DISPUTATIONES THEOLOGICAE. 
17.  Jh. Mitte  .  VI  + 122  + Ir S .. 16,5  x 10  .  brauner Pappband der Zeit  .  alte 
Signatur: IV, 72  .  LUCIUS  (1728) Sect. XI S. 442. 
Ms.lat.oct. 169 
BERNHARD WALDSCHMIDT: COLLECTANEA THEOLOGICA. 
17.  Jh.  Mitte  .  IV  + 352  S.  .  19  x 7,5  .  Pergamentband  der  Zeit  .  alte Signatur: 
IV,74  .  LUCIUS (1728) Sect. XI S.  442. 
Ms.Iat.oct. 170 
BERNHARD WALDSCI-IMIDT: LOCI COMMUNES PHILOLOGICr. 
17. Jh. Mitte  .  IV + 364 S .. 15 x 9,5  .  Makulaturband mit Langstichhefl:ung (Hebr. 
Pergamenths.)  .  alte Signatur: IV, 75  .  LUCIUS  (1728) Sect. XI S. 442. 
Ms.lat.oct. 171 
MATHEMATISCH-NA TURKUNDLICHE STUDIENHANDSCHRIFT 
De apparentiis istis  quas  zodiacus salvat. - (3)  De problematibus astronomicis. 
- (73) Notata ad calendarium pertinentia. 
(88)  Jakob Müller (1594-1637): Dictata computistica. Zum Verfasser: 1625-1637 
Prof. med. et math. in Marburg, s. F. GUNDLACH Catalogus professorum Academiae 
Marburgensis (1927) 180; JÖCHER 3, 730. 
(105)  Compendium geometriae practicae. 
(155)  Balthasar Scheid (1614-1670): Theoremata quaedam ostendentia quomodo 
tabulae geographicae faciendae sinto Zum Verfasser: 1651 Prof. der griech. Sprache 
in Straßburg, s. BERGER-LEVRAULT 210. Ms. LAT. OCT. 174  73 
Aufzeichnungen und Vorlesungs  nachschriften von Philipp Jakob Waldschmidt. 
17.  Jh. Mitte  .  VI + 246  S .. 16,5 x  10  .  zahlreiche geometrische  Zeichnungen; zw. 
S.  4/5  eingeklebte Konstruktionszeichnung  (Quadrant);  zw.  S.  8/9  eingeklebte Tabelle 
(Canon  declinationum)  .  Makulaturband der  Zeit  (Missale,  Karfreitag;  15.  Jh.)  .  S. 
III: Philippus Jacobus  Waldschmidt. Anno Christi: DIsCIto MVLta (= 1657); Philipp 
Jakob Waldschmidt, 1621-1686; 1685 Stadtarzt in Frankfurt, s.  KALLMORGEN 441  .  alte 
Signatur: IV, 77. 
Ms.lat.oct.172 
LoeI COMMUNES PHILOSOPHICI 
Philipp Jakob Waldschmidt (1621-1686): Loci communes philosophico-critici. 
(731)  Johann Rudolph Kämmerer  (Camerarius):  Index sylloges  memorabilium 
medicinae  et  mirabilium  naturae  arcanorum.  Alphabetisches  Register  zu  dem 
Druck Straßburg 1626. Zum Verfasser s. JÖCHER 1,1595. 
Schreiber: Philipp Jakob Waldschmidt (s. Ms.lat. oct. 171). 
1662  .  X  + 910 S .. 20,5  x 16,5  .  S.  385: Schemazeichnung  .  Makulaturband (An-
tiphonale,  Officium  S.  Afrae;  14./15.  Jh.)  .  alte  Signatur:  Ill, 47  .  LUCIUS  (1728) 
Sect. XI S. 442. 
Ms.lat.oct. 173 
QUAESTIONES  THEOLOGICAE.  EXERCITIA  PHILOLOGICA.  Aufzeichnungen  von der 
Hand des Georg Böhme. (11) Epitome quaestionum et responsionum theologica-
rum; (102) Lat. Stilübungen (Oratiuncula de vere; Epistola petitoria; Descriptio 
palmae); (132)  Axiomata quaedam atque exempla oeconomica, alph., lat. u. dt.; 
(174) Epitaphium Lutheri; (175)  Hebr. Sprachübungen;  (241)  Lat.  Stilübungen 
(Encomium veris; Epistola commendatoria; Dispositio oratiunculae de nativitate 
Christi; De novo anno; Proemium de musica); (271) Hebr.-dt. Sachglossar; (303) 
Index radicum; (315) Hebr. Sprachübungen. 
17.  Jh. Anfang (1615)  .  352 S .. 19 x 16  .  zw. S.  174/175 Textverlust  .  Makulatllr-
band (Missale, Proprium sanctorum: Cathedra S.  Petri, Matthiae ap.; Inventio s.  Crucis; 
13. Jh.)  .  S.1 (in hebräischer Umschrift): Jahwe / Jorgius Bohemus Lukininsis / Lusatus / 
A. M. Jh . .  S.  3: Georgius Bohemus. Anno 1615  .  zur Bibliothek 1721  mit dem  Lega-
tum Waldschmidianum  .  alte Signatur: llI, 48. 
Ms.lat.oct.174 
COMPENDIUM GRAMMATICAE HEBRAEAE; (49) Radices praecipuae Hebracae linguae 
in  certas  sententias  memoriae  causa  redactae;  (71)  Clavis  linguae Hebraicae. -
Schreiber: Bernhard Waldschmidt, s. Ms.lat. oct. 163. 74  Ms. LAT. oCT.175 
17. Jh. 1. Hälfte  .  II +  86  +  II S.  .  22 x 16,5  brauner Pappband  .  alte Signatur: 
1II,49  .  LUCIUS (1728) Sect. XI S. 445. 
Ms.lat.oct.175 
HENRICUS A L1TH:  COLLEGIUM  HOM1LET1CUM ... privatim ad calamum dictatum. 
Vorlesungsnachschrift, lat. u. dt. - (127) Exercitia quaedam homiletica. 
17.Jh.Mitte·  II+140S.· 20,5x17'  Pappband(1983)'  zur Bibliothek 1721 mit 
dem Legatum Waldschmidianum  .  alte Signatur: III, 50  .  LUCIUS  (1728)  Sect.  XI S. 
438. 
Ms.Iat.oct.176 
MARCO  G1ROLAMO  V1DA  (1485-1566):  SCACCHIA  LUDUS.  Abschrift.  Druck: Paris 
1529. Zum Verfasser s. Grande dizionario enciclopedico 19 (1973) 442-443. 
16.  Jh .. II  +  14  +  II BI.  .  20  x  16  .  Pappband  (1983)  .  zur Bibliothek  1721 
mit dem Legatum Waldschmidianum  .  alte Signatur: III, 51  .  LUCIUS  (1728) Sect. XI 
S. 441; KRISTELLER Iter I talicum 3, 529. 
Ms.Iat.oct. 177 
SAMMELHANDSCHRIFT  DES  FRANKFURTER  PFARRERS  BERNHARD  WALDSCHMIDT 
(1)  Bernhard Waldschmidt (1608-1665): Theologische Streitschrift gegen Ludwig 
von Hörnigk (1600-1667; ADB  13, 157). Gedruckt unter dem Titel: Widerlegung 
der  20  Ursachen,  um  welcher  willen  L.  v.  Hörnigk der  lutherischen  Glaubens-
Opinion ab,  hingegen  der  uralten catholischen Religion  und Kirche  zugetretten, 
Frankfurt a.  M.  1649.  Autograph, zum  Teil  Konzept. Zum Vorgang s.  H. DE-
CHENT  Kirchengeschichte von Frankfurt am  Main seit der Reformation 2 (1921) 
40. 
(131)  Bernhard Waldschmidt: Predigt über Neh 13, 31. Hab. in templo Nudiped. 
(Barfüßerkirche in Frankfurt) 7.  Janttar 1652.  Schließt (154) mit dem Lied: Von 
Gottes Gnaden war ich  hier, aus  dem  Gesangbuch von Johannes Vogel: Psalmen, 
geistliche Lieder und Hausgesänge, Nürnberg 1653. 
(157)  Georg  Calixt  (1586-1656):  Relation . .. de  Colloquio  Thorunensi,  so  er 
S.  P.  D. zue  Braunschweig, Herzog Augusto, gethan. Abschrift.  Zum Verfasser s. 
TRE 7, 552-559. 
(161)  Philipp der Großmütige, Landgraf von Hessen: Instruction was D.  Marti-
nus Bucer an D. Mart. Lutherum und Phil. Melanchthonem werben soll, ... 1539. Ms. LAT. OCT. 177  75 
Werbung für die Nebenehe Landgraf Philipps mit Margarethe von der Sale.  Ab-
schrift. Druck: eR 3,849-856 Nr. 1888 A; WAAbt. 4, 8, 628-637; MBW 2317. 
(165)  Martin Luther, Philipp Melanchthon und Martin Bucer: Antwortbrief an 
Philipp den Großmütigen, Wittenberg 1539. Abschrift. Druck: CR 3,856-863 Nr. 
1888 B; WA Abt. 4,8,638-644 Nr. 3423; MBW 2326. 
(185)  Carmina latina. In  Papam Innocentium X, inc.:  Pamphilii gessit  nomen, 
qui sede locatus ...  , 6 Strophen; (186)  Augurium in duplex nomen Pamphilii et 
Innocentii X  Romani Pontificis ...  ,  inc.  Innocens  regnat  modo  Cardinalis ...  , 
19  Strophen, mit Anhang: Nomina sexaginta  duorum Cardinalium  qui Papam 
Innocentium X elegerunt; (189) In Urbanum VIII, inc.: Qui Urbem datiis, Orbem 
bellis ditavit . ..  ;  (190) lsabellae  Borboniae  Mediceae  Austriacae extinctae Elo-
gium (L.  Matina), inc.: Occidit Isabellai Ad bella  occidenda natal Maximorum 
Regum Filia ...  , endet: Ticini  Regum apud Joan:  Andream Magrium Superio-
rum permissu. 
(193)  Johannes Konrad Dannhauer (1603-1666): Explanatio evangelii Johannis 
(1, 1-3, 14), Straßburg 1634. Zum Verfasser: 1633-1666 Prof. theol. in Straßburg, 
s. NDB 3, 512. - Vorlesungsnachschrift von Bernhard Waldschmidt. 
(257)  Die selige Sterbenskunst. Nur Vorrede und Buch I, Kap. 1-2. 
(345)  Introductio in rem  litterariam,  P.  I-VI.  Einführung in  die  Bücherkunde 
(Bibliotheken, Kataloge, Quellenschriften). Autograph. Nicht von der Hand Wald-
schmidts. 
(529)  Homiliae  Zacharianae  ad  evangelia  compositae.  Prodromus;  Horn.  1-9 
(Dom. I adv. - Dom. p. Circumcis.), lat.-dt., Text bricht ab. 
(562)  Astrologische  Aufzeichnungen,  Nativitäten, lat. u.  dt. Genannt u.  a.: Jo-
hannes Faust, Straßburg 1661; Johannes Ulricus Fried, Straßburg 1662; Tochter 
des  Bernhard Dauthen, Frankfurt 1669; Johann Adolph Stock und Philipp Wil-
helm Stock, Frankfurt 1671/1672 (Buchhändler, s. RICHEL 2,582; A. DIETZ Frank-
furter Handelsgeschichte  3,  1921,  170-171); Ernst Bogislaus Moscherosch,  Fene-
trange 1637. 
(617)  Praelectiones physicae (Theses 1-13). 
(629)  Quaestiones physicae. Bricht ab im Kapitel: De qualitatibus secundis, Qu. 4. 
17.  Jh. (S.  193: Straßburg 1634; S.  131: Frankfurt 1652)  .  überwiegend von der Hand 
Bernhard Waldschmidts  .  708 S.  .  21,5 x 16,5 und kleinere Formate; mehrere Beilagen 
in  Folio und Kleinoktav  .  Schemazeichnungen:  S.  562,  580-597,  611,  612  .  ungebun-
den  .  zur Bibliothek  1721  mit dem  Legatum Waldschmidianum, s.  Ms.  lat. oct.  163 
alte Signatur: Msctorum lIlA3  .  LUCIUS  (1728) Sect. XI S. 442. 76  Ms. LAT. OCT. 178 
Ms.lat.oct. 178 
LOGICA. PHYSICA. HISTORIA UNIVERSALlS 
(III)  Christian Kortholt (1633-1694): Collegium logicum supra Compendium dia-
leetiees Hornei (Conrad Horn, 1594-1662; JÖCHER 2,1708); (47) Appendix: Idea 
artificii disputandi. Jena 1660. Zum Verfasser s. Ms.lat. qu. 86. 
(77)  Fridemann Bechmann (1628-1703): Collegium sophisticum. (160) Appendix: 
De ratione beue disputandi.  1659. Zum Verfasser: Prof. theol. et phil. in Jena, 
s. ADB 2, 205. 
(175)  Christian Kortholt: Annotationes metaphysicae in Tabulas Danielis Stahlii 
(1589-1654; ADB 35, 392), Jena 1660.  • 
(229)  Christiau Kortholt: Collegium physieum supra Tabelias physicas Cellarii, 
Jena 1659. 
(337)  Christoph Heinrich Löber  (1634-1705):  Collegium physicum, Jena 1658-
1659. Zum Verfasser s. JÖCHER 2, 2491. 
(591)  Johannes Christoph Sturm (1635-1703):  Collegium thematologicum, Jena 
1660. Zum Verfasser s. ADB 37, 39-40. 
(649)  Hermes Trismegistus: latro-Mathematica ... ad Amorem Aegyptium con-
scripta,  interprete Johanne  Stadio  Leonnouthesio.  Zum übersetzer (1527-1579) 
s. POGGENDORFF 2,978. 
(662)  Canones iatrici ... ex Arte magna lucis et umbrae Athanasii Kircheri (1602-
1680; NDB 11,641-645). 
(673)  Georg Horn  (1620-1670):  Introductio  ad historiam  universalem.  Druck.: 
Leipzig 1699. Zum Verfasser s. ADB 13, 137-138. 
Vorlesungsnachschriften  und Studientexte von  der Hand Philipp Jakob  Wald-
schmidts (s. Ms.lat. oct. 171). 
1658-1660  .  Jena  .  IV + 770  S .. 22  x  16,5  .  ZW.  S.  594/665  mehrere  Schemata 
und  Schemazeichnungen,  darunter  (594a-f):  1.  Schema  ostendens,  qui planetae singulis 
praesint horis; 2. Tabula de qualitatibus et proprietatibus planetarum; 3. Tabula ostendens 
quaenam membra humani corporis euilibet signo subsint. (614) Nativität (Nürnberg 1. Fe-
bruar 1638);  (640) Nativität (P.I.W. MFr. 24.  Oktober 1641)  .  Makulaturband (Anti-
phonale, Commune sanctorum; 13.  Jh. Ende)  .  alte Signatur: Ill, 44  .  LUCIUS  (1728) 
Sect. XI S. 434, 437, 438, 441; KRISTELLER Irer Italicum 3, 529. 
Ms.lat.oct.179 
HISTOIRE  NATURELLE.  Precis de  zoologie,  botanique, mineralogie. Mit deutschen 
Randbemerkungen. Ms. LAT. OCT. 183  77 
1830  .  Metz  .  IV +  168  S .. 20 x  16,5  .  Pappband mit  Marmorpapierüberztlg  . 
im Vorderdeckel von der Hand Theodor Haueisens:  Geschenk  der Schreiberin:  Fräulein 
Louise Virginie Wunderlich hier. Eingetragen 7.  Juli 1872. 128 S.; auf dem Vorderdecke!: 
Histoire naturelle. Pension d Metz 1830  .  alte Signatur: M.S.S.IV, 90. 
Ms.lat.oct. 180 
M.  REINHARD:  COLLEGIUM  LOGICUM,  1671.  - (57)  Collegium metaphysicum. -
Vor  lesungsnachschriften. 
1671  .  X  + 214 S .. 20,5  x  16,5  .  brauner Pappband der  Zeit,  Pergamentrücken  . 
zur Bibliothek 1721  mit dem Legatum Waldschmidianum  .  alte Signatur:  (MSe.  III) 
45  .  LUCIUS (1728) Sect. XI S. 440. 
Ms.1at.oct.181 
CYPRIANO  50AREZ SJ (1524-1593): MAGNUM  MANUALE RHETORUM seu quaestiones 
in rhetoricam; (277)  Instructiones rhetoricae; (340)  Observationes in rhetoricam 
per  quaestiones  et  responsa.  Schreiber:  Johannes  Lux 5J. Zum Verfasser  s.  DE 
BACKER-SOMMERVOGEL 7,1331-1338. 
1719  .  IV + 422 S .. 20,5  x  16,5  .  S.  82:  Schemazeichnung  .  Pappband mit Mar-
morpapierüberzug, Rücken  mit Pergamentverstärkung  .  auf  dem  Innendeckel:  M  6 
S. I: Fischer Antonius Brux, den 30. März 1853  .  S. IV: (durchgestrichen) 44/32738. 
Ms.Iat.oct.182 
COMMENTARII IN INSTITUTlONUM LIBROS I-IV. 
1640  .  Aachen(?)  .  II + 346  + II  S .. 19  x  15  .  Pappband mit Marmorpapier-
überzug  .  S.  3: J oannes Peulen possessor huius libri,  mit Devise: N atiuitas ad  fert  ] esu 
tua  mille salutes  .  S.  346: Sum Joannis  Peulen  Secretarii Judicii Synodalis  Aquensis 
S. 1: Nr. 2441/2; Akzessionsnr.(?): 698/27. 
Ms.lat.oct.183 
NUNO DE  ACOSTA  (16./17. Jh.): COMMENTARII  IN  DECRETALIUM  TlTULOS  X  4.1; 
(8Sr) X  3.26. - (172r)  In titulum De iure codicillorum (D. 29, 7). - Vorlesungs-
nachschriften  . 
1611-1612  .  Salamanca  .  I  + 208  Bl.  .  20  x  14  .  Pappband  mit  Marmorpapier-
überzug  .  auf  dem  Innendeckel:  Catalogue  da  Costa  Nr.  2617  .  Akzessionsnr.:  51/ 
1250xl. 78  Ms. LAT. OCT. 184 
Ms.lat.oct.184 
COMPENDIUM  REFORMATIONIS  FRANCOFURTENSIS.  Lat.  Kurzfassung.  Zugrunde 
liegt: JOI-IANN  FICHARD  Der Statt Franckenfurt erneuwerte Reformation, Frank-
furt a. M. 1578. 
1714  .  Frankfurt (?)  .  IV + 252 S .. 22 x 8  .  weißer Pergamentumschlag. 
Ms.lat.oct.185 
EXERCITIA  PHlLOLOGICA.  Kurze lat. Textabschnitte aus  der Bibel und aus  klassi-
schen  Autoren. Auf dem vorderen Umschlag, unter Quarzlicht lesbar: Fridericus 
Casimirus Comes Palatinus Rh  ... (?). 
1594-1597  .  114  BI.  .  19,5  x  16  .  Makulaturband mit Riemenschließen  (Lat. Nota-
riatsinstrument v.  J.  1487)  .  45v,  114v:  Dt. Einträge eines  Johann Georg Kuhauht zu 
Lambsheim  (Lambsheim, Kr.  FrankenthaI!Pfalz)  .  angeboten im Lagerkatalog 658  des 
Antiquariats J. Baer, Frankfurt a. M., Nr. 423  .  Akzessionsnr.: 44/7997 k. 
Ms.lat.oct.186 
EXERCITIA  PHlLOLOGICA,  dt., lat., griech.  125 Stücke (Argurnenta, Elaborationes, 
Imitationes ex lanua linguarum), Prosa und Verse. Obungsheft mit Lehrerkorrek-
turen  des  Georgius  Friderici  Calensis  Thuringus  (aus  Kahla,  Thüringen;  S.  41 
Aufenthalt in Altenburg). S. V Devise: Si Christum discis, satis est si  coetera nes-
cis / Si Christum nescis, nihil est si coetera discis. Unter den metrischen Exerzitien 
lat. Versionen dt. Lieder: S. 154 Vom Himmel hoch da komm ich her; S. 171 Jesus 
Christus unser Heiland (ex Cantico Paschali). 
1654  .  V + 188  + II S.  .  19  x 16  marmorierter Pappband, Rücken  Pergament 
im Vorderdeckel ornamentaler Stempel  .  Akzessionsnr.: 37/4635. 
Ms.lat.oct.187 
STATUTA  ORDINIS  FRA TRUM  CARMELITARUM.  Extractus  decretorum  atempore 
introductae reformationis in provinciam Allemanniae inferioris ordinis fratrum 
beatissimae semperque virgillis Mariae de monte Carmeli (Titulus 1-40); (85) Ex-
tractlls quorundam decretorum quae in capitulo generali Romae celebrato  1704 
fuerunt pro toto ordine praescripta; (95) Se ries  et ordo capitulorum congregatio-
num  et definitoriorum  ab  intro  duc  ta  reformatione in  provinciam  Allemanniae 
inferioris,1651-1712. 
18. Jh. Anfang  .  VIII + 132 S .. 19,5 x 15,5  .  Pergamentband. Ms. LAT. OCT. 191  79 
Ms.1at.oct. 188 
INSTRUTIONE UTILE  ALLA REPUBLICA  CHRISTIANA deI governo politico de Gesuiti e 
de loro moniti privati (erwähnt Papst Alexander VII); (73)  Tavola breve delle 
cose piu notabili, endet: Per Ludovico Lucio in Basilea 1627 (Ludwig Lucius, 1577-
1642, Verfasser einer Geschichte  des  Jesuitenordens,  lat.  Ausgabe Base11627; s. 
ADB 19,354-355). 
17./18. Jh .. IV + 76  S .. 21  x 14  .  Pappband mit Marmorpapierüberzug  .  im  In-
nendeckel: Ex libris Francisci Deyarza Hisp. 1738  .  KRISTELLER Iter Italicum 3, 529. 
Ms.1at.oct. 189 Nr. 2 
LI TRESP AS  DEL SIGNEUR DE BIERLEMONT 
Vorgebunden (Ms.lat. oct. 189 Nr. 1): Le Triumphe des  Carmes. 1311. Poeme du 
XIVe siede. Publie par Aime Leroy et Arthur Dinaux. Valenciennes 1834. 
Ms. lat. oet. 189 Nr. 2: Abschrift des Gedichts (Paris 1833) nach einer Hs. aus der 
Bibliothek Motteley, mit Hervorhebung der Abweichungen gegenüber dem Druck. 
Schreiber: Louis Jean Nicolas Monmerque (1780-1860; Nouvelle biographie gene-
rale 35,1009-1011). 
1833  .  Paris  .  I  + 21  BI.  .  21  x  16  .  marmorierter Pappband mit Rückenvergol-
dung  .  Leihgabe der Universität Frankfurt an die Bibliothek für neuere Sprachen und 
Musik (FreiherrI. C. v.  Rothschild'sche Bibliothek); Signatur des Druckes: F.L. 1937/286, 
der Hs.: Hs in 8
0  62  .  1945 zur StUB. 
Ms.1at.oct. 190 Nr. 2 
PRAXIS  SERVANDI  CAPITULUM  PROVINCIALE  (für die Niederdeutsche Provinz  des 
Karmeliterordens). - (76) Ordo visitandi sorores nostras Coloniae (1755). 
Hsl. Anhang des Druckes: Constitutiones strictioris observantiae pro reformatis in Ordine 
Carmelitarum. Antwerpen 1706. Auf dem Titelbl. (18.  Jh.): Carmeli ad villam Lucidam 
(Ms.lat. oct. 190 Nr. 1). 
18. Jh .. 82 S .. 15,5 x 9,5  .  brauner Lederband über Holz. 
Ms.1at.oct. 191 
]ACQUES MONREL: RECUEIL DE SECRETS ET REMEDEs  tire des Memoires de Monsieur 
le Chevalier Digby Chancelier de  La Reine d' Angleterre [Sir Kenelm Digby, 1603-
1665; Dietionary of National Biography 15,60-66], de Madame Fouquet et autres. 
Im Text genannt: (24) Madame La-Tour in Brünn; (32)  Monsieur Du Buisson in 
Breslau; (73) Frans:ois Josef Burry. - (151) Zusätze: Rezepte, dt. - (203) Anhang: 80  Ms. LAT. OCT. 192 NR. 2 
Magisches Zahlenquadrat; Palindrome: Signat e Signat e mere met angis et angis, 
Roma tibi subito  m  otibus ibit amor; Sator-Arepo-Quadrat; Alphabet einer Ge-
heimschrift;  (205)  Monatstafel  mit  Indikationen; (207)  Alphabet einer  Geheim-
schrift; Darstellung der 4 Elemente; (209) Rätsel: Eß seind 24. Herrn auf Erden ...  ; 
alchemistische Symbole; (210) Vignetten (Musterblatt). 
17./18.  Jh.; Zusätze:  19.  Jh.  (1824)  .  XIV +  211  + Ir S .. 15,5  x  10  .  S.  XIII: 
koloriertes Wappen mit Helmzier  . Pergamentband  .  S. IV: Crettier. 
Ms.Iat.oct. 192 Nr. 2 
SEFER JEZIRAH LATINE 
(1)  Excerpta ex J  alkut (Jalkut Schimoni?), Ex chartis Dn. Moriani 165 (.) M.  fun. 
- (4) Excerpta ex Sohar Edit. Lubl. (LubEn 1623/24). 
(9)  Abrahami Patriarchae liber Jezirah sive Formationis Mundi ... Vertebat ex 
Hebraeis,  et Commentariis illustrabat ... Guilielmus  Postellus. Paris  1552.  Ab-
schrift. Zum übersetzer s. Encyclopaedia Judaica 13,932-933. 
(89)  Adam PraveI: De trinitate, Excerpta. 
Vorgebunden (Ms.lat. oct. 192 Nr. 1): Liber Iezirah qui Abrahamo Patriarchae adscribi-
tur ...  Translatus et notis  il1ustratus  a  Joanne Stephano Rittangelio. Amsterdam 1642. 
Auf dem Titelblatt: Henrici Appelii. 
17.  Jh .. 92  S .. 20 x 14,5  .  gelber Pappband mit weißem Pcrgamentri.icken, auf den 
Deckeln Frankfurter Adler (19. Jh.)  .  Akzessionsnr.: 46/16x39. 
Ms.Iat.oct.193 
LUCA  CIARPERINI:  CAPITOLI  DELLA  COMPAGNIA  DELLA  MADONNA  DELLA  MISERI-
CORDIA  e di  S.  Giovanni decollato nella terra d'  Anghiari. Mit Approbationsver-
merk und Siegel Matthaeus Marchettis, Bischofs von Arezzo (1691-1704), beglau-
bigt durch den Notar Simon Pratesini. 
17.  Jh. Ende (1695)  .  Anghiari  .  II + 50  S .. 19,5  x  13,5  .  roter Maroquinleder-
band mit Filetenvergoldung  .  im Vorderdecke!: Exlibris Vincentius Marini. 
Ms.Iat.oct. 194 
OBLIGATIONES  CANONICI PRAEMONSTRATENSIS  PRIVAT!. P. I:  Obligationes genera-
les;  (64) P. Ir: Obligationes secundum ordinem actionum quotidianamm. 
18. Jh .. II + 186 S .. 14,5 x 10  .  Schweins!ederband. Ms. LAT. oCT.197  81 
Ms.lat.oct. 195 
EXERCITIA  S. GERTRUDIS. S.  Gertrudis Virginis et Abbatissae Ordinis S. Benedicti 
Insinuationum Divinae Pietatis Exercitia ...  ; (3)  Praefatio sive Argumentum Jo-
annis  Lanspergii  Carthusiani.  Abschrift  des  Dmckes:  Parisiis  apud  Federicum 
Leonardum ... 1664. 
17. Jh. 2. Hälfte  .  VI + 234 + VI S.  .  19,5 x 13,5  .  moderner Halblederband (1984). 
Ms.lat.oct. 196 
SIMON  VON  GELDERN  (1720-1788): CHAPITRES  DES  PERES  OU  SENTENCES  ET  PRO-
VERBES DES ANCIENS RABINS  (Pirqe äböt). Zum Verfasser, dem Großonkel Heinrich 
Heines, s. Encyc10paedia Judaica 7, 364-365. 
19. Jh .. II + 68 S .. 18 Je  11,5  .  als Titelblatt kolorierter Kupferstich·  Pappband 
mit rotem Marmorpapierüberzug  .  S. 1: 20609  .  Akzessionsnr.: 1729/2. 
Ms.lat.oct. 197 
DE  IMPOSTURIS  RELIGIONUM.  Drei lose,  jeweils in einen Papierumschlag gehefl:ete 
Faszikel: 
Fasz. 1(1-46): Fragmentum libri de tribus impostoribus sive de imposturis religio-
num. (1) Ex literis Jo: Philippi ad Christ. 1695. datis; (4) Text; (26) Zusatz des 
Johann Joachim Müller, endet: ... Christianam sunt. Reliqua desunt. 
Fasz. II (1-76): Fragmentum libri de tribus impostoribus sive de imposturis reli-
gionum. (3) Ex literis  Jo:  Philippi [Zusatz: Palthenii]  ad Christ.  [Zusatz: Wor-
mium die 9. Februar]  1695. datis; (8) Text; (37) Zusatz des Johann Joachim Mül-
ler, endet: ... Christianam sr,mt. Reliqua desunt. 
Fasz. III  (IV-36): Servetus. De tribus impostoribus.  (1)  Text;  (14)  Zusatz  des 
Johann Joachim Müller, endet: ...  Christianam sunt. Reliqr,f,a  desunt. Berolini die 
X  Sept.  1739.  (29)  Ex literis  Joh.:  Philippi  Palthenii ad  Christ: Wormium  die 
IX Februar: 1695. 
Drei Schreiber. - Zum Werk s.  W. GERICKE  Das Buch )De Tribus Impostoribus( 
(1982). 
18.  Jh .. II + 46; 80; IV + 36  S .. 22  x 17,5  .  moderner Schuber'  Fasz.  III, S. 
IV:  Ex donatione Dom. Doctoris et Archivarii Rucker d.  191m  lJulii]  1794; Kar!  Kon-
stanz Rücker, s. zu Ms. lat. qu. 41  .  alte Signatur: Msct. 6.13. 82  Ms. LAT. OCT. 198 
Ms.lat.oet. 198 
DISSERTATION  sur le livre de  trois imposteurs eerite par un autour [!] anonyme. 
Ine.: 11 y a plus de 400 ans ... 
18. Jh .. 32 S .. 18 x 11  .  Papierumschlag  .  alte Signatur: Msct. 6.13. 
Ms.Iat.oet. 200 
BLAS  ORTIZ  (16. Jh.): DESCRIPCION  DEL  TEMPLO  TOLETANO.  Druck des  lat. Origi-
nals  (Summ i templi Toletani graphica deseriptio): Toledo 1544. Zum Verfasser s. 
Enciclopedia universal ilustrada 40, 726. 
18. Jh .. Ir + 206 + TI S .. 21 x 15  .  Halblederband. 
Ms.lat.oct. 201 
EL DUENDE DE PALACIO. P. I: Su Historia y demas succesos que ocurrieron hasta su 
descubrimiento. (379) P. II: Su vida, trabaxos, descubrimiento, prision y fuga que 
hizo de ella. 
18.  Jh .. I  + 577  S .. 20,5  x  14,5  .  brauner Kalbslederband  .  Akzessionsnr.:  51/ 
1250Xl. 
Ms.Iat.oct. 202 
BERICHTE  ÜBER  DIE  SITZUNGEN  DER  CORTES,  portug.  Cortes  que  se  fizeram  na 
Cidade de  Lisboa  [7. Dezember 1697-30. April 1698] ... Sendo Seeretario delle 
Conde de  Alvor Francisco  de  Favora  do  Coneelho  de  Ostado e Prezidente do 
Coneelho Ultramarino. 
Um 1700  .  VI + 290  S .. 16,5  x  10,5  .  brauner Kalbslederband  .  S.  284: F.B.S .. 
Akzessionsnr.: 44/9174h. 
Ms.lat.oct. 203 
FRANCESCO  MONETI  (1635-1712): LA  CORTONA  CONVERTITA,  6 Gesänge. Druck: 
Cortona  1677.  - (87)  La  Cortona  nuovamente  convertita.  Druck:  Amsterdam 
1790. - (119) Annotazioni sulle stampe deI 1790 e 1797 non ehe sul presente M. S., 
von  der Hand Michelangelo  Gualandis  (s.  Ms.  lat. qu.  91).  - Zum Verfasser s. 
Dizionario enciclopedico della letteratura Italiana 4 (1967) 36-37. 
18.  Jh.  1.  Hälfl:e  .  IV + 126  S .. 21  x  15  .  Pappband, Rücken  Pergament  .  Vor-
besitzer: Michelangelo Gualandi. Ms. LAT. OCT. 207  83 
Ms.1at.oct. 204 
FRANCESCO MONETI:  LA CORTONA CONVERTITA.  Cortona  Convertita  da  D.  Pe-
traeeioli Gesuita, Opera di  ehi  la  serisse dedieata alli amanti deI  Vero.  Am Ende 
(170): Il fine delI' opera deI P.  Dalle M.  Franeiseano  Minor Conventuale. - Text-
gleich mit Ms.lat. oct. 203. 
(171)  Sonette: (171) In diffesa de Gesuiti, inc. Cadnz se eosi in ciel trovasi serittol 
I'  alta eolonna ...  ; (172) In risposta, inc. Cadra  perche  gia  in eie I eosi  fu  serittol 
fragil  colonna . ..  ; (173) Altra risposta, inc.  Cadra  10  veggio ben,  ehe  il  eiel sta 
scritto Il'alta colonna . ..  ; (174) Carattere di alcuni Gesuiti capi abitanti in Roma 
incominciando dal Generale, inc. Rieei singhiozza smania, e si tapina/ Gorgo  non 
parIa,  ...  ;  (175)  Carattere di  alcuni  cardinali  per l'espulsione  de  Gesuiti,  inc. 
Tuona e fulmina irrato Torreggianil parIa sehietto, ... 
(178)  Re Bischerone. Novella, inc. Fra tutti li difJetti, ehe in antico / aver soleano 
i Re delle novelle ...  , 119 Strophen. 
18./19.  Jh .. XVIII  +  209  S .. 15,5  x  11,5  .  7  eingeklebte  Kupferstiche  .  Halb-
lederband  .  Vorbesitzer: Michelangelo Gualandi (5. Ms.lat. qu. 91). 
Ms.1at.oct. 205 
I SIGNORI ANZIANI, CONSOLI E GONFALONIERI D1 GIUSTIZIA DELLA CITTA. DI BOLOGNA. 
Parte terza (1670-1731), con aggiunta (-1736). - (97) Register der Geschlechter-
namen. 
18. Jh.  .  112 S.  .  21  x  15  .  grüner Papiereinband  .  Vorbesitzer: Michelangelo Gua-
landi (5. Ms.lat. qu. 91). 
Ms.1at.oct. 206 
ANNOTATA  AD  BURKHARDI  GOTTHELFI  STRUVII  BIBLIOTHECAM  IURIS  SELECTAM 
secundum  ordinem  litterarium  disposita  atque  ad singulas  iuris  partes  directa, 
Jena 1703. Von gleicher Hand Ms.lat. oct. 207; 208. Zu B.  G. Struve (1671-1738) 
s. ADB 36, 671-676. 
18. Jh .. VIII + 1310 S .. 20,5 x 16  .  marmorierter Pappband, Rücken Pergament  . 
mit  der Bibliothek der  Frankfurter Familie  von  Holzhausen  1925  zur StB  (M  s.  H olz-
hausen 3)  .  Akzessionsnr.: 5320/27. 
Ms.1at.oct. 207 
ANNOTATA  AD  BURKHARDI  GOTTHELFI  STRUVII  INTRoDucTIONEM  AD  NOTITIAM 
REI LITTERARIAE ET USUM BIBLIOTHECARUM, Jena 1704. 
18. Jh .. II +  666 S .. 21,5 x 17  .  Pappband  .  zur Provenienz s. Ms.lat. oet. 206. 84  Ms. LAT. OCT. 208 
Ms.lat.oct. 208 
ANNOTATA  AD  BURKHARDI  GOTTHELFI  STRUVII  BIBLIOTHEcAM  PHILOSOPHICAM 
in suas classes  distributam, Jena 1704;  erweiterte Neuauflage,  hrsg.  v.  Johann 
Georg Lotter,  1727.  Auf dem vorderen Deckblatt:  Lotterus huius  Bbth.  conti-
nuator nunc Professor Petroburgensis. 
18.  Jh .. II + 414  S .. 19,5  x 16  .  ohne Einband  .  zur Provenienz s.  Ms.  lat. oet. 
206. 
Ms.lat.oct.209 
ACTE  DE GARANTIE  entre les  rois de la Grande Bretagne et de Suede, comme aussi 
les  Estats Generaux des  provinces unies de Pays-Bas. Abschrift der Vertragsent-
würfe für die Tripelallianz (1668) zwischen Karl II von Großbritannien (1660-
1685),  Karl XI von Schweden  (1660-1697)  und den niederländischen General-
staaten unter der Leitung Jan de Witts (1625-1672). 
17. Jh. Ende  .  12 S .. 22 x 16  .  moderner Pappband  .  ausgelöst aus: Mise. var. 920. 
Ms.lat.oct.210 
CERTIFICAT  DU  COMITE  DE  SURVEILLANCE  REVOLUTIONNAIRE.  Führungszeugnis, 
ausgestellt für Marie David und Jeanne Quincieux, unterschrieben von den Mit-
gliedern des  Comite de Surveillance Revolutionnaire du Canton de Lepelletier: 
Bichon,  Daubecourt,  Clement, Brochot (le  19 messidor ['an  deux de  l'ere  de  la 
Republique).  Text auf Vordruck mit Emblem und Devise der Republik.  Oben 
links Stempel: Comite Revolutionnaire du Canton Lepelletier. Auf der Rückseite 
Beglaubigung durch die Gemeindeverwaltung. 
1793  .  V + 1 + V BI.  .  25,5 x 20  .  S. I: Papierstreifen mit Stempel: L R. 4 N° 5558 
.  Halbleinenband  .  im Vorderdecke!: Exlibris O. Borelli. 
Ms.lat.oct.211 
DE  PRINCIPIIS  PHlLOSOPHIAE;  (87) Logica; (347) Metaphysica. - Vorlesungsnach-
schrift. 
18. Jh .. X + 376  S .. 20,5 x 16,5  .  S.  266 u.  295: Schemazeichnung  .  Pappband  . 
Akzessionsnr.: 51/ 1250xI. Ms. LAT. OCT. 214  85 
Ms.1at.oct. 212/1 
SIXTUS ]ACOB VON KAPFF  (1735-1821): COLLEGIUM  INSTITUTIONUM ]USTINIANAE-
ARUM  ad ductum compendii J.  G. Heineccii, L. 1-11. Nachschrift einer Vorlesung 
über:  ]ohann Gottlieb Heineck.e  (1681-1741):  Elementa  juris  civilis  secundum 
ordinem Institutionum commoda auditoribus methodo adornata, Amsterdam 1726. 
Zum Verfasser: 1757 Privatdozent, 1767 Prof. iur. in Tübingen, s. ADB 15,99. 
1760  .  Tübingen  .  VI + 355 S .. 19 x 13  .  brauner Pappband. 
Ms.1at.oct.212/2 
SIXTUS ]ACOB  VON KAPFF:  COLLEGIUM  INSTITUTION UM  ]USTINIANAEARUM ad duc-
tum compendii J. G. Heineccii, L. IH-IV. Vorlesungsnachschrifl:. 
1760  .  Tübingen  .  228 S .. 19 x 13  .  brauner Pappband. 
Ms.1at.oct.213 
HISTORISCH-JURISTISCHE STUDIENHANDSCHRIFT 
(1)  Collegium über die Reichs-Historie, lat. u. dt. 
(97)  Ludwig Konrad Smalcalder (1696-1774): Collegium iuris feudalis, lat. u. dt. 
Zum Verfasser: 1735 Prof. iur. in Tübingen, s. MEUSEL 13, 191. 
(305)  Gottfried Daniel Hoffmann (1719-1780): Collegium iuris publici ad duc-
tum Pütterianum, lat. u. dt. Zugrunde liegt: ]ohann Stephan Pütter (1725-1807): 
Elementa iuris publici Germanici, Göttingen 1754; (393) Collegium iuris pub  li ci, 
lat. u. dt. Zum Verfasser: 1741 Prof. iur. in Tübingen, s. ADB 12, 592-593. 
Vorlesungsnachschriften von Henricus Dominicus de Heyden aus Frankfurt (1744-
1819),1761 Student in Tübingen, später Ratsherr und Schöffe in Frankfurt, s.  Ma-
trikeln der Universität Tübingen, hrsg.  v. A.  Bürk u.  W. Wille 3  (1953)  193; 
RICBEL 2, 248. 
1763-1765  .  Tübingen  .  Ir +  506  S .. 23  x  19  und  kleinere  Formate  .  brauner 
Pappband. 
Ms.1at.oct.214 
GOTTFRIED  DANIEL  HOFFMANN  (1719-1780):  COLLEGIUM  IURIS  PUBLICI.  Fortset-
zung von Ms.  lat.  oct. 213.  Vorlesungsnachschrift von Henricus Dominicus  de 
Heyden. 
1764  .  Tübingen  .  II + 458  S .. 23  x  18,5  und kleinere Formate  .  brauner  Papp-
band. 86  Ms. LAT. OCT. 215 
Ms.lat.oct.215 
EUERHARD  CHRISTOPH  CANZ  (1720-1773):  COLLEGIUM  IN  S.  STRYCKII  (Samuel 
Stryk, 1640-1710; ADB 36,699-702) INTRoDucTIONEM AD  PRAXIN FORENSEM, lat. 
u.  dt. Zugrunde liegt der Druck: Samuel Stryk: Introductio ad praxin forensem 
caute instituendam, eum eollegio praetico, Wittenberg 1714. Zum Verfasser: 1755 
Prof. iur. in Tübingen, s.  ADB 3,  768. - Vorlesungsnachschrift von Henrieus Do-
minicus de Heyden (s. Ms.lat. oet. 213). 
1763-1765  .  Tübingen  .  II + 682 S.  .  23  x  18,5 und kleinere Formate  .  brauner 
Pappband. 
Ms.lat.oct.216 
CHRISTOPH  FRIEDRICH  HARPPRECHT  (1700-1774):  COLLEGIUM  PANDECTARUM. 
D. 1, 1-19, 2. Vorlesungsnachschrift, bis S. 100 (D. 2, 1) von Henrieus Dominicus de 
Heyden (s. Ms. jat. oct. 213). Zum Verfasser: 1727 Prof. iur. in Tübingen, s. ADB 
10,618-619. 
1763-1764  .  TUbingen  .  VI  + 608  + VI S .. 23  x  18,5  und  kleinere  Formate  . 
Pappband, Rücken Pergament  .  Akzessionsnr.: 167/22. 
Ms.Iat.oct. 217 
NUMISMATA AEREA  IN COLONIIS  PERCUSSA. Ex operibus D. Vaillant desumpta (Jean 
Foy-Vaillant, 1632-1706, s. Nouvelle biographie generale 45,831-833). 
18. Jh .. XVIII + 320 S .. 14 x 9  .  Lederband  .  S. 2: 44/32896. 
Ms.Iat.oct.218 
VETERA  NUMISMATA  QUAE  EDETAE  IN  CIMELIO  ARAGONIANO  ASSERVANTUR,  lat. u. 
span. 
18.  Jh .. Liria,  Provo  Valencia  (?)  .  II + 110  + II S .. 21  x  16  .  marmorierter 
Pappband. 
Ms.Iat.oct.219 
FR.  URBANUS:  ENUMERATIO  NUMISMATUM  ANTI QUORUM,  quae ad S.  Urbani adser-
vantur, Romanorum:  Imperatorum, Augustorum, Augustarum et Caesarum nee 
non tyrannorum. - (163) Anhang: Numismata familiarum Romanarum. 
1823  .  IV + 194 + II S.  .  21 x 17,5  .  marmorierter Pappband. Ms. LAT. OCT. 224  87 
Ms.lat.oct. 220 
GUILLAUME  BEAUVAlS  (1698-1773):  NUMISMATIQUE  DES  EMPEREURS  ROMAINS  ET 
GRECS,  des imperatrices, des cesars, des  tyrans ... depuis Pompee, jusqu'a la prise 
de Constantinople par les turcs, sous Constantin XIV, dernier empereur grec. Ex-
trait de l'ouvrage de Beauvais: Histoire abregee des empereurs romains et grecs ... 
Paris 1767. Zum Verfasser s. Nouvelle biographie generale 5,51. 
19. Jh .. XXXIII + 205 S .. 20,5 x 15  .  blauer Pappband  .  im Vorderdeckel: Ex-
libris Bibliotheque de Frederic Hillemacher. 
Ms.lat.oct.221 
CAT ALOGUE DES MONNAIES ET MJmAILLES ANTIQUES. 
Bd. 1: Gold- und Silbermünzen römischer und byzantinischer Kaiser sowie mittel-
alterlicher Herrscher;  (192)  Bronzemünzen und Schaumünzen römischer und by-
zantinischer Kaiser;  (392) Catalogue des  Medailles  en  argent apartenant aux  fa-
milles Romains, alphabetisch; (444) Bronzemünzen römischer Konsuln. 
Bd.  2: Münzen römischer und byzantinischer Kaiser; (37
1
")  Collection  de  Medail-
les  antiques  grecques  rangee  d'apres  Mionnet  (Theodore-Edme  Mionnet,  1770-
1842, s. NOllVelle biographie generale 35,617-619). 
19. Jh .. 2 Bände: IV + 447 + II S.; II + 116 + I BI.  .  21,5  x 17,5  .  Pappband, 
Rückentitel: Döplerianus Catalogus  .  im  Vorderdeckel von Bd.  1: Exlibris P.  Henckel. 
Aus Henckels Besitz auch Ms. germ. qu. 120 u. Ms. germ. oct. 107. 
Ms.lat.oct. 222 
NUMISMATA IMPERATORUM ROMANORUM. 
19.  Jh. 1.  Hälfte  .  VIII + 244  + IV S .. 20,5  x 17  .  roter Pappband, Rüdcentitel: 
Katalog/Antique Münzen/lI  . .  im Vorderdedcel: Exlibris P. Henckel. 
Ms.lat.oct. 223 
CATALOGUE DE LA COLLECTION DES MEDAILLES DE A. M. DE VERGANI. 
19. Jh. 1. Hälfte  .  II + 132 S.  .  24 x 20  .  Pappband. 
Ms.lat.oct. 224 
JEAN  FOy-VAILLANT  (1632-1706): VADEMECUM  DE  LA  CONNAISSANCE  DES  MEDAIL-
LES.  Copie d'un  Manuscrit  original donne a  M.  Duvau le  23  juillet 1733 par M. 
Pescatori. Zum Verfasser s. Ms.lat. oct. 217. 
18.  Jh. 1.  Hälfte  .  II + 138  + VIII S .. 19  x  13  .  Halblederband mit Rückenver-
goldung. 88  Ms. LAT. OCT. 225 
Ms.Iat.oct. 225 
LEX  SALICA.  Abschrift nach Cod. 731  der Stifts  bibliothek St. Gallen, S.  235-292. 
Anhang (56):  Namenliste der Frankenkönige von Dagobert bis  Pipin, aus  der-
selben Hs. S.  293-294; s.  G. SCHERRER  Verzeichniss der Handschriften der Stifts-
bibliothek von St. GaUen (1875) 239. 
19.  ]h. Anfang  .  VI + 62  S.  .  20,5  x  13,5  .  S.  1:  Schrifl:- und Initialimitation der 
Vorlage  .  Marmorpapierbroschur  .  S.  VI: In  usum concivium christianorum Bibliothe-
cae patriae dedit J.  G.  F.  Boehmer junior Doctor 1826 (Johann Friedrich Boehmer, 1795-
1863; NDB 2,393-394). 
Ms.Iat.oct. 230 
RESPONSIONALE  SECUNDUM  USUM  ECCLESIAE  S.  BARTHOLOMAEI  FRANCFORDENSIS. 
(2
f
)  Proprium de tempore. Darin: 62
V  Antiphona de S.  Bartholomaeo und 5 ma-
rianische Antiphonen; als  Schaltbl. 60/61: Pietate tua Pro  R. D.  Joanne  Court 
Vicario  huius.  - (85
V
)  Proprium de  sanctis.  Darin: Carolus Magnus  Imperator 
(87rv) und Bartholomaeus apo  et patronus (102
V-l03
V
). - (114
V
)  Commune sancto-
rum. - (120
V
)  Nachträge: Marianische Antiphon; Mariengebet; Litaniae de nomine 
dulcissimo  Jesu (erwähnt: Papst Paul V und Kaiser Ferdinand II); Antiphonen 
und  Kollekten  für  Ferialtage;  Post  septem  psalmos  responsorium  cum  litania 
ecclesiae. 
16.  ]h. 2.  Hälfl:e; Nachträge: 17. ]h. Anfang·  Frankfurt·  131  BI.  (altfoliiert: 2-120; 
BI.  1 verloren; 1 ungezähltes Schaltb!. zw. 60/61)  .  16,5 x 12  .  Schweinslederband der 
Zeit mit Rollenstempeln; im Vorderdeckel: Kolorierter Kupferstich (Wappen ]esu Christi), 
signiert: BI 1565  .  im Riickded,el (17. ]h.): Georgius Steigler Organista. 
Ms.Iat.oct.232 
MANUALE  MEDICINAE  PRACTICAE.  Ursprünglich Vorlesungsnachschrift (unvollstän-
dig; erhalten 1. I-IV u.  Bll.  aus  1. V-VI). Nach Schriftvergleich von der Hand 
Johann Hartmann Beyers (s. Ms.lat. oct. 9). S. 439: Absolvit auctor Patavii Vene-
torum  Anno  1584; S.  550:  Absolvit auctor  lectionibus  XXXIII ...  ;  ähnlich S. 
1008. Text durchkorrigiert und als Druckvorlage benutzt (Röteleinträge: Bogen-
signaturen, Zählungen, Setzerzeichen; 1008: Hie soll ein neu Columna angefangen 
werden). 
1584(?)  .  Padua·  11985 .. 21x15,5  .  ungebunden. 
Ms.Iat.oct.233 
GRADE  DE MAITRE  PARFAIT  (Freimaurerritual). 5e du Rit Ecossais, beglaubigt von 
Abraham, Secretaire General de la Grande Loge Generale Ecossaise  de  France, 
membre du Grand Consistoire de France. Ms. LAT. OCT. 237  89 
1801  .  Paris  .  II + 33  + I  S .. 21,5  x  17  .  blauer Papierband, auf dem Vorder-
deckel dreieckiges Etikett: 5e Degre / Mahre Parfait·  Akzessionsnr.: 51/1250xI. 
Ms.1at.oct. 234 
LE SUBLIME CHEVALIER ELi'r (Freimaurerritual). 11 e Grade du Rit Ecossais, beglau-
bigt von Abraham, Secretaire General de  la Grande Loge Generale Ecossaise de 
France, membre du Grand Consistoire de France. 
1801  .  Paris  .  II +  14  S .. 21  x  16,5  .  schwarzer  Papierband,  auf  dem  Vorder-
deckel  dreieckiges  Etikett:  1  Je  Grade  I  Le  Sublime  chevalier  ElU  .  Akzessionsnr.:  51/ 
1250xI. 
Ms.lat.oct.235 
COLLECTION DE 84 PIECES DE TABLEAUX ET HABITS DE DIFFERENTES  LOGES Faite pour 
le Contentement des Fr  ... par le Fr ... Löwen. 
19./20. Jh .. I + 87 BI.  (Leporello)  .  14,5 x 12  .  86  Federzeichnungen, teilweise far-
big  .  80V :  Stempel, stark verblaßt: Allgemeines Freimaurer  [ ...  ] der Loge  [ ...  ] Frank-
furt am Main  .  Akzessionsnr.: 40 G/429. 
Ms.Iat.oct.236 
BENVENUTO  CELLINI  (1500-1571): DUE  TRATTATI:  Uno  intorno alle  otto Princi-
pali Arte dell' Oreficeria, L'  Altro in Matteria dell Arte della scultura. Abschrift des 
Druckes Florenz 1568. 
17.  Jh .. II + 240  + II S .. 20,5  x  14,5  .  Halbfranzband  .  S.  74:  Francesco  Ca-
netti Provo e fece  l'anno 1827  .  aus der Sammlung des  Frankfurter Kunstsammlers Ju-
lius  H. Jeidels (gest.  1902), s.  Katalog Julius H. Jeidels S.  20 Nr. 548; 1916  zur Kunst-
gewerbebibliothek  Frankfurt  (1930  ,Bibliothek  für  Kunst  und  Technik')  .  1945  zur 
StUB  .  KRISTELLER Iter Italicum 3, 529. 
Ms.lat.oct.237 
REGLES DES TRESORIERS DE  LA ROYALE  ABBAYE  DE ST. DENIS, OSB. Beglaubigt (lIIr) 
durch die Visitatoren der Ordensprovinz: Fr. Anselme Claire, Fr. Claude Boitars, 
Fr. Silvestre Moril, Fr. Robert Hardi, Fr. Charles Le Boyer, Fr. Joseph Castel. 
Am Anfang und Ende eingeklebt, bzw. beigelegt drei Urkunden: 
1.  Privileg für die  Abtei St.  Denis, verliehen 653  durch  Chlodwig 1I,  lat., Ab-
schrift des  17. Jhs., Textverlust durch Beschnitt am linken Rand; gedruckt in: 
J. DOUBLET Histoire de l'Abbaye de S. Denys en France (1625) 682-684. 90  Ms. LAT. OCT. 238 
2.  Pergamenturkunde. Schreiben  des  Kapitels  der Kollegiatskirche  St.  Paul zu 
St. Denis an Abt und Generalvikar des Klosters, betrifft Wiederbesetzung der 
vakanten Pfarrstelle an der Pfarrkirche St. Johannes und Jakobus von Vaubou-
Ion mit Denis Lormier, Presbyter Parisiensis diocesis; bisheriger Stelleninhaber: 
Jacques Sanegon, Presbyter. Ausgestellt: 30. November 1671; auf dem Umbug 
Siegeleinschnitt. 
3.  Copie  de  La  lettre  ou  Mandement  du  Roy Louis  XIII pour Les  Religieux de 
St. Denis en France donne le 4 janvier 1619. 
17.  Jh .. III + 43  BI.  .  22  x  16,5  .  Pergamentband der  Zeit  .  aus  der Sammlung 
des Frankfurter Kunstsammlers Julius H.  Jeidels (gest. 1902), s.  Katalog Julius H. Jeidels 
S. 80 Nr. 2364; 1916  zur Kunstgewerbebibliothek Frankfurt (1930 ,Bibliothek für Kunst 
und Technik')  .  1945 zurStUB. 
Ms.lat.oct.238 
EXTRAIT DES REGISTRES  DE  PARLEMENT. Ludwig XIV: Edikt gegen den Mißbrauch 
von Maßen und Gewichten (1647) und Auszug aus dem Parlamentsregister, frz. _ 
Druck (pag. 3-8) u. 2 hs1. ergänzte Bll. 
17. Jh. Mitte  .  2 (+ 3) BI.  .  20 x 15,5  .  ungebunden  .  aus der Sammlung des Frank-
furter  Kunstsammlers  Julius  H.  Jeidels  (gest.  1902), s.  Katalog Julius H. Jeidels  S.  31 
Nr. 876; 1916  zur Kunstgewerbebibliothek (1930  ,Bibliothek für Kunst und Technik') 
1945 zur StUB. 
Ms.lat.oct. 239 
CROSNIER  (19. Jh.): HISTORIQUE  DES  EMAILLEURS  ET  ARGENTIERS  DE  LIMOGES,  Le-
movices 1866. Kompiliert aus: Jacques Remy Antoine Texier: Essai historique et 
descriptif sur les emailleurs et les argentiers de Limoges (Poitiers 1843) und Mau-
rice Ardant: Emailleurs et emaillerie de Limoges (Isle 1855). - Dank Crosniers an 
den Leiter der Bibliothek von Limoges Emile Ruben, Rouen, 1. September 1866 
(S. 136) und LilIe, 17. Oktober 1869 (S. II). 
1866  .  Limoges  .  IX + 160  + I  S .. 22  x  17  .  S.  134:  eingeklebtes  Wappen  . 
grüner  Halbfranzband  .  aus  der Sammlung des  Frankfurter Kunstsammlers  Julius  H. 
Jeidels  (gest.  1902), s.  Katalog Julius H.  Jeidels S.  26 Nr. 703;  1916 zur Kunstgewerbe-
bibliothek Frankfurt (1930 ,Bibliothek für Kunst und Technik')  .  1945 zur StUB. 
Ms.lat.oct. 240 
NAPOLEONICA (1815-1817), ITAL. 
(7)  Marie  Louise  Josephine,  Kaiserin  von  Frankreich  (1782-1824):  Protest-
schreiben, gerichtet an den Wiener Kongress gegen die Einsetzung der Bourbonen Ms. LAT. OCT. 243  91 
als  französische  Herrscher,  Schönbrunn  19.  Februar  1815.  Versione  italiana 
dall' originale /rancese. Abschrift. 
(23)  Napoleon I Bonaparte (1769-1821): Proclami diretti al po  polo francese e ai 
bravi soldati della sua armata al suo ritorno dall'Isola dell'Elba, 1.  März 1815. 
Abschrift. 
(35)  Napoleon I Bonaparte: Dei Borboni deI 1815. Abschrift. Druck des  franzö-
sischen Originals: London 1818. 
(117)  Napoleon I Bonaparte (?): Manoscritto venuto da S. Elena in una manie  ra 
sconosciuta. Versione dal francese. Constantinopoli 1817 Presso Memud-Bey. Ab-
Sdlfift. 
(271)  Emmanuel Auguste Dieudonne, Comte de las Cases (1766-1841, Begleiter 
und Historiograph Napoleons auf St. Helena, s. MICHAUD 7, 110-112): Lettera . .. 
scritta da  S.  Elena al Principe di Canino  (Lucien Bonaparte, 1775-1840),  1816. 
Abschrift. 
Um  1820  .  328  S .. 23 x 17  .  Halblederband mit Rückenvergoldung  .  Vorbesitzer: 
Michelangelo Gualandi (5. Ms.lat. qu. 91). 
Ms.lat.oct. 241 
CATALOGUS EPISCOPORUM MOGUNTINENSIUM.  Darstellung der Insignien und kurze 
Biographien der Bischöfe, Erzbischöfe und Kurfiirsten (80-1604). 
17. Jh. Anfang (1604; 1609)  .  I + 201 + I BI.  .  19,5 x 16  .  100 kolorierte Wappen-
bilder, teilweise nicht vollständig ausgeführt, zw. n V/78r Kupferstich (Hatto II)  .  mar-
morierter Pappband  .  1  r (17. ]h.): loh. Erh. Drechßler ... me possidet  .  mit der Biblio-
thek der Frankfurter Familie von Holzhausen 1925 zur StB  (Ms.  Holzhausen 7)  .  Ak-
zessionsnr.: 146/28. 
Ms.lat.oct. 242 
GEORG  KLOSS  (1787-1854):  CATALOGUS  LIBRORUM  PALAEOTYPORUM  A PANZERO 
OMISSORUM.  Nachträge zu: Georg Wolfgang Franz Panzer (1729-1805; ADB 25, 
132-134): Annales typographici, Niirnberg 1793-1803. Autograph. Gleicher Text: 
Ms. Ff. G. Kloß VI 4. 
19.  ]h. Anfang  .  Frankfurt  .  16  S .. 20,5  x  12,5  .  marmorierter  Pappband  .  im 
Vorderdeckel Exlibris Georg Kloß. 
Ms.lat.oct. 243 
RECUEIL  DES  ENTRETIENS  DE ]ACQUELINE  ET  DE  COLAS et de phlsieurs chansons sur 
les  fates  d'  Arras. Abschrift  des  gleichnamigen Druckes:  Arras  1820.  Copie  par 
A. Guesnon, janvier 1905. 
1905  .  64 S .. 22,5 x 17,5  .  Pappband (1985). 92  Ms. LAT. OCT. 244 
Ms.lat.oct. 244 
PROTOKOLLE VON FREIMAURER SITZUNGEN, SPAN. 
1915-1918  .  Ir + 380 S .. 21  x 15,5  .  mehrere lose beiliegende BII.  marmorierter 
Pappband.  S.  1: Stempel: GR OR Espanol Au Ben Log Lealtad N° 6 Vall Barcino 
Akzessionsnr.: 51/125  OXl. 
Ms.lat.oct.245 
RIG-VEDAE  SPECIMEN.  Abschrift der lat. übersetzung nach der Ausgabe von Fried-
rich Rosen, London 1830. 
19.  Jh.  Mitte  .  67  BI.  (durchschossen)  .  20  x  12,5  .  35  gedruckte,  römisch  gezählte 
Zeichnungen, Abb. I-VI mit dt. Kommentar  .  marmorierter Pappband. 
Ms.lat.oct.277 
STAMMBUCH  DES eARL VINCKER.  52 Einträge (lat., dt., gried1.) von Freunden, Mit-
schülern und Lehrern aus der Zeit des Studiums am Gymnasium in Linz. 
1595-1597;  1611  (1617?)  .  Linz  .  255  BI.  .  14  x  8  .  durchschossen'  35  Kupfer-
stiche,  überwiegend yon Virgil Solis, Balthasar Jenichen und Konrad Goltzius  .  brauner 
Kalbslederband mit Stempelprägung, ornamentierter Goldschnitt, auf dem Vorderdeckei: 
C V  L  - 1595  .  Spiegel vorn: Ad usum  P.  Andreae Avellini Ma.  Rezina  [Macerata] 
Ord. Min. S. P. Franc.  Convent  . .  Iv: XIII 105  .  Akzessionsnr.: 52/1052x4. 
Ms.lat.oct.278 
BARON HUFFUMBOURGHAUSEN (Pseud.): LE CONGRES  DES  BETES.  Französische über-
setzung nach der 3. Auflage der englischen übersetzung (London 1748); s.  British 
Museum, General Catalogue of Printed Books 108,536. 
18. Jh. Mitte  .  II + 98  S .. 22 x  18  .  marmorierter Pappband  .  alte Signatur: Ms. 
GaU. (N. 5.). 
Ms.lat.oct.279 
ANCELINus  (HANCELIN):  ANNOTATIONES  PHILOLOGICAE.  Sammelband lateinischer 
Textausgaben für den Studiengebrauch, mit zwischengebundenen handschriftlichen 
Faszikeln (Vorlesungsnachschriften). 
Drucke (mit hs1. Rand- und Interlinearerklärungen): 
1.  C.]. Caesar: Commentarii de beUo Gallico, L. Ir. Paris 1582. 
2.  M. T. Cicero: In M. Antonium Philippica IX. Ms. LAT. OCT. 280 (AUSST. 116) NR. 2  93 
3.  M. T. Cicero: Tusculanae quaestiones, L. V. 
4.  M. T. Cicero: Somnium Scipionis. Paris 1582. 
5.  M. T. Cicero: Oratio pro A. Licinio Archia Poeta. Paris 1583. 
6.  Epitome librorum M. T. Ciceronis De oratore ad Q. Fratrem. Paris 1581. 
7.  I. Iuvenalis: Satyra X. 
8.  Q. Horatius Flaccus: De arte poetica. Paris 1582. 
9.  Horatius Flaccus: Odae seu carmina, L. III. Paris 1582. 
Handschriften: Zu Nr. 2:  (3) Annotata data in nonam M. T. Ciceronis Philippi-
cam; (19)  Annotata data in primum librum Actionum in Verrem. - Zu Nr. 3: 
(59) Annotata in quintum M. T. Ciceronis Tusculanarum quaestionum librum. -
Zu Nr. 4: (117) Annotationes in M. T. Ciceronis Somnium Scipionis. - Zu Nr. 7: 
(133) Annotata in decimam Iunii Iuvenalis Satyram. - Zu NI'.  8: (173) Annotata 
in Q. Horatii Flacci De arte poetica librum. 
1583  .  hsl. Teile: 220 S .. 22 x 18  .  Pergamentband der Zeit  .  alte Signatur: Philos. 
E VII 25. 
Ms.lat.oct. 280 (Ausst. 116) Nr. 2 
RESPONSIONALE  SECUNDUM  USUM  ECCLESIAE  MONTIS  BEATAE  MARIAE  VIRGINIS 
FRANCOFURTI 
Vorgebunden  (Ms.  lat. oct. 280 Nr.  1): Vigiliae mortuorum secundum chorum 
ecclesiae Maguntinae. [Basel: Michael Wenßler, um 1490]. OHLy-SACK  Nr. 2951. 
- BI.  52b:  1587 die  17 Novembris Dono dedi Ego  Philippus  Didilsheim librum 
hunc Venerabili Domino Laurentio Bullae Trevirensi in perpetuam amicitiae me-
mortam. 
Ms. lat. oct. 280 Nr. 2: Processionale secundum usum Ecclesiae B.  Mariae Virginis 
montis Francofurtensis. Anno Domini 1588 1. lanuarii. (F) Proprium de tempore. 
- (42
V
)  Commune sanctorum. - (46r)  Proprium de sanctis; schließt: Laus deo  Anno 
salutis 15889 I anuarii L.B. T. - (4 8
V
)  Nachträge. 
1588  .  Frankfurt  .  Schreiber:  Laurentius  Bulla  (L.B.T.)  .  57  BI.  .  18  x  13  .  zu 
Beginn mehrerer Feste  kleine kolorierte Schrotdruck.e  eingeklebt  .  Holzband mit brau-
nem Lederrück.en; Rollen- und Einzelstempel, 16. Jh .. 57v: 21  Julii anno 1629 ... incepi 
ego  Johannes Rodenbeck Can. BMV in  Monte Residentiam ibidem . ..  ; zu  den als  Vor-
besitzer genannten Vikaren und Kanonikern des  Liebfrauenstifts  in  Frankfurt s.  OHLY-
SACK S. 677; 674; 714  .  Katalog der Ständigen Ausstellung (1920) S. 33 Nr. 116. 94  Ms. LAT. OCT. 281 
Ms.lat.oct. 281 
MICHAEL  SERVET  (1511-1553):  DIALOGORUM  DE  TRINITATE  LIBRI  DUO;  (155)  De 
iustitia regni  Christi capitula quattuor. MDXXXIl. Abschrift  des  gleichnamigen 
Druckes:  [Hagenau] 1532. Schreiber: Johann Georg Wachter (s.  Ms.  lat. oct. 85). 
Zum Verfasser RGG 5 (1961) 1714. 
17./18. Jh .. II + 348 S .. 20,5 x 17  .  Makulaturband (Biblia, tat.; Apc 13, 14-14,6; 
14. Jh.)  .  S. 1: J. G. W. (Johann Georg Wachter)  .  alte Signatur: VI, 12. 
Ms.lat.oct.282 
JEAN  DE  SERRES  (ca. 1540-1598):  HISTOIRE  DE  FR AN CE  (nur Textanfang; bis zur 
Karolingerzeit). Abschrift. Schreiber: Johannes Maximilianus Zum Jungen (s.  Ms. 
lat.  qu.  1).  Druck der Vorlage:  Inventaire general  de  l'histoire de  France, Paris 
1597. Zum Verfasser s. Nouvelle biographie generale 43,795-797. 
17.  Jh.  Anfang  .  II + 392  S .. 14  x  9,5  .  Pergamentband der  Zeit  .  im  Vorder-
decke!:  Exlibris  Johannes  Maximilianus  Zum  Jungen  .  mit  der  Bibliothek  der  Frank-
furter  Familie  von  Holzhausen  1925  zur  StB  (Ms.  Holzhausen  4)  .  Akzessionsnr.: 
5320127. 
Ms.1at.oct.285 
FRANCISCO  DE  SOIZA COITINHO:  CARTAS  ESCRITTAS  DE  FRANCAS  (a.  1651) a C. L. 
Rey D. Joao IV. Abschrift. 
18.  Jh. Anfang  .  121  BI.  .  16,5  x  10,5  .  brauner Kalbslederband mit Rückenvergol-
dung. 
Ms.lat.oct.286 
GEORGIUS  CONAEUS:  VITA  MARIAE  STUARTAE  Scotiae reginae,  dotariae Galliae, 
Angliae et Hiberniae haeredis. 1624. Abschrift des Druckes Rom 1624 oder Würz-
burg 1624; s. British Museum, General Catalogue of Printed Books 42,725. 
17. Jh .. IV + 88 S .. 21  x 16  .  marmorierter Pappband, nur Reste erhalten  .  S.  1: 
Ex donatione  Dom.  Doctoris et Archivarii Rucker d.  191cn  Julii  1794  .  alte Signatur: 
Msct.6.11. 
Flugsehr. G.Fr. IV, 62a 
VERSUS DE MENSIßUS. DIETA CHRIS'TIANA 
Hs!.  Anhang (BI.  81-111)  des  Druckes  ÜHLy-SACK  Nr. 2453  (Regimen sanitatis 
Salernitanum. Straßburg 1491. HAIN-COPINGER 13758). FLUGSCHR. G. FR. IV, 62a  95 
8F-8Y Antiqui versus singulis anni mensibus correspondentes Regimini sanitatis 
multum conducibiles. H. WALTHER Carmina medii aevi posterioris Latina I (1959) 
Nr.8953. 
8Y-lll  v Dieta Christiana et catholica variis pietatis exercitiis ordinata. 
17.  Jh. Ende (1683)  .  31  BI.  .  19  x 13,5  .  Schreiber: Joannes du Vivier 1683 (Druck 
BI.  1a)  .  broschiert  .  zur Bibliothek 1896  als  Teil  der Flugschriftensammlung Gustav 
Freytagj P. HOHENEMSER Flugschriftensammlung Gustav Freytag. Frankfurt a. M.  1925. 
Nr.663. ANHANG 
Nachtrag zu Band 3 und 4: Mittelalterliche Handschriften 
Ms.1at.qu. 130 
THEOLOGISCHE SAMMELHANDSCHRIFT 
Papier  344 BI.  30,7 x 21,5  15. Jh. 1. Hälfte/Mitte 
Die Hs. besteht aus vier Teilen: 
I  BI.  1-132:  11  Sexternionen  mit  Lagensignaturen  a  - l  (1.  Seite  oben  Mitte)  . 
21,5  x  14,5  .  zwei Spalten  .  Kursive; 1 Hand  .  rubrizicrt; Ir. kleine Initiale T, 
rot/blau mit rot-grün-blauem Ausläufer. 
II  BI. 133-184: 2 VII + 2 VI; Lagenzählung primus - 4 (1. Seite oben rechts)  .  21  x 14 
.  zwei Spalten  .  Kursive; 1 Hand  .  rubriziert; 13Jra rote Initiale L. 
III  BI.  185-302: 8 VI + V + VI; Lagenzählung 1 - x  (1.  Seite oben rechts und unten 
Mitte)  .  22 x 14  .  zwei Spalten  .  Kursive; 1 Hand  .  Textcingänge in Textura  . 
rubriziert; Initialen nicht ausgeführt. 
IV  BI.  303-344:  3 VI  + IU; Reklamanten  .  21  x  13,5  .  zwei Spalten  .  Kursive; 
1 Hand  .  Texteingänge in Textura  .  rubriziert; Initialen nicht ausgeführt. 
Unverzierter heller Lederband der Zeit über Holz; Vorderdeckel stark beschädigt;  Reste 
zweier Langriemenschließen; am Rückdeckel unten Kettenansatz  .  Falze aus  einer Per-
gamenths.  des  14./15. Jhs. (Donatlls: Ars minor)  .  Spiegel des  Rückdeckels:  Bruchstück 
einer  Pergamenturkundc,  14./15.  Jh., lat.  und  franz.,  gcnannt Bourgueil-en-Vallee  (w. 
Tours) und der couvent de notre dame de Celle. 
Rückcnsignatur: N. III  .  1983 aus Privatbesitz (Friedberg/Hessen) erworben. 
1  r 4 VERSE.  Quinq~te [kerr. 4"] sunt fines  quibus homines legttnt. Si legis ut doceas 
prodest vel ut edificeris ...  - 1  v leer. 
2"-13 pb J  OHANNES MERKELIN OESA: [EXPOSITIO SUPER EPISTOLAS DOMINICALES]. 
In Cristo reverendissima patri ... Heynrico ...  Johannes Merkelyn ...  ; Cum nu-
per ad mentem meam reduxerim ...  ; (2 v,) Fratres scientes [Rm 13, 11]  Glariosus 
doctor beatissimus Augustinus ... - ... (123v,) ubi dicit glosa super ps. 83: Gra-
ciam in presenti et gloriam in futura. (123 "'-131  rb) Tabula alphabetica. 
ZUMKELLER Nr. 544. -131V-132V leer. 
13Y"-163va [DEFENSOR LOCOGIACENSIS:] LmER SCINTILLARUM. 
ce  Sero Lat. 117. Prolog RL (verkürzt) und Text S. 2-234 (stellenwcise abweichend). 98 
163  v'-177v, STELLA CLERICORUM. 
BLOOMFIELD Nr. 4435. -177vb-184v leer. 
AUSST.144a 
18sra-287rb  [JOHANNES  HOFFMANN:  TRACTATUS  CONTRA  HUSSITAS].  Circa  ini-
cium sequencium - Debemus invicem diligere scribitur prima Johannis 4to capitulo 
[4, 11] originaliter ...  - ...  increata vita et dileccio perducat . .. Amen. 
Auch  Graz  VB  506,  f.  97-170  (in  studio  Lipsiensi  pronunciatus  1421);  Würzburg UB 
M.ch.f. 174, f.  257r-366v (reportatus in  studio Lipsiensi 1421). Zum Verfasser s.  NDB 9, 
427; J. TibsKA Repertorium biographicum Universitatis Pragensis praehussiticae 1348-1409 
(1981) 255. 
287
V'-2981'b  [SERMO CONTRA WICLEPHITAS]. Bonarum mencium est vicia, non ho-
mines odisse ...  - ...  ne perfidi de sua malicia glarientur Amen. 
Auch Clm 5835 f. 61. - 298 V-302V leer. 
30ya-337rb HENRICUS DE  SEGUSIA: SUMMA DE POENITENTIA ET REMISSIONIBUS. 
SCHULTE GQ 2,128-129; BLOOMFIELD Nr. 3082. 
337rb-338'b  [NICOLAUS  CERETECENSIS  (CERENTENSIS,  COGNOMINE  VENATORIS): 
COMPENDIUM DE  CONFESSIONE]. Prima confitens debet confiteri de  peccatis cordis, 
oris et operis ...  - ... maneat semper in bono proposita. 24 Punkte. 
MrcHAuD-QUANTIN  S.  87 u.  Index. Auch Stuttgart LB HB I 31  f.  244vb-246rb; Clm 27419 
f.  13v-14r; Cgm 649 f.  138v• 
338
va-344va  [DE CONFESSIONE]. Ad sciendum quanda peccatum aliquod est mortale 
vel veniale nota quinque regulas ... - ... tempus, usus et studium. et sie  est finis 
huius opusculi. 
BLOOMFIELD Nr. 0291. - 344vb leer. 
Ausst. 144a 
ERGÄNZUNGEN ZUR  ,REFORMATION DER STADT FRANKFURT AM  MAIN' (1509) 
Papier  24; 23 BI.  29 x  21  Frankfurt a. M. 16. ]h. Anfang (1509) 
Vorsatz- und Nachstoßblätter des Druckes: Reiormacion der Stat Franckenfort am Meine, 
des heilgen Romischen Richs  Cammer. Mainz: Johann Schöffer 1509. Amtliches Exemplar 
des  Frankfurter Rates  mit  handschriftlichen  Ergänzungen.  Vgl.  Katalog  der  Ständigen 
Ausstellung  (1920)  S.  41  Nr. 144a; G.  POWITZ  in: Bibliotheca  Publica Francofurtensis 
(1985) S. 21  (Textband) u. Erläuterung zu Tafel 37 (Tafelband). 
Gezählt 1-24  (Vorsatz), 25-47 (Nachstoß)  .  Maße des  Schriftraums schwankend  .  Ba-
starda;  1 Haupthand  .  stellenweise  rubriziert  .  brauner Kalbslederband der  Zeit mit 
Einzel- und Rollenstempeln; 2 Schließen. AUSST.144b  99 
Aus der Frankfurter Ratskanzlei; dic Einträge stammen mit wenigen Ausnahmen von der 
Hand eines  auch  im  Frankfurter Gesetzbuch tätigen  Schreibers  (Schrift  6;  wohl Johann 
Blarock, Ratsschreiber 1487-1512; s.  A.  WOLF Die Gesetze der Stadt Frankfurt a.  M. im 
Mittelalter [1969] S. 21, 25, 27 u. Tafel M). 
Spiegel Vorderdeckei: Ratsbeschluß (31. 7.  1509) über die öffentliche Verkündung 
der ,Reformation'. 
F VERSE.  De regimine Civitatis. Urbis qui rector fueris duodena notato. Unum fac 
populum. communem respice  fructum. Vim des  expertis. servetur redditus urbis. 
Crescat et in melius. tibi sit vicinus amicus. Equum protege ius.  ti  bi  sit par dis  et 
egenus. Et dominum terre cole. dictaque tene sapientum. Atque statuta tene bona. 
que sunt mala repelle.  Urbs nam que caret hiis rara vivit sine curis. - Casibus hiis 
quiuis bona civitas. absque ruinis. Constans sit consul. veneretur ab omnibus exul. 
Iudicium verum. Pudicicia sit mulierum. In stababili meta. servetur recta moneta. 
(W  ALTHER I3207). 
2r  Wie man uff ungehorsame gerichtlich procederen sal. Ergänzung zu Titel 3, Ab-
satz 3 der ,Reformation' (BI. Vb). 
3"-10
V Inhaltsverzeichnis der ,Reformation' (Titel 1-52). 
1 F-14V  Alphabetisches Register zur ,Reformation'. 
Druck BI.  XLIIP, XLV": Einträge über Eidesleistungen der Fürsprechen (1522-
1538) und Momparn (1521-1542). 
Druck BI.  LIIb: Vermerk über die erfolgte Verkiindung der ,Reformation' (26. 8. 
1509) mit dem Wortlaut des  öffentlichen Ausrufs. VgI.  den lat. Publikations  ver-
merk BI. IIa (unterer Rand). 
25"  Acta-Vermerke zu den Jahren 1509, 1519, 1524. 
26r  (16. Jh.) Der advocatenEidt des hoiffgerichts zu Mentz. 
471"  (16. Jh.; auf eingeklebtem BI.) Rechtsfrage dweil der fal vor der Reformacion 
gescheen. 
Ausst.144b 
ERGÄNZUNGEN  ZUR  ,REFORMATION  DER  STADT  FRANKFURT  AM  MAIN'  (1509) 
Papier  9;  10 BI.  28  x 20  Frankfurt a.  M. 16. Jh. Anfang (1510-1514) 
Vorsatz- und Nachstoßblätter des  Druckes der ,Frankfurter Reformation' von  1509; s. 
Ausst.  144a. Exemplar des Schöffengerichts mit handschriftlichen  Erg~inzul1gen, spätcr im 
Besitz des  Frankfurter Chronisten AchilIes August Lersner (1662-1732). Vgl.  Katalog der 100  Ms. FF. ANON. 4 
Ständigen Ausstellung (1920)  S.  41  Nr. 144bj Bibliotheca Publica Francofurtensis, Text-
band (1985) Abb. S.  25. -Akz.-Nr.: 5181/1. Alte Signatur: Jur. Ff.1. 
Gezählt 1-9  (Vorsatz),  10-19  (Nachstoß)  .  18,5  x  15  .  1 Schreiber  (Hilarius Oxsch?, 
s.  A.  WOLF Die Gesetze der Stadt Frankfurt a.  M.  im Mittelalter [1969]  S.  23-25, 28  u. 
Tafel I, L)j Kursive  .  brauner Lederband (18. Jh.). 
5,a-6ra  Alphabetisches Titelregister zur ,Reformation'. 
Handschriftliche Ergänzungen (Schöffenbeschlüsse)  zur ,Reformation': Druck BI. 
IIla (Nota das  durch  myn hern die Scheffenn beschlossenn ist das  mit denn huri-
genn  zinßenn sal  es  im process  gehaltenn  werdenn wie von alters),  IIlb  (1510-
1511), IVb (1514), Va, VJa (1511), XIIIa (1511), XIXb (1513), XX', LJa, LIb. 
10r  Beschluß über die Entlohnung des Gerichtsboten (1511). 
Ms.Ff.anon. 4 
POLIZEIORDNUNG DER STADT FRANKFURT AM MAIN 
Papier  18 BI.  20,5 x 14,5  Frankfurta.M.1489 
Schriftraum 16 x 10  .  Kursive; 1 Hand  .  überschriften rot  .  marmorierter Pappband, 
19./20. Jh. 
1
r
:  Zwei  Wappen,  in  Allianz  zueinander  stehend:  Arnolt von  Glauburg  (Frankfurter 
Patrizier; gest.  1494) und Ottilia Brun zu Braunfels (vermählt 1479j gest.  1517). Weiter 
unten:  Johann  Ludtwig von Glauburg.  possessor  (1547-1603);  zu  den  Genannten vgl. 
H. KÖRNER Frankfurter Patrizier (1971) 38; 51  .  Akz.-Nr.: 235/11. 
Zur Hs.: G.  POWITZ  Die datierten  Handschriften der Stadt- und Universitätsbibliothek 
Frankfurt am Main (1984) S. 44 m. Abb. 231. 
1'-18
V 
POLIZEIORDNUNG. Hye hebet sich ane dye tracht die gemacht ist eim iglichen 
nach  sinem stait nach  der  Stat Franckfurtt  gewonheyt und sytten in dem Jare 
M cccc
O und lxxxix. Darüber von späterer Hand: Policey Ordnung. Vorschriften 
für Kleidung, Hochzeit, Kindbett und Taufe, Leichenbegängnis, ,Unehe' und Dir-
nenwesen, Verhalten am Feiertag, Spiele. VERFASSER-, NAMEN- UND SACHREGISTER 
P =  Vorbesitzer (Provenienz II); S =  Schreiber. Namen mit ':.  (aus Ms. lat. OCt.  132)  sind 
im Text der Beschreibung nicht aufgeführt. 
Aachen s. Provenienz I 
Abraham (Freimaurer) Ms.  Jat.  oct.  233; 
234 
Abrahami  Patriarchae  liber  J ezirah  Ms. 
lat. oct. 192 Nr. 2, S. 9 
Acosta, Nuno de: Kommentar zu X  4.1; 
3.26; D. 29, 7 Ms. Jat. oct. 183 
Acte de garantie (Tripelallianz 1668) Ms. 
Jat. oct. 209 
De  Adiaphoris:  Epistola  ad  amicum  in 
Marchia Ms.lat. oct. 132,106' 
Philippi  Melanchthonis  iudicium,  ad 
Pastores Francofurtenses et Marchicos 
Ms.lat. oct. 132, 68r 
Agenda:  De nova editione  Agendae  ec-
clesiae Hassiacae Ms. lat. qu.  86,  210' 
':. Agninus s. Lamb, Hieronymus ZU111 
Akrosticha Ms. lat. fo1.  15 
Albertus Magnus: In philosophiam Magni 
Alberti Ms. Jat. oct. 124, 304rv 
Alchemistische Symbole Ms.  lat. oct.  191, 
5.209 
Alciat, Andreas: Iudicium de lectione in-
terpretum iuris civilis Ms.  lat. qu. 28, 
)r 
Alexander VII, Papst Ms.lat. oct. 188 
AJfons de Castro Ms. lat. oct. 143, 131 v 
Alsfeld Ms. lat. qu. 52 
Alstad, Marcus (P) Ms. lat. oct. 53 
Altenburg Ms.  lat. oct.  186;  s.  auch  Sol1-
fleisch, Martin 
'f Ambach, Mclchior Ms.  lat. oct. 132, 61 r , 
120',130',143" 
Amlin Ms. lat. oct. 37, 5. 111 
Amaencburg s. DielI, Bernhard; Loskandt, 
Philipp Konrad 
Amaris suspiria, dt. Ms. lat. oct. 87, S. 7 
Anagramm Ms. lat. qu. 91 
Ancelinus: Annotata da ta in nonam M. T. 
Ciceronis Philippicam Ms.lat. oct. 279 
Annotationes in M. T. Ciccronis 50m-
nium Scipionis Ms.lat. OCt. 279 
Annotata in  quintum M. T. Ciceronis 
Tuscularum  quaestionum  librum  Ms. 
lat. oct. 279 
Annotata in Q. Horatii Flacci De arte 
poetica librum Ms. lat. oct. 279 
Annotata in  decimam Iunii Iuvenalis 
Satyram Ms. lat. oct. 279 
- Annotata data in  primum librum Ac-
tionu111 in Verrem Ms. lat. oct. 279 
Andreae, Jakob Ms.  lat. qu.  67, S.  1,25, 
33,35,39,45,55,59,69,71,74,95 
Angelus: Tractatus de angelis Ms. lat. oct. 
153, IV, S. 3 
Angelus,  Prior  des  Karmeliterklosters  in 
Mainz (18.  Jh.) Ms.  lat. oct. 103; 104 
Angelus  Robertus  de  Laurentis  a  Bono-
nia:  Directorium  capituli  gencralis 
Ms.lat. qu. 87 
Anghiari s. Provenienz I 
De anima Ms.  lat. oct. 66,  S.  128; 82, 4r ; 
140,183'; 158,5.347 
De animalibus Ms. lat. oct. 24, 5. 319 
Anthropologia:  Collegium  anthropologi-
cum Ms.lat. oct. 34 
Antidotarium Nicolai Ms.  lat. qu.  39,  Ir 
Antiphonale Ms. lat. oct. 62 
- Antiphonale-Fragmente Ms. Jat. qu. 3; 
Ms. Jat. oct. 17; 43; 44; 163; 172; 178 
A pianus,  Petrus:  Inscriptiones  Ms.  Jat. 
qu. 102 
Apianus, Philipp (P) Ms.lat. qu. 102 
Apothekerbrief  (Venedig  1703)  Ms.  lat. 
oct.115 
A ppclius, Henricus (P) Ms. Iat. oet. 192 102 
Aragon Ms. lat. oct. 218 
Arbor eonsanguinitatis Ms.lat. oct. 154 
Archivalischer Text (Fragm. ; frz.) Ms. lat. 
qu.29 
Archivinventar der Compagnia de Drap-
pieri Ms.lat. fol.  4 
Ardant, Mauriee Ms. lat. oct. 239 
Ardenius, Jacobus (P; S) Ms.  lat. oct. 84; 
158 
Aristoteles-Kommentare Ms.  lat. oct.  11-
13; 24;  26-29; 33; 42;  66; 68;  72-74; 
79; 80;82-84;124, 145r ; 140;158 
Arnoldi, Johann Konrad Ms.  lat. qu.  86, 
208 r 
Arras Ms.lat. oct. 243 
Ars disserendi  ex  Porphyrio et AristoteIe 
brevi compendio explicata Ms.lat. oct. 
124, 145r 
Artes liberales Ms.lat. qu. 86, 40r 
Artois Ms. lat. qu. 94 
Astronomia:  De  problematibus  astrono-
micis Ms.lat. oct. 171, S. 3 
- Astrologische  Aufzeichnungen,  Nati-
vitätenMs.lat. oct.l77, S. 562 
Athanasius  Alexandrinus:  Interpretatio 
psalmorum Ms.lat. qu. 3 
Augsburger  Konfession  s.  Confessio  Au-
gustana 
August, Herzog von  Braunschweig-Lüne-
burg Ms.lat. oct. 116 Nr. 3, l' 
August, Kurfürst Ms. lat. oct. 132,2661' 
Augustinus Ms. lat. qu. 86, 67r 
Austrasien Ms.lat. qu. 10 
Autograph s. 
- Beyer, Hanmann 
- Beyer, Johann Hartmann 
- Bucer, Martin 
- Fava, PietI"o Ercole 
- Fludd, Robert 
- Gualandi, Michelangelo 
- Hilarion a S. Francisco 
- Kitzel, Johann 
- Kloß, Georg 
- Latomus, Johannes 
- Magerius, Andreas 
- Rücker, Johann Nikolaus 
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Rücker, Kar! Konstanz Vietor 
Sestini, Domenico 
Strada, Octavius de 
Valentini, Johannes Matthaeus 
Waldschmidt, Bernhard 
Schreiber der Briefautographen in Ms. 
lat. qu. 36 s. dort 
Avancini, Nicolaus: Vita Jesu Christi Ms. 
la t. oct. 126 
A  vellinus, Andreas (P) Ms. lat. oct. 277 
Ayrmann, Christoph Friedrich Ms.lat. qu. 
86, 87r ; 162v;253r 
- (P; S) Ms.lat. qu. 86 
BI Ms. lat. oct. 230 
Bachmann,  Conrad (S  ?)  Ms.  lat. qu.  86, 
193r 
Baer, Joseph (P) Ms.lat. oct. 185 
Balduinus, Hieronymus Ms. lat. oct. 68 
Baldus de Ubaldis Ms. lat. qu. 83 
Balneolis s. Leo de Balneolis 
Bamberg Ms. lat. qu. 39, 9v 
Barbaro, Ermolao Ms.lat. oct. 43, S. 36 
Barbieri, Giovanni Francesco Ms.  lat. qu. 
87 
Barcino Ms. lat. oct. 244 
Barclay, William: Kommentar zu D. 39, 
4; 44, 7 Ms.lat. oct. 70/1, 129r 
Baro, Eguinarus: Kommentar zu D. 45,  1 
Ms.lat. qu. 29 
Barth, Caspar (S) Ms.lat. oct. 55; 95 
Bartholomaei, Johannes (P; S) Ms.lat. oct. 
80; 88; 147-152 
Bartseh,  Adam  von:  Le  peintre  graveur, 
Supp!. Ms.lat. fo!. 17 
Bath,  Mutianus  de:  De  verae  religionis 
inventione et forma Ms.lat. oct. 86 
Battenfeld Ms.lat. qu. 86, 129r 
Baumann, Johann Nicolai Ms.lat. oct. 37, 
S. 17 
Bayern:  Verfassungsgeschichte  (1816-
1819) Ms.lat. qu. 85 
Beauvais,  Guillaume:  Numismatique  des 
empereurs  romains  et  grecs  Ms.  lat. 
oct.220 VERFASSER-, NAMEN- UND SACHREGISTER 
Becanus, Martinus: In Thomae de Aquino 
Summam theologiae Ms.  lat. oct. 147-
150 
Bechmann,  Fridemann:  Collegium sophi-
sticum Ms.lat. oct. 178, S. 77 
- De ratione  bene  disputandi  Ms.  lat. 
oct. 178, 5. 160 
Beinwil s. Provenienz I 
Bembo, Pietro Ms.lat. oct. 43, S. 37 
Berlin Ms.lat. oct. 197 III 
Bernhard von Clairvaux Ms.  lat. qu. 86, 
67r 
'f Bernhard, Johannes Ms. Iat. oct. 132, 11 r 
Berry, Duchesse de Ms.lat. qu. 26, 295r 
Bertholdus,  frater OCarm (Mainz  1715) 
Ms.lat. oct. 126 
Bettingen,  Johannes:  Doctrina peripate-
tica Ms. lat. oct. 73 
Philosophia peripatetica Ms.  lat. oct. 
72 
PhysioIogia (Physica) Ms.lat. oct. 74 
Beyer, Hartmann : Berichte und Stellung-
nahmen zum Streit zwischen Rat und 
Geistlichkeit in Frankfurt Ms. Iat. oct. 
132,  80r,  82r,  88 r,  112r,  113v,  BOr, 
142r, 144r 
(P; 5) Ms.lat. oct. 132 
Porträt Ms. Iat. oct. 132, 1  v 
':. Ms. lat. oct. 132, 61', 120r 
Beyer, Johann Hartmann Ms. Iat. oct. 32; 
37,S.94 
(P; S)  Ms.  Iat. oct.  9; 23-27;  29; 30; 
42-44; 63; 64; 232 
Autographen: Ms.  lat. oct. 30; 42-44; 
63;64 
(P) Ms. lat. oct. 132 
De affectibus  contentorum et  specia-
tim de  morbis  spiritus visivi  Ms.  Iat. 
oct. 30, S. 154 
De angina seu squinantia Ms.  Iat. oct. 
64,S.21 
De anorexia Ms. Iat. oct. 30, 5.107 
De apoplexia Ms. Iat. oct. 30, S. 74 
Arithmetica Ms.lat. oct. 44 
Astronomisch-astrologische  Kollekta-
neen Ms. lat. oct. 43 
103 
- De  medicinae  definitione  et distribu-
tione Ms. lat. oct. 30, S. 23 
De diabete Ms.lat. oct. 30, S. 184 
Doctrina de !acte Ms. lat. ocr. 63 
Doctrina de sterilitate Ms. lat. oct. 64 
De dentitionis dolore Ms.  lat. oct. 30, 
S. 133 
De  doloribus lateris maxime de  pIeu-
ritide Ms. Iat. oct. 64, S. 27 
- De elephantiasi Ms. lat. ocr. 30, S.  167 
De febribus Ms. lat. oct. 30, S. 36 
Geometria Ms. Iar. oct. 44, S. 85 
De virium lapsll ubi etiam de syncopc 
Ms.lat. oct. 64, S. 33 
De  peripnellmonia  Ms.  lat.  oct.  64, 
5.24 
Principia physica  et moralis  discipli-
nae e libris Aristotelis collecta Ms. lar. 
oct.42 
Beza, Theodor Ms.  lat. qu. 67,  S.  91; 86, 
62r ; Ms.lat. oct. 37, S. 33 
Bezelius s. Pezelius, Christoph 
Biblia 
Fragmente lat. Bibelhss.  Ms.  lat.  ocr. 
26;27;281 
Bibclkommentare Ms.  lat.  qu.  3; Ms. 
lat.  oct.  88;  89;  146;  163;  164;  177, 
S.193 
Fragmente Iat.  Bibelkommentare  Ms. 
lat. oct. 15/2; 21; 22; 26; 30; 40 
De  textu Veteris ac  Novi Testamenti 
Ms. lat. qu. 134; Ms. lat. oct. 164, S. 1 
Bibliothekswesen Ms.lat. oct. 177, S. 345 
Bichmann, Johann Georg Ms.  lat. qu. 86, 
129r 
Bichon Ms.lat. oct. 210 
Bierlemont Ms.lat. oct. 189 Nr. 2 
Bilger Ms. lat. oct. 37, S. 81 
Bintz, Caspar (P; S) Ms. Iat. oct. 28 
Blarock, Johann (5) Ausst. 144a 
Blasius, Pantaleon: Brief an Erasmus von 
Minckwitz Ms.lat. oct. 132, 166r 
- Protokoll Ms. lat. oct. 132, 240r 
Bleidenstadt s. BarthoIomaei, Johannes 
Bocckclmann,  J  ohann  Friedrich  Ms.  lat. 
oct. 71 104 
Böcking, Eduard (P) Ms.lat. qu. 100 
Böhme, Georg (P; S) Ms.lat. oct. 173 
Boehmer,  Johann  Friedrich  (P)  Ms.  lat. 
oct.225 
Bohemus, Jorgius Ms.  lat. oct. 173 
Boitars, Claude Ms. lat. oct. 237 
Bologna: I signori anziani, consoli e gon-
falonieri di giustizia della citd. di Bo-
logna Ms. lat. oct. 205 
- Sommario delle scritture spettanti alla 
universita de signori drappieri Ms. lat. 
fol. 4 
- s. auch Provenienz I 
Bonaventura Ms.lat. oct. 104 
Boquin, Pier re Ms.lat. oct. 132, 280 r 
Borelli, O. (P) Ms.lat. oct. 210 
Bourbonen Ms. lat. oct. 240 
Bourges:  Monasterium  Annuntiationis 
Beatae Mariae Ms. lat. qu. 26, 295 r 
- s. auch Provenienz I 
Bourgueil-en-Vallee Ms.  lat.  qu.  130  (5. 
97) 
Bours, Pater 5J: Scala menstrua doctrinae 
Christianae pomeridiana Ms.  lat.· oct. 
100,5.103 
Brabant Ms.lat. qu. 10; 94 
Brandenburg-Kulmbach Ms. lat. fol. 3 
Braunschweig Ms.lat. oct. 73; 116 Nr. 3 
Breithaupt, Joachim Justus Ms.lat. qu. 86, 
246r 
Brcm,  Johannes Christophorus: De fcbri-
bus Ms.lat oct. 30, S. 29 
Brentius, Josephus Ms. lat. oct. 30, S. 1 
Brenz, JohallDes Ms.lat. qu. 86, 59r 
- ':. Ms.lat. oct. 132, 61 r 
Breslau Ms.lat. oct. 191, S. 32 
Breviarium:  Brevier-Fragmente  Ms.  lat. 
oct. 15/1; 29; 34 
Briefmuster Ms.  lat. oct. 167; 173. Brief-
konzepte Ms.lat. oct. 17, 132v 
Briefsammlung Ms.lat. qu. 36 
Brochot Ms.lat. oct. 210 
':. Bromm, Nicolaus Ms.  lat. oct.  132,  61 r, 
80r, 95 v, 113v 
Brünn Ms.lat. oct. 191, S. 24 
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Brun  zu  Braunfels,  Ottilia  (P)  Ms.  Ff. 
anon.4 
Brunner, Johann Caspar Ms.lat. fol. 3 
Bruno, Balthasar: De paralysi Ms. lat. oct. 
30,S.77 
- De stranguria Ms.lat. oct. 30, 5.179 
Bucer,  Martin Ms.  lat. oct.  177,  5.  161; 
165 
- Theses  de  coena Domini Ms.  lat. oct. 
132, 270" (Autograph ?) 
Buchholzer, Georg Ms. lat. oct. 132, 77v 
Buchius, Wilhelm (5) Ms. lat. qu. 86, 162v 
Buchwesen: 
- Leporello Ms.lat. oct. 235 
- Faltungsspuren  Ms.  lat.  qu.  67;  86; 
Ms. lat. oct. 132 
Pergament-Hss. Ms.lat. fol. 6; oct. 115 
Siegel Ms.  lat. qu.  86,  210r,  216r ;  93; 
Ms.lat. oct.115; 193; 237 
Blattzählung (B,  e,  r, n,  h,  a,  r, d) Ms. 
lat. oct. 153 
Dedikationsexemplar Ms. lat. qu. 2 
Scriptoris votum Ms.lat. fol. 8, 5. 374 
Kaufvermerk (1669) Ms.lat. oct. 79 
Mäusefraß Ms.lat. oct. 144 
Buchschmuck  (Zierrahmen,  Initialen, 
Goldschrift) Ms.lat. fol. 6 
Ziertitel Ms.  lat. fol.  15; Ms.  lat. OCt. 
28 (Architekturrahmen) ; 68; 81; 82 
Bildliche  Darstellungen  (Zeichnun-
gen):  Ms.  lat.  fol.  2  (Geschützbuch); 
Ms.  lat. qu.  2 (Symbola); Ms.  lat. qu. 
15  (R.  Fludd);  Ms.  lat.  qu.  102  (P. 
Apianus); Ms.  lat. oct.  123  (Militäri-
sche  Lagepläne);  Ms.  lat.  oct.  235 
(Freimaurerritual) 
Wappenblicher:  Ms.  lat.  qu.  94;  Ms. 
lat. oct. 241 
Schrift  der  Vorlage  imitiert  Ms.  lat. 
oct.225 
Vorlagenhinweise  Ms.  lat.  qu.  1;  10; 
135 Nr. 2,  l r ; Ms.lat. oct. 90 
Hs. als Druckvorlage: Ms.  lat. qu.  3; 
15; 42; 97; 136; Ms.lat. oct. 232 
Druck  als  Vorlage  der  Hs.:  Ms.  lat. 
oc~86;13~  11 r;236;243;281;286 VERFASSER-, NAMEN- UND SACHREGISTER 
Druckmakulatur: Missale Ms.  lat. oct. 
11; Clemens V: Constitutiones Ms.lat. 
oct.12-14 
Schrotdrucke Ms.lat. oct. 280 Nr. 2 
Kupferstiche: Ms.  lat. qu.  38; 87; Ms. 
lat. oct. 48;  132; 196; 204; 230; 241; 
277 
s.  auch  Akrosticha, Anagramm, Chro-
nogramm,  Einbände,  Geheimschrifl:, 
Palindrom 
Bürgell Ms.lat. oct. 87, S. 609 
Bugenhagen, Johannes:  Brief an die  kur-
brandenburgischen Geistlichen Ms. lat. 
oct. 132, 77v 
Buguerius s. Buygerius, Nicolaus 
Bulgnes, N. N. Ms.lat. qu. 91 
Bulla, Laurentius (P; S) Ms.lat. oct. 280 
':. Burckhard, Nicolaus  Ms.  lat. oct.  132, 
276v 
Burghius, Sebastianus Ms. lat. qu. 87 
Burgund Ms. lat. qu. 94 
Burkharts Ms.lat. qu. 86, 140r 
Burry,  Franc;ois  Josef  Ms.  lat.  oct.  191, 
S.73 
Butsch, Jakob (P) Ms.lat. oct. 54 
Butzbach Ms.lat. qu. 86, 101 r, 110r 
Buygerius,  Nicolaus:  Kommentar  zu  D. 
42, 1 Ms.lat. qu. 27, 61 r 
CVL Ms. lat. oct. 277 
Caeremoniale Ms. lat. oct. 58 
Caesar, Christoph (S) Ms.lat. qu. 36 
Calixt, Georg: Relation de colloquio Tho-
runensi Ms.lat. oct. 177, S. 157 
- Ms.lat. oct. 116 Nr. 3, 1r 
Cambcrg Ms.lat. oct. 87, S. 393 
Cambray Ms.lat. qu. 94 
Camerarius s. Kämmerer 
Camers,  Ans.  Medices:  Conclusiones  ali-
quot Ms.lat. qu. 28, 1  r 
Candidus, Johannes Ms. lat. oct. 132, 208 r 
Canetti, Francesco Ms. lat. oct. 236 
Canon  declinationum  Ms.  lat.  oct.  171, 
S.8/9 
Canones iatrici Ms.lat. oct. 178, S. 662 
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Canz, Eberhard Christoph: Collegium in 
S.  Stryckii Introductionem ad praxin 
forensem Ms. lat. oct. 215 
Cardano, Baptist Ms.lat. oct. 43, S. 67 
Cardano, Geronimo Ms. lat. oct. 43, S. 68 
Carmina latina Ms. lat. oct. 177, S. 185 
Carmina recentiorum poetarum Lati-
norum Ms.lat. oct. 124, 205 r 
Poemata  aliquot  illustria  insignium 
poetarum Ms.lat. oct. 124, 340r 
Poemata poetarum  aliquot  Gallorum 
et Scotorum Ms.lat. oct. 124, 279r 
Carpentarius s. Charpentier, Pierre 
Casparus Ms.lat. qu. 39, 22 v 
Castei, Joseph Ms.lat. oct. 237 
Casus conscientiae de censuris Ms. lat. oct. 
143, 220r 
Casus  in quibus  iudicat  ecclesia  Ms.  lat. 
oct.35 
Catalogus  episcoporum  Moguntinensium 
Ms. lat. oct. 241 
Catechesis catholicorum Ms.  lat. oct.  161, 
21Jr 
Cellarius Ms.lat. oet. 178, S. 229 
Cellarius, Henricus s. Kellner, Heinrich 
Celle, couvent de Notre Dame Ms. lat. qu. 
130 (S. 97) 
Cellini, Benvenuto: Le otto principali arte 
dell' oreficeria Ms. lat. oct. 236 
- L'arte della scultura Ms.lat. oet. 236 
- Autobiografia Ms. lat. qu. 104 
Censura:  De  censuris  Ms.  lat.  oet.  154, 
451 r 
Certificat du  Co  mi te  de  Surveillance Rc-
volutionnaire Ms.lat. oct. 210 
Charpentier, Pierre: De iure  controverso 
decidundo Ms.lat. oct. 70/1, 20Jr 
Chiesa, Sebastiano: Capitolo Fratesco Ms. 
lat. qu. 91 
Chlodwig II  Ms. lat. oct. 237 
Chombart, Isaac Ms.lat. oct. 37, S. 19 
':.  Chombergius s. Pfeiifer, Peter 
Christian Friedrich Kar! Alexander, Mark-
graf  von  Ansbadl-Bayreuth  Ms.  lat. 
fol. 3 
Christianus, Martinus (P) Ms.  lat. oct. 33 106 
Christophorin, Claude: Kommentar zu D. 
46, 1 Ms.lat. oct. 70/1, 68 r 
- Kommentar zu C.  6, 37;  1, 18 Ms. lat. 
oct. 70/2, 92' 
Christophorus (Arzt) Ms.lat. qu.  39, 9v 
Christus:  CUt'  caro  Christi  dicatur vivi-
fica? Ms.lat. qu. 86, 62r 
Chronicon  regum  ac  ducum  Austrasiae 
Ms. lat. qu. 10 
Chronogramm  Ms.  lat.  fol.  15;  Ms.  lat. 
oct. 171 
Ciarperini, Luca: Capitoli della  Compa-
gnia  della  Madonna  della  misericor-
dia Ms.lat. oct. 193 
Cicero:  Pro L. Muraena  oratio  Ms.  lat. 
oct. 19 
- Ms.  lat.  qu.  99;  Ms.  lat.  oct.  23;  24, 
S.217;279 
,;.  Cirler, Stephan Ms.lat. oct. 132,240' 
Claire, Ansc1m Ms.lat. oct. 237 
Clement Ms.lat. oct. 210 
Coburg s. Jacob, Simon 
De coelo Ms.lat. oct. 158, S. 57 
Collection de  tableaux et habits de  diffe-
rentes loges Ms.lat. oct. 235 
Colloquia inter Christum et hominem Ms. 
lat. OCt. 105, S. 2 
Colmar s. Santher, Andreas 
Colonna-Missale Ms. lat. fol. 6 
Comcnius, Johann Amos s.  Ianua lingua-
rum 
Cominus, Franciscus Ms.lat. oct. 115 
Conaeus, Geol'gius: Vita Mariae Stuartae 
Ms.lat. oct. 286 
De conciliis Ms. lat. oct. 146, 8r 
De confcssione Ms. lat. qu. 130, 338va 
Confessio Augustana Ms.  lat. qu.  52  NI'. 
4; Ms.lat. oct. 92 
Le congres des b&tes Ms. lat. oct. 278 
Consilia Ms.lat. qu. 28, 135' 
Constitution de la Baviere Ms. lat. qu. 85, 
S.5 
Copernicus Ms.lat. oct. 43, S. 157 
Copius,  Bernhardus:  Praelectiones  in  res 
corporeas Ms.lat. oct. 24, S. 19 
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Corpus  Constitutionum Brandenburgico-
Culmbacensium, Suppl. Ms. lat. fol. 3 
Cortes:  Berichte  über  die  Sitzungen  der 
Cortes Ms.lat. oct. 202 
Cortona Ms.lat. oct. 203; 204 
Court, Joannes Ms.lat. oct. 230 
Coutumes Ms. lat. qu. 92 
Crainfeld Ms. Iat. gu. 86, 133' 
Crato, Caspar: Oratio Ms. lat. qu. 86,25' 
Crettier (P ?) Ms. lat. oct. 191 
Crosnier: Historique des  emailleurs et ar-
gentiers de Limoges Ms. lat. oct. 239 
Cruciger, Caspar Ms. Iat. oct. 43, S. 39 
Cujas, Jacques: In Digestorum titulos Ms. 
lat. qu. 26, 199r, 341'; 27, 85 r, 246' 
Cunius, Georg s. Kuhn, Georg Michael 
Curti, Francesco Ms. Iat. qu. 87 
Cyrillus Ms. Iat. qu. 86, 62' 
D. D. D. A. s. Kellner, Heinrich 
D. J. P. H.: Memoriale in inspectione uri-
narum Ms. Iat. oct. 36, S. 197 
Dätri, Brandan Ms.lat. oct. 116 Nr. 3, 4r 
Dannhauer, Johanlles  Konrad: Explana-
tio  evangelii  Johannis  Ms.  lat.  oct. 
177,S.193 
Datierung der Handschriften (bis 1600) 
Datierte Handschriften 
1489:Ms.Ff.anon.4 
1509: Ausst. 144a 
1510-1514: Ausst. 144b 
1534-1536: Ms. Iat. qu. 28 
1542: Ms.lat. qu. 28 
1544: Ms.lat. oct. 12 
1549: Ms.lat. oct. 32 
1551-1552: Ms.lat. oct. 19 
- 1552: Ms.lat. fol. 2 
- 1554:  Ms.  lat.  qu.  36  Nr.  286; 
Ms.lat. oct.15/1; 15/2; 40 
1555: Ms.lat. oct. 21 
1556: Ms.lat. oct. 13; 20 
1557: Ms.  lat. fol.  6; Ms.  lat. oct. 
11;14 
1559: Ms.lat. qu. 36 NI'. 10 
1560-1561: Ms.lat. qu. 26 VERFASSER-, NAMEN- UND SACHREGISTER 
1561: Ms. lat. qu. 27; Ms. lat. oct. 
47 
1565: Ms.lat. qu. 36 Nr. 333 
1566: Ms.lat. qu. 36 Nr. 50, 263b, 
264 
1568: Ms. lat. oct. 49 
1569: Ms.lat. qu. 36 Nr. 133 
1575: Ms.lat. oct. 143 
1576: Ms.lat. qu. 36 Nr. 268; Ms. 
lat. oct. 146 
1577: Ms.  lat.  qu. 36  Nr. 34, 38; 
Ms. lat. oct. 142 
1578: Ms.  lat. qu. 36  Nr. 98; Ms. 
lat. oct. 53 
1580-1581: Ms.lat. oct. 26 
1581: Ms. lat. oct. 23; 24 
1581-1582: Ms.lat. oct. 26; 43 
1582: Ms. lat. oct. 29 
1582-1583: Ms.lat. oct. 27 
1583: Ms.lat. oct. 24; 279 
1584(?): Ms.lat. oct. 232 
1584-1586: Ms.lat. oct. 9; 25; 30 
1585: Ms.lat. oct. 44; 64 
1586: Ms.lat. oct. 17; 63 
1587: Ms.lat. oct. 55 
1588: Ms.lat. oct. 25; 280 Nr. 2 
1589: Ms.lat. qu. 36 Nr. 342 
1591-1592: Ms.lat. oct. 18 
1592:Ms.lat. qu. 36 Nr.l07 
1594-1597: Ms.lat. oct. 185 
1595: Ms. lat. qu. 2 
1595-1597: Ms.lat. oct. 277 
1596: Ms.lat. oct. 140 
Zeiträume 
15. Jh. 1. Hälfte/Mitte: Ms. lat. qu. 
130 
16.  Jh.: Ms.  lat.  qu.  86; 102; Ms. 
lat. oct. 57; 176 
16.  Jh. Mitte: Ms. lat. qu.  29; 84; 
Ms. lat. oct. 22  (um 1545); 31  (um 
1550); 132 
16.  Jh. 2.  Hälfte: Ms.  lat.  qu. 10; 
36;  39;  55; Ms.  lat.  oct.  50;  51; 
54;230 
Um 1575: Ms.  lat. oct.  141;  144; 
107 
145;  um  1580:  Ms.  lat.  qu.  135 
Nr. 2, 22' 
16. Jh. Ende: Ms. lat. qu. 52 Nr. 4; 
67; Ms.lat. oct. 42; 95 
Um 1600: Ms.  lat. qu.  83; Ms.  lat. 
oct.52 
Daubecourt Ms.lat. oct. 210 
Daun, Leopold Joseph Graf yon Ms.  lat. 
oct. 123 
Dauthen,  Bernhard Ms.  lat.  oct.  177,  S. 
562 
Dautzenberg,  Paulus  Goswinus  s.  Hila-
rion a S. Francisco 
Decalogus:  Explicatio  praecepti  octa  vi 
Decalogi Ms.lat. oct. 142, 247r 
Declaratio  theologorum  Brunsvicensium 
(1639) Ms.lat. oct. 116 Nr. 3, l' 
Declaratio  theologorum  Hildesemensium 
et Luneburgensium (1640) Ms. lat. oct. 
116 Nr. 3, 4r 
Defensor  Locogiacensis:  Liber  scintiHa-
rum Ms.lat. qu. 130, 13ya 
Denstätt,  Christoph:  Memorial  an  die 
Ebelische Erben Ms. lat. qu. 86,244' 
Despars, Jacques Ms.lat. qu. 39, 114' 
Deutsche Texte und Einträge Ms.  lat. fol. 
2; 3; 11; 15; Ms.lat. qu.  16; 28,  135'; 
39; 41; 42; 67; 84; 86 passim; Ms.lat. 
oct. 17, 132v ;  18; 36, S.  181,197; 57, 
28v ;  123; 132 passim; 167; 173;  175; 
177; 179; 186;191;213-215;277 
Devisen s. Initienregister 
Deyarza, Franciscus (P) Ms.lat. oct. 188 
Dialectica Ms.lat. oct. 20; 124, 145 r 
Didilsheim,  Philippus  Ms.  lat.  oct.  280 
Nr.1 
DieH,  Bernhard  (P;  S)  Ms.  lat.  oct.  83; 
153-157 
- (P) Ms. lat. oct. 47 
Dieta  Christiana  et  catholica  Flugschr. 
G. Fr. IV, 62' 
DietIer,  Anselmus:  Catalogus  generalis 
monetarum  et  numismatum  Ms.  lat. 
qu.96 
Dieudonne,  Emmanucl  Auguste:  Lettera 108 
scritta da  S.  Elcna  Ms.  lat.  oct.  240, 
5.271 
Digby, Kenelm Ms.lat. oct. 191 
Diller, Eertold (P) Ms. lat. oct. 54 
Dipoeus,  Clalldius:  In  universam Aristo-
telis logicam et physicam Ms.  lat.  oct. 
83 
Directorium  capituli  generalis  (OCarm) 
Ms. lat. qu. 87 
Directorillm Moguntinum ad  usum  eccle-
siae  S.  Bartholomaei  Francfordensis 
Ms.lat.oct.59-61 
Discours sur l'orfevrerie de Paris Ms.  lat. 
fol.  14 
Discurso  dei  artileria  de!  Imperator Ca-
rolo V Ms. lat. fol. 2 
Döplerianus Ms. lat. oct. 221 
Donatus: Ars minor (Fragm.) Ms. lat. qll. 
130 (S. 97) 
Doneall,  Hugues:  In  Digestorum  titulos 
Ms.lat. qu. 26, Ir 
DonellllS s. Doneau, Hllgues 
Dorn, Ignatius Ms.lat. oct. 76 
- Institutiones eclecticae de  triplici phi-
losophia Ms. lat. oct. 77 
Dornstorff, Fr. von (S) Ms.lat. qu. 36 
Dorsche, Johann Georg Ms.lat. qu. 133 
Drappieri (Strazzaroli) Ms.lat. fol. 4 
Drcchßler, Johann Erhard (P) Ms. lat. oct. 
241 
Dresden Ms.lat. qu. 39, 19v; 67, S. 23 
Du Buisson Ms.lat. oct. 191, S. 32 
Du Vivier,  Joannes  (S)  Flugschr.  G.  Fr. 
IV, 62" 
Dllaren, Frans;ois: Loci commllnes Ms.  lat. 
qu.26,263' 
Dudinckhllsen Ms.lat. qll. 28, 135r 
EI Duende de Palacio Ms.lat. oct. 201 
Dury (Duraells),  John  Ms.  lat.  oct.  116 
Nr.3 
Dllvall Ms. lat. oct. 224 
E. N. 1. T. A. R. s. Kellner, Heinrich 
Ebel Ms. lat. qu. 86, 244' 
Eber,  Paul:  Iudicium  de  coena  Domini 
Ms. lat. oct. 132,266' 
VERFASSER-, NAMEN- UND SACHREGISTER 
Eberheim Ms.lat. oct. 37, S. 128 
Echtzel, Justus Ms. lat. qu. 86, 192'" 
Eck,  Cornelis  van: Notae ad tituillm de 
actionibus Ms.lat. oct. 71 
Eckbrecht von  der Malsburg Ms.  lat. qu. 
67, S.l 
Edikt: Les  edits et ordonnances des Ducs 
de Lorraine Ms. lat. fol. 16 
Eduard VI,  König von England Ms.  lat. 
oct. 43, S. 109 
Ehe: Warnung vor dem Ehestand Ms. lat. 
qu. 86, ler 
Ehinger, Elias E. Ms.lat. qu. 3 
Einbände,  bemerkenswerte:  Ms.  lat.  fol. 
6; Ms.  lat. qu.  2; Ms.  lat. oct. 16; 28; 
115; 193 
datierte:  1568  Ms.  lat.  qu.  27;  1571 
Ms. lat. qu. 26; MH 1578 Ms. lat. oct. 
53; CVL 1595  Ms.  lat. oct. 277; IBE 
1604 Ms.  lat. oct. 148; 150; FMKOC 
1615 Ms.lat. oct. 79 
Rollen- und  Plattenstempelbände: 
Ms.lat. qu. 26; 27; Ms.lat. oct. 47-49; 
51-54; 230; 277; 280; AlIsst.144a 
Makulaturbände:  Ms.  lat.  qu.  3;  29; 
37-39; Ms.lat. oct. 11-14; 15/1; 15/2; 
17; 21-27; 29; 30; 32; 34-38; 40; 42-
45; 101; 163; 164; 167; 170-173; 178; 
185;281 
Elba Ms. lat. oct. 240 
Elogia sectariorum Ms.  lat. oct. 124, 274'" 
Endres s. Andreae, Jakob 
England Ms. lat. oct. 209 
Entschuldigung der Diener am Evangelio 
Jesu  Christi  zu  Franckfurt  am  Mein 
(1533)Ms.lat.oct.132,l1' 
Epitome  quaestionum  et  responsionum 
theologicarum Ms.  lat. oct. 173, S.  11 
Eppstein: Kirche und Pfarrer Ms.  lat. qu. 
86,113r 
Erasmus Ms.lat. oct. 43, S. 38 
Erlangen Ms.lat. fol. 3 
Ernst-Ludwig,  Landgraf  von  Hessen-
Darmstadt Ms.  lat. qu.  86,  198r,  210", 
216r, 249r VERFASSER-, NAMEN- UND SACHREGISTER 
Errores circa missam pontificiam Ms.  lat. 
oct. 132, 242r 
Eschenrod Ms.lat. qu. 86, 138r 
Escorial s. Provenienz I 
Estimation des biens Ms.lat. qu. 93 
Eugen, Prinz von Savoyen Ms. lat. oct. 90 
,Evangelium  Dominica  tertia  Adventus' 
Ms.lat. qu. 67, S. 55 
De excommunicatione Ms.  lat.  oct.  143, 
247r 
Excrcitia S. Gertrudis Ms. lat. oct. 195 
Exlibris: 
Eduard Böcking Ms.lat. qu. 100 
O. Borclli Ms.lat. oct. 210 
P. Hend(el Ms.lat. oct. 221; 222 
Frederic Hillemachcr Ms.lat. oct. 220 
J ulius H. Jeidels Ms. lat. qu. 104 
Isaak Markus  Jost Ms.  lat.  qu.  131; 
132 
Georg Kloß Ms.  lat.  qu.  43; Ms.  lat. 
oct.242 
Nicolaus Paschalis Marcol Ms. lat. fo1. 
16 
Vincentius Marini Ms.lat. oct. 193 
Friedrich Philipp Usener Ms.  lat. qu. 
86 
Johannes Maximilianus  Zum  Jungen 
Ms.lat. qu.1; 16; 27; 28; Ms.lat. oct. 
116;282 
Extrait  des  Registres  de  Parlement  Ms. 
lat. oct. 238 
':. Eyclmann s. Sebander, Marcus 
F. B. S. (P ?) Ms. lat. oct. 202 
F M K 0  C (P) Ms. lat. oct. 79 
Fabellus Svevicus s. Andreae, Jakob 
Fabel' s. Anclreae, Jakob 
Faber, Martin: Carmen  elegiacum de sa-
lutifera incarnatione et nativitate Fi-
lii Dei Ms.lat. fo1.  15, Nr. 16 
Carmen  de  salutifera  resun'ectione 
Filii Dei Ms.  lat. fo1.  15,  Nr. 17; 18; 
22 
Fabri,  Johann Wilhelm  Ms.  lat.  qu.  86, 
129r 
109 
Fabricius (Arzt) Ms. lat. qu. 39, 108v 
Fabricius, Andreas Ms. lat. qu. 36 
Fabricius, Blasius (5) Ms. lat. qu. 36 
Fabricius, Georg (5) Ms.lat. qu. 36 
Fabricius, Georg Andreas Ms.lat. qu. 36 
Fabricius, Jacob (S) Ms.lat. qu. 36 
Fabricius, Theodosius (5) Ms.lat. qu. 36 
Fantonus, Sebastianus Ms.lat. oct. 58 
Farnese, Alessandro (P) Ms. lat. fol. 6 
Farnese-Missale Ms. lat. fo1. 6 
Faust, Johannes Ms.lat. oct. 177, S. 562 
Fava, Pietro Ercole: Vienna liberata (mit 
Autorkorrekturen) Ms.lat. qu. 98 
- (P) Ms. lat. qu. 98 
Favora, Francisco de Ms.lat. oct. 202 
Ferdinand H,  dt. Kaiser Ms.  lat. oct.  230 
Ferri, Giovanni Battista Ms.lat. qu. 87 
Festus,  Rufus: De breviario re rum gesta-
rum populi Romani Ms. lat. qu. 100 
Feuchtwangen s. Bruno, Balthasar 
Fichard, Johann Ms. lat. oct. 184 
- ':. Ms.lat. OCt.  132, 61 r, 80r, 276v 
Fiedler, Konrad Ms.lat. oct. 55, 54'v 
Fil'mius, Christophorus Ms. lat. oct. 44 
Fischer, Antonius (P) Ms.lat. oct. 181 
Fischer,  Johann Conrad Ms.  lat. oct.  37, 
5.9 
Flacius IlIyricus, Matthias (S) Ms. [at. qu. 
36 Nr. 333 
- Klagschrift  wider das Interim (1548) 
Ms. lat. oct. 132, 33' 
Flad, Philipp Wilhe1m  Ludwig: Annales 
Philippi Wilhelmi  Ducis  Neoburgen-
sis Ms.lat. qu. 42 
Flaminius, Marcus Antonius: Psalm i Da-
vidici metro Latino elati Ms.  lat. oct. 
124, 382' 
Flandern Ms. lat. qu. 94 
Florenz s. Provenienz I 
Fludd,  Robert:  De  technica  microcosmi 
historia  (mit  Autorkorrekturen)  Ms. 
lat. qu. 15 
Fonseca, Petrus Ms.lat. oct. 68 
Fouquet Ms.lat. oct. 191 
Foy-Vaillant s. Vaillant 
Fragmente s. Antiphonale; Biblia; Brevia-110 
rium;  Donatus;  Graduale;  Gregorius 
IX;  Hebräische  Sprache;  Missale; 
Theologia; Urkunde 
s. auch Buchwesen: Druckmakulatur 
Franc  von  Lichtensrein,  Johann  Simon 
Ms.lat. oct. 85; 86; 90 
Frankenkönige (Namenliste) Ms. lat. ocr. 
225, S. 56 
Frankfurt am  Main:  Auseinandersetzun-
gen  zwischen  Rat  und  Praedikanten 
1548-1553  Ms.  lat.  ocr.  132  (passim). 
- Eidesleistungen  der  Fürsprechen 
und Momparn Ausst. 144a, BI. XLIII', 
XL Va.  - Gerichtsbote  Ausst.  144b, 
10r•  - Polizeiordnung Ms.  Ff. anon. 4 
Barfüßerkirche Ms.  lar. oct. 132, 278 r ; 
177, S. 131 
Barfüßerschule Ms.lat. oct. 132, 113v 
Bartholomaeusstift  Ms.  lat.  qu.  135 
Nr. 2, 1r 
Deu tschordenskirche  (Sachsenhaus en) 
Ms.lat. ocr. 52; 54 
Dominikanerkloster Ms.lat. fo1. 11 
Karmeliterkloster Ms. lat. fol. 11 
Leonhardstift Ms. lat. ocr. 52 
Vorbesitzer 
- Bartholomaeusstift: Ms.lat. qu. 55; 
135;Ms.lat. oct. 47-55; 59-61; 95; 
230 und zahlreiche weitere Hand-
schriften  (Vorlesungsnachschriften ) 
aus  dem  Besitz  von  Kanonikern 
und Vikaren 
- Bibliothek fUr  Kunst und Technik: 
Ms.  lat.  fol.  14;  Ms.  lat. qu.  104; 
105; Ms. lat. oct. 236-239 
Bibliothek  für  neuere  Sprachen 
und Musik: Ms. lat. OCt. 189 
,Convents-Bibliothek'  (Prediger-
ministerium?): Ms.lat. oct. 92 
Freimaurerloge: Ms.lat. oet. 235 
Karmeliterkloster: Ms.  lat. fol.  12; 
Ms.lat. oct.l03-105; 126 
Lessing-Gymnasium:  Ms.  lat.  qu. 
100 
Liebfrauenstilt:  Ms.  lat.  oct.  50; 
280 
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Rat der Stadt: Ms. lat. qu. 2; Ms. 
lat. oct. 92; Ausst. 144a 
Ratskanzlei: Ausst. 144a 
Schöffengericht: Ausst. 144b 
Universität: Ms.lat. oct. 189 
Verein  fUr  Geschichte  und  Alter-
tumskunde: Ms. lat. qu. 67 
s. auch Provenienz I 
,Frankfurter Reformation' (Exzerpte) Ms. 
lat. qu. 41 
Compendium  reformationis  Franco-
furtensis Ms. lat. oct. 184 
handschriftliche  Ergänzungen  (1509; 
1510-1514) Ausst. 144a; 144b 
Frankreich  (Reisebeschreibung)  Ms.  lat. 
qu.86,165r 
Französische Revolution Ms.  lat. oct. 210 
Französische Texte: Ms.  lat.  fol.  14;  16; 
17; Ms.  lat.  qu.  16; 26,  295 r ;  85;  86 
Nr. 32-36; 92-94;  103;  105; Ms.  lat. 
oct.  123;  179;  189;  191;  196;  198; 
209;  210;  220;  221;  223;  224;  233-
235; 237-239; 243; 278; 282; Ms. lat. 
qu. 130 (S. 97) 
Freher,  Marquard:  Historischer  Bericht 
von der Wetterau Ms.lat. qu. 86, 89r 
Freimaurer Ms.  lat. qu. 103; Ms.  lat. oct. 
233-235; 244 
Freyberg, Freiherren von Ms.  lat. oct.  18 
Freytag, Gustav (P)  Flugschr.  G.  Fr. IV, 
62a 
Frezier, Amedee Fran~ois: Disertazione su 
li ordini d'archittettura Ms. lat. qu. 90 
Nr.2 
Friderici, Georgius (P; S) Ms. lat. oct. 186 
Fried, Johannes Ulricus Ms.  lat. oct. 177, 
S.562 
Friedberg Ms. lat. qu. 130 (S. 97) 
Friedrich Irr, Pfalzgraf bei Rhein Ms. lat. 
oct. 132, 17S r, 20S r,  2241', 274r 
Friedrich, Herzog von Sachsen Ms.lat. qu. 
39,70r 
Friedrich  Casimir,  Pfalzgraf  bei  Rhein 
(P) Ms.lat. oct. 185 
Fulda s. Provenienz I VERFASSER-, NAMEN- UND SACHREGISTER 
Gagliardi, Achille: In Thomae de Aquino 
Suminam theologiae,  P.  II, 1 Ms.  lat. 
oct.142,91' 
Galenus Ms.lat. oct. 25, S. 45, 201, 217 
Gambach, Georg (P) Ms.lat. oct. 47 
"Geddern  (Gedern),  Hans Ms.  lat.  oct. 
132,61',276v 
Geheimschrift Ms.lat. oct. 191 
Geldern, Simon von: Chapitres des  Peres 
Ms. lat. oct. 196 
"Geltner,  Peter Ms.  lat.  oct.  132,  120', 
130' 
Genealogie- und Wappenbuch Ms. lat. qu. 
94 
De gcneratione et corruptione Ms.lat. oct. 
158,S.247 
Geometria:  Compendium  geometriae 
practicae Ms.lat. oct. 171, S. 105 
Georg,  Herzog von Braunschweig-Lüne-
burg Ms. lat. oct. 116 Nr. 3, 4' 
Gertrudis, Sancta Ms.lat. oct. 195 
Geschützbuch Ms. lat. fo1.  2 
Gesenius, Justus Ms.lat. oct. 116 Nr. 3, 4' 
Gewandschneider,  Johann Georg (P) Ms. 
lat. fo1.  15 
Gießen Ms. lat. qu. 86, 248',253'; In lau-
dem urbis Giessensis  Ms.  lat.  qu.  86, 
164' 
Nodingsches Iudicium honoratum Ms. 
lat. qu. 86, 216' 
Pädagogium Ms.lat. qu. 86, 216' 
Pietistische Streitigkeiten Ms.  lat.  qu. 
86,246' 
Universität Ms.  lat.  qu.  86,  2',  87', 
208',210', 216 r, 240', 251', 252' 
s. auch Provenienz I 
':.  Glauburg,  Adolf von  Ms.  lat. oct.  132, 
113v 
Glauburg, AnlOlr von (P) Ms.  Ff. anon. 4 
':.  Glauburg, Johann von Ms.lat. oct. 132, 
61',113v 
Glauburg, Johann Ludwig von (P) Ms. Ff. 
anon.4 
Göttingen s. Provenienz I 
Gold- und  Silberschmiedezunft  Ms.  lat. 
fo1.  14 
111 
Golius, Theophilus: Scholia in Ethica Ari-
stotelis Ms. lat. oct. 24, S. 291 
Goltzius, Konrad Ms.lat. oCt. 277 
Gonzaga, Ludovica Ms. lat. oct. 124, 398' 
Gotfridi,  Johannes  Anasrasius:  De  men-
sium  fluxu  immotico Ms.  lat. oct.  30, 
S.181 
Grade de Mahre Parfait Ms.lat. oct. 233 
Graduale Ms. lat. fo1. 8 
- (Fragm.) Ms.lat. oct. 23; 43 
Gräd. (?) (P) Ms. lat. qu. 67 
Graff, Ludovicus Ms. lat. qu. 39, 45 r 
Grammatica s. Philologica 
Gran, M. (P?) Ms. lar. ocr. 66 
Graue, Ludwig Ms.lat. qu. 39, 45' 
Gregorius  IX Papa: Decretales  (Fragm.) 
Ms.  lat. qu.  39; Ms.  lat. oct. 35-38; 45 
Greifswald s. Provenienz I 
Greyffenstein,  Gregor  Lampert  von  s. 
Lampert von Greyffenstein, Gregor 
Griechische  Texte  und  Einträge: Ms.  lat. 
qu.  3; 24;  102; Ms.  lat. oct. 15/2, 67'; 
186; 277. - S. auch Ms.lat. qu. 134 
Grossenbusscck Ms.lat. qu. 86, 156' 
Grotius, Hugo Ms.lat. qu. 1 
Grünberg: Grunbergenses notitiae Ms.lat. 
qu. 86, 145' 
Grünstadt s. Mylius, Sebastian 
Gualandi,  Michelangelo:  Memorie  onp-
nali  risguardanti  le  belle  arti (Auto-
graph) Ms.lat. qu. 97 
(P) Ms.lat. qu. 87;  89-91; 97; Ms.lat. 
oct. 203 -205; 240 
Günther von Schwarzburg, dt. König Ms. 
lat. oct. 48, 159v; 49, 140' 
Guesnon, A. (S) Ms.lat. oct. 243 
Gutknecht,  Georg:  Ein  Christlicher  An-
bindkrantz Ms.lat. fo1. 15, Nr. 21 
Haagcn Ms.lat. oct. 116 Nr. 2 
Hadoardus: Collectio quaedam secundum 
Tullium Ciceronem Ms. lat. qu. 99 
Hagen,  Johann Ludwig  von  (P;  S)  Ms. 
lat. oct. 70/1; 70/2 
Hagen, Johannes Franciscus ab (P; S)  Ms. 
lat. oct. 140 112 
Hallenberg Ms.lat. qu. 86, 129r 
Hancelin s. Ancclinus 
Handschriften, zitierte 
- Berlin SB  Ms.  theol. lat. qu.  356: Ms. 
lat. qu. 36 
- Erlangen UB Ms.  2108: Ms.  lat. fol.  2 
- Escorial  Cod. Lat. R II: Ms.  lat. qu. 
100 
- Frankfurt am Main, Stadt  archiv 
- - Bürgermeisterbuch  1764:  Ms.  lat. 
oct.92 
- Cod. Barth. III 3: Ms. lat. qu. 135 
Nr.2, l' 
- Karmeliterbücher 26;  27: Ms.  lat. 
oct. 103 
Frankfurt am Main StUB 
- - Fragm.  lat. I  62: Ms.  lat. oct. 26; 
30 
- - Fragm. lat. VI 78: Ms.lat. oct. 27 
- - Fragm. lat. VI 79: Ms. lat. oct. 27 
- - Fragm. lat. VI 80: Ms. lat. oct. 23 
- - Fragm. lat. VI 81: Ms. lat. oct. 24; 
25 
- - Fragm. lat. VI 88: Ms.  lat. oct. 29 
Fragm.  lat.  VI  89:  Ms.  lat.  oct. 
15/1 
Fragm. lat. VI 90: Ms.  lat. oct. 17 
Fragm. lat. VII 80: Ms. lat. oct. 22 
Fragm.  lat.  VII 81:  Ms.  lat.  oct. 
15/2; 21; 40 
- - Ms. Cann. 29: Ms.lat. oct. 103 
- - Ms. Ff. ]. H. Beyer: Ms.lat. oct. 9; 
32 
- - Ms. Ff. H. Kellner: Ms. lat. qu. 26 
- - Ms.  Ff. G.  Kloß: Ms.  lat.  fol.  11. 
- Ms.  FE.  G.  Kloß VI 4: Ms.  lat. 
ocr. 242 
- - Ms.  Ff.  ]. B.  Speltz: Ms.  lat. oct. 
92 
- - Ms.  Ff.  J.  M.  Valentini: Ms.  lat. 
qu.37 
- - Ms.  Ff.  B.  Waldschmidt:  Ms.  lat. 
oct.163 
- - Ms.  germ.  qu.  58;  59: Ms.  lat. qu. 
26 
- - Ms. germ. qu.  120: Ms.lat. oct. 221 
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- Ms. germ.  qu.  151: Ms. lat. oct. 32 
- Ms.  germ.  oct. 65-72: Ms.  lat. oct. 
163 
- Ms. germ. oct. 79: Ms. lat. oct. 32 
- Ms.  germ.  oct.  107:  Ms.  lat.  oct. 
221 
- Ms. lat. qu. 17: Ms.lat. qu. 26 
- Ms.lat. qu. 75: Ms.lat. oct. 26 
- Ms.  lat. oct. 231; 273: Ms.  lat. qu. 
26 
- - Mus Hs 2469: Ms. lat. oct. 53 
- - Mus Hs 2475-2478: Ms.lat. oct. 47 
- Graz UB 506: Ms.lat. qu. 130, 185,a 
- Hamburg SUB  Cod. hist. 59: Ms.  lat. 
qu. 10 
- Köln Hist. Archiv GB f
O  197: Ms. lat. 
oct. 153 
- Manchester  UL  Ms.  32-37:  Ms.  lat. 
fo!. 6 
München  BSB  Cgm 649: Ms.  lat.  qu. 
130,  337rb ;  Clm  5835:  Ms.  lat.  qu. 
130,  287va;  Clm 27419:  Ms.  lat.  qu. 
130, 337rb 
St. Gallen, Stifl:sbib!. Hs. 731: Ms. lat. 
oct.225 
Stuttgart LB  HB  I  31:  Ms.  lat.  qu. 
130,337rb 
Cod. Vat. Reg. Lat. 1762: Ms. lat. qu. 
99 
- Würzburg UB  M.  ch.  f.  174: Ms.  lat. 
qu. 130, 185'" 
Hancton, Guillaurne: In Digestorum titu-
los Ms.lat. qu. 28, 5' 
Hardi, Robert Ms. lat. oct. 237 
Harpprecht,  Christoph  Friedrich:  Colle-
gium Pandectarum Ms.lat. oct. 216 
Harrer, Hans Ms.lat. qu. 67, S. 74 
Hartmann, Johannes Ms.lat. qu. 86,401' 
- Insignium  gradui  magistrali  addito-
rum explicatio Ms.lat. qu. 86, 561' 
Hartung, Adolar (P) Ms.lat. oct. 49 
Hartung,  Johann Gottfried  Ms.  lat.  qu. 
86, 87' 
Haspelmacher, Johannes Ms.  lat. oct. 116 
Nr. 3, 1r VERFASSER-, NAMEN- UND SACHREGISTER 
Haueisen, Philipp Chl'istoph Theodor Ms. 
lat. qu. 86 (S. 22); Ms.lat. oct. 179 
- Materialien zu Claudills Tryphoninus 
(P; S) Ms.lat. qu. 24 
Hauenreutel', Johann Ludwig: Admonitio 
de eonfieiendis loeis communihus phy-
sieis Ms. lat. oet. 24, S. 35 
Scholae in lihros aeroamaticos Aristo-
telis Ms. lat. oct. 29 
Scholae in lihros Aristotelis De anima 
Ms.lat. oct. 26, S. 235 
Scholae in lihros Aristotelis quos Parva 
vocant naturalia Ms. lat. oet. 26 
Scholia in seeundum et tertium librum 
Aristotelis de  coelo  Ms.  lat.  oct.  27, 
S.  1 
Scholia in lihros de ortu et intcritu Ms. 
lat. oct. 27, S. 45 
Kommentar zu Cicero, Somnium Sei-
pionis Ms.lat. oct. 24, S. 217 
Tabula  de  principiis  re rum  Ms.  lat. 
oet. 24, S. 193 
Hebräische  Sprache  (Grammatik;  Wort-
schatz) Ms.lat. qu. 131; 132; 134; Ms. 
lat. oct. 173; 174 
Fragmente einer hebr. Hs. Ms.lat. oct. 
164; 167; 170 
Heidelberg Ms.lat. oct. 132 
Heine, E. (P) Ms.lat. qu. 100 
Heine, G. (P) Ms. lat. qu. 100 
Heine, Heinrich Ms.lat. oct. 196 
Heinecke,  Johann  Gottlieb  Ms.  lat.  oct. 
212/1; 212/2 
Heinrich II: Edikt (1622) Ms.  lat. fol. 16, 
154v 
Heinrich III: Dcclaration (1575) Ms.  lat. 
fol. 16, 155 r 
Hely, Humphrey: Kommentar zu X 2.18; 
2.20 Ms. lat. oct. 70/2, 155 r 
Henckel, P. (P) Ms.lat. oet. 221; 222 
Hennegau Ms.lat. qu. 94 
Henner, Peter: De angina Ms.  lat. oct. 30, 
S.95 
- De pul si bus Ms. lat. oct. 30, S. 13 
- De vertigine Ms. lat. oct. 30, S. 63 
Henricus de Segusia: Summa de poeniten-
113 
tia  et remissionibus  Ms.  lat.  qu.  130, 
303ra 
Herckenrath, David (P) Ms.lat. oct. 53 
Hermann  V  von  Wied,  Erzbischof  von 
Köln Ms.lat. qu. 86, 186r 
Hermann, Martin (P; S) Ms. lat. oet. 53 
Hermes  Trismegistus:  Iatromathcmatica 
Ms.lat. oct. 178, S. 649 
Hessen: Collectanea Hassiaca Ms. lat. qu. 
86 
Hessen-Darmstadt: Collectanea ad histo-
riam  Landgravionis  Hasso-Darmsta-
diensis pertinentia Ms. lat. qu. 86, 165r 
Rescripta  Iudaeos  concernentia  Ms. 
lat. qu. 86, 194r 
Hessenberg,  Georg Wilhelm  (P)  Ms.  lat. 
qu.67 
Hessus, Eobanus Ms. lat. oet. 43, S. 39 
Hesychius  Hierosolymitanus:  De  titulis 
psalmorum,  graeee  et latine Ms.  lat. 
qu.3 
Heukhius,  Iohannes:  Hippocratis Apho-
rismi cx interpretatione Iohannis Heu-
khii Ms.lat. oct. 124, 306r 
':.  Heuring,  Sebastian  Ms.  lat.  oet.  132, 
240r 
Heyden,  Henricus  Dominicus  de  (P; S) 
Ms.lat. oct. 213-216 
Hickel,  Philippe-Frederie-Gustave  Ms. 
lat. qu. 93 
Hilarion a S. Franeisco (P; S) Ms. lat. oct. 
103-105; 126 
De  quinque  festivitatibus  pueri  Iesu 
Ms.lat. oct. 104, S. 289 
Speculum  deiparae  virginis  Mariae 
Ms.lat. oct. 104 
Vita Jesu  Christi ex  mcdullis evange-
licis  et approbatis ab  ecclesia doctori-
bus collecta Ms.lat. oct. 103 
(?):  Exercitia spiritualia Ms.  lat.  oet. 
105 
Hildesheim Ms.lat. oct. 116 Nr. 3 
Hillemaeher, Frederic (P) Ms. lat. oct. 220 
Hippokrates Ms. lat. oct. 9 
Aphorismi Ms. lat. oct. 124, 306r 
_  Praesagia Ms.lat. oct. 124, 388 r 114 
Hirscher, Marcus: De convulsione Ms. lar. 
oct. 30, S. 86 
- De differentiis morborum Ms. lat. oct. 
30, S. 1 
- De haemorrhagia narium Ms. lar. ocr. 
30,S.170 
- De icrero Ms. lar. oct. 30, S. 111 
- De peste Ms. lat. oct. 30, S. 41 
- De podagra Ms. lat. ocr. 30, S. 156 
- De singultu Ms.lat. oct. 30, S. 138 
Histoire naturelle Ms. lat. oct. 179 
Historia universalis Ms. lat. ocr. 1; 178 
- Collegium über die Reichshistorie Ms. 
lat. oct. 213, S. 1 
Hocheisen, Johann Jakob (P) Ms. lat. ocr. 
51 
Hochhausen Ms. Iat. oct. 87, S. 553 
Hochstart, Johannes Wilhelm Ms. lat. oct. 
37,S.23 
Höchstetter,  Peter Paul: De  destillatione 
Ms. lat. oct. 30, S. 148 
- De elementis Ms. lat. oct. 30, S. 25 
- De facultatibus  animae  Ms.  lat.  ocr. 
30, S. 68 
- De palpitatione cordis Ms. lat. oct. 30, 
S. 127 
- De syncope Ms.lat. oct. 30, S. 102 
Hönningen s.  Provenienz I 
Hörnigk, Ludwig von Ms.  lat.  oct.  177, 
5. 1 
Hof, Johann Georg  August  s.  Hoof, Jo-
hann Gcorg Augusr 
Hoffmann,  Gottfried  Daniel:  Collegium 
iuris publici Ms.  lat. ocr.  213, S.  305, 
393; Ms. lat. oct. 214 
Holtzer, Philipp: Tractatus in universam 
Aristorelis logicam Ms. lat. oct. 28 
Holzhausen, Familie (P) Ms.  lat. oct.  206-
208;241;282 
Holzhausen,  Jusrinian  von  Ms.  lar.  oct. 
132, 112r 
- ':- Ms. lat. oct. 132, 61 r, 80r, 95 v, 113v 
Homiliae Zacharianae ad evangelia com-
positae Ms. lat. oct. 177, S. 529 
Honig, Caspar (5) Ms. lat. oct. 49 
Hoof,  Johann  Georg  August:  Regesta 
VERFASSER-, NAMEN- UND SACHREGISTER 
chronologico-historica Mogontina Ms. 
lat. fo1. 13 
Hopper,  Joachim:  Digestenkommentar 
Ms.lar. oct. 21 
Hordal, Jean Georges (?): Kommentar zu 
D.  16,  3;  X  3.16  Ms.  lat.  oct.  70/1, 
247r 
Hordal,  Stephan:  5ingulorum  titulorum 
L. XLVIII Digestorum expositio Ms. 
lat. oct. 70/1,1  v; 70/2, 2r 
Horn,  Georg:  Introductio  ad  historiam 
universalem Ms.lar. oct. 178, S. 673 
Horn, Konrad Ms.lat. oct. 178, S. III 
Horologium Germaniae et Italiae Ms. lat. 
oct. 100, S. 256 
Horst, Johann Daniel Ms.  lat. oct. 37, S. 
71 
Hostiwitz (Schloß) Ms.lat. oct. 123 
Huber,  Dionysius:  Tractatus  asceticus 
iuxta  usus  et  constitutiones  ordinis 
Cisterciensis Ms. lat. qu. 43 
Hüsgen,  Wilhelm  Friedrich  (P)  Ms.  lat. 
ocr. 1 
Hllffumbourghausen (Pseud.): Le  congres 
des bhes Ms. lat. oct. 278 
Hllltscher,  Justus  (P;  5)  Ms.  lat.  qu.  52 
Nr. 4 
Humbracht, Konrad (P; S) Ms. lat. qu. 28 
- 'f Ms. lat. oct. 132, 80r, 95v, 113v 
Hundt, Johannes  (P; S)  Ms.  lat. oct.  81; 
82 
Hunnius, Aegidius Ms.lat. qu. 52 Nr. 4 
Hutten, Ulrich von Ms. lat. oct. 43, S. 39 
Hydervar Ms. lat. qu. 136 
IBB Ms. lat. oct. 148; 150 
IBR Ms. lat. oct. 116 Nr. 2 
Icones  virorum literis illustrium Ms.  lat. 
ocr. 124, 217r 
Igsteder, Nicolaus (5) Ms.lat. oct. 47 
De imposturis  religionum  (De  tribus im-
postoribus) Ms. lar. ocr. 90; 197 
- Dissertation  sur  le  livre  de  trois  im-
posteurs Ms. lat. oct. 198 
Index collectus ex  orationibus Perpiniani 
Ms. lat. OCt. 101 VERFASSER-, NAMEN- UND SACHREGISTER 
Indulgentiae: De indulgentiis et suffragiis 
Ms. lat. oet. 154, SOOr 
Indulgentiae plenariae Ms. lat.  oet.  100, 
S.280 
Innoeentius X, Papst Ms. lat. oet. 177, S. 
185, 186 
Inschriften Ms.  lat. qu.  102; Ms.  lat. oet. 
18 
Institutiones :  Collegium  Institutionum 
Ms. lat. oet. 69 
- Commentarii  in  Institutionum  libros 
I-IVMs. lat.oet. 182 
Instruetio  brevis  thermarum  ferinarum 
(Wildbad) Ms. lat. oet. 36, S. 181 
Instrutione utile alla republiea Christiana 
Ms.lat. oet. 188 
Interim Ms.lat. oet. 132 (passim) 
Intonationes  antiphonarum Ms.  lat.  oet. 
62,53r 
Isabellae Borboniae Medieeae  Austriacae 
extinetae  elogium  Ms.  lat.  oct.  177, 
S.190 
Isidorus Hispalensis: De origine Gotorum 
Ms.lat. qu. 100, S. 27 
Italien s. Itinerarium 
Italienische Texte: Ms.  lat. fol.  4; Ms.  lat. 
qu.  16;  86,  1ar ;  89-91;  97;  98;  104; 
136; Ms.lat. oet. 115; 188; 193; 203-
205;236;240 
Itinerarium  Italieum  (1591/92)  Ms.  lat. 
oet.18 
Itinerarium Romanum (1703) Ms. lat. oet. 
100,S.233 
J. G. W. Ms.lat. oet. 281 
J. H. J. s. J eideis 
Jaeob, Simon (P; S) Ms. lat. oet. 32 
Jaeobus de Partibus Ms. lat. qu. 39, 114r 
JaHmt Ms.lat. oet. 192 Nr. 2 
J anua linguarum Ms. lat. oct. 186 
Jeidels, Julius H. (P) Ms. lat. fol.  14; Ms. 
lat. qu.  104; 105; Ms.lat. oet. 236-239 
Jena s. Provenienz I 
Jeniehen, Balthasar Ms.lat. oet. 277 
JesuitenMs.lat. oet.188; 204 
115 
Jezirah Ms. lat. oet. 192 Nr. 2, S. 9 
Joao IV, König von Portugal Ms.lat. oct. 
285 
Johann, Kurfürst von Sachsen Ms.lat. oct. 
132, 1  r 
Johannes Duns ScOtus  Ms.  lat.  oct.  124, 
410r 
Johannes  Hoffmann:  Tractatus  contra 
Hussitas Ms.lat. qu. 130, 185 r• 
Johannes Merkelin:  Expositio  super  epi-
stolas dominieales Ms.  lat. qu. 130, 2'" 
Jonston, John Ms.lat. qu. 38 
Joseph, R.: Chaldaicae paraphrasis trans-
latio in librum psalmorum Ms. lat. qu. 
3,238r 
Jost, Isaak Markus CP)  Ms.  lat. qu.  131; 
132 
Iudaei:  De Iudaeis  Ms.  lat. qu.  86,  69r, 
194r 
Junghausen, Präzeptor in Gießen Ms.  lat. 
qu. 86, 248r 
Junius, Melchior: Praelectiones de ratione 
defendendi Ms.lat. oct. 23 
- Scholae  de  conscribendis cpistolis Ms. 
lat. oct. 23 
Juridica varia Ms. lat. qu. 26-28 
Kämmerer, Johann Rudolph:  Index syl-
loges  memorabilium  medicinae  arca-
norum Ms.lat. oct. 172, S. 731 
Kahla Ms.lat. oct. 186 
Kalender Ms.lat. fol. 8, S. 369 
- Notata  ad  calendarium  pertinentia 
Ms.lat. oct. 171, S. 73 
::.  Kannegiesser,  Urban Ms.  lat.  oct.  132, 
61 r, 80r 
Kapff, Sixtus Jacob von: Collegium Insti-
tutionum Justinianaearum Ms.lat. oct. 
212/1; 212/2 
Kapuziner Ms. lat. oct. 92 
Kar!  der  Große:  Karls-Liturgie Ms.  lat. 
oct. 47-49; 51-55; 95; 230 
Karl V,  dt. Kaiser: Ms. lat. fol. 2; Ms.  lat. 
qu. 86, 186 r ;  102 
Karl II, König von England Ms.  lat. oct. 
209 116 
Kar!  XI, König  von Schweden  Ms.  lat. 
oct.209 
Karmeliter Ms.  lat.  fol.  11; Ms.  lat. qu. 
87;  Ms.  lat.  oct.  58;  100;  103-105; 
126;189 
- Decreta  (Generalkapitel  Rom  1704) 
Ms. lat. oct. 187, S. 85 
Ordo visitalldi  sorores  nostras  Colo-
lliae Ms.lat. oct. 190 Nr. 2, S. 76 
Praxis servalldi capitulum provinciale 
Ms. lat. oct. 190 Nr. 2 
- Se ries  capitulorum  (1651-1712)  Ms. 
lat. oct. 187, S. 95 
- Statuten der Niederdeutschen Provinz 
Ms.lat.oct.187 
Kellner, Georg (P; S) Ms. lat. oct. 17 
Kellner, Heinrich Ms. lat. oct. 17 
- (P; S) Ms. lat. qu. 26; 27; Ms. lat. oct. 
11; 13; 15/1; 15/2; 19-21; 40 
- (P) Ms.  lat. qu.  29; Ms.  lat. oct. 12; 
14;22 
Kerlinus, Christophorus: Annotationes in 
Partitiones dialecticas ]oannis Sturmii 
Ms. lat. oct. 22 
Keuchen,  Robert: De  soporosis  affectibus 
Ms. lat. oct. 30, S. 60 
- De signis Ms. lat. oct. 30, S. 10 
Kircher,  Athanasius Ms.  lat.  oct.  178,  S. 
662 
Kirn, Gerhard (P) Ms. lat. oct. 50 
':. Kittel,  Simon  Ms.  lat.  oct.  132,  112r, 
143 r 
Kitzel, Johann: Oratio de fatis et origine 
academiae  Giessensis  (Autograph?) 
Ms. lat. qu. 86, 2r 
Kloß, Georg: Catalogus librorum palaeo-
typorum Ms. lat. fol. 11; Ms. lat.  oct. 
242 
- (P;  S)  Ms.  lat.  fol.  11;  Ms.  lat.  oct. 
242 
- (P) Ms.lat. qu. 43 
Kneip  (Knipius),  ]ohannes Ms.  lat.  oct. 
132,208r 
Köhler,  Friedrich Wilhelm:  Beschreibung 
der Kirche von Crainfeld Ms.  lat.  qu. 
86,  133r 
VERFASSER-, NAMEN- UND SACHREGISTER 
Köln Ms.lat. qu. 86, 186r 
Karmeliterinnen Ms.  lat. oct. 190 Nr. 
2 
s. auch Provenienz I 
König, ]ohann Friedrich: Notae in Köni-
gii Theologiam positiv  am Ms.  lat. oct. 
162 
Konkordienformel Ms. lat. qu. 67 
Kopialbuch s. Regalia 
Kortholt,  Christian:  Annotationes  meta-
physicae  in  Tabulas  Danielis  Stahlii 
Ms.lat.oct. 178, S. 175 
Collegium logicum Ms.  lat.  oct.  178, 
S. III 
Collegium physicum Ms. lat. oct. 178, 
S.229 
Idea artificii  disputandi Ms.  lat. oct. 
178,S.47 
Oratio de  scholarum et academiarum 
ortu et progressu Ms.lat. qu. 86, 79r 
Kreuter,  Johannes  Michael  (P)  Ms.  lat. 
oct.95 
Krhell, ]ohann (S) Ms.lat. qu. 36 
Küffer, ]ohannes Ms.lat. oct. 37, S. 40 
"Kühorn, Kar! Ms. lat. oct. 132, 61 r,  80r, 
95v, 113v, 276v 
"Kürschner, Ulrich Ms.  lat. oct.  132, 95 v 
Kuhauht, ]ohann Georg (P) Ms.  lat. oct. 
185 
Kuhn,  Georg  Michael  Ms.  lat.  oct.  132, 
178r ; 224r 
L. B. T. Ms.lat. oct. 280 Nr. 2 
La-Tour Ms.lat. oct. 191, S. 24 
"Lamb,  Hieronymus  zum  Ms.  lat.  oct. 
132,95v 
LambsheimMs.lat.oct.185 
Lampert  von  Greyffenstein,  Gregor  Ms. 
lat. qu. 28, 135r 
Lampert, Regina Ms.lat. qu. 28, 135r 
Landau Ms. lat. oct. 36, S. 197 
Langemann (Hamburg)  Ms.  lat.  oct.  37, 
S.74 
Langius, Paulus Ms. lat. qu. 86, 193' 
Lanspcrgius, ]ohannes Ms.lat. oct. 195 VERFASSER-, NAMEN- UND SACHREGISTER 
Laporte,  Guillaurne  de  Ms.  lat.  qu.  26, 
295' 
Latomus  (Steinmetz),  Johannes  Ms.  lat. 
oct. 47; 53; 55 
(P; S) Ms.lat. qu. 10; 135 Nr. 2, 22r 
(P) Ms. lat. oct. 47 
Antiquitates  Francofurtum  et  eccle-
siam  S.  Bartholomaei  concernentes 
Ms.lat. qu. 135 Nr. 2, Ir 
Regierungsjahre geistlicher  und  welt-
licher Herrscher Ms. lat. qu. 135 Nr. 2, 
22r 
Lauingen s. Mercklin, Bartholomaeus 
Lausitz s. Böhme, Georg 
Lazius,  Wolfgang:  Index  commentario-
rum  Rei  publicae  Romanae  Ms.  lat. 
oct. 15/2, 54r 
Le Boyer, Charles Ms.lat. oct. 237 
Lebeau (S) Ms.lat. qu. 103 
Leichtenstein (bei Annaburg) Ms.  lat. qu. 
67,S.85 
Leipzig Ms. lat. qu. 39,  25'; 86, 71 r,  74r • 
Landtag 1548: Ms.  lat. oct.  132,  23', 
30r 
s. auch Provenienz I 
Leipziger Interim (1548) Ms.lat. oct. 132, 
23' 
Leistner, Heinrich Ms.lat. qu. 86, 192r 
Leo  de Balneolis:  De  sinibus,  chordis  et 
arcubus Ms.lat. oct. 32 
Leopold I, dt. Kaiser Ms. lat. qu. 98 
Lepelletier Ms.lat. oct. 210 
Lersner, Achilles  August  CP)  Ausst.  144b 
Lettgenbrunn Ms.lat. oct. 87, S. 305 
Levi ben Gerson s. Leo de Balneolis 
Lex Salica Ms.lat. oct. 225 
Leyendecker, Hartmann Ms.  lat. oct. 43, 
S.54 
Leyser, Polycarp Ms.lat. qu. 67, S.  51, 59 
Liber Concordiae: In librum Concordiae 
et Jacobum Andreae Ms.  lat. qu.  67, 
S.33 
In compilatores libri Concordiae Ms. 
lat. qu. 67, S. 46 
Liebknecht, Johann Georg Ms. lat. qu. 86, 
208r, 253' 
117 
Lille Ms. lat. oct. 239 
':.  Limberger,  Matthias Ms.  lat.  oct.  132, 
11 r 
Limburg Ms. lat. qu. 94 
Limoges Ms. lat. oct. 239 
- s. auch Provenienz I 
Lindau s.  Brem, Johannes Christophorus; 
Henner, Peter 
Linz s. Provenienz I 
Lipenius, Martin Ms.lat. qu. 15 
Liria s. Provenienz I 
Lissabon Ms.lat. oct. 202 
List s. Lystcnius, Georg 
Lith, Hcnricus a: Collegium homileticum 
Ms.lat.oct.175 
Locamer, Gcorg David Ms.lat. oct. 69 
Loci  communes Ms.  lat.  qu.  26; Ms.  lat. 
oct. 20; 165 
Löber,  Christoph  Heinrich:  Collegium 
physicum Ms.lat. oct. 178, S. 337 
Löwen (Louvain) s. Provenienz I 
Löwen (Freimaurer) Ms.lat. oct. 235 
Logica  Ms.  lat.  oct.  33;  68;  72;  78;  79; 
178; 211, S. 87 
Dubia Ms. lat. oct. 75 
Quaestiones  logicae Ms.  lat. qu.  133, 
S. 101 
Loi de  famille du roi de Baviere Ms.  lat. 
qu.85,S.229 
Lorioz, Pier  re : In tindos iuris civilis  Ms. 
lat. qu. 28, 89 t 
Lormier, Denis Ms.lat. oct. 237 
Loskandt, Philipp Konrad (P; S)  Ms.  !at. 
oct.75-77 
Lothringen Ms.  lat.  fol.  16;  Ms.  lat.  qu. 
10;94 
Lotter, Johann Georg Ms.lat. oct. 208 
Lublin Ms. lat. oct. 124, 410'; 192 Nr. 2, 
S.4 
Lucas a S. Adolpho (S) Ms.lat. fol. 12 
Lucida (Carmeli ad villam Lucidam)  (P) 
Ms.lat. oct. 190 
Lucien Bonaparte, Fürst von  Canino Ms. 
lat. oct. 240, S. 271 
Lucius, Ludwig Ms.lat. oct. 188 
Ludolff (?) (P) Ms.lat. qu. 67 118 
Ludovicus sanctus, rex Francorum Ms. lat. 
qu.  55 
Ludovicus, Wolfgangus Ms.lat. qu. 39, 9v 
Ludwig XIII, König von Frankreich Ms. 
lat. ocr. 237 
Ludwig  XIV,  König  von  Frankreich: 
Edikt (1647) Ms.lat. oct. 238 
Ludwig  Kar!  August,  Kronprinz  von 
Bayern: Memorandum Ms. lat. qu.  85, 
S.222 
Lübeck s. Schröder, Heinrich 
Lüneburg Ms. lat. oct. 116 Nr. 3 
Lütrich Ms.lat. qu. 94 
':. Lullius,  Johannes Ms.  lat. oct. 132, 61', 
112',120', 130',143' 
Luther, Martin Ms. lat. ocr. 132, 11'; 177, 
S. 161, 165 
- De futuro et generali et libero concilio 
Ms.lat. oct. 132, 21' 
An  Kurfürst  Johann  von  Sachsen 
(1530) Ms. lat. oct. 132,1' 
über Melanchthon Ms. lat. qu. 86,  59v 
Bucheinzeichnung  Ms.  lat.  oct.  132, 
179' 
Epitaphium Lutheri Ms.  lat. oct.  173, 
S.174 
Signincario obitus Martini Lurheri Ms. 
lat. oct. 132, 21 v 
Lux, Johannes (S) Ms.lat. ocr. 181 
Lystenius, Georg Ms.lat. qu. 67, S. 23 
M. G. T. (P) Ms.lar. qu. 36 
MH Ms.lat. oct. 53 
Macerata Ms.lat. ocr. 277 
Magerius,  Andreas:  Historia  de  quadam 
puella Aureliae combusra (Autograph) 
Ms. la  t. ocr. 31 
Magiri, Johann Ms.lat. ocr. 37, S. 5 
Magirus, J. Ms.lar. qu. 86, 206r 
Magrius,  Joannes  Andreas  Ms.  lat.  oct. 
170,S.190 
De Mahomerismo  Ms.  lat.  qu.  52  Nr. 4, 
S.40 
Mainz Ms.lar. fol. 13; Ms.lar. ocr. 59-61; 
241 
VERFASSER-, NAMEN- UND SACHREGISTER 
Hofgericht  (Advokareneid)  Ausst. 
144a, 26' 
KarmeliterMs.lat. oct.l03-105; 126 
s. auch Provenienz I 
Maior, Georg Ms.lat. ocr. 132, 3691' 
Major, Johann Ms.lat. qu. 67, S. 93 
Elegia Ms.lat. qu. 67, S. 13 
Epistola ad Polycarpum Leiser Ms.lat. 
qu.67,S.51 
In Jacobum Andreae Smidelinum phi-
lippomasriga Ms.lat. qu. 67, S. 35 
Malsburg Ms.lat. qu. 67, S. 1 
Malteserorden Ms.lat. oct. 18 
Mantua (Karmeliterkongregation) Ms.lat. 
qu.87 
Marburg Ms. lat. qu. 86, 25", 33', 40r,  56r, 
157r, 216' 
- s. auch Provenienz I 
Marchetti, Matthaeus Ms.lat. oct. 193 
Marcol,  Nicolaus  Paschalis  (P)  Ms.  lat. 
fol. 16 
Margarethe von der Sale Ms. lat. oct. 177, 
S. 161 
Maria Stuart Ms. lat. oct. 286 
Marie  Louise  J osephine,  Kaiserin  von 
Frankreich:  Schreiben  an den  Wiener 
Kongreß Ms. lat. oct. 240, S. 7 
Marini, Vincentius (P) Ms.lat. oct. 193 
Martyr, Petrus Ms.lat. qu. 86, 62r, 69r 
Maße und Gewichte Ms.lat. oct. 238 
Matina, L. Ms. lat. oct. 177, S. 190 
Matrimonium:  Casus  matrimonialis  Ms. 
lat. oct. 163, S. 245 
Maximilian I, dt. Kaiser Ms.  lat. ocr.  43, 
S.33 
Maximilian I  Joseph, König von Bayern: 
Rede  vor  dem  Staatsrat  (1819)  Ms. 
lat. qu. 85, S. 1 
May, B. Ms.lat. qu. 86, 246r 
- (S) Ms. lat. qu. 86, 208r 
May,  Johann  Heinrich  Ms.  lat.  qu.  86, 
246' 
Mayer, Johann Friedrich Ms.lat. oct. 90 
Mecheln Ms. lat. qu. 94 
Meckbachius Ms. lat. qu. 39, 54r 
Medailles: Catalogue de la collection des VERFASSER-, NAMEN- UND SACHREGISTER 
medailles de A. M. de Vergani Ms. Iat. 
oct.223 
Catalogue des  monnaies  et  medailles 
antiques Ms.lat. oct. 221 
Media vita, dt. Ms. lat. oct. 57 
Medizin: Breviarium institutionum medi-
cinae Ms.lat. oct. 124, l' 
Manuale medicum Ms. lat. qu. 39 
Manuale medieinae practicae Ms.  lat. 
oct.232 
Theses  variae  medicae  (Tübingen 
1584-1586) Ms.lat. oct. 30 
De medicina Ms.lat. oct. 124, 157' 
Descriptio  medicamentorum  quorun-
dam in  officinis  usitatorum  Ms.  Iat. 
oct.37 
Medulla psalmodiae sacrae  Ms.  lat.  oct. 
103, Bd. 7a, S. 377 
Melanchthon, Philipp Ms.  Iat.  qu.  67,  S. 
35; Ms.  Iat.  oct.  31;  43,  S.  38;  132, 
88'; 177, S. 161 
Auszüge  aus  Schriften  Melanchthons 
Ms.lat. qu. 86, 61 r ; Ms.lat. oct. 20 
Briefe an Johannes Brenz Ms. lat. qu. 
86, 59v ;  Peter Perenyi Ms.  lat. qu. 86, 
68'; Landgraf Philipp von Hessen Ms. 
Iat.  oct.  132,  7'; Philipp  den  Groß-
mütigen Ms.  lat. oct.  177,  S.  165; an 
die Pfarrer in  Frankfurt Ms.  lat.  oct. 
132, 69 r ;  an die kurbrandenburgischen 
Pfarrer Ms.  Iat. oct.  132,  77v ;  an die 
Ritterschaft  in  Leipzig  Ms.  Iat.  oct. 
132,30r 
Buchinschrift für Georg Maior Ms. Iat. 
oct. 132, 369' 
Gutachten über die Adiaphora Ms. Iat. 
oct. 132, 70' 
Notate  zu  Melanchthon  Ms.  lat.  qu. 
86, 59r ;  Luther über Melanchthon Ms. 
lat. qu.  86, 59v ;  Epitaphium in seeun-
dum obitum Ms.lat. qu. 67, S. 21 
'f Melander,  Dionysius  Ms.  lat.  oct.  132, 
11 r 
Merck Ms.lat. oct. 37, S. 94 
Mercklin,  Bartholomaeus: De  calculo  re-
num Ms.lat. oet. 30, S. 121 
119 
Dc calculo vesicae Ms.  lat. oct. 30, S. 
160 
De eaussis symptomatum Ms. lat. oct. 
30,S.8 
De melancholia Ms. lat. oct. 30, 5. 55 
De mola Ms.lat. oct. 30, S. 142 
De aurium sibilo Ms. lat. oct. 30, S.  93 
Merian, Matthaeus, d. K. Ms.lat. qu. 15 
Mesue Ms.lat. qu. 39, l' 
De metallis et  lapidibus Ms.  lat. oct.  24, 
S.317 
Metaphysica Ms.lat. qu. 133; Ms.lat. oct. 
76;  82,  142v ;  140,  321 r;  158,  S.  592; 
180,S.57;211,5.347 
Meteora Ms.lat. oct. 158, S. 185 
Methodus:  De  methodorum  ratione,  usu 
atque utilitate Ms.lat. oct. 15/2, 51 r 
- De  particularibus  methodis  Ms.  lat. 
OCt.  15/2,53' 
Metz s. Provenienz I 
Meurer, Wolfgang: Annotationes in Cate-
gorias Aristotelis Ms.lat. oct. 12, 37v 
Annotationes  in  Aristotelis  libros  de 
Ortu et interitu Ms.lat. oct. 13 
Annotationes in librum Perihermenias 
Aristotelis Ms.lat. oct. 12, 106' 
Annotationes  in  quinque  praedica-
menta Porphyrii Ms.lat. oct. 12, 25 r 
Praelectiones  in  libros  Meteororum 
Aristotelis Ms. lat. oct. 11 
Prolegomena in enarrationem Aristo-
telis Ms. la t. oct. 12 
De  ratione  inveniendi  medii Ms.  lat. 
oct. 14, S. 37 
De ratione investigandi et  expediendi 
medii  ad ratioeinandum Ms.  Iat.  oet. 
14 
Michaelis, Johannes: Collegium practicum 
in Jonstoni Ideam medieinae practicae 
Ms. Iat. qu. 38 
Ms.lat. oct. 37, S. 43 
Miltenberg s. Butsch, Jakob 
Minckwitz, Erasl11us von Ms. lat. oct. 132, 
146';  165';  166v ;  167 v ;  175v;  178r ; 
208 r 
Mionnet, Theodore-Edme Ms.lat. oct. 221 120 
Missa:  Officium  missae  de  sancto Ludo-
vico rege Francorum Ms.lat. qu. 55 
Missale defunctorum Ms. lat. fol. 6 
Missalc-Fragmente  (Einbandmakula  tur) 
Ms.  lat.  qll.  38;  Ms.  lat.  oct.  24;  25; 
27;42;101; 171; 173 
(Drllckmakulatur) Ms.lat. qu. 37 
Möbius,  Gottfried:  Collegium  practieum 
Ms. lat. oet. 35 
Mömbris Ms.lat. oet. 87, S. 273 
Mohr, Johannes Adam (P) Ms. lat. oct. 54 
Monatstafel Ms.lat. oct. 191, S. 205 
- Versus  de  mensibus  Flugschr.  G.  Fr. 
IV,62a 
Mone, Franz ]oseph (S) Ms.lat. qu. 69 
Moneti,  Franeesco:  La  Cortona  conver-
tita Ms.lat. oct. 203; 204 
- La  Cortona  nuovamente  eonvertita 
Ms.lat. oet. 203, S. 87 
Monmerque,  Louis  Jean Nicolas  (S)  Ms. 
lat. oct. 189 Nr. 2 
Monrel, J acques: Recueil de  seerets et rc-
medes Ms. lat. oct. 191 
Montanus,  Benedictus Arias  Ms.  lat. qu. 
3,238r 
Monti, Antonio Maria Ms.lat. qu. 98 
MorianusMs.lat.oct. 192 Nr. 2 
Moril, Silvestre Ms.lat. oet. 237 
Moritz, Landgraf (Hessen) Ms. lat. qu. 86, 
157r 
Moritz,  Saxoniae  dux Ms.  lat.  oct.  124, 
228rv 
Mortague Ms.lat. qu. 92, S. 331 
Moscherosch,  Ernst Bogislaus Ms.  lat. oet. 
177,S.562 
Motteley,  J.  Charles  Ms.  lat.  oct.  189 
Nr.2 
Mühlberg (Schlacht 1547) Ms.lat. fol. 2 
Mülhusinus,  J ohannes:  Quaestiones  de 
sacramentis Ms.lat. oct. 151; 152 
Müller,  Jakob: Dietata computistica Ms. 
lat. oct. 171, S.  88 
Müller, Johann Joachim Ms.lat. oct. 197 
Müller, Paul Ms.lat. oct. 116 Nr. 3, 4r 
Murus,  Johann  Martin  Ms.  lat.  qu.  86, 
113' 
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Mylius,  Sebastian:  De caussis  morborum 
Ms. lat. oct. 30, S. 3 
De doloribus capitis Ms.  lat. oct.  30, 
S.45 
De lumbricis Ms. lat. oct. 30, S.  88 
De suppressis mensibus Ms.lat. oct. 30, 
S.113 
De odontalgia Ms.lat. oct. 30, S. 135 
Nachricht  von  Battenfeldischen  Closter 
Antiquitäten und Kirchen-Sachen Ms. 
lat. qu. 86,  129r 
Namur Ms.lat. qu. 94 
Napoleon I  Bonaparte: Dei Borboni del 
1815 Ms.lat. oct. 240, S. 35 
Proclami  diretti  al  popolo  francese 
Ms. lat. oct. 240, S. 23 
(?)  Manoscritto  venuto  da  S.  Elena 
Ms.lat. oct. 240, S. 117 
Narducci, Enrico (S) Ms. lat. qu. 99 
De narium ulceribus  Ms.  lat.  oct.  25,  S. 
595 
Nassau Ms.lat. qu. 39, 44v 
Nativitäten Ms. lat. oct. 43; 178 
Neander, Michael  (S):  Epistolae Ms.  lat. 
qu.36 
Neuenburg Ms.lat. qu. 42 
Nevius (Arzt) Ms.lat. qu. 39, 23v 
Nicolaus  Ceretecensis:  Compendium  de 
confessione Ms.lat. qu. 130, 337rb 
Niederlande Ms. lat. qu. 94; Ms.  lat. oct. 
209 
- s. auch Provenienz I 
Noding Ms.lat. qu. 86, 216r 
Notation  s.  Antiphonale;  Graduale; 
Missa; Missale; Responsionale 
Nürnberg Ms.lat. fol. 15 
- s. Schoner, Andreas 
Numismata aerea in coloniis percussa Ms. 
lat. oct. 217 
Numismata  imperatorum  Romanorum 
Ms. lat. oct. 222 
Numismata vetera quae Edetae in cime-
lio  Aragoniano  asservantur  Ms.  lat. 
oct.218 VERFASSER-, NAMEN- UND SACHREGISTER 
Obligationes  Canonici Praemonstratensis 
privati Ms.lat. oet. 194 
Observationes chiromanticae Ms.  lat. oct. 
91 
Oeeonomia:  Axiomata  atque  exempla 
oeconomiea Ms.lat. oct. 173, S. 132 
Oehler, Richard Ms. lat. fol. 8 
öpfingen Ms. lat. oet. 18 
österreich Ms.lat. qu. 94 
Ofcnhausen Ms.lat. fol. 15, Nr. 15 
Oldenburg Ms.lat. qu. 36 
,} Olevianus,  Kaspar  Ms.  lat.  oet.  132, 
240r 
De opere ereationis eorporalis Ms. lat. oet. 
142,115r 
Oppenheimer, Jaeobus Ms. lat. qu. 39, 38v 
Oratio Dominiea Ms.lat. oet. 15/2, 67 r 
- Expositiones Ms.lat. oet. 105, S. 194 
Orationcs  aeademieae  Ms.  lat.  oet.  124, 
486r 
Oratio de aeademia et aeademieis dis-
putationibus Ms.lat. qu. 86, 33' 
Oratio in promotione baccalaul'corum 
Ms. lat. qu. 86, 52r 
Orleans Ms. lat. oct. 31 
,}  Orth, Peter Ms.lat. oct. 132, 276v 
Ortiz, Blas: Deseripcion dei templo Tolc-
tano Ms. lat. oct. 200 
Oswald Ms. lat. oet. 37, S. 67 
" Oswalt, Theobald Ms. lat. oet. 132, 113v 
Otho, Anton Ms.lat. qu. 36 
Otto, Landgraf von Hessen-Kassel: Con-
sens-Brief Ms. lat. qu. 86, 192r 
Oxsch, Hilarius (S) Ausst. 144b 
P. I. W. MFr. s.  Waldschmidt, Philipp Ja-
kob 
P., 1.: Les  vi  es  des  architectes,  pcintres, 
seulpteurs Ms. lat. qu. 105 
Padua s. Provenienz I 
Palatinus (Arzt) Ms.lat. qu. 39, 111 r 
Palindrom Ms.lat. oet. 191 
Palladius, Petrus Ms.lat. qu. 86, 61 r 
Palthen, J ohann Philipp Ms.  lat. oet. 197 
Pamphilius:  Augurium  in duplex  nomen 
121 
Pamphilii  et  Innoecntii  X  Romani 
Pontificis Ms.lat. oet. 177, S. 186 
Panzer,  Georg  Wolfgang  Franz Ms.  lat. 
oct.242 
Paracclsus Ms.lat. oct. 37, S. 21 
Paris Ms. lat. fo1.  14; Ms. lat. qu. 39, 114r 
- s. auch Provenienz I 
Parra: De sacramentis Ms.  lat. oet.  143, 
200r 
Parva naturalia Ms.lat. oet. 26 
Pasquillus veritatis preeo Ms.  lat. qu.  67, 
S.86 
Pastor  (H  essius  Eberheimensis)  Ms.  lat. 
oet. 37, S. 128 
Pastoris, Ludovieus Ms. lat. qu. 55 
Patrieius, Franeiseus Ms. lat. oct. 68 
Paul V, Papst Ms. lat. oet. 230 
Pauli, SimonMs.lat. oct. 37, S.113 
Pcregrinatio  Christi  Salvatoris  Ms.  lat. 
oct. 88, S. 477 
Perenyi, Peter Ms.lat. qu. 86, 68r 
Peristerius,  Hieronymus  (S)  Ms.  lat.  qu. 
36 
Perlinus,  Johannes: De mysterio sanetis-
simae trinitatis Ms.  lat. oet.  153,  IU, 
Ir 
De  praedestinatione  divina  Ms.  lat. 
oet. 153, II, BI. Br 
Perpinianus, Petrus Joannes Ms. lat.  oet. 
101 
Peseatori Ms. lat. oet. 224 
':.  Peters, Gerhard Ms.lat. oet. 132, BOr 
Petraecioli Ms. lat. oet. 204 
Petreus,  Henrieus:  Annotationes  in  lib-
rum  pl'imum  Institutionum  Ms.  lat. 
oet. 17 
Petrus de Alexandria Ms. lat. oet. 32 
Petrus de Spina Ms.lat. oct. 37, S. 32 
Peulen, Johannes (P) Ms.lat. oet. 182 
Pezelius, Christoph Ms.  lat. qu. 52  Nr. 4 
" PfeifFcr, Peter Ms.lat. oet. 132, 11 r 
Philipp, Landgraf von Hessen Ms.lat. oct. 
132, 7r ; 177, S.161, 165 
Philipp Wilhe1m, Herzog von Neuenburg 
Ms. lat. qu. 42 
Philologiea Ms.  lat.  qu.  133,  S.  173; Ms. 122 
lat. oct. 167; 173; 185; 186. - S.  auch 
Griechische Texte; Hebräische Sprache 
Philosophia: Disputatio de  natura philo-
sophiae Ms. lat. oct. 81 
- Philosophia peripatetica Ms.  lat. oct. 
158, S. 3 
- De principiis philosophiae Ms.lat. oct. 
211 
- Quaestiones  philosophiae  practicae 
Ms.lat. qu. 133, S. 153 
- Philosophischer  Traktat Ms.  lat.  oct. 
124,229r 
Physica Ms.  lat. qu.  133,  S.  51; Ms.  lat. 
oct. 24, S. 1, 51,176; 66; 81; 84;  140, 
Ir; 177,S.61~629; 178 
Physiologia Ms. lat. oct. 124, 111 r 
Pirqe äböt Ms. lat. oct. 196 
Pitture in S.  Calisto di Roma Ms. lat. qu. 
89 
Planer, Andreas: Ars pura Galelli MS.lat. 
oct. 25, S. 217 
Summa librorum de differelltiis et cau-
sis  morborum  et  symptomatum  Ms. 
lat. oct. 25, S. 323 
Planeten Ms. lat. oct. 178 
Plans de la campagne du Marechal Daun 
en 1758 Ms. lat. oct. 123 
Dc plantis Ms.lat. oct. 24, S. 318 
Poemata s. Carmina latina 
Polen s. Provenienz I 
Polizeiordnung  der  Stadt Frankfurt  am 
Main Ms. Ff. anon. 4 
Poliziano, Angelo Ms. lat. oct. 43, S. 37 
Polnische Texte Ms.la  t. oct. 124, 486r 
Pomerius: In collegio Pomerii Ms. lat. oct. 
19 
Pont-a-Mousson s. Provenienz I 
Ponte, Ludovicus de: Expositio moralis et 
mystica in  Canticum canticorum  Ms. 
lat. oct. 87, S. 13 
Porphyrius Ms.  lat. oct. 12,  25 r;  28,  11 r; 
33,  43"; 68,  35 r ;  72; 79; 83; 124,  145r 
Portugiesische Texte Ms. lat. oct. 202; 285 
Postellus, Guilclmus Ms. lat. oct.  192  Nr. 
2,S.9 
Praemonstratenser Ms. lat. oct. 194 
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Pr  ag s. Provenienz I 
Pratesini, Simon Ms.lat. oct. 193 
Pravel, Adam: De trinitate Ms.  lat. oct. 
192 Nr. 2, S. 89 
Predigthandbuch Ms. lat. oct. 87 
Prini, Ercole Ms. lat. qu. 87 
Proccssionale s. Responsionale 
Programma  Lipsiense,  quo  prohibetur 
gladiorum  gestatio  studiosis  Ms.  lat. 
qu. 86,71  r 
Scrip  turn  satyricum nomine studioso-
rum contra illud programma compo-
situm Ms.lat. qu. 86, 74r 
Proteleia Ms.lat. oct. 124, 331 r 
Provenienz I (Entstehungsort) : 
Aachen Ms.lat. oct. 182 
Anghiari Ms. lat. oct. 193 
Beinwil-Mariastein Ms.lat. qu. 96 
Bologna Ms.  lat. fol. 4; Ms. lat. qu. 90 
Nr. 2; 91; 97; Ms.lat. oct. 205 
Bourges Ms.lat. qu. 26-29 
Escorial Ms.lat. qu. 100 
Florenz Ms. lat. qu. 136 
Frankfurt Ms. lat. fol.  11; 12; Ms. lat. 
qu.  10; 16;  41; 55; 135; Ms.  lat. oct. 
43;  47-55;  59-61;  92;  95;  132;  177; 
184;  230;  242;  280.  - Ausst.  144a; 
144b; Ms. Ff. anon. 4 
Fulda Ms.lat. oct. 75-77 
Gießen Ms.lat. oct. 38 
Göttillgen Ms.lat. oct. 17 
Greifswald Ms. lat. oet. 31 
Heidelberg Ms.lat. oct. 132 
Hönningen Ms.lat. fol. 8 
Jena Ms.  lat. qu. 37; Ms.  lat. oct. 35; 
178 
Köln Ms.lat. oct. 153-157 
Leipzig Ms.lat. oct. 11-14; 20; 32 
Limoges Ms. lat. oct. 239 
Linz Ms. lat. oct. 277 
Liria Ms.lat. oct. 218 
Löwen Ms.lat. oct. 15/1; 15/2; 21; 40 
Maillz  Ms.  lat.  fol.  13;  Ms.  lat.  oct. 
72-74;  80;  84;  88;  89;  103-105; 126; 
147-152; 158; 159-161 VERFASSER-, NAMEN- UND SACHREGISTER 
Marburg Ms. lat. qu.  133; Ms. lat. OCt. 
36; 164 
Metz Ms. lat. oct. 179 
Niederlande Ms.lat. oct. 71 
Nürnberg Ms.lat. fol. 15 
Padua Ms.lat. oct. 232 
Paris Ms. lat. oct. 189 Nr. 2; 233; 234 
Polen Ms.lat. oct. 124 
Pont-:t-Mollsson  Ms.  lat.  oct.  70/1; 
70/2 
Prag Ms. lat. qu. 2 
Rom Ms.  lat. fol. 6; Ms.lat. oct. 141-
146 
Salamanca Ms.lat. oct. 183 
Straßburg Ms. lat. qu. 93; Ms. lat. oct. 
22-24;26;27;29;164; 177 
Tournai Ms.lat. qu. 92 
Trier Ms. lat. oct. 83 
Tübingen Ms.  lat. oct. 9;  25;  30;  44; 
63; 64; 212/1; 212/2; 213-216 
Venedig Ms.lat. oct. 115 
Wittenberg Ms. lat. oct. 1 
Provenienz II (Vorbesitzer) s. 
Alstad, Marcus 
Apianus, Philipp 
Appelius, Henricus 
Ardenius, Jacobus 
A vellinus, Andreas 
Baer, Joseph 
Bartholomaei, Johannes 
Beyer, Hartmann 
Beyer, Johann Hartmann 
Bintz, Caspar 
Böcking, Eduard 
Böhme, Georg 
Bochmcr, Johann Friedrich 
Bordli, O. 
Brun zu Braunfels, Ottilia 
Bulla, Laurentius 
Butsch, Jakob 
Christianlls, Martinus 
Crettier 
Deyarza, Franciscus 
Diell, Bcrnhard 
Diller, Bertold 
Drcchßler, Johann Erhard 
F.B.S. 
FMKOC 
Farnese, Alessandro 
Fava, Pietro Ercole 
Fischer, Antonius 
Frankfurt am Main (Vorbesitzer) 
Freytag, Gustav 
Friderici, Georgius 
Gambach, Georg 
Gewandschneider, Johann Georg 
Glauburg, Arnolt von 
Glauburg, Johann Ludwig von 
Gräd. 
Gran,M. 
Gualandi, Michelangelo 
Hagen, Johann Ludwig von 
Hagen, Johannes Franciscus ab 
Hartung, Adolar 
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Haueisen, Philipp Christoph Theodor 
Heine, E. 
Heine, G. 
Henckel, P. 
Herckenrath, David 
Hermann, Martin 
Hessenberg, Georg Wilhelm 
Heyden, Henricus Dominicus de 
Hilarion a S. Francisco 
Hillemacher, Frederic 
Hocheisen, Johann Jakob 
Holzhallsen (Familie) 
Hüsgen, Wilhe1m Friedrich 
Hultscher, Justus 
Humbracht, Konrad 
Hundt, Johannes 
Jacob, Simon 
Jeidels, Julius H. 
Jost, Isaak Markus 
Kellner, Georg 
Kellner, Heinrich 
Kirn, Gcrhard 
Kloß, Gcorg 
Kreuter, Johannes Michael 
Kuhauht, Johann Georg 
Latomus, Johannes 
Lersner, Achilles August 
Loskandt, Philipp Konrad 124 
- Lucida 
- Ludolff 
- M.G.T. 
- Marcol, Nicolaus Paschalis 
- Marini, Vineentius 
- Mohr, Johannes Adam 
- Peulen, Johannes 
- Rit. ee. ang. ace. 
- Rodenbeek, J ohannes 
- Rüdeer, Johann Nikolaus 
- Rücker, Kar! 
- RUcker, Karl Konstanz Vietor 
- Santher, Andreas 
- Sartorius, J ohannes 
- Schick, Peter 
- Schmunck, Petrus 
- Schurer, Henrieus 
- Schurg, Philipp 
Schwenke, Paul 
Staab 
Steigler, Geol'gius 
Usener, Friedrich Philipp 
VaIentini, J ohannes Matthaeus 
Veesenmeyer, Georg 
Vincker, Carl 
Wachter, Johann Georg 
Waldschmidt, Bernhard 
Waldschmidt, Philipp Jakob 
Weber, Andreas 
- Wunderlich, Louise Virginie 
- Zum  Jungen,  Johannes Maximilianus 
Psalmi  Davidici  (Metl'.  Paraphrase)  Ms. 
lat. oct. 124, 376r 
- s. auch Flaminius, Marcus Antonius 
Psalterium s. Biblia 
Pucnte, Luis de la s. Ponte, Ludovicus de 
Pütter, Johann Stephan Ms.  lat. oct. 213, 
S.305 
Pufendorf, Samuel Ms. lat. oct. 1,253' 
Quevcdo, J oseph de (S) Ms. la t. qu. 100 
Quincieux, Jeanne Ms. lat. oet. 210 
Quincicux, Marie David Ms.  Iat. oct. 210 
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Rätsel Ms.lat. oct. 191, S. 209 
Ramus Ms. Iat. oct. 44 
- s. Tack, Johannes 
Re Bischerone Ms.lat. oct. 204, S. 178 
Redchartt, Johann Ms.lat. qu. 39, 25 r 
Recueil dcs entretiens de Jacqueline et de 
Colas Ms.lat. oct. 243 
Reformation  der  Stadt  Frankfurt  am 
Main s. ,Frankfurter Reformation' 
Regalia des  Erzbistums Salz  burg Ms.  lat. 
qu.84 
Regimen:  De  regimine  civitatis  Ausst. 
144a, l' 
Reibsch, Melchior Ms. lat. qu. 39, 9v 
Reichenbach  s.  Gotfridi,  Johannes  Ana-
stasius 
Reimmann,  Jakob Friedrich Ms.  Iat.  oct. 
85 
Reinhard, M.: Collegium logicum Ms. lat. 
oct. 180 
Rembrandt Ms.lat. fol. 17, S. 273 
Res  litteraria:  Introductio  ad  notitiam 
rei litterariae Ms.lat. oct. 177, S. 345 
Responsionale  secundum  usum  ecclesiae 
S.  Bartholomaei  Francfordensis  Ms. 
lat. oct. 47-49; 51-55; 95; 230 
Responsionale  secundum  ustlm  ecclesiae 
Beatae Mariae Virginis in monte Fran-
cofurti Ms.lat. oct. 50; 280 NI'. 2 
Responsionale  OCarm  pro  Triduo  ante 
Pascha Ms. lat. fol. 12 
Rezepte Ms. lat. qu. 39; Ms.  lat. oct. 191, 
S. 151 
':. Rhein, Hans Heinrich vom Ms.  lat. oct. 
132,276v 
Rhetorica Ms.lat. oct. 124, 414r 
Rietius s. Rye, Ernest van den 
Rig-Vcda Ms.lat. oct. 245 
Rit. ec. ang. acc. (P) Ms.lat. qu. 103 
Ritter, Maria Ms.lat. oct. 43, S. 54 
':. Ritter, Matthias Ms.lat. oct. 132, 143r 
Ritter, Sebastian Ms.lat. OCt. 43, S. 54 
Rituale Ms. lat. oct. 57 
Rituel de la Rose  Croissante Ms.  lat. qu. 
103 
Rochus, Johannes (S) Ms.lat. fol. 6 VERFASSER-, NAMEN- UND SACHREGISTER 
Rodenbeck, Johannes (P) Ms. lat. OCt.  280 
Nr.2 
Rom Ms.lat. qu. 86, 1ar ; Ms.lat. oct. 100, 
S. 233; San Calisto Ms.lat. qu. 89 
- s. auch Provenienz I 
Rosen, Friedrich Ms. lat. oct. 245 
Roth,  Joseph  Leopold  Ms.  lat.  qu.  86, 
251 r,252r 
Roth, Sebastian Ms. lat. qu. 39, 25 r 
Rauen Ms. lat. oct. 239 
Roussard,  Louis:  In  Digestorum  titulos 
Ms.lat. qu. 27, 7r 
Ruben, Emile Ms. lat. oct. 239 
Rudolph, Caspar Ms.lat. oct. 20 
Rücker, Johann Nikolaus: Varia excerpta 
iuridica Ms.lat. qu. 41 
- (P; S) Ms.lat. qu. 41 
Rücker, Kar! (P) Ms.lat. fo!. 3 
Rücker, Kar! Konstanz Victor: Varia ex-
cerpta iuridica Ms.lat. qu. 41 
- (P; S) Ms.lat. qu. 41 
- (P) Ms.lat. oct. 197; 286 
Rüdiger,  Georg  Lorenz  Ms.  lat.  qu.  86, 
192r 
Rüdiger, Hermann Ms. lat. qu. 86, 192r 
Rüdiger, Ludwig Ms.lat. qu. 86, 192 r 
Russardus s. Roussard, Louis 
Rye,  Ernest van den: Traite des  maisans 
nobles Ms. lat. qu. 94 
Sachsen Ms. lat. qu. 67 (passim) 
Sacramenta: De sacramentis Ms.  lat. oct. 
145,243" 
- De  sacramento  eucharistiae  Ms.  lat. 
oet. 143, 121 r 
- De  sacramento  matrimonii  Ms.  lat. 
oet. 142, 225 v;  160 Nr. 1, 242r 
- De sacramento  poenitentiae  Ms.  lat. 
oet. 160 Nr. 1, 134v 
St. Amand Ms. lat. qu. 92, S. 275 
St.  Denis,  Bencdiktinerabtei:  Regles  des 
tresoriers Ms.lat. oct. 237 
Privileg (653); Mandat Ludwigs XIII 
(1619);  Schreiben an das  Stiftskapitel 
St. Paul (1671) Ms.lat. oct. 237 
Salamanca s. Provenienz I 
125 
Saltzmann,  Johann Rudolf Ms.  lat.  oct. 
37,S.59 
Salzburg Ms.lat. qu. 84 
Sanegon, Jacques Ms.lat. oct. 237 
St. Helena Ms. lat. oct. 240 
Santher, Andreas (P; S) Ms.lat. oct. 22 
Sareerius, Erasmus Ms.lat. qu. 39, 38r 
Sartorius, Johannes (P; S) Ms.lat. oct. 48 
Sator-Arepo Ms.lat. oct. 191 
Saur, Abraham Ms.lat. qu. 86, 193" 
Scala menstrua Christi patientis matutina 
Ms.lat. oct. 100, S. VII 
Schaafheim (Hanau) Ms.lat. qu. 86, 216r 
Schadt (Arzt) Ms.lat. qu. 39, 112r 
Scheffer, Sebastian Ms.lat. oct. 37, S. 33 
Scheid,  Balthasar:  Theoremata  quaedam 
ostendentia quomodo  tabulae geogra-
phicae faciendae sint Ms. lat. oct. 171, 
S. 155 
Schenck,  Johannes  Theodor:  Collegium 
problematicum  institutionum  medici-
nae Ms. lat. qu. 37 
Schick, Peter Ms.lat. oct. 55, 54rv 
- (P; S) Ms.lat. oct. 72-74 
Schleier,  Thomas:  Dc  calore  innato  Ms. 
lat. oct. 30, S. 37 
De colica Ms.lat. oct. 30, S. 128 
De humoribus Ms. lat. oct. 30, S. 80 
De tremore Ms.lat. oct. 30, S. 152 
Schleusen (Ulm) Ms.lat. oct. 37, S. 48 
Schmidlin s. Andreae, Jakob 
Schmunck, Petrus (P) Ms.lat. oct. 51 
Schneiter, Frederic Ms. lat. qu. 93 
Schneiter, J ean-Geofroi Ms. lat. qu. 93 
Schobertt (Arzt) Ms. lat. qu. 39, 36v 
Schönbrunn Ms. lat. oct. 240 
Schönfeld,  Georg,  d. A.  Ms.  lat.  qu.  86, 
157r 
Scholl,  Andreas:  De  dysenteria  Ms.  !at. 
oct. 30, S. 164 
De functionibus Ms. lat. oct. 30, S. 71 
De incubo Ms.lat. oct. 30, S. 150 
De leicnteria Ms.lat. oct. 30, S. 175 
De pleuritide Ms.lat. oct. 30, S. 104 
De  temperamentis  Ms.  lat.  oct.  30, 
S.27 126 
Schombart s. Chombart, Isaae 
Schoner, Andreas Ms.lat. oct. 32 
Schottensis  ceclesiae  notitia  Ms.  Iat.  qu. 
86, 153' 
Schreiber s. 
Ardenius, Jaeobus 
Bachmann, Conrad 
Barth, Caspar 
BarthoIomaei, J ohannes 
Beyer, Hartmann 
Beyer, Johann Hartmann 
Bintz, Caspal' 
BIarock, Johann 
Böhme, Georg 
Bueer, Martin 
Buchius, WiIheIm 
Bulla, Laurentius 
Caesal', Christoph 
DielI, Bernhard 
Dornstorff, Fr. von 
Du Vivier, Joannes 
Fava, Pietro EreoIe 
Fabrieius, BIasius 
Fabrieius, Georg 
Fabrieius, Jacob 
Fabrieius, Theodosius 
FIaeius Illyrieus, Matthias 
Fludd, Robert 
Fridcrici, Georgius 
GuaIandi, MicheIangelo 
Guesnon,A. 
Hagen, Johann Ludwig von 
Hagen, Johannes Franeiscus ab 
Haueisen, Philipp Christoph Theodor 
Hermann, Martin 
Hcyden, Henricus Dominieus de 
HiIarion a S. Franciseo 
Honig, Caspar 
Hultscher, Justus 
Humbracht, Konrad 
Hundt, Johannes 
Igsteder, NieoIaus 
Jaeob, Simon 
Kellner, Georg 
Kellner, Heinrich 
Kitzel, Johann 
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Kloß, Georg 
KrheIl, Johann 
Latomus, Johannes 
Lebeau 
Loskandt, Philipp Konrad 
Lueas a S. Adolpho 
Lux, Johannes 
Magerius, Andreas 
May,B. 
Mone, Franz Joseph 
Monmerque, Louis Jean NieoIas 
Nardueci, Enrieo 
Ncander, Michael 
Oxseh, Hilarius 
Peristerius, Hieronymus 
Quevedo, Joseph de 
Rochus, Johannes 
Rücker, Johann Nikolaus 
Rücker, Kar! Konstanz Vietor 
Santher, Andreas 
Sartorius, Johannes 
Schick, Peter 
Sestini, Domenico 
Simons, Joannes 
Strada, Octavius de 
Valentini, Johannes Matthaeus 
Wachter, Johann Georg . 
WaIdschmidt, Bernhard 
WaIdschmidt, Philipp Jakob 
Wunderlich, Louise Virginie 
Zum Jungen, Johannes Maximilianus 
Schröder, Heinrich: De asthmate Ms.  Iat. 
oet. 30, S. 172 
De symptomatum diffcrentiis Ms.  Iat. 
oet. 30, S. 6 
De hydrope Ms.lat. oet. 30, S. 117 
De phrenitiee Ms. Iat. oct. 30, S. 50 
De phthisi ulcerosa Ms.  lat. oet. 30, S. 
158 
Dc suffocatione uteri Ms.  Iat.  oct. 30, 
S. 139 
De suffusione Ms.lat. oct. 30, S. 90 
Schröder, Johann Ms. Iat. oct. 37, S. 100 
Schuchard,  Johann Conrad: Beschreibung 
der Kirche  in  Burkharts  Ms.  lat.  qu. 
86, 140' VERFASSER-, NAMEN- UND SACHREGISTER 
Schülergedichte Ms. lat. fol. 15 
SchUtz, Johannes Jacobus Ms.lat. oct. 91 
Schultens, Albert: Position  es quaedam ori-
gin  um Hebraicarum Ms. lat. qu.  131, 
11' 
Stricturae  ad  origines  Hebraeas  Ms. 
lat. qu. 131,61'; 132 
Schurer, Henricus (P) Ms. lat. oct. 51 
Schurg, Philipp (P) Ms.lat. oct. 55 
Schurtzfleisch, Konrad Samuel: Collegium 
historiae universalis Ms. lat. oct. 1,  Ur 
(?): Historia imperiorum Ms. lat. oct. 
1,253< 
(?): Historia sacra Ms. lat. oct. 1, 3831' 
Schweden Ms. lat. oct. 209 
Schwenke, Paul (P) Ms.lat. qu. 99 
'; Sebander, Marcus Ms.  lat. oct. 132, 1201' 
Secchia, Sittabano s. Chiesa, Sebastiano 
Sefer J  ezirah latine Ms. lat. oct. 192 Nr. 2 
Selb Ms.lat. fol. 15 Nr. 16 
Sclneccerus, Nicolaus Ms. lat. qu. 86, 193" 
Sennert, Daniel Ms. lat. qu. 37; 133, S. 21; 
Ms.lat. oct. 124, l' 
Serarius, Nicolaus Ms.lat. oct. 87 
Sermones Ms. lat. oct. 142, 261',  2451';  146, 
22r ;  Exercitia homiletica Ms.  lat. OCt. 
175,S.127 
Senno contra Wiclephitas Ms. lat. qu. 
130,287va 
Serres,  Jean  de:  Histoire  de  France  Ms. 
lat. oct. 282 
Servetus, Michael Ms.lat. oct. 197 Irr 
De iustitia regni  Christi Ms.  lat.  oct. 
281,S.155 
Dialogorum de  trinitate libri duo Ms. 
lat. oct. 281 
Sestini, Domenico: Descrizione delle  me-
daglie antiche  Greche  deI  Museo  He-
dervariano  (Autograph) Ms.  lat.  qu. 
136 
Moneta urbium,  populorum et  regum 
Ms. lat. qu. 95 
Sfondrati, Celestino: N odus praedestina-
tionis dissolutus  Ms.  lat.  oct.  100,  S. 
181 
127 
Sickingen, Franz von Ms.lat. oct. 43, S. 36 
'; Simon, Heinrich Ms. lat. oct. 132, 1301' 
Simons, Joanncs (S) Ms.lat. foI. 8 
Sixtus, Erasmus Ms.lat. oct. 124, 331' 
Smalcalder,  Ludwig  Konrad:  Collegium 
iuris feudalis Ms.lat. oct. 213, S. 97 
Soarez,  Cypriano:  Instructiones  rhetori-
cae Ms.lat. oct. 181, S. 277 
Observationes in rhetoricam  Ms.  lat. 
oct.181, S. 340 
Magnum  manuale  rhetorum  Ms.  lat. 
oct. 181 
Sohar Ms.lat. oct. 192 Nr. 2, S. 4 
Soiza Coitinho,  Fl'ancisco  de:  Cartas es-
crittas  de  Francas  (a.  1651)  Ms.  lat. 
oct.285 
Solis, Virgil Ms. lat. oct. 277 
Sollfleisch, Martin: De columellae affecti-
bus Ms.lat. oct. 30, S. 145 
De epilepsia Ms. lat. oct. 30, S. 66 
De erysipclate  vero  seu  legitimo  Ms. 
lat. oct. 30, S. 177 
De gonorrhoea Ms.  lat. oct. 30, S.  124 
De hepatis obstructione Ms.  lat.  oct. 
30,S. 162 
Dc paripncumonia Ms.  lat. oct. 30,  S. 
98 
De urinis Ms. lat. oct. 30, S. 19 
Soto, Domingo de Ms. lat. oct. 143, 131 v 
Spanien  (Reisebeschreibung)  Ms.  lat.  oct. 
18 
Spanische  Texte Ms.  lat.  fol.  2;  Ms.  lat. 
oct.200;201j218;244 
Speltz, Johann Baptist: Pupilla oculi sell 
non mutata nec variata Confessio Au-
gustana Ms. lat. oct. 92 
Staab (P) Ms.lat. oct. 85 j 90 
Stadius, Johannes Ms. lat. oct. 178, S.  649 
Stahl, Danicl Ms.lat. oct. 178, S. 175 
':.  Stalbllrger, Claus Ms.lat. oct. 132,61' 
Stammbuch Ms. lat. oct. 277 
Statllta  Ordinis  fratrum  Carmelitarum 
Ms.lat. oct. 187 
Steigler, Georgius (P) Ms. lat. oct. 230 
Stein, Konrad Ms. lat. qu. 1 128 
Steinberg,  Johannes: Am Heyligen  Kar-
frcyttag Ms. lat. fol. 15, Nr. 15 
Steinmetz s. Latomus, Johannes 
Stella clericorum Ms.lat. qu. 130, 163va 
•  ;.  Stephan von Cronstetten, Heinrich Ms. 
lat. oct. 132, 276v 
Sterbenskunst Ms.lat. oct. 177, S. 257 
Stetin Ms.lat. qu. 39, 7  4r; 112v 
Stilistik Ms.  lat.  oct.  124,  318r ;  173,  S. 
102,241 
Stock, Johann Ms.lat. qu. 39, 31" 
Stock,  Johann Adolph Ms.  lat. oct.  177, 
S.562 
Stock,  Philipp Wilhelm Ms.  lat. ocr.  177, 
S.562 
Stässel,  Johannes  u.  Pien'e Boquin:  Dis-
putatio de  coena Domini Ms.  lat. oct. 
132,280r 
Stolberg: Prediger in Stolberg Ms. lat. qu. 
36 
Stolberg, Wolf Ernst Graf zu Ms.  lat. qu. 
36 
Storck,  Familie (Straßburg 1821) Ms.  lat. 
qu.93 
Strada,  Octavius  de:  Simbola  Romano-
rum  Imperatorum  (Autograph)  Ms. 
lat. qu. 2 
Straßburg Ms.  lat. qu. 67, S.  65; 133; Ms. 
lat. oct. 163, S. 245, 259 
s. auch Provenienz I 
Strauss,  Lorenz:  Collegium  casuale  Ms. 
lat. oct. 38 
Strazius, Albertus: Poemata Ms.  lat.  ocr. 
124, 450r 
Strazyc, Albert Ms.lat. oct. 124, 340r 
Struve, Burkhard Gotthelf: Annotata ad 
Burkhardi  Gotthelfi  Struvii  Biblio-
thecam iuris selectam Ms.  lat. oct.  206 
Annotata  ad  Burkhardi  Gotthelfi 
Struvii  Bibliothecam  philosophicam 
Ms. lat. oct. 208 
Annotata  ad  Burkhardi  Gotthelfi 
Struvii  Introductionem  ad  notiriam 
rei litterariae Ms. lat. oct. 207 
Stryk, Samuel Ms.lat. oct. 215 
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Studiosus Concordiae Ms.  lat. qu.  67,  S. 
65 
Sturm, Johannes Ms.lat. oct. 22 
Sturm,  Johannes  Christoph:  Collegium 
thematologicum  Ms.  lat.  oct.  178,  S . 
591 
Le Sublime Chevalier Eltt Ms.lat. oct. 234 
" Sylvius s. Oswalt, Theobald 
Synopsis  sanctorum et episcoporum Mo-
guntinensium Ms.lat. oct. 87, S. 635 
Tack,  Johannes: Commentarii in L.  I-III 
Institutionum Ms.lat. ocr. 15/1; 15/2 
- Oeconomia  seu  dispositio  regularum 
iuris Ms.lat. oct. 40 
Te Swevum laudamus Ms.  lat. qu.  67, S. 
71 
Testamentum: Consilia de testamentis Ms. 
lat. qu. 28, 135r 
Texier,  Jacques  Remy Antoine  Ms.  lat. 
oct.239 
Theodericus, Dietrich Ms. lat. qu. 39, 57r 
Theologia:  Quaestiones  theologicae  Ms. 
laLoct. 143, 131 v ; 173 
Disputationes theologicae Ms. lat. oct. 
16 
Theologische Exzerpte Ms.  lat. qu. 86, 
67r 
Fragmente  theologischer  Handschrif-
ten Ms.lat. oct. 32; 43 
Theologia  morum  seu  casus  COnSClentiae 
Ms.lat. oct. 161 
Theresia  de  Avila:  Exclamariones  seu 
medirationes  animae Ms.  lat. oct.  87, 
S. 1 
Thomas  de  Aquino:  Summa  theologiae, 
Kommentare:  Ms.  lat.  oct.  141-144; 
147-152; 154-157; 159; 160 
Thuanus, Jacobus Augustus: Historiae sui 
temporis, Suppl. Ms.lat. qu. 1 
Tilemann, Johannes Ms. lat. oct. 37, S. 99 
Toledo Ms. lat. oct. 200 
Toledo,  Franciscus  de  Ms.  lat.  oct.  143, 
131 v 
Torgau Ms. lat. qu. 39, 34r VERFASSER-, NAMEN- UND SACHREGISTER 
Tournai:  Coutumes  gardees  et  observees 
au bailliage de Tournai Ms. lat. qu. 92 
Trentacinquius, Alexander:  Conclusiones 
et illationes ex  consiliis Baldi Ms.  lat. 
qu.83 
Li  trespas deI  signeur  de  Bierlemont Ms. 
lat. oct. 189 Nr. 2 
Trier (Pest 1636) Ms.lat. oct. 83 
- s. auch Bulla, Laurentius; Provenienz I 
Tripelallianz (1668) Ms.lat. oet. 209 
Le triumphe des Carmes Ms.lat. oct. 189 
Tryphoninus,  Claudius:  Disputationes 
Ms. lat. qu. 24 
Tl.lckermann, Peter Ms. lat. oct. 116 Nr. 3, 
1r 
Tübingen Ms. lat. qu. 52 Nr. 4 
Iuramentum  Academiae  Tubingensis 
Ms. lat. oct. 40, S. 199 
s.  auch Provenienz I; Höchstetter, Pe-
ter  Paul;  Schleier,  Thomas;  Scholl, 
Andreas 
Ubiquitarii:  In  poetam  praedicantem 
Ubiquitariorum  concordiam  Ms.  lat. 
qu. 67,S. 89 
Uffenbach, Zacharias Conrad von Ms. lat. 
qu. 10 
Universalia:  De universalibus  sive  prae-
dicabilibus Ms.lat. oct. 124, 242rv 
Urbanus VIII, Papst Ms.  lat. oct. 177,  S. 
189 
Urbanus,  Fr.:  Enumeratio  numismatum 
antiquorum Ms.lat. oct. 219 
- Nl.lmismata  familiarum  Romanarum 
Ms.lat. oct. 219, S.163 
Urina s. D. J. P. H. 
Urkunden Ms.lat. oct. 210; 237 
Urkundenfragmente Ms.  lat.  qu.  130 
(S.  97);  Ms.  lat.  oct.  185;  Fragment 
eines archivalischen Textes Ms. lat. qu. 
29 
Ursinus, Zacharias Ms.lat. qu. 86, 62
r 
Urtzelius Ms.lat. oct. 37, S. 16 
Usener, Friedrich Philipp (P)  Ms. lat. qu. 
86 
129 
Vaillant, Jean Foy Ms.lat. oct. 217 
- Vademecum  de  la  connaissance  des 
medailles Ms.lat. oct. 224 
Valenciennes Ms.lat. oct. 189 
Valentini, Johannes Matthaeus: Aerarium 
medicum sive compendiolum remedia-
rum (Autograph) Ms.  lat. oct. 36, S.  I 
Doses medicamentorum simplicium et 
compositorum  (Autograph)  Ms.  lat. 
oct.45 
(P; S) Ms.lat. qu. 37; 38; Ms.lat. oct. 
34-38;45 
(P) Ms.lat. qu. 39 
Varchi, Benedetto Ms.lat. qu. 104, 137v 
Vauboulon Ms.lat. oct. 237 
Veesenmeyer, Georg (P) Ms.lat. qu. 102 
Vegni, Leonardo de Ms.lat. qu. 90 Nr. 2 
Veken, Franciscus  van der: Tractatus in 
theologiam  universam  Ms.  lat.  oct. 
153, I, S. 1 
Venedig:  Collegium  medicinale  Ms.  lat. 
oct.115 
- s.  auch  Provenienz I; Rochus,  Johan-
nes 
Venningen,  Erasmus von: Brief  an  Kur-
fürst  Friedrich In Ms.  lat.  oct.  132, 
224r 
De verbo Dei Ms. lat. oct. 145 
Verco,  Sebastianus:  Schematismi  in  phy-
sicam Ms.lat. oct. 24, S. 163 
Verdries, Johannes Melchior: Programma 
in obitum J.  G. Hartungii Ms. lat. qu. 
86,87r 
Vergani, A. M. de Ms.lat. oct. 223 
Verse:  Walther  I  3207:  Ausst.  144a,  l
r
; 
Walther I  8953:  Flugschr.  G.  Fr.  IV, 
62a, 81' 
Vida,  Marco  Girolamo:  Seacchia  ludus 
Ms. lat. oct. 176 
Vigelius, Johannes s. Weigel 
Vincker,  Carl  (P):  Stammbuch  Ms.  lat. 
oet.277 
Virellus, Matthaeus Ms. lat. qu. 86, 62
r 
Vischer,  Johanncs:  Anatomicae  praelec-
tiones Ms.lat. oct. 25, S. 1 130 
Commentarius in Galenum de  ossibus 
Ms. lat. oct. 25, S. 201 
Commentaria  in  aphorismos  Hippo-
cratis Ms.lat. oct. 9 
Historia ventris medii Ms.  lat. oct. 25, 
S.169 
Liber  de hirudinibus  Ms.  lat.  OCt.  25, 
S.158 
Scholae  in  libellum  Galeni  de  venae 
sectione Ms. lat. oct. 25, S. 45 
Vogel,  Johannes Ms.  lat. oct. 177, S.  154 
Voie,]. de Ms.lat. qu. 94 
Vulcuinus Ms.lat. qu. 39, 57 v 
Vulteius, Hennann: Responsio ad Johan-
nem Hartmannum Ms.  lat. qu. 86, 40r 
Wachter,  Johann  Georg:  De  Christianae 
religionis  primis  incunabulis  Ms.  lat. 
oct.85 
(P; S) Ms.lat. oct. 281 
Waldsassen Ms.lat. qu. 43 
Waldschmidt, Bernhard: Collectanea, Lo-
. ci  communes  Ms.  lat.  oct.  163;  165; 
166; 168-170 
Predigt Ms.lat. oct. 177, S. 131 
Quaestiones  theologicae  Ms.  lat.  oct. 
168 
Streitschrift  gegen  Ludwig  von  Hör-
nigk Ms.lat. oct. 177, S. 1 
(P;  S)  Ms.  lat. qll.  133; 134; Ms.  lat. 
oct. 163-170; 174; 177 
Waldschmidt,  Philipp  Jakob: Loci  COlU-
mllnes philosophico-critici Ms.lat. oct. 
172 
- (P; S) Ms.lat. oct.l71; 172; 178 
Walther von Ch:1tillon:  Alexandreis  Ms. 
lat. qu. 69 
Wappen: 
J acobus Ardenius Ms. lat. oct. 84 
Ottilia  Brun  zu  Braunfels  Ms.  Ff. 
anon. 4 
Alessandro Farnese Ms. lat. fol. 6 
Arnolt von Glaubut'g Ms. Ff. anon. 4 
Johann  Ludwig  von  Hagen  Ms.  lat. 
oet.70/2 
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- Kellner (Familie) Ms.  lat. qu. 26; Ms. 
lat. oct. 17 
- Rücker (Familie) Ms.lat. qu. 41 
- Unbestimmte Wappen: Ms.lat. qu. 38; 
Ms.lat. oct. 191; 239 
- Genealogie- und Wappenbuch Ms.  lat. 
qu.94 
- s. auch Exlibris 
Waremund, Johannes s. Flacius Illyricus 
Weber, Andreas (P) Ms.lat. oct. 47 
Weige!,  J ohannes:  Beschreibung  der Kir-
che von Eschenrod Ms.lat. qu. 86, 138 r 
Wetterau Ms.lat. qu. 86, 89r 
Wettermann,  Weyrich  s.  Freher,  Mar-
quard 
Wiclephitae s. Sermones 
Wiczay, GrafMs.lat. qu.136 
Wideburg, Heinrich Ms.  lat. oct. 116 Nr. 
3, l r 
Wien Ms. lat. qu. 98 
Wiener Kongreß Ms. lat. oct. 240 
Wildbad (Schwarzwald) Ms.  lat. oct.  36, 
S.181 
Wilhelm  IV von  Hessen-Kassel  Ms.  lat. 
qu. 86, 163r 
Wilhe!m  von  Nassau,  Graf Ms.  lat.  qu. 
39,44v 
Winter, Antonius Ms.lat. qu. 67, S. 25 
Wirbergenses notitiae Ms. lat. qu. 86, 144r 
Witt, J an de Ms.lat. oct. 209 
Wittenberg Ms. lat. qu. 67, S. 51 
- s. auch Provenienz I 
Witze! Ms.lat. oct. 37, S. 100 
Wladislaus  IV,  König  von  Polen:  Odae 
in anniversario electionis Vladislai IV 
Poloniae et Sveciae Regis Ms. lat. oct. 
124, 328 r 
Wolleb, Johannes Ms.lat. oct. 16 
Wormius, Chr. Ms.lat. oct. 197 
Wunderlich,  Louise  Virginie  (P;  S)  Ms. 
la t. oct. 179 
Zanchus: In Physicam Ms.lat. oct. 29 
Zanotti, Giovanni Pietro Andrea Caval-
zoni Ms. lat. qu. 98 VERFASSER-, NAMEN- UND SACHREGISTER 
Zanottus, Franeiseus Ms. lat. qu. 98 
Zanottus, Hereules Ms.lat. qu. 98 
Zigler, J ohannes Reinhard: De anima Ms. 
lat. oet. 80 
-:- Prooemium  in  Metaphysiea  Ms.  lat. 
oet.80 
Zisterzienser Ms. lat. qu. 43 
Zodiacus: De apparentiis istis quas zodia-
eus salvat Ms.lat. oet. 171, S. 1 
- Signa zodiaei Ms.lat. oet. 100, S. 263 
131 
,;.  Zum Jungen, Daniel Ms.  lat.  oct.  132, 
61 r 
Zum Jungen, Johannes Maximilianus  (P) 
Ms.  lat. qu.  1; 10; 15; 16; 26-29; Ms. 
lat. oet. 11-14; 15/1; 15/2; 17; 19-22; 
40;116;282 
(S) Ms.lat. qu. 16; Ms.lat. oet. 282 
Loci eommunes politiei Ms.  lat. qu.  16 
Zyszkiewie,  Matthias:  Poemata  (Thea-
trum Reginale) Ms. lat. oet.  124, 398r INITIENVERZEICHNIS 
Ad sciendum quando peccatum a1iquod est morta1e 
Aurea dicta est ab auro 
Beati mortui qui in Domino moriuntur (Devise) 
Bonaruffi mentium est vitia, non homines odisse 
Cadd\ 10 veggio ben, che i1 eie1 sta scritto 
Cadd. perche gia in eiel cosi fu scritto 
Cadra se cosi in ciel trovasi scritto 
Circa initium sequentium - Debemus invicem diligere 
Constans sit consu1, veneretur ab omnibus exul 
Corpus non poteras Vivi lacerare Philippi 
Crux, caper, et Restis Mola, Belzebub atquc Sagitta 
Cui dono volucrem meum fabellum 
Cum nuper ad mentem meam reduxerim 
Da mihi Versificum Vates quis Verus habendus 
Debemus invicem diligere seribitur prima Johannis ... (I 10 4,11) 
Egregium in foedus traxisti hic corda tuorum 
Erhaltt unß Herr bey Deinem Wortt 
Es sind 24 Herrn auf Erden 
Et coelum longe positum, et terrae ora propin  qua 
Eximii liber est fructus nec publica pacis formula 
Fra tutti li diffetti, che in antico 
Fratres scientes (Rm 13, 11). Gloriosus doctor beatissimus 
Augustinus 
Haereticus. Symon. Fenus. Periurus 
Herr J esu Christ, wahr mensch und godt 
Hoc tUffiulo situs est, perfricta fronte Fabellus 
Il y a plus de 400 ans 
Ille, qui Verbum Domini, Paparum fraude 
In Christo reverendissimo patri ... Heinrico 
In exitu Schmidelini de Saxonia, Domus 
In iure partes absque controversia 
Innocens regnat modo Cardinalis 
Ir Schwerter, strickh, wasser unnd feuer 
Ms. lat. qu. 130, 338va 
Ms. lat. qu. 39, 1  r 
Ms. lat. fo1.  6 
Ms.lat. qu. 130, 287va 
Ms. lat. oct. 204, S. 173 
Ms.lat. oct. 204, S.172 
Ms. lat. oct. 204, S. 171 
Ms. lat. qu. 130, 185 ro 
Ausst. 144a, 1  r 
Ms. lat. qu. 67, S.  35 
Ms. lat. qu. 67, S.  86 
Ms. lat. qu. 67, S.  1 
Ms. lat. qu.  130, 2r• 
Ms. lat. ql1. 67, S.  89 
Ms.lat. ql1.  130, 185'" 
Ms.  lat. ql1.  67,  S. 91 
Ms. lat. ql1. 67, S.  25 
Ms.lat. oct. 191 
Ms.lat. qu. 67, S.  13 
Ms. lat. qu. 67, S. 33 
Ms. lat. oct. 204, S.  178 
Ms. lat. qu. 130, 2va 
Ms. lat. oct. 35 
Ms. lat. oct. 57,  28v 
Ms. lat. qu. 67, S.  45 
Ms. lat. oct. 198 
Ms. lat. qu. 67, S.  21 
Ms.  lat. qu. 130,  2'" 
Ms. lat. ql1.  67, S. 69 
Ms. lat. qu. 28,  3r 
Ms.lat. oct.l77, S.186 
Ms. lat. qu.  67, S.  65 134 
Jesus Christus unser Heiland 
Iesus Mea Vita, Mea Fidueia (Devise) 
Kemnis, Koch, Hun, Mus, Pappus, J achelinus, Hosander 
Kein ding vvertriff die wisshenheit (Devise) 
Meinn Seil wie kanstu doch also Traurig seinn 
Museipula incautos didicit qui prendere rnures 
Nativitas adfert lesu tua mille salutes (Devise) 
Non defieient anni tui (Devise) 
Nuper eum Iegeret tot nomina subseriptorum 
Oeeidit Isabella ad bella occidenda nata 
Omnia si perdas Christum servare memento (Devise) 
Omnia sunt hominum tenui pendentia filo (Devise) 
Pamphilii gessit nomen, qui sede Iocatus 
Primo confitens debet confiteri de peccatis cordis 
Proh bone criminifex, quid pacis munera jactas 
Qui Urbem datiis, Orbem bellis ditavit 
Rieci singhiozza smania, e si tapina 
Roma tibi subito m otibus ibit amor 
Salubris est cogitatio pro defunctis exorare (Devise) 
Si Christum discis, satis est si coetera neseis (Devise) 
Si Iegis ut doceas prodest 
Signat e signat e mere 
So bald herkompt der küle Mey 
So mann mit Gotteß gnad 
Te Svevum Doctorem increpamus, Te Jacobum 
Tuona e fulmina irrato Torreggiani 
Unum fae populum, communem respice fructum 
Urbis qui rector fueris duodena notato 
Ursinus, Zanchus, Sturm, Wolfius atque Boquinus 
Vel sint plura lieet tibi millia subscriptorum 
Vom Himmel hoch da komm ich her 
Von Gottes Gnaden war ich hier 
INITIENVERZEICHNIS 
Ms. Iat. oct. 186, S. 171 
Ms. Iat. qu. 37; 38 
Ms. Iat. qu. 67, S. 92 
Ms. Iat. oct. 70/2, 123v 
Ms. Iat. fol.  15, Nr. 19 
Ms. Iat. qu. 67, S.  46 
Ms.  Iat. oet. 182 
Ms. Iat. oct. 86 
Ms. Iat. qu. 67, S.  49 
Ms.lat. oct. 177, S.  190 
Ms.  Iat. oct. 158 
Ms.  Iat. oct. 84 
Ms. Iat. oct. 177, S,  185 
Ms. Iat. qu. 130, 337rb 
Ms. lat. qu. 67, S.  91 
Ms.lat. oct. 177, S.  189 
Ms. Iat. oct. 204, S.  174 
Ms. Iat. oct. 191 
Ms.  iat. fol. 6 
Ms.  Iat. oct. 186 
Ms.  Iat. qu. 130,  1  r 
Ms. Iat. oet. 191 
Ms.lat. fo1.  15, Nr. 21 
Ms. Iat. oct. 36, S.  181 
Ms. Iat. qu. 67, S.  71 
Ms. Iat. oct. 204, S.  175 
Ausst. 144a, l' 
Ausst. 144a, 1  r 
Ms.  Iat. qu. 67, S.  92 
Ms. Iat. qu. 67, S.  49 
Ms. lat. oct. 186, S.  154 
Ms.lat. oct. 177, S.  154 SIGNATURENKONKORDANZ 
1. Alte Signaturen der Frankfurter Stadtbibliothek 
MSC.  MSC. 
II  21  Ms. lat. qu. 1  IV  24  Ms. lat. oct. 17 
II 22  Ms. lat. qu. 2  IV  25  Ms.lat.oct.18 
II 24  Ms. lat. qu. 3  IV  26  Ms. lat. oct. 20 
II 36  Ms.lat. qu. 10  IV  27  Ms.lat. oct. 19 
II  45  Ms.lat. qu. 15  IV  28  Ms. lat. oct. 21 
II 46  Ms.lat. qu. 16  IV  29  Ms. lat. oct. 22 
II 50a  Ms. lat. fol. 2  IV  30  Ms. lat. oct. 23 
II  55  Ms. lat. qu. 24  IV  31  Ms. lat. oct. 24 
III  8  Ms. lat. qu. 26  IV  32  Ms. lat. oct. 25 
III 9  Ms. lat. qu. 27  IV  33  Ms. lat. oct. 26 
III  10  Ms. lat. qu. 28  IV  34  Ms. lat. oct. 27 
III  11  Ms. lat. qu. 29  IV  35  Ms. lat. oct. 28 
III  18  Ms. lat. qu. 36  IV  42  Ms. lat. oct. 29 
III 23  Ms. lat. qu. 37  IV  43  Ms. lat. oct. 30 
In 24  Ms. lat. qu. 38  IV  44  Ms.lat. oct. 33 
In 25a  Ms. lat. qu. 39  IV  45  Ms.lat. oct. 32 
III 26  Ms.lat. qu. 133; 134  IV  46  Ms. lat. oct. 31 
III 39  Ms. lat. oct. 163  IV  49  Ms. lat. oct. 34 
III 40  Ms. lat. oct. 164  IV  50  Ms. lat. OCt. 35 
III 42  Ms. lat. oct. 165  IV  51  Ms.lat. oct. 36 
In 43  Ms. lat. oct. 177  IV  52  Ms.lat. oct. 37 
In 44  Ms.lat. oct. 178  IV  53  Ms.lat. oct. 38 
In 45  Ms. lat. oct. 180  IV  58  Ms. lat. oct. 40 
III 46  Ms. lat. oct. 162  IV  62  Ms. lat. oct. 42 
In 47  Ms. lat. oct. 172  IV  63  Ms. lat. oct. 43 
In 48  Ms. lat. oct. 173  IV  64  Ms. lat. ocr. 44 
III 49  Ms.lat. oct. 174  IV  66  Ms.lat. oct. 45 
III 50  Ms. lat. oct. 175  IV  70  Ms.lat. oct. 166 
III 51  Ms.lat. oct. 176  IV  71  Ms.lat. oct. 167 
III 53  Ms. lat. oct. 1  IV  72  Ms.lat. oct. 168 
IV 8  Ms. lat. oct. 132  IV  74  Ms.lat. oct. 169 
IV  10  Ms. lat. oct. 9  IV  75  Ms.lat. oct. 170 
IV  17  Ms. lat. oct. 11  IV  77  Ms.lat. oct. 171 
IV 18  Ms. lat. oct. 12  IV  90  Ms.lat. oct. 179 
IV 19  Ms. lat. oct. 13  VI  11  Ms.lat. oct. 286 
IV 20  Ms. lat. ocr. 14  VI  12  Ms.lat. oct. 281 
IV 21  Ms. lat. oct. 15/1  VI  13  Ms.lat. oct.197; 198 
IV  22  Ms.lat. oct. 15/2 136  SIGNATURENKONKORDANZ 
2. Signaturen der Ständigen Ausstellung der Frankfurter Stadtbibliothek 
5181/1 
1729/2 
4142/3 
3739/4 
4062/5 
235/11 
167/22 
698/27 
5320/27 
146/28 
37/4635 
38/0 
38 G/654 
39/2564 
39/4005 
Ausst.116 
Ausst.144a 
Ausst.144b 
Ms. lat. oct. 280 
3. Signatur der Freiherrlich earl von Rothschild'schen Bibliothek 
HS in 8° 62  Ms.lat. oct. 189 Nr. 2 
Anhang 
Akzessionsnumme1'1l der Frankfurter Stadtbibliothek 
Ausst.144b  40 G/429  Ms. lat. oct. 235 
Ms. lat. oct. 196  41  G/1  Ms. lat. qu. 89 
Ms. lat. qu. 94  42/47  Ms. lat. fo!.  8 
Ms. lat. ql1.  67  44/7997 k  Ms.lat. oct. 185 
Ms. lat. fo!. 3  44/9154 h  Ms.lat. oct. 16 
Ms. Ff. anon. 4  44/9174h  Ms.lat. oct. 202 
Ms. lat. oct. 216  44/32738  Ms.lat. oct. 181 
Ms. lat. oct. 182  44/32896  Ms.lat. oct. 217 
Ms. lat. oct. 206; 282  46/16x39  Ms. lat. oct. 192 
Ms.lat. oct. 241  51/1040xl  Ms.lat. fo!.  16; Ms.lat. 
ql1.98; 102 
Ms.lat. oct. 186  51/1250xl  Ms.lat. oct. 124; 183; 
Ms. lat. qu. 43  201;211;233;234;244 
Ms. lat. ql1.  100  52/1052x4  Ms.lat. oct. 277 
Ms. lat. fo!. 6  55/150xl  Ms. lat. qu. 90 
Ms. lat. oct. 115  56/984x2  Ms. lat. qu. 135 
ADDENDUM 
Die Handsdlrift Ms. lat. qu. 94 wurde von der Stadtbibliothek 1895, die Handschrift Ms.  lat. fol. 3 
im Jahre 1900 erworben; vgl. Zugangs-Verzeichnisse der Stadtbibliothek Frankfurt a. M.  Hrsg. v. 
F. C. Ebrard. 1.-10. Jg. 1891-1900. Frankfurt a. M. 1891-1901. . 
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Abb. 1: Missale defunctorum (Rom 1557) Ms.lat. fol. 6,  f. 1r (verkleinert) ,  .3. 
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Abb, 2: Octavius dc Strada: Symbola Romanorllm Imperatorum (Prag 1595) 
Ms. lat. qu, 2,  f,  4r (verkleinert) TAAN SI'Yl  J NI,l\.f'1/'l'lV5 ipe/'Atlll...l.S (PEJ\! cvLAV(c+(I(~ 
NON  ACIE.s  fE.fllU  NON  Ct..AVS',S  Itloe:N1A.lrO/i,T1S 
CO NATV5 -re: NVE RE  /1.1  ~OS fpOA·1A' OMt-l1i1 Vm"Tvs , 
Abb. 3: Petrus Apianus: Inscriptiones (16. ]h.) Ms.lat. qu. 102, f. 3r (verkleinert) TOMi  SECVNDI 
TTa8:~fll$ primi Sellio fuund4 
De  fe,hn~a Mic:rocofmi  hifioY'i.t1Jn 
'"PortL'ones fepte:rn. 
Cl intfa., 
AVTHORE, 
Roberfo F1udd  a.liis Je  F[uÜibus 
al:"7n,'g;t''k''O  8(  in f\1ecltcl'na  Do(  .. 
to-r€  Oxanienfi. 
Abb. 4: Robert Fludd: De technica microcosmi historia (17. Jh.) 
Ms.lat. qu. 15, f.l r (verkleinert) 
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